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BONAPARTEren eskuidatzien artean gordetzen da hiztegi hau. Arana eta González Echegaray-ren katalo-
goan ‘Vocabulario vasco-francés’ izenarekin dator: XIX gizaldiko hiztegia da Iparraldeko batek egina, beste za-
har baten laguntzarekin. Larramendiren hiztegia erabili zuen, baina neologismo batzuk egileak asmatuak ere
erabiltzen ditu. Zenbait erdal hitz ere euskaldun bezala jartzen ditu eta batzuetan hitzak oker idatzita daude eus-
karaz eta frantzesez. Beste batzuetan frantzesaren idazkera zaharrak orain erabiltzen ez diranak, jartzen ditu.
Azkuek interesgarritzat jo zuen. Ez du balio berezirik, baina euskarak bezala material gutxi duen hizkuntza bate-
rako, argitaratzea mesedegarri da. Gainera Bonaparteren beste paper asko bezala argitaratu gabe dago.
Entre los manuscrifos de L. L. BONAPARTE esta este diccionario que lleva por título ‘Vocabulario vasco-
francés’. El autor cuyo nombre desconocemos, era casi con toda seguridad labortano. Pero en algunos trozos
del diccionario contó con la ayuda de una persona anciana, por la grafía temblorosa que aparece. Usó el dic-
cionario de Larramendi y también inventó neologismos. En algunas palabras da la impresidn de que copia al-
gún otro manuscrito sin verificar si esas palabras son correctas o no. En otras palabras usa una grafía francesa
antigua, hoy cambiada, y oiras veces una grafía equivocada. Sorprendentemente éste y otros papeles de Bona-
parte han esperado 120 años sin ver la Iuz.
Parmi les manuscrits basques recuellis par le prince BONAPARTE nous trouvons ce dictionnaire dont le ti-
tre est celui-ci: ‘Vocabulario vasco-francés’. L’auteur inconnue parle vraisemblablement le dialecte labourdin. II
a eu un collaborateur plutôt ancien qui écrivait d’une main tramblante. Une source importante de ce dictionnaire
reste celui du P. Larramendi auquel il a emprunté des paroles et même de néologismes. L’auteur du dictionnaire
introduit quelques paroles espagnoles en /es prenant comme des mots basques. Cet auteur a ajouté d’autres
néologismes et a une écriture ancienne du français, que nous avons corrigé, selon /es règles de l’orthographe
actuelle. Le dictionnaire était inédit jusqu’à présent.
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1. Izenburua eta egilea.
‘Vocabulario vasco-francés’ izeneko hiztegi hau Bonaparteren paperen artean dago. Hiz-
tegi honek 414 orrialde ditu ezkuz idatzita eta 29’5 zmko. orrialdeetan idatzita.
Azkuek honela aipatzen ditu bere iritziz baliagarriak diren dokumentuak: ‘Los más valio-
sos documentos son a mi modo de ver los siguientes: (...) 4.º Cuatro vocabularios, uno de
ellos debe de ser copia del Diccionario de Novia de Salcedo; otro copia del Diccionario iné-
dito de Silvain Pouvreau.’ (Euskera, 1957, 282).
Ez dago inongo lorratzik egilea nor den jakiteko. Ziur esan daiteken gauza bakarra ipar
aldeko batek egina dela. Hori euskara-frantsesa delako alde batetik. Baina bestetik, euskal
hitzen idazkerak ere erakusten du, garai haietan iparraldean erabiltzen zen idazkera delako.
X idazteko ch, tx-entzat berriz, tch, etabar. Gainera iparraldeko euskalkietako hitz asko ager-
tzen dira.
Ez da Silvain-Pouvreauren hiztegiaren kopia. Hitzak ez dira berdinak eta kopia balitz ho-
rrela gertatuko litzateke. Gainera hemen ez da agertzen besterik hitza euskaraz eta frantse-
sez baino. Silvain-Pouvreauk berriz hitzaren ondoren inoiz atsotitzen bat jartzen du adibide
bezela. Eta batzuetan idazleren baten aipamenen bat. Hitz guztietan ez, baina askotan jar-
tzen du Silvain-Pouvreauk honelako adibideren bat. Hiztegi honetan berriz hori ez da inoiz ere
gertatzen.
Hiztegi hau nonbaitetik kopiatuta dagola ere esan daiteke. Eta gainera esku bi ibili dira
Ian horretan. Lehenak letra argia du. Bestea zahar baten eskua dela esango nuke, idazkerak
duen dardaragatik. Bigarren honek hitz batzuk jarri ditu aurrenengo orrialdeetan. Gainera es-
kuidatziko 323-365 orrialdeak osorik kopiatu ditu. Eta 388-391rako orrialdeak ere bai. Euskara
ondo ez zutela ezagutzen ere esango nuke, hitzak batzuetan gaizki kopiatzen dituztelako. Eta
erdal hitzen batzuk, euskal hitz bezala ere jartzen dituzte inoiz.(1) Hiztegi honek beste arazo
bat ere badu. Batzuetan euskal hitz batzuk berak asmatuak ematen dute. Beste batzuetan
frantses itzulpena oker dago eta orain erabiltzen ez diran frantses hitz batzuk ere sartzen ditu.
Bere horretan utzi ditut egoera eta Ian baten lekuko.
2. Hiztegiaren deskribapena
Hizki haundi eta ederra erabiltzen du egileak, Orrialde bakoitzean zutabe bat bakarrik
dago. Zutabe horren ezkerreko aldean euskal hitza dator eta bere parean frantses itzulpena.
(1) Hiztegi hau ez dute aipatzen, DE LA SOTA, AKESOLO, tabarrek: Diccionario Retana de Autoridades, I,
Biblioqrafía, IX orrialdea eta hurrenak. L. MITXELENA etabar, Orotariko Euskal Hiztegia, I, ‘Referencias bibliográf
icas’, XVIl orrialdea eta hurrenak, P. URKIZU Pierre d’Urteren Hiztegia. Londres 1715, I, 467. orrialdea eta hurre-
nak. J. ARZAMENDI, Términos vascos en documentos medievales, 36. orrialdea eta hurrenak. Denak beste es-
kuizkribu batzuk aipatzen dituzte. Azkuek hiztegi hau Bonaparteren paperetako hiztegien artean garrantzitsu be-
zala jo zuen (Euskera, 1957, 282. orrialdea). Ikus J. M. ETXEBARRIA, ‘XVIII eta XIX gizaldietako sei hiztegi argita-
ragaberen berri’ in Patxi ALTUNAri Omenaldia, 63 eta hurr. Eskerrak eman behar dizkiot Claudie Cardier irakas-
leari frantsez hitzen berrikusketa egin duelako.
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Bigarren esku horrek erantsi dituen hitz batzuk 4. orrialdean agertzen dira:
achiquitu: avoir, tenir achiti: outre, avant, en avant.
achitamachia: papillon
Hitz gehienetan adierazi bakarra dator. Baina beste hitz batzuetan frantses adierazi bat
baino gehiago dago. Esate baterako:
Ciria: javelot, epée, poignard, trait, flèche, pointe, coin à fendre du bois. Frantses hitzak
kako biribilen artean doazenean, oraingo grafia erantsi dela esan nahi du.
3. Idazkera.
Idazkeran honelako alfabetoa erabiltzen du egile ezezagun honek: A, B, C, Ç, D, E, F, G,
H, I, L, K, eta askoz gehiago KH, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, I, Z.
Hitzen idazkeran alfabeto berdina erabiltzen du eta orain aipatuko ditudan konbinaketak
egiten ditu eta gaurko idazkeratik desberdintasun hauek agertzen dira:
K-ren ordez, c eta q erabiltzen ditu:
coipea: gras; aburicatu: broncher; acabatu: finir; cosaca: léger coup de baton; acequia:
canal, rigole; quea: fumé: quin: avec; qui: avec; quedarra: suie de cheminée, nuir de chemi-
née. Eta horrelako beste asko.
Gaurko z-ren ordez c erabiltzen du. Baina noizbehinka ç eta z ere bai. Ceatu: passer par
les verges; cecena: taureau; cecenizarra: taureau, signe du Zodiaque; citala: méchant, scelé-
rat, menteur, Çar: vieux; çan: racine; çapata: soulier; çamaria: cheval; çoragolla: calecons;
çordun: débiteur.
X erabiltzen du. Baina horrekin batera hainbat bider ch:
Axedresa: jeu des échecs. Baina chapela: chapeau; charra: mepriasable, vil, petit meca-
nique; cheatu: moudre; chigortu: se bruler, se rotin choria: oiseau; chuchen: dirigeant, dres-
sant. Eta beste horrelakoak ere chirola, chistna, chit, chala, chitea, chorimaloa. Eta acera eta
aquerra.
R eta RR nahasi egiten ditu batzuetan: elur, elura: neige. Baina elhurra ere badago.
Achurria: agneau.
LL noizbehinka erabiltzen du: pustilla: fetu, pustule; pilla, monceau, tas, troppe; pillaca:
en fle, en monceau; pillamina: coloquin te; pilliria: un ion de deux ou trois personnes; ollanda:
poularde; ollaquea: femme de fille de mauvaise vie; bollaurena: un quart.
Iparraldeko euskalkietako herskari aspiratuak ere erabiltzen ditu.
Th: urthea. ph: pherde: verde.
Idazkera berezi bat ere agertzen da: ths.
thsaldi: cheval, cavalier; thsuloa: creux, cave; thsulhoa: cave, creux.
Bestalde ü ez da inoiz agertzen. Orduan hiztegi hau egin zuenak lapurtera eta baxe-na-
parrera ezagutzen zituen. Eta kopiatzeaileak besterik gabe kopiatu zuen.
Hitz zerrendan gauza txiki bat ere badago egon. Erdal hitz ezagunak eta euskaraz adie-
razle ezagun bat dutenak, euskal hitz bezela jartzen ditu. Hona hemen adibide batzuk:
Hervir: boullir; hira: collère; cuerda: corde; acequia: canal rigole.
Bestalde ez du jarraitzen sailkapen alfabetikoa beti. Hemen alfabetoaren arabera joango
dira hitzak.
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4. Iturriak
4.1. Ez du aipatzen iturririk edo nondik bildu dituen hitz hauek. Bi hitzetan Larramendi ai-
patzen du. ‘Onatu: Le père Larramendi rend ce mot basque par le terme castillan contar, que
je ne trouve point dans les dictionnaires espagnols’. Beste hitza tumboa da. ‘Tumboa: Ce ter-
me basque est rendu dans le dictionnaire du Père Larramendi par basteria, terme que je no
trouve ni dans les dictionnaires latins ni dans les dictionnaires espagnols’. Baina bateria hitza
ez dakar honela Larramendik. Beraz hemen beste hitzen batekin nahastu da egilea. Bi aipa-
men hauek zaharraren idazkera duenak egiten ditu. Baina gero egile biak aipatzen ez dituz-
ten hitzetan, Larramendi argi ta garbi erabili dute. Adibide batzuk jarriko ditut:
Larramendi Hiztegi honetan
Abreunda: hecatombe Hecatombe
Adigarria: inteligible Intelligible
Aicetsua: pneumatico Pneumatique
Aizemallea: abanico Eventail: Aizemalle
Apezpicugoa: obispado Evêque (sic)
Artezeza: indirecto Indirect
Arrezpainpea: arquitrabe Architrave
Atzempea: Subjuntivo Subjonctif
agonía Agonie
rectángulo Rectangle
puerilidad Puerilité
univocación Univocation
flauta Flûte de berger: Basachirola
proconsul Proconsul, proconsulat
teórico Theorie: Bearreta
síncope Syncope
parentèse Paréntesis
inversion Inversion
membrana Membrane
diafragma Diaphragme
Zenit Zénith: Burgana
periostio Périoste
Febrero Fevrier
Cilindro Cylindre
Geografía Geographie
Químico Chimie (sic)
Cirugía Chirugie
Alga Algue: Ubanerea
Apostasia Apostasie
Beste adibide batzuk ere jarri daitezke.
Transubstanciación Transubtantiation
Diptongo Dipthongue
Facultad Faculté, puissance
Osteología Ostégologie
Triptongo Tripthongue
Antítesis Antitchèse
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Academia
Física
Optica
Laberinto
Paralelogramo
Rúbrica
Teorema
Orinal
Academie
Fisique
Optique
Laberynthe
Parallelegramme
Rubrique
Theorème: Nollera
Pot de chambre
4.2. Badira beste hitz batzuk beste nonbaitetik hartu edo berak asmatuak direnak:
Ambapidera: Quotient; Aguintopoa: machoire; Adinandia: vieux; Atuncumea: Jeune thon;
Bazeasotoa: Cabaret; Bordions: Prostituée; Irataraua: Categorie; Conteguypea: Hypothèse;
Ipurpotachoa: Gondole; Orojaquindea; Encyclopedie.
Euskalki desberdinetako hitz batzuk ere sartzen ditu, baina ez du aipatzen iturririk. Esate
baterako bizkaieraz oso ezagunak diran hauek: iquetca; ixara; axea; gas: avec; ullea; embra;
anagea: frère; leya: gelée; nigaz; chitea, iduna.
Beste asko Lapurtera eta Baxe nafarrerakoak dira. Adibidez: biribilcaturen, ilqui, norat,
noasquiro. Edo erran, eren. Edo haour. Eta aspiraziodun grafiak argi uzten dute iparraldekoa
dela hiztegi honen egilea.
4.3. Bestalde ematen du ez duela gehiegi euskara ezagutzen, gaztelerazko mailegu hitz
multzo bat, euskara balira bezala jartzen dituelako. Hona hemen adibide batzuk: alabastro,
alboroto, alegria amara, bobada, hiena, hucha, lanza, marqués, navaja, tonteria, trueno, veri-
cuetos, vidriera, zalameria, zarza.
Eta frantses mailebu batzuk ere sartzen ditu, gutxiago izanda ere. Hona hemen batzuk:
Trabailla; ecola; epina; mera; sindicua; siringa; trabaillatu.
Hitz batzuk oker idazten ditu. Eta beste hiztegi batzuk erabili baldin baditu, kopiatzea
baino ez zuen. Hara: vallée; Haruna: farine; Hiztrudion: comedien; Hiria: ris; ilebeth: mois; in-
chaura: noyer; macura: convexe; ninteguia: vivier.
Beste adibide batzuetan itzulpena oker ematen du. Aditz guztietan lehenengo partizipioa,
‘je...’ itzultzen du. Icasi: j’apprends; luzea: oblong; meetua: affaible; oantzea: nid; oda: sang.
Hitz multzotxo bat badu honela eta hiztegi honek luzea denarren, .bahe Ian zorrotza es-
katzen du.
Bigarren: génisses; Bidaldecoa: missionnaire; Artzarena: ours; Arraiepaillea: poissonnier;
Carre eta Carri; vieux; Cillar: purifier les métaux; Egenge: peut-être; Eguilea: j ’épouvante;
Urrequintza: Chemie; Zabaltasun: délation.
4.4. Izen tekniko batzuk ere ematen ditu eta gai desberdinetakoak gainera. Arrai izen
batzuk, landare izen batzuk eta bestelako hitz tekniko batzuk. Hona adibide batzuk: adindea,
calcul; adincadia: petit instument prope à accorder les cordes d’une lyre; chiseaguitea: terme
de chimie; chutesguia: calimon; ihia: jonc; ezamillua: anet; urriltza; plante qui produit le clou
de gerofle; verdatistea: béril, pierre preciesue; zalquea: zizanie; zocontzea: voûte, arcade;
zuarria: amiante, pierre. Edo beste hauek: Arrangoroa: maquereau, poisson: Astamatsa: vig-
ne sauvage; Atunchiquia: lampe, poisson; Aturria: phalaris, sorte de plante; Gararnoa: bière.
Batzuetan neologismoak dira, baina beste batzuk ondo egokitzen ditu adierazi berrira.
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5. Hitz eraketa
5.1. Onomatopeiak
Ez daude asko. Adibide bat bai: tarara.
5.2. Hitz eratorriak
Honelakoak agertzen dira: achaquiduna, barcacoya, euquidagoa, ezconguea, fedeba-
guea, galcorra, gaizquitzallea, garbiqueta, garrayatzallea, gorrotagarria, guertacuntza, iguer-
lea, laburgoa, laidatzaillea.
5.3. Hitz elkartuen artean honelakoak osatzen ditu: azquenaya, emanaya, ezeraguillea, galbi-
dea, gararnoa, garbitoquia, gudateguia, jaquinaya, ifarraldea, itsaoratza (sic), izoquise-
mea, izurtaldia; suranguillea; gorigaitza.
Hitz zaharkituren bat edo beste ere sartzen du. Adibidez unaya.
5.4. Neologismoak
Honelako hitz batzuk agertzen dira eta ez daude beste XIX gizaldi erdi inguruan eginda-
ko hiztegietan. Ez daude ez FABRE, ez VAN EYS, ez SALABERRYren hiztegietan. Larramen-
dik ere ez dakarzki. Hona hemen batzuk:
Albornia: plat, bassin
Alferecia: epilepsie
Andipecoa: suffrangant
Animea: ammoniaque
Argorria: pierre de porphyre
Emezquia: subordination
Euragui: beaucoup
5.6. Hiztegi berezietarako hitzak
Gaitzen izen batzuk jartzen ditu:
Aosmina: echauffure de bouche
Gurenac: ecroulles
lotua: Pleusrésie
Hegaztien izenak:
Antzarra: oie
Basollarra: espèce de canard
Choarberdia: loriot verdier
Cayoa: larus
Arrai izen batzuk:
Ciciale: merluche séche
Chibia: Sèche, poisson
Isogrusemea: mulet, poisson de mer
Landare izen batzuk:
Itsazpena: comprehension
Lambiqueatu: distiller à l’alambic
Lambuisea: jambe
Mantarra: cataplasme
Pimporta: globule
Pulperia: cabaret
Sorayotassuna: Lèpre
Sucazmina: Bubon
Mirotza: faucon, epervier
Mirua: milan
Urdiluma: espèce d’oisseau
Laurembata: alose
Legatzalmorue
Mandoeq: gardon, poisson.
Ameza: espèce de chêne dont les feuilles sont veloutées.
Azufaisea: jujube
Basacardabera: caméléon blanc
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Basarbia: Espèce de navets
Ciorlacha: oseille
Estoraquia: Styrax, arbre odoriferant
Elotrisea: genêt, arbrisseau
lyama: espèce de jonc
Pinabetea: pin
Pitxia den harriren bat ere aipatzen du:
Geuiturdina: pierre précieuse
Verdatistea: béril, pierre précieuse
Toponimo bi ere jartzen ditu:
Arrigorriaga: lieu ensanglanté
Labour, Labourd: pays desert et exposé aux voleurs.
6. Ondoriak
Argi esan genezake iparraldeko batek egina dela hiztegi hau. Baina nor den edo nolako
iturriak erabili zituen ezin dugu lortu esku-idatzi honen bitartez. Dena dela, hiztegi honek di-
tuen mugak ezagututa ere, nahiko mardula da alde batetik eta XIX gizaldikoa bestetik. Eta gi-
zaldi horretako euskal hiztegigintza ezagutzeko lagungarri. Orduko datu batzuk ematen ditue-
lako eta orduko akats batzuk ere agertzen diralako.
Euskal lexikoaren altxorrerako merezi du ezagutzea bilketa haundi xamarra egin zuelako.
Eta XIX gizaldiko hiztegien kopurua gehitzen da eta aberastutzen honekin.
Gainera baliagarri da, iparraldeko eta hegoaldeko hiztegiak egiterakoan erabiltzen zituz-
ten metodoak konparatzeko batetik, eta nolako hitzak aukeratzen zituzten, ikusteko bestetik.
Horrela gure lehena hobeto ezagutuko dugu, geroa hobeto eraikitzeko.
Hona hemen ba, hiztegi honen edukia.
7. Hiztegia
A
A: Le, la
ABA, ABOA, AUBA: Bouche, Visage. Le final chez
les Basques est l’article
ABALAI: Melodie
ABALLA: Fronde
ABANINOA: Cravate, tour de col
ABANTAIL: Au dessus
ABARCA: Espèce de chaussure; ce mot est employé
dans les anciennes chartes d’Espagne
ABARCATU: J’embrasse
ABAROTSA: (sic) Bruit fatigant
ABARRA: Chêne verd (sic)
ABARURA: Grêle, metéore (sic)
ABEA, HABEA: Colonne, appui
ABECHALQUIA: Chapiteau
ABEGORA: Instance, Instigation
ABENDUA: Arrivée
ABENDUA: Décembre
ABERATSA: Riche, opulent
ABER: Les mêmes
ABEREA: Bête, animal, troupeau, Bétail, agreste, fe-
roce
ABERIA: Frais, Dépense
ABETOA: Sapin
ABIA: Logement, caverne, cage /1
ABELIDADEA: Habileté, Industrie
ABIS: Concession
ABISSA: Avisar.
ABITUA: Habit
ABOEZTEA: Dissipation, évaporation
ABOLLATU: Meurtrir de coups
ABOLLANTZA: Contusion, Meurtrissure
ABOLLARIA: Qui donne des coups
ABOLATZEA: Contusion, Meurtrissure
ABOLLATUA: Qui a reçu une contusion qui est meurtri
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ABOLLATZALEA: Qui donne des coups
ABORIA: Affaire
ABORO: Plus, davantage
ABOTZA: Terme, parole, mot
ABOZTUA: Moisson
ABOZTUQUIA: Né au mois de la moisson
ABRASMA: Téméraire
ABRASTA: Riche, opulent
ABRASTASUNA: Richesses
ABRASTU: Enrichi
ABRATSA: Riche, qui porte du fruit
ABREA: Bête, Bête de charge, animal, brebis, trou-
pe, betail agreste, feróce /2
ABREC: Bétail
ABREN: Bétail
ABREUNDEA: Hécatombe
ABRIA: Ville
ABRIGAR: Demeure fermée
ABRIGATU: Se mettre á couvert du froid
ABRIGO: Troupe
ABRILDEA: Inmolation, sacrifice avec bétail mort
ABRONA: Ongle, pied
ABSTINANIZ: Dièté
ABSTINENCIA: Abstinence, frugalité
ABURICATU: Broncher
ABYTA: Habit
AC: Article le, la
ACABALLA: Fin
ACABATU: Je finis
ACABERA: fin, issue, succès, conclusion.
ACAMELUA: hièble, sorte d’herbe.
ACARA: Nard, plante aromatique.
ACATSA: Morceau fragment entaillé, cran
ACCORDATEA; accorder
ACEITNA(sic): Olive
ACENIA: Roue de moulin
ACEQUIA: Canal, Rigole
ACER: Bouc chevreau (prononcez aker)/3
ACEROLA: Tournesol
ACERTADU: J’arrive
ACHA: Roc
ACHAQUIA: Cause, raison, excuse, prétexte
ACHAQUIDUNA: Qui exagère la maladie
ACHEDEN, ATSEDEN: Je respire (on voit par ce mot
qu’achas est synonime d’ats: souffle)
ACHIA: Souffle léger
ACHEQUIA: Cause, raison, occasion, prétexte
ACHIQUITU: Avoir, tenir
ACHITAMACHIA: Papillon
ACHITI: Outre, avant, en avant
ACHOLA: Datte
ACHORROA: Gant, mitaine, manchon
ACHURLEA: Laboureur
ACHURRIA: Agneau (sic)
ACI: J’accoutume (sic)
ACIA: Accoutumé
ACIA: Graine, semence
ACIA: Epaule (sic)
ACIERA: Nourriture, education
ACILLA: Novembre
ACISUSTEA: Pollution
ACITEA: Accroissement
ACITRAILORA: Espece de mousse attachée a la sar-
riette
ACITROYA: Citron confit au sucre
ACOMODAGARRIAC: rayons de miel
ACOPILAZALLEA: agresseur
ACOMODATU: J’accomode/4
ACOPILATZEA: J’attaque
ACOPITATUA: Attaqué
ACORDA: J’avertis
ACORDATU: Je me souviens
ACOTA: Mosure
ACOTARRIA: Piquant, railleur, ce qui pique au pro-
pre et au figuré
ACOTATU: Citer, ajourner
ACULEA, ACULLOA: Aiguillon
ACUSATU: J’accuse
ADACAITZEA: Ramification
ADACAYA: Rameau
ADALA: Canal
ADAQUIA: Rameau
ADAR: Se couvrir d’un bouclier de cuir
ADARBACOCHA: Qui n’a qu’une corne
ADARGA, ADARGUEA: Bouclier couvert de cuir
ADARRA: Corne
ADAROA: Ecouvillon de foire.
ADARRA: Branche d’arbre, Rameau, Bras de mer
ADARRAZIO: Frapper de la corne
ADARTA: Caction de gouter quelque chose avant les
autres
ADARTUA: Arbre taillé en rond
ADARTURUNTA: Cor de chasse
ADASTIA: Celui qui a les cheveux par toupets /5
ADATSA: Bande, Bandelette, Chevelure
ADERASQUINA: Composition
ADERREZTATU: Frapper de la corne
ADIA: Larme, gémissement
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ADIA: Perception, l’acte par lequel l’entendement
comprend.
ADIAC: Chansons lugubres, Chansons funèbres.
ADIACA: Outarde, Oiseau
ADIBAC: Esquinancie
ADIEMANA: Sgine, geste.
ADIERAGOIA: Inversion.
ADIERAZNZA: Denonciation. (sic)
ADIGARRIA: Intelligible.
ADUMENDUA: Intelligence.
ADIMENDUCO: Entendement.
ADINA: Temperature, saison, âge.
ADINANDIA: Vieux.
ADINCADIA: Petit instrument propre á accorder les
cordes d’une lyre.
ADINDEA: Calcul.
ADINDARRIA: Calculateur.
ADINONA: Mediocre.
ADIPAITZA: Précision.
ADISQUIDEA: Ami.
ADISQUIDETCEA: Amitié /6
ADITUA: Entendement, intelligent, savant, sage, prudent
ADITZA: Pensée
ADITZALLEAC: Auditoire
ADIUA: Âge (sic)
ADIUNDEA: Sénat, assemblée
ADIUDETEGUIA: Marché
ADMINISTRATU: J’administre
ADMIRATU: Ravir en admiration
ADOBATZALLEA: Savetier
ADRA: Règle, Modèle
ADREA: Règle Modèle
ADREBAGUEA: Irreguler
ADRESTU: Composer, Ranger
ADRILLOLA: Tuilerie
ADUANA: Comptoir
ADUANAZAYA: Qui lève les Impôts
ADUNA: Blé nouveau
AFAINTZEA: Déguiser son visage
AFALDURE: Souper
AFANTUA: mur, muraille
AFALONDOAN: L’après souper
AFARIA: J’apprête (sic)
AFARIA: Le souper
AFIERA: Origine
AGAA, AGAYA: Bâton
AGAAZ, AGAATU, AGAITU: Donner des coups
de bâton /7
AGAITUA: Qui a un pal entermis au blason
AGAPURRA: Massue
AGAMA: Mère, nourrice
AGAPURRA: Massue (sic)
AGASAJATZALLEA: Officieux
AGATA: Agathe, pierre précieuse
AGAZ: Avec
AGERRA: Ouvrir
AGERRI: Vapeur, exhalaison, chaleur
AGOANDEA: Force, courage
AGORILQUIA: Né au mois d’août
AGORTEA: Sécheresse
AGRADATU: Je plais (sic)
AGRIBEA: Certitude, Sûreté
AGRIPEA: Certitude, témoignage, assertion
AGRIPECOA: Certain, positif, effectif
AGUDO: Vite
AGUERIA: Apparition, manifeste, évidents
AGUERRA: Bouc (sic)
AGUERRIA: Franc, Ingenu
AGUERTEA: Manifestation, évidence
AGUERTU: J’apparais
AGUERTZALLEA: Inventeur, qui a découvert
AGUERIA: Visage, face, beauté (sic) /8
AGUIAN: Peut être
AGUICURA: Davier, Instrument d’arracheur de dents
AGUINA: Dent molaire
AGUINAGA: Bois d’Ifs (sic)
AGUINALDOA: Etrennes
AGUINDEA: Avertissement
AGUINDEA: Promesse
AGUINDEPEAN: Conduit, amené
AGUINSACALEA: Arracheur de dents
AGUINTARIA: Conducteur, chef, supérieur, gouver-
neur, un des premiers de I’état
AGUINTARICOYA: Impératif
AGUINTIZQUIRA: Ordonnance du prince
AGUINTOPOA: Mâchoire
AGUINTZA: Précepte, commandement
AGUINTZEA: Offrande
AGUIRIA: Manifeste, découvert, ouvert, plan, ras
AGUITZA: Ferme, robuste
AGUR: Adieu
AGUREA: Homme âgé, Vieux, Radoteur /9
AGURQUIDA: L’action de rendre le salut
AGURTU: Je salue
AH: Ah Hélas
AHACOAC: Parenté, consanguinité
AHAICA: Provocation
AHAIDEA: Parent
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AHAL: Puissant
AHAL: Pouvoir (verbe) puissance
AHALA pouvoir (Verbe) puissance
AHALCAGARRIA: Ignominieux
AHALEA: Canard
AHALEA: Pudeur, rougeur
AHAMEN: Bouchée, morceau de quelque aliment.(2)
AHANCE: Oublier
AHANCIRIC: Oubliant
AHANCIRU: Qui a oublié
AHARDI: Cochon truie
AHEDEIN: allonger, prolonger.
AHATSA: Chose que l’on a souillée en la maniant
AHERIA: Vers, cantique, mélodie
AHOA: Bouche
AHOPALDIAC: Bouche, entrée.
AHORRUA: Epargne, endroit où l’on consersye les
denrées
AICAZE: Cribler, séparer la balle du grain en I’expo-
sant au vent
AICEA: Soufle, vent /10
AICECHOA: Réphir
AICETIARA: Volatile, qui vole, que le vent emporte
AICETSUA: Pneumatique
AICEZTEA: Exposition du vent
AICETORQUIA: Climat
AIDEA: Père, parent
AIDEAC: parenté, race
AIDURA: Malin, méchant
AIERA: Air
AIETZA: Chêne, vent.
AIHENA: Vigne, cep, souche
AIHINTZ: Plût a Dieu
AILISA: Ferment, levain
AILOIZOQUIA: Potage, fricassée, ragôut
AIMBACHO: Tant soit peu
AIMBANDEA: Symbole
AIMBASTUNA: Equilibre
AIMBATEA: Equivalent
AIN: Si, tellement, ainsi
AINALDA: Prix
AINDURINA: Espèce d’origan de marjolaine
AINGERUA: Ange
AINGUIRA: Anguille
 VOCABULARIO VASCO FRANCES
AINGURA: Ancre
AIO: Qui attend un autre qui, observe
AIOLA: Anxiété, chagrin
AIPABIA: Dilemme
AIPATU: Faire mention, parler
AIPUA: Proposition /11.
AIRGUEA: Ténèbres.
AISALA: Surface, pellicule, tunique, ce qui enveloppe.
AISIT, AISA: Facile, doux, suave.
AITA: Père.
AITAGANIACO AIDETASUNA: Parenté du coté du père.
AITAGOYA: Aieul, gran père.
AITAIDEAC: Parents du coté du père.
AITAIDERA: Parenté d’hommes du coté du père.
AITAITA: Papa, terme enfantin (sic).
AITALENA: Patriarche.
AITANAGUSIA: aieul
AITASABA:
AITASOA: Aieul
AITONA:
AITAPONTECO: Parrain.
AITAMENA: Mention.
AITORA: Confession, aveu.
AITORTZEN: Confessant, avouant.
AITU: Je finis.
AITUA: Fini.
AITURITA: Patrice.
AITZA: Roc, rocher, roc scabreux.
AITZAQUIA: Raison, excuse, prétexte.
AITZAUIATU: J’atribue un crime à quelqu’un.
AITZEQUINA: Eventuel.
AITIN: Au dévant.
AINTZINERA: devant, en presence
AITZINARATZEN: Introduisant.
AITZINAT: Au delà.
AITZINATU: J’élève (sic) /12
AITZINATZEA: Elevation, promotion.
AITZINEAN: Devant, en presence.
AITZINDARIA: Précurseur, conducteur, chef.
AITZINDU: J’élève.
AITZINEA: Unci aitzinea: Proel de vaisseau.
AITZITIC: Preferablement.
AITZURA: Fleure fin de rochers.
AITZURLEA: Qui fait des fosses.
(2) Ahamena: morceau, bouchée. Beste esku batek jarrita
(3) Beste esku batek jarrita.
(4) Beste esku batek jarrita.
(5) Beste esku batek jarrita.
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AITZURRA: Hoyau, Je Laboure pour la troisième fois
(sic)
AITZURTU: Fosser, qui fossoye.
AJUDA: Seringue, Lavement.
AJUSTE: Contrat.
AIZA: Vent.
AIZABOLUA: Moulin à vent.
AIZALDIA: Petit vent, vent.
AIZAPIA: Voile de navire.
AISATU: Je vanne, j’agite l’air avec un eventail (sic)
AIZEMALLEA: Eventail.
AIZIGARA: Moulin à vent.
AIZIN: Parti anterieure, premier, plus haut.
AIZPA: Soeur.
AIZQUIBEL: Flanc, coté de la montagne.
AIZTA: Soeur.
AIZTUA: Couteau.
AIZTURA: Fleuve plein de rochers /13.
AIZTURAC: Tenailles
AIZTURICA: Montagne pluvieuse
AIZURISCA: Nuage
AKERA: Bouc
ALA: Bateau
ALA: Tout
ALA, ALAN: Ainsi
ALA, ELA; La CAR, Aprésant
ALABA: Fille
ALABANSA: Louange
ALABARDA, ALABARDEA: Hallebarde, trait flèche
ALABASTR: Albâtre (sic)
ALABASTRO: Albâtre
ALABATU: Louer
ALACOZTEA: Censure
ALAENDA: Fureur, rage
ALAERE: Cependant
ALAGA: Sorte de froment
ALAGAYA: Aviron
ALAIA: Force, vigeur, valeur, courage
ALAJA, ALAJEA: Meubles, ameublement
ALAJATUA: Orné
ALABAQUETU: J’abbats le courage
ALAIBAGUETUA: Qui a le courage abbatu, Vaincu
ALAIDEA: Valeur
ALAIGABETU: Abatre le courage
ALAINZOA: Talent, génie /14
ALAISO: Courageusement
ALAITU: J’encourage, je conforte
ALAITURIA: Pusillanimité
ALAMBREA: Airain, cuivre.
ALAPIDEA: Chemin libre
ALAMENA: Médisance, detraction
ALARA: Chant du coq
ALARGUNA: Veuf, Veuve
ALATZARRA: Vaisseau propre à transporter les che-
vaux
ALAVEA: Fille (sic)
ALAYA: Courageux, ferme, intrépide
ALAYOA: Semiblable.
ALAZAGUINA: Demangeaison
ALBA: Aurore
ALBACA: Basilic (plante)
ALBEDRIO: Volonté, liberté
ALBENIA: Ourle, bord
ALBISTEA: Bonne nouvelle
ALBOA: Corne, angle, voisinage, le côté
ALBOCAA: Latéral
ALBOERA: Voisinage, affinité
ALBOQUEA: Flûte
ALBORADA: Qui se fait avant jour
ALBORATU: J’approche
ALBORATUA: Approché, abordé, confiné
ALBORNIA: Plat, bassin
ALBOROTO: Tumulte
ALBOTASUNA: Voisinage, affinité
ALBRISTEAC: Présent que l’on donne a celui qui ap-
porte une bonne nouvelle /15
ALCABALE: Impôt
ALCALAURA: Char attelé de quatre chevaux
ALCANDORA: Chemise d’homme
ALCANFORA: Camphre
ALCAPARRA: Câpre
ALCARGANA ETORRI: Terme d’un procès en conci-
liant parties.
ALCHA: Haut
ALCHATU: J’élève, je soulage
 ALCIA: Siège, escabeau, banc
ALCIA: Amande, noyau
ALCOBA: Alcove, chambreau où couche
ALDA: Forme
ALDA: Côté
ALDA: Fois
ALDA: Semblable
ALDACA: Côté, flanc
(6) Beste esku batek ezarritako oharra
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ALDACIA: Proximité, contigüité
ALDACITECEN: Ont été mus
ALDACOIDEA: Volubilité, qui change aisément
ALDACORRA: Changeant
ALDACOYA: Variable, changeant, deserteur, transfuge
ALDAEZGARRIA: Inmutabilité, inmuable
ALDAIRA: Changement
ALDAITZA: Trope, figure
ALDAMENERA: Je cite s’appele, j’incite /16
ALDANDEA: Alteration, Changement.
ALDANZA: Instabilité.
ALDAPA, ALDATZA: Colline, eminence, pente de colline.
ALDAROCO: Vieux Souliers, haillons, vieille les ferai-
Ile à vendre.
ALDASCA: Graine, Semence.
ALDATZEA: Changement.
ALDAZPIA: Le revers, le derrière.
ALDEA: Forme.
ALDEA: Tronpeau.
ALDEA: Près, voisin.
ALDEAS: Flanc, coté, voisinage.
ALDEA: Village; Aldear; village en espagnol (6).
ALDEACHOA: Petit village.
ALDEARA: Paysan, villageois.
ALDECOA: Present, assistant.
ALDEDARIDEA: Faction, partie.
ALDEDARRIA: Sectateur, attaché au parti de quelqu’un.
ALDEETAN: Tout autour, de tout coté.
ALDEGUIETARANS: De quelque coté que ce soit (sic).
ALDEGUITA: Séparation.
ALDEGUITEA: Courbure, plier, l’action de plier.
ALDERA: Voisinage, affinité.
ALDERATU: Approcher plus.
ALDEREZGARRIA: Inaccessible, qu’on ne peut ap-
procher /17.
ALDETASUNA: Voisinage, affinité
ALDEZTANA: Impartial
ALDIA: Multitude, troupeau
ALDIA: Folie
ALDIACA: Alternativement
ALDIAS: Pleurs, gémissements
ALDIONA: Saison, temps
ALDIOTSA: Epitaphe
ALDIRIA: Frontières, confins
ALDIRIETAC: Voisin
ALDITSUA: Lunatique
ALDIZEA: Alternativement
ALDIZGOA: Vicissitude
ALDOLAC: Bonde de tonneau
ALDORRA: Tronc, Boîte ou coffre troué
ALDOSTIA: Le derrière
ALEA: Grain
ALEGRIA: Joie, allegresse
ALEGUSTREA: Troesne (arbrisseau)
ALELCHA: Fleur de farine
ALER: Par, par le secours
ALFER: Paresseux, envain, rien
ALFERECIA: Epilepsie
ALFEREZA: Porté étendard
ALFERRA: Paresse
ALFILEL: Epingle
ALFIQUIA: Pinceau /18
ALGAINA: Couture
ALGARA: Ris, moquerie
ALHA: Qui fais paître
ALHACENIE: Paissant, troupeau paissant
ALHARGUNA: Veuve
ALHURRECA: Ecume salée qui s’attache comme
une espèce de laine aux roseaux du marais
pendant la sécheresse
ALIACA: Passetemps
ALIAZA: Placer, cacher
ALIANA: Petit poche, sac, bourse
ALIQUEZA: Impuissance
ALISA: Aune (arbre)
ALLORA: Fonds terre
ALMENA: Force, puissance
ALMENA; ALMENEA, ALMENDRA, ALMENDREA:
Ces creneau de muraille.
ALMESA: Espece d’arbre
ALMIDOYA: Empois, amidon
ALMONEDA: Acroissements, enchère, encan
ALMUTEA: motif
ALMUTIA: Sorte de mesure
ALOCATU: Je loue, je prends ou donne à louage
ALOGAIRA: Couture
ALOGUERA: Solde, salaire, prix, récompense
ALOIRAC: Lorsque les champs se dessèchent /19
ALORDEA: Ordre, mandement
ALORRA: Moisson, qui sème, qu’on seme
ALOSIA: Harmonie
ALPER, ALPERIA: Paresseux, lent, paresses, en vain
fainéant, vagabond, errant, homme perdu, poltron
ALPISTEA: Queue de renard
ALPORCHAC: Sac, bourse, coffre
ALQUIA: Gargotte, banc
ALQUILA: L’action de placer
ALTEQUIA: Grener
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ALTEHAGARRIA: Levain
ALTEHATUA: Haut, élevé
ALTISTEA: Perle
ALTZA: J’élève, je soulage
ALTZA: Erection
ALTZAIRUA: Acier
ALTZAIRUGUILLEA: Qui travaille en acier
ALTZAIRUGUINTZA: Ouvrage en acier
ALTZAIRUTUA: Trempé comme l’acier
ALTZAIRUGUINA: Ouvrier en acier
ALTZEGUI: Saussaye
AMA: Mère
AMABI: Douze
AMABOST: Quinze
AMAGARRIA: Aimable
AMAGOYA: Lieu impraticable
AMAIRU: Treize
AMALAU: Quatorze /20
AMALAUDUNA: Sonnet, pièce de poesie
AMALAUR: Quatorze
AMALDECOA: Qui favorise les noces
AMAMA: Toile d’araignée
AMANDA: Fin, terme
AMANOA: Nourrice
AMANOA: Prêt
AMANSAR: J’apprivoise
AMAR: Brigantin
AMAR: Mére
AMAR: Dix
AMARA: Lien
AMARAUA, AMARAUNA: toil d’araignée
AMAROINA: Perche de dix pieds
AMARRA: Cancre marin
AMARRENA: Décime
AMARRENDEGUIA: Grenier des décimes
AMARRUA: Malice
AMARTEA: Décade, decurie, l’espace de dix jours
AMASA: haletine, espiration
AMASABA: Lieu ou il n’y a pas de chemin frayé
AMASSO: Aieul
AMATIGOA: Tranquillité
AMATU: Aimer
AMATZARA: Mère
AMBALERA: Vénération, respect
AMBAPIDERA: Quotient /21
AMBASALA: Monopole
  AMBAT: Zant
AMBATEA: Quantité
AMBATEQUICOA: Zalion
AMEA: Onze
AMECA: Onze
AMELOA: Espagoute, plante
AMELONA: Toile d’araignée
AMENA: Part, portion
AMESCOYA: Songeur
AMESNAR: Phalange
AMETSA: Songe, rêve
AMETSEGIN: Songer, rêver
AMETZA: Rouvre, espèce de chêne
AMETZA: Songe, Rêve
AMETZES: Qui interprète les songes
AMEXA: Espèce de chêne dont les feuilles Sont ve-
loutées
AMIA: Tyran
AMALTUA: Transi
AMILTZA: Precipitation, précipice
AMIRUNA: Empois, amidon
AMIZCLEA: Mousse
AMODIOA: Amour
AMONA: Inaccessible, impraticable
AMORDEA: Marâtre
AMORIOA: Amour
AMORANTEAC: Amoureux
AMORANTIA: Amourachement
AMORATU: Amoreux
AMPARA, AMPAROA: Protection, défense
AMPOLLA: Bouteille, ampoule
AMPULUA: Bouteille, ampoule
AMPURUA: Ostentation /2
AMURUSTUA: Amoureux
AMYDOYA: Amidon
AN: Dans
AN: Là (adverbe de lieu)
AN: En (marque du comparatif)
ANA: Nourrice
ANAGAZA: Chêne vert
ANAGEA: Frère
ANAIETASSUNA: Fraternité
ANAITUA: Frère, soeur
ANATIA: Timide, poltron
ANAUAC: Foires, marchés
ANAYA: Frère
ANAYEA: Frère
ANASMEA: Bracelet, collier
ANCALBOA: Intestins, boyaux, flanc
ANCAMINA: Sciatique, maladie de la hanche
ANCAUALA: Croupière
ANCAZURA: Hanche, le haut de la cuisse
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ANCEA: Manière, forme, façon
ANCHE; ANCHELA: Au même endroit
ANCHOVA: Anchois, Loche
ANCHUALA: Laquais
ANCIA: Génie bon ou mauvais esprit, génie, esprit,
talent faculté, vigueur, force
ANCIDEA: Oublies
ANCINA: Le temps passe
ANCINAERA: Vieillesse /23
ANCO: Comme
ANCONA: Golfe sinuosité de la mer
ANCORA: Comme
ANDA: Litière
ANDA: Portique
ANDAC: Brancard, chariot
ANDANA: Suite
ANDERUTA: Effeminé
ANDEZA: Tumeur aqueuse
ANDI; ANDIA: Grand, gigantesque, long, gros, am-
ple, qui amplifie, qui augmente, qui grossit; qui
exagere, qui est en grand nombre
ANDI; ANDI, ANDICAN: De là
ANDIA: Lièvre
ANDIAGOA: Plus grand
ANDIAGORRIC: Plus grand (sic)
ANDIAGOTU: J’amplifie, je grossis, j’etends, j’agran-
dis, j’exagère
ANDIAGOTUA: Agrandi, étendu, amplifié.
ANDIAGOTZALLEA: Qui agrandit, qui étend, qui am-
plifie, qui exagère.
ANDICHE: De là
ANDICHO: Large, grand
ANDIEGUIA: D’un taille gigantesque
ANDIENA: Plus grand, très grand, Le souverain bien,
la majeure d’un syllogisme
ANDIENTSUA: Majestueux
ANDIGOA: Grandeur, augmentation, corpulence, ma-
sse, volume, tumeur, inflamation /24
ANDIGOYA: Magnificence, magnifique
ANDILODIA: Grand
ANDIPECOA: Suffragant
ANDIQUIAC: Les grands d’un état
ANDIRO: Au loin, au large
ANDITASUNA: Grandeur
ANDITU: J’agrandis, j’étends, j’augmente
ANDITUA: Agrandi, etendu, augmenté, amplifié
ANDITZEA: Agrandissement
ANDITZEN: Croissant, augmentant
ANDUIRRENA: Le doigt Index
ANDIZEA: Exagération, hyperbole
ANDIZEARIA: Qui exagère
ANDIZURA: honneur
ANDOILLA: Andouille, boudin sacisse
ANDRA: Tandis que, pendant que, durant
ANDRA: Femme, Dame
ANDRAURA: Matrone
ANDRAGAZTEGUIA: Mauvais lieu
ANDRAQUETA: Fornication
ANDREAZLEA: Marchand d’esclaves, corrupteur de
la jeunesse
ANDREA: Femme, épouse
ANDRED: Endroit, lieu envers à l’égard (sic)
ANDREGUIZENA: Hermaphrodite
ANDREO, ANDREU, ANDRE: André, nom d’homme
ANDROLHLSACH: Qui dépense excessivement
(sic) /25
ANDURA: Hièble
ANEGA: Mesure de boisseaux
ANEGARILLAC: Charge d’un chariot
ANGUELUA: pavé, plancher.(7)
ANGURRIA: Melon
ANGUSTIA: Chagrin, Douleur
ANIMA: Ame
ANIMARIA: Qui ramasse les aumônes qu’on fait pour
les âmes
ANIMEA: Ammoniaque
ANISA: Anis
ANOA: Onbre, rouille
ANOA: Ration portion journaliére, journal
ANODUINA: Nourrisson, èlève
ANSE: Formes, figure, beauté
ANSIA: Avidite
ANSIA: Soin, sollicitude, perplexité, doute, affliction,
chagrin
ANSIATU: L’afflige, je chagrine
ANSIATUA: Affligé
ANTAGUIRA: Perspective
ANTEA: Tromperie, fourberie
ANTLEITEN: Qui doit en fler
ANTOBIA: Mausolée
ANTUA: Enflé, superbe, vain
ANTULARIA: Baladin, causeur, discours de rien
AMUSIA: Ambition
ANTUSTEA: Vanité, Orgueil
(7) Beste esku batek jarrita.
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ANTZA: Ressemblance
ANTZARRA: Oie, oison /26
ANTZECOA: Semblable
ANTZESTA: Peinture
ANTZOLA: Retable
ANTZORDES: Par exemple (sic)
ANTZUTUAC: Pois chiches
ANUTIA: Timides poltron
ANYEREA: Petite fille, poupée
ANYEREQUETA: Manières efféminée
ANYERETUA: Delicat
ANYERUSA: Nymphe, homme effeminé
ANZAERA: Régence d’un royaume
ANZARRA: Oie, oison
ANZDUNAQUEA: Semissemblable
ANZDUNA: Semblable
ANZE: La (adverbe de lieu) (sic)
ANZERRA: Oie, oison
ANZGUEA: Dissemblable
AOA: Bouche, visage
AOA: Pointe
AOBOA: Mugissement de boeuf
AOCASTUA: Edenté
AOCHABALA: Sot, stupide
AOCHOA: Baiser, nom
AOEI: Tranchant
AOMENCHOA: Bouchée morceau d’aliment
AOSMINA: Echauffure de bouche, maladie que viens à
la bouche des petit enfants qui sont à la mamelu
AOQUITU: Je baille
AOREQUIA: Badaud
AOSOCA: Licol
AOSOPAYA: Le palais de la bouche (sic) /27
AOTACORICA: Aigu
AOTUA: Aigu
AOURTASUNA: Enfance
AOZBILDUA: Fusil dont l’ouverture est semblable à
celle d’une trompette
APAIDINA: Parrain
APAINANCIA: La pretexte, robe des Romains
APAINDONAC: Ornements sacerdotaux
APAINDU: Etre orné, paré, frisé; je pare, j’orne, je
prépare, j’enchus
APAINDUA: Orné, paré, preparé, j’orne, je pare
APAINDURRIA: Vase, évasé
APAINGAIA: Ornement, fard, déguisement
APAINGARRI: Ornement, fard, déguisement
APAINGARRIA: Propre à être orné
APAINGORATU: Flatter
APAINTZEA: Déguiser son visage
APAIZA: Prêtre
APAIZGUELLA: Lit nuptial, Loge de berger
APALA: Buffet, crédence, vaisselier
APALLA: Déshonneur
APANSE: Arranger, ajuster, appareiller
APANZE: Arranger, ajuster appareiller
APARIA: Le souper
APARRA: Ecume, bave /28
APATZA: Rot, eructation
APEZA: Prêtre
APEZAITA: Curé
APEZPICUGOA: Evêque
APIRILLA: Avril
APOA: Crapaud
APOITA: Misère, pauvreté
APOTEA: Verrat, porc entier
APACEGAGARRI: Propiciation (sic)
APPURBAT: Peu (sic)
APUCOA: Prétexte
APURRA: Mie, Miette
APUTIOA: Injure, insulte
AQUERRA: Bouc
AQUETARGUIA: Capricorne, signe du zodiaque
AQUINA: Façon de vivre
AQUIRINA: Bougin, boru
AR: Haut, élevé
ARROA: Se gonfler comme une éponge
ARROTZEA: Rarefaction
ARROTU: Je m’enorgueillis
ARA: Voici
ARA: Là
ARA: Vers, de côté
ARA: Labourer
ARACAITUA: Salé
ARACALDIA: Impudicité
ARACAUSLEA: Cercueil fait d’une pierre qui consu-
mait les chairs /29
ARACIA: Contrainte, nécessité
ARAGUEITA: Prostitution
ARAGUEfTIA: Voluptueux, adonné aux infames voluptés
ARAGUEYA: Luxure, impureté, Lasciveté, obscénité,
impudicité
ARAGUIA: Chair, viande
ARAGUICOIA: Voluptueux, impudique
ARAGUITZ, BILTZEA: Qui est approché, qui est venu
ARAGUIZALLEA: Qui aime la viande à l’excès, vorace
ARAGUYA: Viande, chair (sic)
ARAIPALACUA: Volupté
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ARAISTEA: L’action de fermer
ARAISTEGUIA: Prison.
ARALDEA: Accompagnement, Cortège, suite ordre
ARALDEAC: En grand nombre
ARALDIA: Ris, moqueria, Raillerie
ARAMBEEA: Airain, cuivre
ARAN: Vallée
ARANA: Prunes, prunier (8)
ARANA: Prune de damas
ARANDIA: Prunier
ARANCIBIA: Epine
ARANTECOA: Defenseur, consolateur
ARANZA: Epine, ronce, pointe, aiguillon
ARAQUILLEA: Qui fait revivre les chairs/30
ARAQUINA: Boucher
ARARCORIA: Or piment
ARASTECOA: Avocate, patronne
ARAT: Labourer
ARAT: Là
ARATEGUIA: Marché de la viande
ARATEPALLEA: Boucher
ARATOITZA: Oracle
ARATU: Je cherche la verité
ARATUSTEA: Bachanales
ARATZEA: Action d’enregistrer
ARATZA: Pur net
ARAUA: Regle, modèle, Droit, ordre
ARAUCOA: Exact
ARAUDEA: Ordre, methode, liturgie
ARAUEZ: Selon, suivant
ARAUEZCO: Selon, suivant
ARAUGAUQUIA: Réguler
ARAUJAQUINA: Juridique
ARAUJARRAYA: Profeseur en droit
ARAULIA: Trouble, melange
ARAULIGARRIA: Qui tourne facilement
ARAUQUEA: Desordre
ARAUQUIDA: Statut, constitution
ARAUQUIDATUA: Concordat
ARAURA: Comme, selon/31
ARAUSLEA: Coupable
ARAUSTEA: Crime
ARAUTALA: Jurisdiction
ARAUTARRA: Regulier
ARAUTUA: Conforme
ARAXEQUI: Ce qui retient fortement
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ARASQUEA: Recueillement
ARAZOA: Murmure, Trouble, tumulte, feint
ARAZOTU: J’occasionne des trouble, des murmures
ARAZOZ: Dans le trouble, confusement
ARAZQUEA: Espedition
ARBASO: Bisaieul
ARBAZEATUA: Carnasier, qui veut de chair
ARBAZTAC: Eclats de bois
ARBEE: Pays, contree au pied des montagnes
ARBELA: Terre grasse
ARBILILICHA: Feuilles de navets, de raves
ARBINA: Détroit, passage étroit
ARBISCA: Insecte
ARBIZUCOA: Bouillon de navets
ARBOLA: Arbre
ARBOLADIA: Bosquet, Verger, Pépinière
ARBOLATEA: Arbalete, fusil
ARBALETU: fusil
ARBOTARIA: Arc boutant/32
ARBOTZOYA: Arsenic
ARCA: Coffre
ARCABOT: Maquereau
ARCAITU: Saler la viande
ARCAITZA: Rocher
ARCAITZAUNTZA: Chamois
ARCAIZTEGUIA: Lieu pierreux
ARCAIZTIA: Raide, Escarpé
ARCANTA: Pierre
ARCHALUAC: Pendant d’oreilles
ARCHOCHA: croupion
ARCITZAN: II a pris, il a reçu
ARCOSCA: Gravier
ARDA: Brebis
ARDA: Écureuil
ARDA: Vin
ARDANCOYA: Ivre, Ivrogne
ARDANDEGUIA: Gargote, cabaret
ARDANUPEL: Mesurer des tonneaux
ARDATZA: Limaçon
ARDATZA: Fuseau, Roue
ARDATZALDIA: Tâche, besogne que l’on donne à
faire à quelqu’un
ARDAU: Vin qui s’aigrit, Vin âpre
ARDAUA: Vin
ARDAYA: Tout ce qui prend feu aisement ce qui en-
tretient ce qui excite le feu/33
(8) Hau eta hurrengo hitza beste esku batek jarrita daude. Ohar hau jartzen du: ‘Le must formé d’aran Pru-
ne’, et dia àrbre’: (!)
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ARDAZA: Fuseau
ARDDU: Vin rouge
ARDESTEA: Impetration
ARDIA: Brebis
ARDIA: Puce
ARDICAYA: Monnaie de cuivre
ARDIETSI: Qui saisit, qui prend
ARDIEZTEN: Divisant
ARDITA: Obole, deux liards
ARDITEQUEANA: Agréable, recevable
ARDO: Vin rouge, vin âpre, vin qui s’aigrit
ARDOA: Vin
ARDONCIA: Bouteille
ARDOPE, ARDOPEA: vin cuit, suc, Séve
ARDOREA: Façon, visage
ARDUNDU: Je suis rongé de vers
ARDURA: Sollicitude, soin, chagrin
ARDURA: Sans cesser
ARE: Encore
AREAGO: Plus davantage
AREAN: Rien, nearant, nulle chose
AREATUA: Je laboure
AREATUA: Terrain en jachère
AREIZAN: II a pris, il a reçu
AREGUEYAGO: D’ailleurs
AREN: Sien, sienne
ARENCAZ: Continuellement
ARERIOA: Adversaire
ARESTIAN: Un peu auparavant /34
ARETZE: Veau
ARGALA: Poltron, faible, fragile, maigre, flétri, gâté
ARGAMASSA: Pareil, genre, raison de ressemblance
entre plusieurs
ARGARRIA: Agréable, recevable
ARGORRIA: Pierre de porphyre
ARQUEDA: L’action de retenir
ARGUEITU: J”emprunte de l’argent pour payer une
dette
ARGUIA: Lumière, lampe, luisant, neige
ARGUIAMARRA: Le signe de I’Écrevisse
ARGUIERA: Clarté
ARGUIGARRIA: Emblème
ARGUIQUETA: Révélation, manifestation
ARGUITU: J’éclaircis, j’éclaire, je luis
ARGUITUA: Luisant, éclairci
ARGUITZALLEA: Qu’illumine, qui éclaire, qui éclaircit
ARGUITZEA: Illumination
ARGUIZAITA: Lune
ARGUSIA: Aspect, vue
ARIA: Belier, agneau
ARIA: Fil
ARICA: Fatigue, importunité
ARICARO: D’un maniere importune, fatigante /35
ARICATU: Je travaille trop, je me fatigue
ARILCAYA: Rouet à filon, devidoir
ARILCHOA: Pelote, peloton
ARILDU: Entrelacer
ARILLA: Pelote
ARILLARIA: Peau de belcer, de mouton
ARIMA: Ame, vie
ARIMABAGUEA: Impie, scélerat
ARIMALDERA: Métempsycose
ARIMANDIA: Magnanime
ARIMEDOQUIDA: Longanimité, grande patience
ARIN, ARINA: Vitel, leger, agile
ARINA: Péche veniel
ARINDERA: Agilité, vitesse Vegènete
ARINDO: Agilement, vite
ARINDU: Je deviens agile, vite, léger, déchargé sou-
lagé
ARINDUA: Devenu agile, vite, léger, déchargé, sou-
lagé
ARINE: Agile vite, léger
ARINQUI: Agile vite, léger
ARINTASSANA: Emerité (sic)
ARINTASSUNA: Agilité, légèreté, vitesse
ARINQUEREA: Mesentere /36
ARITADIERA: Raisonnement
ARITZA: Rouvre, chêne
ARITZION: Lieu muré
ARIZAGA: Jonchage, lieu ou il crôit des jones
ARIZETA: Chenaie
ARIZPIAI: Fibres
ARLACHA: Vinaigre
ARLANCAITZA: Moellon, mortier
ARLANTZA: Barbe de l’épi
ARMA: Armes
ARMABAGUEA: Désarmé, sans armes
ARMAGUIA: Sexe
ARMAGUILLEA: Armurier
ARMIARMA: Araignée
ARMINEA: Vermillon, cinabre
ARNASCA: Respiration
ARNASEA ARTZEA: Je suis hors d’haleine
ARNEGARIA: Renégat, blasphémateur
ARNOA: Vin
AROA: Temps saison propre a semer
ARONZ: De ce côté ci de ce côté là
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ARONZCOA: Ultérieur
AROTZA: Charpentier, menuisier, ouvrier
AROTZAC: Potier de terre
AROYA: Paresseux, indolent
ARPA: Engourdissement des nerfs /37
ARPA, ARPEA: Lyre
ARPAINA: Fin, bout, perfection
ARPEGUIA: Visage
ARPEDA: Harpon, croc
ARPETZA: Interprétation, introduction dans le sens
de ce qui est dit oú écrit, définition
ARPETTEA: Manifestation définitive
ARPEZTESA: Indéfini, non defini
ARPILLOA: Piller
ARPOYA: Bracelet, collier
ARPOYAC: Liaison, jointure
ARQUIDACOA: L’action de persuader
ARQUIZUNA: Agréable, recevable
ARRA: Palmier
ARRA: Jone
ARRA: Ver
ARRA: Mâle
ARRA: Arrhes
ARRABIETA: Colère
ARRACA: Famille, lignage, enfants, généalogie
ARRACA: Fente, ruine, chute de muraille
ARRACADAC: Pendant d’oreilles
ARRADARIA: Barbier
ARRADIZA: Cicatrice
ARRAIA: Affable
ARRAICIA: Embrassé
ARRAIEPALLEA: Poissonnier /38
ARRAINA: Poisson
ARRAIQUERA: Affabilité
ARRAIQUINA: Poissonnier
ARRAITSUA: Affable
ARRAITU: Je deviens affable
ARRAITZU: J’embrasse
ARRAIZPATA: Glayeuel
ARRALEA: Race
ARRAMBERITZEN: Renouvellant
ARRANA: Dorade, poisson
ARRANCALE: Pêcheur
ARRANDARIA: Pierre d’aigle
ARRANDEGUIA: Marché du poisson
ARRANGAROA: Maquereau, poisson
ARRANGURA: Qui a de soin, qui soigne
ARRANGURA: Soin, sollicitude
ARRANOA: Aigle
ARRAPA: Rapine
ARRAPARIA: Qui prend par force
ARRARTECOA: Qui vit parmi les rochers
ARRASA: Perle, carnage
ARRASATUCEN: Qui detruira, qui renversera
ARRASCA: Égout
ARRASCOA: Tambour
ARRASTEGUIA: Le soir, la soirée
ARRASTU: Au soir
ARRATOYA: Rat /39
ARRATSA: Le soir
ARRATSALDECOA: Du soir
ARRATSECO: Du soir
ARRATSA: Au soir
ARRAULTZA: Oeuf
ARRAUNA: Rame
ARRAUNLEA: Rameur
ARRAUZQUINA: Ovipare
ARRAZEQUI: forme
ARRAYA: Poisson
ARRAYANA: Myrthe
ARRAZ: Avoine de quelque maladu
ARRAZCOALARIA: Qui bat le tambour
ARREA: Obscur, brun, cendrée
ARREBA, ARREBEA: Soeur (sic)
ARREQUEYAGO: Encore un coup de relief
ARREGURA: Arrosement
ARREIT: Suivez, Impératif
ARREN: C’est pourquoi
ARRENA: Prière, demande
ARRENCURA: Offense, ressentiment blame
ARRENDEA: Invocation
ARRENDEIA: Loyer
ARRERATU: Je m’aperçois
ARRESIA: Enclos
ARRESTUA: Hardi
ARRETA: Circonspection, réflexion, obstination, pen-
sée/40
ARRETABAGUEA: Imprudent
ARRETAZ: Sciemment
ARRETERACI: J’avertis
ARRETERAGUIN, ARRETERAZO: J’avertis
ARRETQUI, ARRETQUIRO: Sciemment
ARREZPAINPEA: Architrave, épithelium
ARREZTATU: Je suis rongé des vers
ARRIA: Pierre, rocher
ARRIABAR: Grêle, météore
ARRIGARRIA: Attrait, invitation, étonnement pâmoi-
son admirable
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ARRIGOLA: Réplétion d’estomac
ARRIGORIAGA: Lieu ensanglanté (sic)
ARRIMAN: Aimant
ARRIMATU: Je m’appuie
ARRIMEA: Appui, soutien
ARRIOLIOA: Bitume liquide
ARRION: Pierreux
ARRISCO: Pierreux de pierre, dur, raide, rigide
ARRISILUA: caverne, à la lettre, creue de rodier (9)
ARRITU: Etonner, ravir d’admiration
ARRITUA: Etonné, ravi d’admiration, stupéfait, immobile
ARRITZEA: Pétrification
ARRIZU: Pierreux, plein de pierre
ARROA: Crépu, frisé, bouclé, qui se gonle comme
une éponge
ARROBIA: Carrière de pierres
ARROCA: Roc, pierre
ARROGANCIA: Arrogance (sic)
ARROGOA: Vaine ostentation /41
ARROPA: Habit
ARROPACHOA: Haillons, guenilles
ARROPAGANA: Toge, robe
ARROQUIA: Eponge
ARROSA: Rose
ARROSA: Riz espèce de grain
ARROSTEGUIA: Hôpital
ARROSTA: Miel, rosat
ARROTU: Je m’enorgueillis
ARROTZA: Hôte, étranger
ARROTZEA: Raréfaction
ARROU: Flèche
ARRUZTAYA: Voûte
ARSA: Ours
ARTA: Soin, souci, sollicitude attention
ARTABEO: Lieu chaud
ARTACIAC: Tenailles
ARTACO URA: II a desséché l’eau
ARTAGABEA, ARTARIGABEA: Imprudent
ARTARAYA: Le poisson nommé en latin, scaurus
ARTAUSTEA: Interruption
ARTEA: Chêne, chêne verd
ARTEA: Art
ARTEA: Espace, longueur, étendue
ARTEA: Lac, lacet, rets, collet
ARTEA: Entre, le milieu, la droiture, la justice
ARTEAN: Jusqu’à ce que
ARTECOA: Avocate, protectrice
ARTECOAC: Avocat, protecteur /42
ARTEGARAYA: Capitole
ARTEGUIA: Etable de brebis, bercail bergerie
ARTEGUTITACOAC: Momentanée
ARTELATZA: Liège
ARTEPAIRA: Ouverture d’un canal (sic) (10)
ARTEQUETA: Médiation
ARTERIA: Artère
ARTETORMEA: Valet, marmiton, frotteur
ARTETZEA: Intercession, intension
ARTEZ: Directement, avec droiture, avec justice
ARTEZA: Droit, juste
ARTEZEZA: Indirect
ARTEZQUIA: La mire d’une arquebuse
ARTEZTUA: Rectifie
ARTHALDEA: Troupeau de brebis
ARTHANE: Ne prenant pas soin
ARTHATSU: Pensant, qui a du soin
ARTHEGUIRA: Etable de brebis
ARTIAGA: Chenaie
ARTIRIA: Espèce de panache que produisent les ro-
seaux, le millet
ARTIZARRA: Etoile du matin
ARTIZQUINDEA: Orthographe
ARTOA: Panis, graine
ARTOQUE: Pierres
ARTU: Je prends avec la main, je reçois
ARTUA: Pris, reçu, éprouvé
ARTUA: Blâmé /43
ARTUA: Efféminé
ARTUGARRIA: Agréable, recevable
ARTUQUITZA: Scrupule
ARTURGUIA: Diamant
ARTZA: Ours
ARTZAINA: Berger de brebis
ARTZALLEA: Qui reçoit
ARTZARA: Défense, prohibition
ARTZARENA: Ours
ARTZE: Prendre
ARTZEA: J’embrasse, je reçois acception, reçus, j’aime
ARTZEA: Blâme
ARTZEA: Crible, van
ARTZECODUNA: Créancier
ARTZEN: Paissant, nourrissant
ARTZONTIA: Pleine de politesse
(9) Beste esku batek jarrita.
(10) Anepara ez ote da izango.
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ARTZUCOA: Récusation
ARULLEA: Toison
ARUNZ: De ce cote ci, de ce coté là
ARUTZA: Lent
ARUTZIA: Rénonciation
ARZAICANTA: Poème bucolique (sic)
ARZAIJOLASA: Eglogue
ARZAINAGUSIA: Le principal berger
ARZAYA: Pasteur, Berger
ARZULOA: Caverne
AS: Qui a commencé, point, commencement de
nombre
ASALDA: Trouble, sédition, tumulte
ASANTZA: Repas /44
ASBERA: Soupir
ASEIDA: Gosier, gorge
ASBIURTZAC: Circunvallation
ASBOZATUA: Muet
ASCAERA: Paiement
ASCANTZA: Paiement
ASCATEZGARRIA: Indissoluble
ASCATSEA: Analyse (sic)
ASCATU: J’absous
ASCATUA: Agile, qui va, qui se remue aisément
ASCENA: Jardin de choux
ASCO: Beaucoup, en grand nombre trop, assez, suf-
fisant
ASCOTAN: Souvent
ASCUA: Braise de feu
ASEA: Saoul, plein, réplétion
ASEA: Huche, maie, petrin
ASEALDIA: Répletion
ASEECINA: Insatiable, insatiabilité
ASENSIOA: Absinthe
ASGUITEA: Aspiration
ASIA: Semence
ASIA: Commence, commencement
ASIBERRIA: Apprente, écolier, novice, cathécumene
ASIERA: Commencement
ASIERACOA: Initial
ASIRIC: Qui a commencé /45
ASLEA: Auteur, inventeur
ASMACIOA: Pronostic
ASMAR: Penser
ASMARIA: Qui conjecture trés bien
ASMARIAC: Augures
ASMARO: Prudemment, habilement
ASMATUA: Deviné
ASMATZALLEA: Qui sait fort bien conjecturer, augure
aruspice
ASMATZEA: Divination
ASMAZE: Soupçonner, juger
ASMECOA: Pronostic
ASMEGOQUIA: Indice, signal
ASMOA: Science, prudence
ASMUA: Prétexte
ASNASE EMATEA: Exhaler, rendre une odeur
ASNASEA: Haleine, souffle, respiration
ASNAZE: Haleine, souffle, respiration
ASOSTOMACHOA: Crainte légère
ASPALDI: Autrefois, au temps passé
ASPALDICOA: Long
ASPALDITUA: Invétéré
ASPERTU: Venger?
ASPESA: Doute, hesitation
ASPESAN: Doutant flottant embarassé, incertain,
tournant de coté à d’autre
ASPIDEA: Soupirail
ASPIGUNA: Les reins /46
ASPILLA: Lièvre
ASPILLA: Huche, maie, pétrin
ASQUI: Suffisant
ASQUIJAQUINDEA: Philologuie
ASQUITOA: Satisfaction
ASSE: Rassasié
ASSERE: Se fâchant, en colère
ASSEREA: Colère (sic)
ASSERETASSUNA: Colère, animosité (sic)
ASSERETZU: Je me mets en colère
ASSERE: En colère, fâché
ASSURA: Os
ASSURRA: Os
ASTA: Sale, vilain, gale, rogue
ASTA: Sauvage, de mauvaise espece, de mauvaise
qualité
ASTABORTUSAYA: Rice sauvage (plante)
ASTAEMEA: Anesse
ASTAGARBANTUA: Astragale
ASTALMENDRA: Amande sauvage
ASTAMATSA: Vigne sauvage
ASTAQUERIA: Folie
ASTAURAZA: Espèce de chicorée
ASTEA: Chef, tête, commencement, bout
ASTEA: Semaine
ASTEGUNA: Férie
ASTI: Flagelei, fouetter
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ASTIARIA: Erable /47
ASTIGARRA: Tilleul
ASTIGO: Battre, doner des coups
ASTINA: Tâche, besogne, soin
ASTINA: L’action de rejeter de secouer
ASTINDARRIA: Lainier
ASTINDU: Peigner
ASTINDUA: Qui se gonfle comme une éponge
ASTIRO: Au long et au large
ASTITSUA: Accent gràve
ASTITZEA: L’action de battre (sic)
ASTOA: Ane (bete de somme) Sot, niais, imbécile
stupide, ignorant, fol, caution, repondant
ASTOREGANA: Espèce d’origan qui ressemble au
serpolet
ASTORIA: Pan de chemise
ASTOTATZEA: Être âne devenir. Âne, ressembler à
l’âne, devenir sot, devenir imbécile.
ASTOTZEA: Être âne, devenir âne, ressembler à
l’âne, devenir sot, devenir imbécile
ASTOTUA: Aussi bete qu’un âne, plus sot qu’un âne
ASTU: Oubli
ASTUNA: Pesant
ASTUNDEA: Pesanteur
ASTUNDU: Je charge
ASTURIARRA: Autour, bizarre
ASTUUA: Pesanteur
ASUNA: Ortie /48
ATAA: Canard (sic: aata debemos poner)
ATABALA: Tambour
ATABALARIA: Qui bale tambour
ATABURDINA, ATABURNIA: Baru, barrière, cadenas,
serrure
ATAEMEA: Cane, femelle du canard
ATALARRA: Petis héron
ATALAYA: Guérite, sentinelle
ATALBURUA: Le seuil de la porte
ATAPEA: Soupape, valvule
ATARBEA: Portique, toit, maison, hôtellerie
ATARIA: Palais, maison façade
ATARRAYA: Filet de pécheurs
ATASEAC: Les cataractes du ciel
ATASIA: Vestibule
ATAU: Toujours
ATAUREA: Portière barrière
ATAURREA: Barreau, treillis, jalousie
ATE: Abondance
ATE: Canard
ATEA: Canard
ATEA: Porte
ATELA: Dispute, querelle, combat, confusion
ATER: Toit
ATERA: Porter, extraction
ATERA: Derrière (sic) /49
ATERAQUIA: Eminence, élévation
ATEZAYA: Portier
ATISCA: Valvule
ATOCHA ou OTOCHA: Espèce de roseau
ATORSA: Espèce de chemise
ATRA: Respiration
ATREBENCIA: Audace, hardiesse
ATREUIZE: Oser, entreprendre quelque chose avec
confiance
ATS: Souffle
ATSA: Sale, vilain
ATSABOA: Tache
ATSALDIA: Trève, suspension d’arme
ATSAZQUENA: Le dernier soupir
ATSE: Commencement
ATSECABEA: Douleur, chagrin, malheur, calamité
ATSECABETU: J’afflige je chagrine, affligé chagrin6
ATSEDA: Inspiration
ATSEDATU: Exhaler, rendre une odeur, respirer
ATSEDEA: Respiration
ATSEDEN: Je respire
ATSEDENTEGUIA: Asile, lieu de sûreté
ATSEGUIN: Pour, à cause
ATSEGUIN ARTU REN: Se livreront a la joie
ATSIA: Souffle
ATSOA: Vieille /50
ATSOENA: De vieille
ATTUNA: Puissant
ATUNA: Thon (poisson)
ATUNCHIQUIA: Lampe (poisson)
ATUMCUMEA: Jeune thon qui ne passe pas une année
ATURRIA: Phalaris (sort de plate)
ATZA: Gale, demangeaison, rogne
ATZA: Doigt
ATZAGA: Fin, issue
ATZAGUILTZA: L’article du doigt
ATZALA: Ongle
ATZALA: Plante
ATZAMAILE: Prenant qui prend
ATZAURREAZ: Par force, par violence
ATZE: Trace, Vestige
ATZEA: Étranger
ATZECOALDEA: Les fesses
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ATZEMALLEA: Qui prend par force
ATZEMAN: Je saisis, je prends par force
ATZEMANA: Pris par force
ATZEMPEA: Subjonctif
ATZEN: Paissant, nourrissant
ATZENA: Bout, extrémité, le dernier
ATZENAIA: Testament
ATZENAILARIA: Testateur
ATZENAIQUINA: Exécuteur, testamentaire
ATZENDEAN: Enfin
ATZENDU: Dernier
ATZENECOGUDA: Agonie /51
ATZERONZ: Devant derrière
ATZERRICOA: Ètranger
ATZICAYA: Trébuchet, piège
ATZIPEA: Finesse, ruse
ATZIPERIA: Supercherie
ATZIRRIA: Egratignure
ATZIRRISTA: Excrément, fiente d’oiseau
ATZLODIA: Pouce
ATZO: Hier
ATZORDO: Galeux
ATZORDOYA: Gale, Rogne
ATZULA: Latrine
AUBENA: Pleurs, gémissement
AUCIA: Proces
AUCIETAN: Plaider
AUCO: Voisin
AUCOZ: Couché sur le dos
AUDIA: Vanité superbe
AUDIAIA: Superbement
AUDIANTA: Pompe
AUENA: Aboiement, hurlement
AVERIA: Perte, dommage
AUHENA: Plainte, soupir
AUJAZ: Peut être
AVISATU: J’avertis
AULA: Sot, fat, niais
AUMEA: Bouc
AUMIA: Chèvre
AUNDIA: Grand, gros
AUNDIAGOTU: Je grossis
AUNDIENA: Plus grand /52
AUNDIGOA: Augmentation
AUNDITU: J’augmente
AUNEA: Chèvre
AUNOA: Fatigue, lassitude
AUNTZA: Chèvre
AUNTZUGUEA: Serpent qui se lance de dessus les arbres
AUQUERA: Choix option
AURCAN: Vis à vis
AURCANDEA: Sympathie
AURCARA: Opposition
AURCATU: S’assembler après l’avoir projeté
AURCAZ: Aller au devant
AURDERA: Enfance
AURDICOCHOA: Carreau de jardin
AURDUNA: Femme enceinte
AURDURA: le ventre d’une femme enceinte
AUREA: Frontispice (sic)
AUREARTEZA: Rectangle
AURGUITEA: Couches d’une femme
AURIZQUI: Foulé aux pieds
AURLAGUNA: Carrière-faix
AURPEGUIA: Face, visage
AURPEGUIUBEL: Homme ou femme dont le visage
est en plé on pâle
AURQUE, AURQUEZ: Se présenter au devant
AURQUEA: Front, façade
AURQUEATU: Mettre un canon à affût
AURQUERIA: Puerilite, bagatelle
AURQUETU: S’assembler comme on en était conve-
nu 153
AURQUEZTEA: Présentation
AURQUI: Peu après, tout à l’heure
AURQUIZQUIRA: Inscription, titre
AURRA: Au delà
AURRA: Enfant, garçon ou fille
AURRA EZTANA: Adulte
AURRATU: J’élève, je hausse, je pousse au delà
AURRATUA: Elevé, avancé, âgé
AURRATZEA: Commander promotioner
AURREA: Frontispice
AURREAN: Avant
AURREARA: Anticipation
AURRECIANA: Prédécesseur
AURRENA: Décurion, préfet
AURRENANZA: Préfecture
AURRERA: Plus loin, au delà, à l’avenir
AURRERATU: J’élève
AURRERATUA: Elevé, avancé
AURRERATZALLEA: Qui avance, qui procure
AURRERATZEA: Promotion, commander
AURRERONZ: Devant, derrière
AURTERA: Enfance
AURTU: Je redeviens enfant
AURTUA: Qui redevient enfant
AUSA: Cendre
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AUSA: Peut être
AUSARTA: intrépide, audacieux
AUSARTEZA: Timide
AUSARTZIA: Force, valeur, audace /54
AUSAZ: Peut être
AUSBAYA: Tamis, sas
AUSBOILCARIA: Tourbillon de poussière
AUSCORRA: Fragile
AUSCUA: Cendre
AUSINA: Ortie
AUSMARRA: L’action de ramâcher, de ruminer
AUSQUEZTIQUIA: Sorte de médecine amére
AUSQUIA: Face
AUSSIQUITEN: Mordant
AUSTEA: Rupture, fraction, transgression
AUSTEN: Coupant
AUTA: Choix, élection
AUTAERA: Option
AUTAQUINA: Liberté
AUTATU: Je choisi, je désire
AUTATUA: Choisi, désiré
AUTEMAN: Chercher diligemment
AUTSA: Cendre, poudre, poussière
AUTSAILLEA: Qui rompt etux brise
AUTSARRIA: Le centre d’une forêt
AUTSASIA: Fente
AUTSEGUITEA: Fracturation
AUTSI: Trancher, enlever, couper, briser, tranché, en-
levé, coupé, brisé
AUTSIEZBEARRA: Inviolable
AUTSIQUIA: Remord
AUTSITUA: Rompu, cassé, coupé
AUTUA: Choix, élection /55
AUTZA: Bouche, joue, machoire
AUTZAIOA: Trompette
AUTZECOA: Soufflet
AUTZIA: Fente, rupture, rompre fenetres
AUTZIREN: Qui brisera, qui enlèvera
AUTZIRIC: Brisant, rompant
AUZNARTU: Sougé, souger
AUZBAQUIDEA: Sénat, conseil
AUZIJARRAYA: Avocat
AUZOA: Voisinage, quartier
AUZPEZ: Porté à
AUZPEZCA: Marcher à quatre pattes
AUZTEPAYA: Contrat, transaction
AXEA: Vent
AXEDRESA: Jeu des échecs
AY: Hélas
AYA: Farine de froment ou d’orge séché au feu, le
manger des enfants, petit morceaux de viande
AYENA: Echalas
AYENA: Pampree
AYERRA, AYERTA: Amour, affection, passion
AYERTOPA: Querelle
AYERUCORRA: Soupçonneux
AYOSA: Couteau de boucher
AYOTSA: Petite faucille
AYOZA: Couteau de boucher
AYUBIA: Huée, cri lamentable, épouvantable
AYUDA: Clystère
AZA: Chou, chou cabus
AZABA: Brigantin, frégate, gabiote, légère /56
AZAFRAYA: Safran
AZAGAIA: Trait, flèche
AZALA: Ecorce, crépi, croûte
AZALCHOA: Petite croûte
AZALDARIA: Interprète, Commentateur
AZALDEA: Commentaire, glose
AZALDEOA: Implicite
AZALMEA: Store
AZAMA: Marâtre
AZAMA: Gouvernante d’enfant
AZANA: Fait éclatant en bonne ou mauvaise part,
prouess, explat
AZAOA: Gerbe
AZAOTU: Ramasser en gerbes
AZARA: Sort, malheur
AZAROA: Novembre
AZAROA: Rosée
AZARRAETU: Je me fends. Je suis fendu
AZARTA: Sort, Succès
AZARTU: De travers
AZCARRA: Fort, vigoureux
AZCARTASUNA: Vigueur force
AZCENA: Fèche, frait (sic).
AZCONA: Flèche, trait
AZCONARRA: Blaireau, trousseau
AZERIA: Renard
AZEZ: Abondance, asserz
AZOCA: Grenier public, garde-manger, cave
AZOGUEA: Vif argent
AZORA: Faucon, Epervier
AZOTATU: Fouetté, Chatié
AZOTEA: Fouet
AZPI: Sous, Dessous /57
AZPIA: La partie Inferieure
AZPIAN: Sous, dessous
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AZPICO: Sous, dessous
AZPICOA: Cenfer
AZPILDURAGABEA: Ingénu, sincère
AZPIZUNA: Morceau de lard, de porc salé
AZQUENA: Le dernier
AZQUENAU: Ce dernier
AZQUENAYA: Dernier volonté
AZQUENDU: Désolé, abandonne
AZQUENDUGUIA: Dernière main, Perfection
AZQUERO: Depuis ce temps là
AZTA: Anse, manche
AZTALA: Gras de la jambe, jarret.
AZTARNA: Vestige, trace
AZTARTEGUIA: Bourbier où se vautrent les sangliers
AZTEA: Augure, aruspice, devin
AZTIA: Augure, aruspice, devin
AZTIATZEA: Je prends les augures
AZTINA: Augure, aruspice
AZTINANZA: Augure, aruspice
AZTU: Oublier
AZTUA: Oubli
AZUCENA: Lys blanc
AZUCREA: Sucre
AZUFAISEA: Jujube, jujubier
AZUNA: Femelle des animaux pleine, grosse
AZURRIA: Fouet de cuir
AZURRIA: Chambriere servante
AZURROBIA: Ossements de mort /58
B
BA: Tandis que
BABA: Fève
BABACUCA: Grêle, météore
BABASTURIA: Lieu glissant
BABIACA: Romaine a peser, balance romaine
BABILLA: Meche, Lumignon
BACAN: Extraordinaire, surprenant, admirable, rare,
singulier, unique
BACANDEA, BACANTEA: Rareté, spécial
BACARA: Gands (ancolie, digitale) de notre Dame
(herbe), gants
BACARCHOA: Seul
BACARONDA: Monarque
BACARQUIDEA: Consul à Rome
BACARQUIDORDEA: Proconsul, Proconsulat
BACARRA: Seul, pure, sans mélange, lieu retiré, soli-
tude, fils unique
BACARRIC: Seulement
BACARRIZTEA: Soliloque
BACARTARIA: Moine, anachorète
BACARTEGUIA: Monastère
BACASTA: Tiquet, petit insecte
BACHILLERA: Bachelier
BACIA: Plat, Bassin
BACHOCHIA: Les nones de chaque mois
BACOITZA: Unique
BACUNA: Sincère, simple, qui n’est pas composé
BACUNDEA: Candeur, sincerité
BADA: Mais
BADAMINA: Fièvre /59
BADANA: Toutes sortes de peaux blanches qui se
passent en mégis
BAEA: Crible, sas, tamis, bluteau
BAGA: Onde, Flot
BAGA: Chaine, lien corde, câble, tout ce qui lie
BAGA: Privation
BAGABILTZA: Marchons
BAGAQUIA: Embarras
BAGAQUIN LOTUA: Serré fortement
BAGARITZA: Agitation des flots de la mer
BAGASMOTZA: Femme au fille debauchée
BAGATA: Serré fortement
BAGATELA: Bagatelle
BAGATSA: Prostituée
BAGATUA: Serré fortement
BAGAZ: Lier
BAGOQUIA: Particulier, propre a
BAGUEA: Indigence, défaut
BAGUETIC: Créateur
BAGUETU: Je puise
BAGUETUA: Puisé
BAHAEAZ: Je crible, je tamise
BAHATZATU, BAHATZU: je tamise, je crible
BAHEA: Van
BAIA: Imperfection
BAIADUNA: Injuste
BAILEA: Juge ordinaire
BAILEZAQUE: Foulon
BAIMENA: Permission, licence /60
BAINA: Fois
BAINANDIA: Condition, circonstance
BAJOIA: Flûte dont le son est grave
BAIRA: Mensonge, séduction, prestige
BAITA: Plein
BAITHAN: Auprés
BAIYA: Port
BALA: Balle de fusil
BALACATU: Je flatte
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BALACATUA: Flatté
BALACATZALLEA: Flatterie
BALACUA: Flatterie
BALANCEA: Balancement
BALCHA: Noir
BALDANA: Indolence, paresse, indolent, paresseux
BALDANTZARRA: Paresseux, Indolent
BALDI: Vain, inutile
BALDIMEA: Certain assuré
BALDIN: Si, par hasard
BALDINDERE, BALDINDEZ: Si, par hasard
BALDIO: Inutil
BALDITU: Paralytique
BALDOA: Pieu
BALDODURA: Rempart fortification, retranchement
BALDOQUIA: Sommet
BALDU: J’accumule
BALENEA: Levier
BALESTA: Arbalète
BALIATU: User
BALINDEA: Pacte, convention /61
BALIO: Fort.
BALIO: Se bien porter
BALIOA: Prix, valeur, estimation
BALIODU: Vaut
BALIOTASUN: Valeur
BALIOBAGUEA: Invalide, infirme, qui n’a pas de santé
BALIOSA: De grand prix
BALIOTIA: Favori d’un prince
BALIOZTEA: Confirmation, validation
BALIZA: Pieux plantés dans la mer pour guider les
vaisseaux
BALIZCATU: Je suppose
BALLERA: Compagnie, confrerie, troupe, cortège
BALLERARA: Confrère
BALLERATZEA: Se rassembler par troupes
BALONA: Mouchoir de cou
BALOTA: Petite boule, ballote
BALSA: Etang, l’eau dôrmante
BALSA: Noir
BALTZA: Etendard
BALTZA: Noir
BALTZACHOA: Brun, obscur, de couleur d’olive
BAMENPEA: Gouvernement d’une contrée
BANACA: Un à un
BANADEA: Partage, division, différence
BANAITA: Différence, distinction
BANAITEZA: Indistinct
BANAN: Autrement, différemment /62
BANATIA: Special, singulier
BANATIDEA: Distinction
BANATUA: Las, fatigué
BANATZEA: Dispersion
BANDA: Force, courage
BANDA: Le côté
BANDA: Baudrier, ceinturon
BANDACOA: Baudrier, ceinturon
BANDAERE: Enseigne, bannière, signal
BANDATOA: Ceinture
BANDERADUNA: Qui porte la bannière, l’enseigne,
le drapeau
BANDERATUA: Synonime de Banderaduna
BANDOA: Edit, ban, proclamation
BANDOLA: Petite lyre
BANTZA: Ventre
BANUA: Bain
BANUTSA: Un particulier, un homme privé
BAOA: Vapeur, haleine
BAOAZTU: Exhaler
BAPEGARIALA: Tradition
BAPERAQUIDA: Univocation
BAPESTEA: Lien, jointure
BAPILLEA: Cailler
BAPOSTEA: Ordre, suite, succession
BAQOITZA: Unique (sic)
BAQUEA: Paix
BAQUIA: Unique
BAQUIDA: Union /63
BAQUIDANDEA: Familiarité, communication
BAQUIDECINA: Incommunicable
BAQUITEA: Union
BARA: Verge du préteur
BARACAZCHOA: Ail (sic)
BARACHURIA: Ail tendre
BARAJA: Cartes mêlees
BARANDESTATUA: Petite promenade
BARATARIA: Maquignon de chevaux, Troqueur
BARATAZE: Echanger, changer
BARATERIA: Subornation
BARATINA: Pelle à feu
BARATZA: Jardin
BARATZEN: Coulant
BARATZURIA: Ail
BARAUTIC: Jeûner
BARAZ: Paresseux, lâche, lent
BARAZCAL: Souper
BARAZCARIA: J’apprête
BARAZQUIA: Jardinage, Herbes potagères
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BARBEA: Mort, décès
BARBILDUA: Contrat
BARBUA: Barbeau (poisson)
BARBULLOA: Fol (hoy: fou)
BARCA: Barque, vaisseau
BARCAC ERE: Vaisseau
BARCACIOA: Indulgence
BARCACOYA: Véniel, léger, digne de pardon
BARCAGARRIA: Pardonnable /64
BARCALDIA: Charge de la barque
BARCAMAISUA: Pilote
BARCAMENA: Pardon
BARCASARIA: Nolis, fret
BARCATZARRA: Grande barque
BARCUINA: Pelle à feu
BARDIN: Egal
BAREA: Limaçon, escargot
BARECOA: La rate
BAREISTEA: Obstruction de la rate
BARICUA: Vendredi
BARLA: Basse-cour
BARNA: Profond
BARNEAN: Au dedans
BARNETASSUNA: Profondeur
BARNETU: Au dedans
BARNEZGARRIA: Impénétrable, Impénétrabilité
BARNIAZ EUTZIA: Accroché
BAROEA: Baron, grand de I’etat
BAROYA: Baron
BARREA: Ris, l’action de rire (rire)
BARREN: Profond, creux
BARRENDARIA: Entremis, interposé, introduit
BARRENAZE: Creuser, approfondir, rendre profond
BARRENCOYA: Pénétrable, Pénétrabilité
BARRENCOIA: Divisé, séparé, abstrait
BARRENCOYA: Taciturne
BARRENTAZE: Flairer, soupçon /65
BARRENZULATUA: Fait en tuyau
BARREYATUA: Épars, répandu
BARREYATUAC: Répendant, dispersant
BARRICA: Barrique, petit tonneau
BARRISURTEA: Infusion
BARRUBETA: Poulie, moufle
BARRUCOA: Chevet, coussin
BARRUCOA: Intrinsèque
BARRUTHA: Lieu fermé
BARRUTIA: District jurisdiction, territoire, duché, Dio-
cèse
BART: La nuit suivante (sic)
BARURA: Jeûne, abstinence
BARURIC: Qui est à jeun
BASA: Désert
BASA: Fiente excrément
BASA: Etang, petit lac
BASA: Arbre
BASA: Verre à boire
BASACARDABERA: Caméléon blanc
BASACECENA: Boeuf sauvage
BASACHIROLA: Flûte de berger
BASACUA: Terre grasse, argile
BASACUA: Rat de campagne
BASAGENDEA: Agreste
BASAILLUNA: Bois
BASALARIA: Voleur
BASAMACHA, BASAMASTEA, BASAMATSA: Lam-
bruche, vigne sauvage
BASARA: Fumier, ordure fiente, excrément /66
BASARBIA: Espece de navets
BASARDA: Fumier, ordure
BASASTOA: Ane Sauvage
BASATIA: Agreste, sauvage
BASAUNTZA: Chamois, chevreuil, chèvre sauvage
BASAURDEA: Sanglier
BASAURRA: Noisetier sauvage
BASCATU: Nourrir, paître
BASCIUNSA: Cerf (sic) (BASAUNSA)
BASEOON: Pays sauvage
BASERRIA: Maison de campagne
BASIA: Sale, vilain
BASOA: Forêt
BASOARRA: Sauvage agreste
BASOLLARRA: Huppe, sorte d’oiseau
BASORQUIA: Valet de cuisine
BASOTIA: Sauvage agreste, de campagne, féroce
indomptable
BASSA: Sauvage, agreste, barbare, farouche
BASSO: Petit
BASTA: Bât
BASTERRERA, DEITU: J’imite, j’appelle
BASTERRERASO: J’intercepte, j’epouvant (confundir)
BASTIDA: Guérite endroit où l’on met une sentinele
pour garder la place
BASTOA: Grossier impoli
BASTOEA: Bâton
BASTOYA: Bâton
BASURA: Ordures
BASURDEA: Sanglier
BAT: Un /67
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BATA: As au jeu de cartes
BATA: Chien
BATAGOA: Unité
BATAGOCUNA: Local, qui concerne le lieu
BATALLA: Bataille
BATANA: Moulin à foulon
BATANITZA: Sauge de montagne
BATARIA: Couvent, communauté
BATARRA: Propre, particulier
BATAYOA: Baptême
BATEGUEA: Séparation
BATEN: Vie
BATEOA: Baptême
BATERIA: Batterie
BATERONSA: Reine
BATETA: Fournaise
BATETAN: Ensemble
BATHOR: Qu’il vienne
BATHUREN: Qui trouvera
BATINCHEQUIA: Hiérarchie
BATOL: Impair
BATORTZA: Viol
BATOSCOA, BATOSGOA: Concert, Harmonie, qui
est à l’unisson
BATOSGATU: Accorder des instruments
BATOSTARIA: Organiste
BATRE: Aucun nul
BATSA: Etang
BATSAYA: Fille vierge
BATU: J’accumule, je joins, j’unis, j’associe j’assemble
BATUA: Accumulé /68
BATUCIARRA: Individu
BATUNDEA: Alliance, paix, union
BATUNEA: Agrégation
BATZARREA: Assemblée, concours
BATZEA: Alliance, paix, société
BATZIAZALDEA: Topographie
BATZOLA: Sandale
BATZU: Quelqu’un
BATZU: Parié
BAY: Oui, affirmation, particule affirmative, unitive
BAY: Marais lac étang
BAYA: Port
BAYA: Gages, arrhes
BAYA: Crible, sas, tamis, bluteau
BAYESTU: Ratifier, confirmer
BAYETZALLEA: Qui affirme
BAYZEZOA: Affirmatif, approbation
BAYEZCORRO. BAYEZQUIRO: Affirmativement
BAYEZTARRIA: Qui affirme
BAYESTATU: Affirmer, assurer, ratifier
BAYEZTU: Affirmer, assurer, ratifier
BAYONA: Port
BAZA: Brun, couleur brune (sic)
BAZA: Base, racine, commencement
BAZA: Collection
BAZAGASTANA: Châtaigne sauvage
BAZCHOA: Brun, obscur, couleur d’olive
BAZEA: Pâturages, vivres, provisions, viandes
BAZCARIA: Le dîner /69
BAZEASOTOA: Cabaret
BAZEATZEN: Attirant, alléchant
BAZEORNIA: Provision pour vivre
BAZTERRA: Angle, bord, extrémités, confins, frange
BE: Deux (sic)
BEA: Diminution de prix
BEACAINDREA: Action de revoir, de repasser ce
que l’on a vu
BEACURGARRIA: Respectable, vénérable
BEACURTA: Respect, vénération
BEADIA: Dénombrement, revue
BEADIA: Bêlement
BEAGOA: Inférieur
BEAGUIDA: Relation
BEALERTA: Discussion
BEAN-BEETI: Ci dessous, plus bas
BEANTZA: Correspondance, corrélation, consente-
ment
BEANZA: Synonime de beantza
BEANZQUIDA: Commun consentement
BEAQUIDA: ordre, rapport, relation
BEAQUINA: Précaution
BEAR BEARRA: Bêler
BEARBADA: Peut-être
BEARDANEZ: Vivres, provisions de bouche
BEARDIA: Synonime de beardanez
BEARGUILLEA: Laborieux
BEARIQUETA: Félonce, trahison
BEARQUIA: Affaire /70
BEARRA: Oeuvre, ouvrage, travail, besoin pauvreté
nécessité, indigence, necessaire, inévitable
BEARREGUIN: Trop travailler
BEARRENA: Principal
BEARRETA: Théorie
BEARREZA: Inutile superflu
BEARREZTANA: Absurdité
BEARRIC: Indigent
BEARTUA: Pauvre, indigent, nécessiteux
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BEARZAQUEA: Absurdité
BEASSICEA: L’action de parler bas a l’oreille
BEATOQUIA: Registre, orchestre
BEATOREA: Miroir
BEATU: Ensevelir
BEATU: Voir
BEATUA: Aspect
BEATUREN: Qui verra
BEATZEA: Inspection
BEATZEN: Acquiesçant
BEATZEN: Qui voit
BEAZA: Menace
BEAZTOPA: Broncher
BEAZUNA: Fiel
BEBARRUA: Vestibule
BECA: Sorte de robe
BECAINDEA: Rebelle
BECAITZA: Envie, indignation
BECAIZCOA: Haine, aversion
BECALA: Comme /71
BECALACA: Semblable
BECALDEA: Parité, comparaison, compte, calcul,
supputation
BECALDIA: Genre espèce
BECALECINA: Incomparable, qu’on ne peut comparer
BECARRA: Rougeur de pudeur, rouge, petit feu
BECARTEA: Déduction
BECEMBATEAN: Selon suivant
BECEROA: Curial, paroissial
BECERODIA: Cure, pasoisse
BECHALDAIRA: Paronomasie, figure de rhétorique
BECHAOPAYA: Syncope, fig. de rhétorique
BECHARTEA: Parenthesè
BECHIA: Lettre, élément du mot
BECICAYA: Papier
BECINTA: Sourcil
BECINTARTEA: L’espace qui est entre les deux
sourcils
BECOQUIA: Le front
BECOQUIZ: En face, publiquement
BECOSEOA: Cape
BED: Dessous
BEDA: Défense, prohibition
BEDAISCA: Arbrisseau
BEDATZANA: Succube
BEDAURRA: Glaïeul
BEDAURRA: Racine bulbeuse /72
BEDELA: Bedeau
BEDOYA: Preuve
BEDRATZI: Neuvième (sic)
BEDURTASSUN: Crainte
BEE: Bêlement
BEEALITZA: Parabole
BEECOA: L’enfer
BEEQUIRO: D’une maniére basse, indigne
BEERA: Dessous, au dessous, au fond, bas, après,
tard, profond
BEERAGO: Plus bas, Dessous, après
BEERAPENA: Abbattement
BEERASTEA: Descente
BEERATU: Baisser, pencher, être abaissé, abaisser,
se coucher à terre, rendre méprisable
B E E R A T U A :  C a c h é  
BEERATURAIZEN: Vous serez plongé, vous serez
abaissé
BEERATZEA: Abattement accablement épuisement
supplanter quelqu’un, lui nuire
BEERAZPETU: Avilir
BEERENA: Périgée
BEET: Au dessous, plus bas
BEETI: Dessous, après
BEETIAGO: Plus bas, dessous, après
BEETITU: Baisser, pencher, incliner, rendre méprisable
BEGAITZU: Fasciner
BEGARRIA: Charrie (?)
BEGAURPEA: Hypotipose, figure de Rhétorique /73
BEGOITEA: Inversion
BEGOLEBA: Petit oeil
BEGUERRIA: Evidence
BEGUESA: Se moquer
BEGUIA: Oeil
BEGUIBACOCHA: Cyclope
BEGUIESTEN: Qui regarde
BEGUIETSI: Regarder
BEGUIRATZE: Observer, prendre garde
BEGUIRATZEA: Garder, prendre garde
BEGUIROC: Prenez garde
BEGUIRUDIA: Prestiges
BEGUIRUNEA: Modestie, respect
BEGUIRUNEBAGUEA: Irrévérence
BEGUIRUNEZI: Poliment
BEGUIRUNTIA: Obéissant
BEGUITACIOA: Equivoque, ambiguë
BEGUILASTOA: Sourcil
BEGUITARTE: Agrément, civilite
BEGUITARTEA: Face, visage
BEGUITHARREA: Face, visage
BEGUIZCOA: Fascination
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BEHA: Oreille
BEHARDU: Avant
BEHARRIA: Oreille, petite oreille
BEHARTU: Je précipite
BEHEITI: Penchée
BEHER: Plus bas
BEHERA: moins
BEHARDA: Petite
BEHET: Bas
BEHIN: Remerciement (sic) /74
BEHINERE: Jamais
BEIA: Vache
BEJEISTU: Dériver, venir d’un autre
BEIGAYA: Veau
BEILLA: Veille
BEILLA: Voyage
BEILLACAYA: Lampe chandelier
BEIN: Une fois
BEIN: Avant quie
BEINCAT: Cependant (sic)
BEINGOAN: Tout à coup
BEIRA: Verre, vase
BEIRACOLLA: Ampoule de verre, lentille de verre
BEIRAGUITA: Vitrification
BEIRATEA: Vitre
BEIRONCIA: Ampoule de verre
BEITEMAN: Postposer
BELAA: Corbeau
BELACHAUA: Corneille, coucas, oiseau
BELACHIQUEA: Geai
BELAOTZA: Aigle
BELARDIA, BEDARDIA: Herbe
BELARRA: Front
BELARJAQUINDEA: Botanique
BELARONDOAN: Donner des soufflets
BELARRA: Herbe
BELARRASTIERA: Botonomancie
BELARRIA: Oreille
BELAUA: Vallée
BELAUNA: Genou, jarret
BELAUNICATZEA: Génuflexion /75
BELCHA: Noir
BELCHARGA: Cygne, oiseau
BELCHARREA: Sombre, brun
BELCHITEA: Plainte, murmure
BELCHORIA: Orcanette (plante)
BELCHURICA: Onyx, pierre précienes
BELCINOLA: Faux témoignage
BELDARTU: J’épouvante
BELDUR, BELDURUN: Qui craint
BELDURTZEA: J’epouvante
BELEA: Corbeau
BELHAR: Herbe
BELLA: Veille, sentinelle
BELLALDIA: Veille, l’action de passer la nuit à veiller
BELLARA: Herbe, foin
BELLARGUILLEA: Fourrageur
BELLARRA: Gêne
BELLARIA: Oreille, petite oreille
BELLAUNA: Genou, jarret (sic)
BELLEGUIA: Blanc (sic)
BELOGUIA: Eponge
BELOSGUERA: Vélocité, vitesse
BELORITA: Rouleau, rôle d’écriture
BELSA: Noir
BELSUSIA: Vilaine, tâche
BELTZA: Roux, qui devient noux, obscur, sombre, noir
BELTZURIA: Peur, consternation /76
BELUCEA: Foin
BELUTZEA: Retardement, délais
BELZUNTZA: Taon
BELZUNZA: Importun
BELZUZOA: Corneille
BEMENDEA: Véhément, véhémence
BENA: Sérieux, grave
BENAITZA: Gravité
BENEDICATU: Bénir
BENONDEA: Gravité
BEOCA: Cheval de 2 ans
BEONDATZEA: Contemplation
BEORA: Jument (sic)
BEORRA: Jument, cavale
BEORZAYA: Aiguière (sic)
BEOTUA: Chemin des sépultures
BEPILOA: Les paupières
BEPURUA: Sourcil
BERAA: Mouillée, qui se gonfle comme une éponge
BERAALDIA: L’action de mouiller
BERAATU: Je mouille, j’amollis, j’adoucis
BERANTCOR: Lent tardif
BERANTUREN: Qui tardera
BERANTZA: Rétardement, delai, renvoi
BERANTZEN: Tardant
BERAQUIA: Pelle à feu
BERARIAS: Sciemment, avec reflexion /77
BERARIASCOA: Fait prudemment
BERASCA: Rayon de miel
BERASOA: Rayon de miel
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BERASTEA: Tiédeur
BERASTEA: L’action d’être précipité, dévolution
BERAUA: Prescription
BERAURQUEA: Présence
BERAZ: Donc
BERAZGOA: Illation, conséquence
BERBERA: Seul
BERBERA: Très semblable
BERCE: Autre, étranger
BERCE: Honneur (sic)
BERCEAC: Autres, étrangers
BERCERENA: Etranger
BERCI: Séparer, purifier
BERDELA: Sorte de poisson dur appelé en latin salpa
BERDIN: Pair, égal
BERDINCAITU: Niveler
BERDINDU: J’accomplis
BERDORIA: Loriot, oiseau
BERE: Le sien, la sienne
BERE: Son, Sa, Ses
BERE: Seul, libre, qui ne dépend que de soi
BERE-HUMETZAT: J’adopte (sic)
BERAC: Les parents
BEREALA: Sur le champ, tout de suite
BEREARI: Entêté
BERECH: A part, séparé /78
BERECI: Je sépare, je divise, je purifie
BERECIA: Division, particulier, singulier
BERECIGOA: Séparation
BERECINDEA: Article de grammaire, clause de tes-
tament
BERECIREN: Qui divisera
BEREGANDU, BEREGANLU: Purifier de l’or (sic)
BEREGOITZEA: Vertu, élastique
BEREISTA: Stance, discrétion, prudence
BEREQUICOTUA: Divisé, séparé, abstrait
BEREQUICOTZEA: Mépris des soins inutiles
BERETACOTU: J’approprie, je rends propre
BERETARDIA: Clergé (sic) [Beretarra?]
BERETITZA: Texte
BERETZEN: Qui sépare
BEREUN: Deux cents (sic)
BEREZCA: Distinction
BEREZGOA: Disjonction
BEREZQUIA: Faction
BEREZQUIDA: Partage
BERG: Auneé mesure (sic)
BERI: Chaud (sic) (bero)
BERI: Nouveau (sic)
BERIEZTUA: Rêveur
BERIGARQUIA: Plante dont il y a quatre espèces
BERINA: Verre
BERINA: Du verre
BERLANCE: Succès, événement, hasard /79
BERLASAITA: Dispense relaxation
BERMEGOA: Caution, assurance
BERMEJOYA: Vermillon
BERMIDORIA: Espèce d’herbe, de plante
BERMIGAREIA: Chèvre-feuille
BERNAGEA: Lignage
BERNEA: Jambe, gras de la jambe
BERNOQUERA: Qui a las jambes tortues
BERO: Chaud
BEROA: Chaleur, ardeur, chaud, Exposition au soleil,
la fièvre
BEROA: Beau temps
BEROA: Adoucissement lénitif
BEROARACI: J’enflamme
BERONEURRIA: Baromètre
BERONZ: En haut en bas
BERORDEA: Espèce
BEROTASUNA: Beau temps
BEROTU: Chauffer
BERPAROA: Réparation
BERREGUIN: Jeune homme ou jeune fille bien parée
BERRETURA: Rechute
BERRI: Nouvelles
BERRIA: Nouveau, récent
BERRIERA: Rénovation
BERRIONA: Auspice
BERRITASUNA: Nouveau, nouveauté
BERRITZEA: Innovation
BERRITZU: Causeur babillard /80 (sic)
BERRIZ: Réitérer, de nouveau, une seconde fois
BERRIZJOA: Replétion, figure de Rhétorique
BERRIZTEA: Répétition
BERRO: Lieu humide, ombragé
BERROA: Buisson
BERROGUEI: Quarante
BERROGUEIQUIA: Quarantaine carême
BERSIOA: Vexation tort
BERSIOPENA: Satyre
BERTAERA: Période de temps
BERTAGUIA: Phénomène
BERTAN: Brièvement, dans peu, sur le champ
BERTANDEA: Présence
BERTARAUA: Réforme correction
BERTARIA: Prime émeraude (pierre précieuse)
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BERTATIC: Tout de suite, à l’improviste, dès que
BERTEGUITEA: Rétablissement
BERTEMARMETERIA: Régénérateur
BERTERA: Réforme
BERTEROSGOA: Rachat
BERTEZARDEA: Rétablissement
BERTICUSLEA: Réviseur
BERTICUSTA: Révision reconnaissance
BERTIQUERA: Réaction
BERTIRAUNDEA: Subsistance, stabilité
BERTISTEA: Emeraude /81
BERTITZA, BERTIZA: Avorton, avortement
BERTITZU: Avorter
BERTORIA: Topaze, pierre précieuse
BERTUCIGOA: Sous division
BERUNA: Plomb, à plomb
BERZAGA: Rayon de roue
BERZEGUITA: Variété
BESAGANEAN JARRI: S’appuyer sur le coude
BESAQUIA: Bracelet, armure du bras
BESARCATU: J’embrasse
BESARCATZEA, BESARQUERA: Embrassé
BESOA: Bras, doigt (sic)
BESONDAC: Les épaules
BESSOA: Bras
BESSOTACO: Coudée
BESTAERA: Changement
BESTALEA: Réjoui, joyeux, content
BESTE: Au dela
BESTEA: Autre
BESTEGOPETZEA: Transubstantiation
BESTEGUILLEA: Comédien
BESTERANTZA: Transformation
BESTERENA: Étranger
BESTERENGANARIA: Adultère, adjectif propre de
l’homme
BESTERENJARRAYA: Accessoire
BESTERENTZEA: Aliénation
BESTEREQUIN DIJOANA: Adjoint /82
BESTERI ICHEQUIA: Accessoire
BESTEZQUIA: Subsistance, hypostase
BESTIA: Bête
BESTIRAGOA: Translation, cession
BESTIRUDIA: Métamorphose
BESTIRUDITZEA: Transfiguration
BESTOLA: La partie du bras ou l’on ouvre la veine
BESTONGA: Ce que je fais de plein gré
BESTONTZA: Emphytéote, actor d’être emphytéote
BESTOSTEA: Apostrophe, figure de Rhetorique
BESUTEOA: Ecarlate pourpre
BETAALA: Pleine puissance
BETABILLA: Vagabond
BETALDIA: Plénitude
BETARRA: Lent, tardif
BETARRAGA: Racine de better, betterave
BETAZALA: Paupière
BETAZTU: Aller au devant
BETEA: Être (sic)
BETEA: Gras, plein
BETECARRI: Décombres démolition
BETEDERRA: Pompe, apparat
BETEUQUIA: Substentation
BETH ICARTZEZ: Face, aspect
BETHATZEN: Qui est plein
BETHE: Plein
BETHEA: Pas, démarche
BETHI: Plein /83 (sic)
BETHIERE: Toujours
BETHNARI: Toujours
BETI: Toujours
BETICOA: Perpétuel, éternel, journalier, de chaque jour
BETIRAUNA: Perpétuel
BETIS: Plein
BETON: Vase de berger
BETONDOA: Sourcil
BETOR ONA: Approchez, venez
BETORAIES: Epines
BETOSCHOA: Petites orgues
BETOTSA: Orgues
BETSOMORROA: Fantôme, spectre
BETULIA: Troupeau de boeufs (sic)
BETULRA: Les paupières
BETUNA: Bitume
BETUSQUIA: Meubles, ménage
BETUSTEA: Délibération, considération
BETZARREA: Dune couleur obscure sombre brune
BETZIZTU: Diffamer
BETZURIQUIA: Homme qui a le teint brun
BEYA: Vache
BEZAGUIA: Imitation
BEZALA: Comme, comment, de même que
BEZARRA: Poirée bettes
BEZARRIA: Bésoard (sic)
BEZARTA: Intimation, dénonciation /84
BEZATU: J’accoutumé
BEZCHO: Brun, noir, obscur, couleur d’olive
BEZOA: Coutume, usage
BEZTU: Noircir
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BI, BIA: Deux
BIAC, BIACA: Deux, l’un l’autre
BIAHOTACO: Tranchant des deux côtés
BIALQUETA: Action d’envoyer
BIALQUINA: Envoyé
BIALQUINDEA: Ambassade
BIAOREA: Le midi, ou la chaleur du midi
BIAR, BIGAR: Demain
BIARRA: Chenille qui ronge les plantes
BIARRETAN: Bigame
BIASTA: Le midi, la chaleur du midi
BIATIA: Société de deux
BIAZCALA: Talon
BIBECHAOA: Diphtongue
BIBETA: Opinion
BIBETARTA: Orthodoxie, ortodoxe
BIBIDA: Chemin fourchu, lieu où aboutissent deux
chemin
BIBIDEA: Indifférence, neutralité
BIBIURSA: Distique
BIBURNIA: Enclume
BICANA: Fleur de lait
BIÇAR: Barbe
BICASTA: Engendré d’animaux de différentes espè-
ces, bâtard
BICEA: Epeautre, sorte de blé /85
BICELDA: Trachée
BICERDILEA: Vivipare
BICHIA: Jouet d’enfant, poupée
BICI: Demeurer, habiter
BICI: Vivre
BICIA: Vivant, vite, agile, expéditif, prompt, diligent,
adroit
BICIA: Vie
BICIARACI: Vivifier
BICIBIDEA: État, condition
BICICAYAC: Aliment, nourriture, substance
BICICORRA: Qui vit longtemps
BICIERA: Vie façon de vivre
BICIEZGARRIA: Inhabitable
BICIORA: Ver de terre
BICIRE: Vite, dépêche toi
BICIREA: Célérité, vitesse
BICIRO: Avec adresse
BICITASUNA: Vivante, agilité
BICITEGUIA: Habitation, domicile
BICITEZA: Désert
BICITU: Je devins agile
BICITZA: Habitation, domicile, séjour, résidence
BICOA: Deux
BICORRA: Suif
BICUDA: Duel
BIDADIA, BIDADUA: Sens, sentiment, sensation
BIDADIGARRIA: Sensibilité
BIDADIZGARRIA: Insensible, imperceptible
BIDAGOA: Voyage, Pélerinage /86
BIDAGUEA: Tyran
BIDAGUERA: Tyrannie
BIDALDECOA: Missionnaire
BIDALDIA: Distance
BIDALGARRAYA: Qui va au devant de quelqu’un
BIDAMILLA: Mille chemins de mille pas
BIDARIA: Voyageur
BIDARPINA: Long chemin
BIDARRA: Barbe
BIDARTEA: Stade
BIDASSOA: Plusieurs chemins (sic)
BIDASTIA: Distance, espace, intervalle
BIDASTIGOALA: Parallèle
BIDAURQUIA: Synonime de bidalgarraya
BIDAURRECOA: Syllogisme
BIDAZAINA: Espion
BIDAZORROA: Malle, valise
BIDE: Chemin êtroit
BIDEA: Chemin, route, canal de cheminée, voyage,
course, ressource, moyen
BIDEANTEA: Voyageur
BIDEASGO: Voyageant
BIDEBAGUEA: Injure
BIDECAYA: Itinéraire
BIDEDANA: Licite, permis
BIDEGABE: Injure
BIDEISEA: Sentier
BIDEOVIA, BEOVIA: Chemin des sépultures (sic) /87
BIDERDA: Tillac
BIDESCA: Sentier
BIDESPEA: Suppression ou rétention d’urine
BIDEZ: Justice
BIDEZORROA: Valise de messager
BIDEZQUI: Légitime
BIDICHA: Obstruction
BIDOINA: Qui dresse des embûches
BIDORNEA: Viatique, ce qu’il faut pour faire son voyage
BIDUMETZA: Propagation
BIDUTZIA: Monstre
BIESCUYA: Qui se sert également des deux mains
BIETA: Deux
BIGA: Poutre
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BIGA: Deux
BIGAR: Demain
BIGARREN: Génisses
BIGARRENA: Second
BIGAYA: Génisse, jeune Vache
BIGORNIA: Bigorne, cappe
BIGOTEA: Moustache
BIGOTEDUNA: Qui a des moustaches
BIGUEIBEGHIA: Division, figure de Rhétorique
BIGUETAN: Deux fois, Doublement
BIGUINDU: J’amollis, j’adoucis
BIGUNA: Qui se gonfle comme une éponge
BIGUNDUEQUI: J’adoucis, je ramollis /88
BIGUNTASUNA: Douceur
BIHAR: Matin
BIHAR: Jusque
BIHI: Grain
BIHITZEN: Froissant
BIHOTZA: Coeur
BILARTEZA: Innocent
BILASTOA: Tuyau de blé
BILAUNA: Paysan, homme du bas peuple, vil
BILDAQUINA: Enveloppe, couverture
BILDAQUITU: Couvrir, cacher
BILDILA: Octobre
BILDOTSA: Agneau
BILDU: Ramasser, amonceler, assembler, convoquer
les compagnons s’associer
BILDUMA: Congrès assemblée
BILDUR: Craindre
BILDURBAGUEA: Courageux intrépide
BILDUREN: Qui moissonnera
BILDURRA: Crainte peur
BILDURTIA: Timide peureux soupçonneux
BILGOA: Enveloppe, valise, volume, Torchon, pince-
au de cheveux
BILGODEYA: Induction, convocation
BILGORO: Collectivement
BILGUMA: Assemblée, académie, troupe de soldats,
Synagogue concile
BILGUMA: Apostat
BILGUMACEA: Académicien
BILGURA: Collection, cabinet, chambre /89
BILHAR: Cresson
BILHITZALDIA: Péroraison
BILI: Rond
BILIA: Poulet, petit oiseau
BILLA: Boule
BILLA: Recherche, cherchant
BILLALDIA: Session d’un concile
BILLAQUINA: Témoignage recherche
BILLAQUINDEA: Perquisition information, inquisition
scrutin
BILLARTA: Roue, orbite, ornière
BILLASQUIDA: Système
BILLATU: Je cherche, j’acquiers
BILLATZEA: Acquisition
BILLERSIA: Examen
BILLETEA: Billet
BILLUNQUIA: Tortueux
BILLURA: Volute d’architecture
BILLUZA: Nu
BILOA: Poil, cheveu, chevelure toison
BILOBERA: Velu hérissé
BILORRASQUIA: Membrane
BILORSIA: Laine grasse
BILOSEAC: Brosses, vergettes, décrottoir, torchon
BILOZCHA: Poil follet, coton
BILQUIDA: Concours
BILTEGUIA: Receptacle
BILTOQUIA: Cirque, théatre, bureau, cabinet d’hom-
me de lettres
BILTZALLEA: Collecteur
BILTZAPENZ: Cueillette, récolte /90 (sic)
BILTZARREA: Amas, collection, assemblée, multitude
BILTZEA: Réconcilier, assembler, rassembler, se ras-
sembler
BILUZA: nu
BILUZA: Vil
BINA: Deux
BINAQUIDEA: Combinaison
BIOLA: Violette fleur; Viole, Instrument de musique
BIOLINA: Harpe, Lyre, Luth
BIOTSAREA: Péricarde
BIOTZA: Le Coeur
BIOTZBERA: Dévot, pieux
BIOTZEDIA: Diastole, mouvement du coeur
BIOTZGOGORRA: Impie, impiété
BIOTZMINA: Facherie, chagrin
BIOTZUQUILEA: Pâthétique
BIOZCOA: Petit coeur
BIOZQUIDA: Amour
BIPALDU: Je péle
BIPILDU: Peler, ôter le poil, écorcer
BIQUENDEA: Gérondif
BIQUIA: Jumeau, double
BIRAPORA: Grosse gorge, gros gosier
BIRAUA, BIRAUBA: Malédiction, imprécation
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BIRAUMENA: Exorcisme
BIRIOBERA: Recouvrement (posizioari begira nahitaez)
BIREDA: Sentier
BIRIA: Poumon
BIRIBILCA: Arbre taillé en rond
BIRIBILCATUREN: Qui pliera /91
BIRIBILLATUA: Accumule
BIRIBILLATZEA: Accumuler, ramasser par troupes
BIRICHIACH: Les gémeaux, signe du zodiaque
BIRICODIA: Trachée artéri
BIRITCHIA: Au nombre de deux
BIRITERIA: Crachements fréquents
BIRLA: Toupie
BIRLORATU: Refleurir
BIRRETATZEA: Répétition, réitération
BIRSALA: Revente
BIRSALTZALLEA: Revendeur fripier
BIRTATSIA: Vent contraire
BIRTEQUIDA: Réédification
BIRTIESIA: Fuite
BIRTOSATZEA: Réintégration
BIRTUCINA: Répartition
BIRUNCARIA: Voltigeur, Danseur de corde
BISAJEA: Geste
BISAYA: Visage
BISCA: Viscosité
BISETA: Le double
BISIA: Dispute, altération
BISICA: Vessie, vessicule, pustule
BISIGA: Vessie, vessicule, pustule
BISTOUFF: Bouchon
BISUTSA: Nuage, petite nuée, petite pluie
BITANZA: La solde la paie de chaque jour
BITARA: Ambiguement /92
BITARTEA: Intervalle, espace entre deux
BITARTECOA: Avocate, protectrice
BITERDICOA: Sesterce
BITEZARDEA: Institut, établissement, ordre
BITINA: Chevreau
BITOREA: Excellent
BITORRA: Espèce d’orge
BITORETU: Je justifie
BITZEDAGUEA: Systole, mouvement du coeur
BIURCITARIA: Prêteur
BIURPOILLA: Bouteille dont le col est tordu
BIURQUERA: Traduction, version
BIURQUETA: Retour restitution, réflexion, répercus-
sion, apodose fig. Rhétorique
BIURRIA: Inégal
BIURRIDEA: Perversité
BIURSA: Vers, certaine quantité de mots de syllabes
BIURSATEA: Poème
BIURSURRIA: Epigramme
BIURTA: Retour l’action de revenir
BIURTERA: Retorsion, contorsion
BIURTU: Revenir, retourner, restituer
BIURTUA: Tortu
BIURTZA: Retour contorsion
BIURTZASENA: Epode
BIYA: Goudron poix
BIZABERAC: Insectes
BIZACAYA: Membre /93
BIZAR: Barbe
BIZAR EGUINA: Tondu
BIZARGUEA: Qui n’a point de barbe
BIZARGUILEA: Barbier
BIZARQUINTEGUIA: Boutique de barbier
BIZARRA: Splendide, magnifique
BIZARRA: Barbe
BIZARRA QUENDU: Je tonds
BIZARRO: Jeune homme bien mis, alerte
BIZBATEA: Identité
BIZCANARA: Serpent sans yeux
BIZCARRA: Dos, reins
BIZCARREAN: Sur les épaules
BIZCARREZURA: Cepine du dos (sic)
BIZCOCHATUA: Qui paraît cuit deux fois, cuit deux
fois, biscuit qui ressemble à du biscuit
BIZCOCHOA: Biscuit, pain de munition pour la mer,
pain cuit deux fois
BIZNAGA: Persil qui crôit sur les montagnes
BIZODIA: Organe
BIZQUETA: Ecrit public, cédule
BIZTEA: Résurrection
BIZTU: Resuciter, être ressuscité, revivre
BLASTADAC: Applaudissement en battant des mains.
BLASTECADA: Grincement, bruit
BOACAYA: Rame
BOALDA: Foule /94
BOALDA: Impétuosité, emportement
BOALTZAIZA: Bouclier, bosse, cabochon
BOASTARIA: Promenade
BOATZEA: Courbure
BOBADA: Sotise, fatuité
BOBERIA: Folie fatuite, sottise
BOBOTUA: Stupide, imbécile
BOCHI: Bouchée d’aliment
BOGA: Espèce de poisson
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BOGARIA: Rameur, forçat, galérien
BOHORDO: Espèce de jonc ou de roseau, ou plutôt
petite tête au bulle qui crôit sur jonc
BOIBILLA: Roue
BOILCARIA: Tourbillon
BOILDERRA: Petit anneau
BOILDURA: Rondeur, cercle
BOILLA: Boule, Sphère, chose ronde
BOILLERDIA: Hémisphère
BOILLERIA: Diadème
BOILLESIA: Orbe, rond, cirque
BOILLEZTERA: Meule d’émouleur
BOILLOSA: Sphère
BOILLOSISTA: Astronome
BOILLUCEA: Plante ou orogue appellée magdalion
en grec
BOILLURAC: Grands défauts
BOILLUSTU: Je canelle, je sillonne
BOIRACA: Carquois
BOLA: Boule, Sphère
BOLADA: Vol d’oiseau /95
BOLAZALEA: Foulon
BOLINA: Instrument de musique
BOLLA: Foulerie
BOLLATU: Je bats, je frappé je broie
BOLLATUA: Battu frappé, broyé, épaissi
BOLLATUEGUIA: Broyé épaissi condensé
BOLLAURENA: Un quart
BOLLERIA: Couronnè de religieux
BOLLESIA: Tour, circuit, enceinte, cirque, théâtre
BOLLESIERA: Circonvallation
BOLLESIONDOCOA: Très voisin
BOLLESTA: Amphithéâtre
BOLSA: Bourse
BOLSAGUIN DAGOANA: Qui souffle
BOLSATUA: Qui souffle
BONANTZUNA: Tranquille
BONAZA: Festin régal
BONE CAUSA: Ambre gris
BONETEA: Chapeau
BOQUETA: Lessive de biée
BORATZE: Jardin
BORBORA: Source
BORCHA: Violence, force, contrainte
BORA: Bâtard
BORDA: Métairie, maison de campagne
BORDARIA: Fermier, métayer
BORDEA: Bord, lèvre
BORDIONA: Prostituée, fille de mauvaise vie /96
BORLA: Pointe, sommet, bonnet de docteur
BORRA: Bosquet, métairie
BORRAJA: Bourrache, plante
BORRATZE, BORRAZE: Effacer
BORROCA: Lutte
BORTA: Bâtard
BORTA: Porte
BORTIS: Fort
BORTITZA: Très violent, très ardent
BORTIZQUIRO: Tres vivement
BORTUSAYA: Rue, plante
BOSGA: Bosquet
BOSQUIA: Zone, cercle de la sphére
BOST: Cinq
BOTA: Jeter
BOTA: Petite outre
BOTAC: Bottes quêtres
BOTACADA: Jet, l’action de jetter
BOTANDEA: Renversement
BOTARAGUIA: Saucisse, boudin
BOTATZEA: Expulsion
BOTEQUIA: L’action de remorquer de tirer
BOTOIN: Bouton
BOTICA: Boutique
BOTICOCA: Marcher à quatre pieds /97
BOTICUCA; JARRIA: Je suis oisif, paresseux
BOTINATUA: Qui porte des brodequins
BOTOITUA: habit boutonné
BOTOITZEA: Se boutonner
BOTUITU: Se boutonner
BOBOTUA: Stupide, imbecile
BOYA: Qui regarde l’ancre du navire
BOZA: Parole, voix
BOZCARIOTARA: Qui se rejouira
BOZTUREN: Qui se rejouira
BRACARA: Ville unique
BRANDA: Grosse cloche
BREA: Naphte, groudron
BRENAC: Buisson, épine, haye
BREY: Brai, ou résine
BREZA: Fiente des animaux
BRIDA: Bride, mors, frein
BRIDAGUEDA: Déréglement, débordement
BRIDAPEPA: Bride, frein, l’action de retenir
BRISQUIA: Action légère
BROQUELA: Bouclier
BROQUELDU: Je couvre d’un bouclier
BRUMA: Nue, nuée
BRUNA: Brun
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BUALSAREA: Diaphragme /98
BUBAC: Maladie honteuse
BUBACIONA: Pierre qui émousse le fer
BUCA: Terminaison, fin
BUCABAGUEA: Infinité, infini, sans fin
BUCAERA: Fin
BUCANDEA: Consommation, fin
BUCATU: Je finis
BUCATZEA: Se finir, être fini
BUCEA: L’action d’uriner
BUDIONA: Chabot, poisson
BUDORTZA: Frottoir, éponge
BUERDA: Roulement
BUFADA: Odeur forte
BUFETA: Soufflet
BUFETATU: Souffleter
BUFOYA: Bouffon, farceur
BUGAINA: Haut, sommet
BUHA: Souffle
BUHUMBA: Tempête, impétuosité du vent
BULARCA: Carène quille de vaisseau
BULARCAYA: Parapet
BULARRA: Mamelles de femme sein, estomac
BULASTEA: Dépouille
BULATUA: Homme ou femme, dont le visage est en-
flé, d’une couleur pâle
BULDA: Bulle
BULLARIA: Inquiet, remuant /99
BULLARRA: Sein
BULTZADA: Impulsion
BULUSTEA: Dépouillé
BULZATZEN: Qui frappe à la porte
BUMINEA: Cresson
BUQUEIA: Délivrance de la chose au dernier enché-
risseur
BURASOAC: Parents
BURBESADEA: Petit saut
BURBULLA: Boucle que se forment sur l’eau quand
on y a jeté un corps solide
BURCOCHOA: Carreau ou planche de jardin
BURCOITASUNA: Obstination
BURCOYA: Contumace, opiniâtre
BURCUA: Chevet oreiller
BURDELA: Bordel, lieu infâme
BURDIN, BURDINA: Fer
BURDINA: Casque
BURDINAZ CUTSI: Jeter un croc
BURDINAZCO, BURDINAZCORIC: De fer
BURDINNA: Fer (sic)
BUREZURRA: Casque
BUREZURRA: Cimetière
BURFIDITIA: Opiniâtre
BURGA, BURGAS: Sources chaudes
BURGANA: Zénith
BURGUESQUIDE: Concitoyen
BURIZEUNTZA: Langue mère /100
BURLA: Dérision, raifferie, tromperie agraffe
BURLAZE: Se moquer, se jouer
BURLUSMEA: Pleure, membrane
BURMUNA: Cerveaux (sic)
BURNIEN ERANSLEA: Qui accroche
BURNILARRAC: Chausse-trape
BURNILARRAC: Pourpre, poisson a coquille
BUROA: Blasphème
BURQUINEA: Égal, pareil
BURREDA: Bourreau
BURRUCA: Lutte
BURRUMBA: Bruit sourd, petit murmure
BURTAYA: Meunier, poisson
BURTZIA: Pointe, aiguillon, javelot
BURUA: Tête, chef, conducteur, capitain général, officier,
pensée, jugement, sentiment, âme, esprit, épi.
BURUA: Amour, amitié
BURUAN: Après
BURUANDI: Qui a une grosse tête, têtu, obstiné
BURUBAGUEA: Acéphale, sans tête sans chef
BURUBIDEA: Etat condition
BURUCA: Epi
BURUCA, BURUCUA: Traversin, oreiller, chevet
BURUCADA: Choc
BURUCHOA: Pêtite tête, chapiteau
BURUCOCHOA: Petit coussin
BURUEMAN: Recouvrement, réceptacle /101
BURUENTAR: Aimant
BURUGABEA: Acéphale, sans têtes, sans chef
BURUGUITEA: Branlement de tête
BURUIO: Tête blessée
BURUJOS: Tumeur
BURULLA: Septembre
BURUQUIA: Mitre
BURURA: Furoncle, clou, tumeur
BURURALDEA: Sommet de la tête
BURUSOCA: Licol
BURUTACIOA: Caprice
BURUZAGUIA: Coryphée
BURUZAGUEA: Acéphale, sans tête sans chef
BURUZAQUEGOA: Anarchie
BURZANA: Veine céphalique
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BURZAYA: Principal
BUSCA: Paille, fétu
BUSCANTZA: Intestin appelé coecum
BUSTI: Mouiller, qui a saucé
BUSTIA: Humide, mouillé, qui a mouille, qui a Saucé
BUSTICAYA: Bouillon, potage
BUSTIERA: L’action de mouiller
BUSTITU: Mouiller
BUTARGUIA: Réverbération de la lumière
BUTAROGA: Migraine
BUTESALEA: Disputeur
BUTHUNA: Ecole
BUTROAE: Nasse /102
BUYATUA: Qui se gonfle
BUZ: Queue
BUZA: Inclination de tête
BUZCANTEA: Sorte de boudin, saucisse
BUZTANA: Queue
BUZTANICARA: Hoche-queue
BUZTIA: Môut
BUZTINA: Argile
BUZTINQUIA: Figure d’argile
C [Batzuk Z dira, beste batzuk K. Eta CH gure x da]
CAAQUO: Outre, vase (sic)
CABALA: Large (sic)
CABALEGUIN: Je remplis, j’accomplis
CABALLASUNA: Largeur (sic, cabaltasuna?)
CABI: Je prends
CABIA: Caverne, cage, logement, je niche
CABIDA: Capacité
CABILALA: Marchant
CABILDEA: Profession
CABILLA: Clef pour monter les violons
CABILTZAN: Marchant
CABILTZANAC: Cherchant
CABINETA: Cabinet
CABLEA: Cable cordage
CABRESTUA: Chevêtre, Licol
CABRIOLA: Saut, cabriole
CABU: Fin, extremité, bout /103
CABUILLA: Corde avec, laquelle, on étrangle tes cri-
mine ls
CACA: Merde, excrément
CACALARDOA: Escarbot, cerf volant
CACAZE: Fendre
CACOA: Croc, harpon
CACOAC: Jeter un harpon
CACURDIA: Meute de chiens
CACUSQUIAN: Voyant
CADENA: Inutile
CADIRA: Chaise, chaire
CAEA: Golfe
CAECACHENA: Ardent, brûlant
CAFEA: Nid
CAHAQUI: Sac, Outre
CAHARREC: Vieillards
CAHURDA: Etable de cochons
CAICUA: Grand vase de terre, terrine
ÇAINANA: Rempli
CALA: Plomb, sonde pour sonder la profondeur de la mer
CALAMUA: Chamvre
CALCAERAGUIN: Calcaerazo
CALCARACI: Forcer, contraindre
CALCARIA: Qui force
CALCATU: Forcer
ÇALDI: Cheval cavalier
ÇALDICEO: De cheval
CALEA: Rue, Chemin
GALERNA: Tonnerre
CALESA: Carrosse, coche, char
CALESTUA: Cul de sac, rue étroite /104
CALIZA: Calice, verre, vase
CALLETA: Cruche, vase de bois
CALLOA: Calus Durillon
CALTARIA: Coupable, nuisible, incommode
CALTARQUITSUA: Pernicieux
CALTARRAYA: Persécution
CALTARTEA: Précaution, document
CALTE: Perdre
CALTEA: Perte, Dommage
CALTEBAGUEA: Indemnité
CALTELSIA: Extorsion, Exaction
CALTERIC: Nuisant
CALTETUA: Offensé
CALTUREA: Danger péril
CAMAABERA: Roux
CAMAINA: Lit de paille
CAMALDUNA: Cavalier
CAMARA: Chambre
CAMARADA: Compagnon, camarade
ÇAMARIA: Cheval
CAMARRA: Drap couvert de poil
CAMBEROTUA: Echauffé, brulé
CAMELOTA: Camelot
CAMISA: Chemise
CAMISACOA: Chemisette
CAMPAEA: Cloche
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CAMPAETOREA: Clocher (sic)
CAMPICHEA: Marteau de cloche /105
CAMPOAN: Dehors
CAMPOCOA: Campagnard, champêtre, étranger, ex-
térieur
CAMPORATU: Puiser de l’eau, dessécher
CAMPOTIC: Etranger
ÇAN: Racine
CANA: Aune, coudée
CANABELATU, CANABERATU: Percer de flèches
CANABERA: Jonc
CANCHILLA: Aiguière vase, vaisseau
CANCO: Jambe
CANDELA: Flambeau, cierge
CANDUA: Obscurcissement
ÇANGOA: Cuisse
CANIBETZATU: Attaquer à coups d’epée
CANNA: Jonc, roseau, canne
CANORA: Façon, forme
CANOYA: Tuyau, flûte
CANOYAC: Canon de guerre
CANSAZE: Fatiguer
CANTA: Roc, pierre, montagne
CANTA: Chanter, chanson ode
CANTACHOA: Poesie lyrique, mottet a chanter
CATALCHULOA: Barre Verrou de porte
CANTALEPALLEA: Audacieux, insolent
CANTAQUIDA: Concert de musique
CANTASLEA: Maître de choeur /106
CANTITU: J’amollis, j’adoucis
CANTO: Roc, pierre montagne
CANTOABRIA: Ville des rochers
CANTOIN: Angle
CANTOIZALEA: Prostituée
CANTONA: Hymme
CANTOYA: Angle
ÇAPA: Cape, manteau
CAPARA: Mouche de chien sangsue
CAPATA: Soulier
ÇAPATEN: Soulier
CAPEA: Cape manteau
CAPELA: Chapeau
CAPELAQUINA: Chapeau
CAPELLA: Cape
CAPELLANA: Chapelain
CAPELUA: Bonnet
CAPERSEONA: Saye, hoqueton
CAPILLA: Capuce, capuchon
CAPIRIOA: Les pléiades
CAPITANA: Capitaine
CAPOTEA: Manteau, casaque, capote
CAQUERIA: Diarrhée
ÇAR: Vieux
CARA: Vers, de côté
CARABELA, CARABELLA: Brigantin, frégate légère
CARABIA: Four à chaux /107
CARABINA: Carabine, fusil
CARACOL: Limaçon, Escargot
ÇARAGOLLAC: Caleçons
CARAMARRO: Crabe, écrevisse de mer
CARASCA: Yeuse, chene vert
CARATAN: Masque
CARATOSA: Frottoir, éponge
CARAZCOA: Utile préparé
CARBIA: Semence de chervis
CARCA: Buisson, épine
CARCABA: Fosse, cloaque, latrine
CARCACA: Ris excessifs
CARCANOA: Espéce de panier que l’on met sur les
bêtes de charge pour les charger
CARCAZA: Ris immodéré, ris excessif
CARCELA: Prison
CARCETA: Boucle de cheveux
CARCHORIAC: Drapeau étendard
CARCHURIA: Couleur d’or
ÇARCI: Halliers, buisson
CARDU: Haller
CAREA: Chaux
CARECHA: Verrue
CARGA, CARGUA: Poids, Valise charge au propre et
au figuré
CARGATZE: Charger
CARIA: Amour
CARICIA: Caresses, flatteries
CARICIATU: Je caresse, je flatte /108
CARIDADEA: La charite
CARMIN: Amer
CARMINDURA: Amertume
CARNABA: Chardonneret
CARONTA: Rente, revenu
CARPA: Carpe
CARPA: Petite poche
CARRA: Flamme
CARRA: Lime
CARRACA: Lime
CARRACAQUIN: Rebut, Victime dévouée a la mort
pour les autres
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CARRAMEA: Collier armé de clous que’on met aux
chiens de chasse
CARRAMICHA: Excoriation, écorchure
CARRARISTA: Mortier, mélange de sable avec de la
chaux fusée
CARRASCA: Yeuse
CARRASCOTSA: Bruit
CARRASPIOA: Ecueil
CARRE: Vieux
CARREATU: Je porte
CARRI: Vieux
CARRIQUE: Place
CARROZA: Chariot de guerre
CARSOILLA: Chauve
CARTA: Lettre
CARTAJOA: Règle
CARTANARRUA: Valise de coursier
CARTAZORROA: Portefeuil/109
CARTEMALLEA: Messager
CARTERA: Portefeuille
ÇARTHATUA: Ebranlé
CASCA: Gravier sable
CASCABELA: Cistre, castagnette, crécelle
CASCALARRUA: Péri-crâne
CASCALARRUPEA: Périoste
CASCAMOTZA: Mutilé
CASCAZE: Fendre, être fendu
CASI: Presque
CASTA: Race Famille
CASTAGNESIA: Châtaigner
CASTANASTEA: Des races différentes
CASTIDADEA: Chasteté
CASTIGUA: Supplice châtiment
CASTORA: Pastor (sic)
CASTUA: Indigence
CASULLA: Hutte, loge, cabane
CAT: Afin que
CATACHIMINOA: Guenon
CATAMOTZA: Tigre
CATARR: Flegme, catharre
CATAZE: Rester immobile, pensif
CATEA: Chaîne, poutre qui va d’une muraille à l’autre
soliveau
CATEATZEA: Enchainement
CATEBOLA: Ceste
CATHIA: Fragment, piéce, morceau /110
CATHITUA: Divisé partagé
CATIA: Morceau, pièce, fragment
CATIBERIA: Captivité
CATIBU: Captif, esclave
ÇATICASE; ÇATICATZE: Briser, rompre, déchirer
CATICO: Morceau, fragment, partie (sic)
CATUA: Chat
CATUARRAYA: Chien de mer
CATUBELARRA: Calamant, herbe
CATURDEA: Rat d’Egypte, rat de Pharaon
CATUTZARRA: Gros chat
CAVANA: Caverne
CAVANNA: Cabane
CAVARGNE: Caverne
CAUDALA: Richesses, bien, pécule
CAUDANA: Arboisier (arbre)
CAUNCA: Dormez
ÇAURIA: Plaie, combat, malheur
CAURTHURIC: Blessé
CAVERNA: Caverne
CAUZA: Cause, chose
CAXA: Espèce de poëlon
CAXA: Coffre, caisse
CAYA: Golfe, port
CAYOA: Larus, espèce d’oisseau carnassier
CAYOBELCHA: Le même que (sic) /111
CAZOA: Marmite pot a soupe
ÇAZPI: Sept
ÇAZU: Sale
CEA: Fumée
CEADIGOA: Fatuité
CEAGUIA: Idole
CEAGUIGURTA: Idolâtre
CEALA: Fouet, fléau
CEALDACOYA: Immuable
CEALDETUA: Oblique
CEALQUIDA: Coup de fouet
CEARRA: Obliquité, travers, oblique
CEARTUA: Oblique
CEATU: Passer par les verges
CEATUA: Rompu, cassé
CEATZALLEA: Qui enfume
CEBADILLA: Poudre d’ellebore
CEBATA: Pièce d’argent
CEBETUSTEA: Imprudence
CECALEA: Bière (boisson)
CECAYA: Frivole
CECEILA: Fèvrier
CECENA: Taureau
CECENAYA: Vache
CECENCOA: Taureau
CECENDIA: Troupeau de taureaux
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CECENIZARRA: Taureau, signe du zodiaque
CECEOTSUA: Bègue /112
CECINA: Viande salee
CECINATU: Je sale de la viande
CEDALA: Assaut, attaque, insulte
CEDALEZGARRIA: Erréfragable, qu’on ne peut attaquer
CEDAQUINA: Hébété, Stupide
CEDENEZTATU: Se rouiller, être rongé, pourrir, moisin
CEDENEZTATUA: Rouillé, rongé, carié, vermoulu,
pourri, moisi
CEDROA: Cèdre
CEG: Profond creux (sic)
CEGALGQUIDA: Incorruption
CEGARBIA: Impur, immonde
CEGARBIERA: Impureté, immondices
CEGAUZA: Vieux habits, vieux souliers vieille ferraille
CEGAYA: Inhabile
CEGOBIA: Sépulture, proprement maison profonde
CEGOELA: Mot basque rendu par le mot latin Stans
CEGUIA: Canal de ruisseau
CEGUIQUETA: Omission d’une action
CEHAVUREN: Qui sera battu (sic)
CEHALUREN: Battu (sic)
CEHEA: Empan
CEHUMEA: Demi, empan, Poids de six onces
CEJA: Le marché, marchand
CEJAQUINDA: Ignorance
CEIN: Sens, Intelligence /113
CEINU, BEGUICEINU: Clin d’oeil
CELA: Enfant
CELA: Zèle, ardeur
CELATA: Embûches
CELATARACI: Faire observer quelqu’un
CELATARI: Qui dresse des embûches
CELATARIA: Qui dresse des embuches, corps de
garde
CELATARIA: Zélateur
CELATATU: Observer quelqu’un pour le surprendre
CELATATUA: Celui qu’on tâche de surprendre
CELATECHOLA: Bicoque, guérite
CELAUSTEA: Transpiration, évaporation
CELAYA: Plain, uni, place
CELDA: Cellur, office, dépense, garde manger
CELEGARRA: Illégitime
CELERA: Jalousie
CELOA: Zèle
CELOAC: Jalousie
CELOTOSCARIA: Hableur, babillard
CELOTOTSA: Prose
CEMAIDA: Retention
CEMAIDACORA: Tenace, avare
CEMBATEA: Nombre
CEMBATENAZ: Autant
CEMINGARRIA: Impassible
CEMOLDESIA: Immodestie /114
CEMUYA: Résistance
CEN: Prenant (sic)
CEN: Qui a eu
CENCIA: Abolition d’un crime
CENDU: Enlevé, eloigné, écarté
CENTERNA: Détour
CENTINELLA: Sentinelle
CENTROA: Centre
CENTZEA: Enlever
CENTZEN: Enlevant
CENTZUA: Jugement, faculté intellectuelle
CENTZUNDUNA: Prudent
CENTZUTIA: Prudent
CENTZUTZIA: Extasié
CENZUNA: Sans cervelle
CENZADARRA: Demi pied
CEPA: Crasse, écume de métal
CEPA: Tronc, racine
CEPEDA: Liberté, exemption
CEPOA: Amas de pierre
CEPOA: Ceps, Entraves
CEPOAS: Tronc, Souche, racine
CEQUENA: Avare, tenace
CEQUENTASSUNA: Avarice
CEQUIDEA: Catalogue
CEQUIDORA: Catalogue
CEQUINAYA: Négligence
CEQUINTZEA: Tact le toucher
CERA: Craindre
CERABEA: Sujet de la forme, de l’accident /115
CERBA (11)
CERBAIDA (11)
CERBAIT (11)
CERBEA: Bita
CERBITZATZEN: Qui sert, est serviteur
CERBOILLA: Natte
CERCHEA (11)
CERDAC (11)
CEREN (11)
CERGATIC: Pourquoi
CERIA (11)
CERRACHOA (11)
CERRAILLUA (11)
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CERRATUA: Solide
CERRATZALLEA
CERRATZE: Fermer
CERRAUTSA: Fosse
CERRENA (11)
CERRENDA (11)
CERRIA (11)
CERROLA: Marche
CERU: Je cache
CERUA: Ciel
CERUCOA: Céleste
CERUMANERA: Disposition de la Sphére
CESTERA: Panier, corbeille
CESTOLA
CESUA: tranquilité, repos /116
CETA: Lin três fin
CETROA: Sceptre
CETU: Voici, voilà (sic)
CEYOA: Hache, cognée
CHABERAMA: Tortue
CHABOA: Savon
CHABOATUA: Savonné
CHABURRERA: Abréviation
CHABURTU: J’abrège
CHACARRA: Badinages
CHACOLINA: Vin faible
CHACORRA: Petit chien
CHACURCHIMUA: Cynocéphale
CHACURRA: Petit chien, chien
CHACOR: Blancheur
CHAHU: Pur, purifié
CHAHUTUA: Cuit avec de la terre grasse
CHALA: Veau
CHALAURRA: Epée courte et large
CHALBURA: Petite grenouille
CHALCARRA: Couvent, communauté
CHALMA: Selle, bat
CHALOUPA: Chaloupe
CHALUPA: Chaloupe
CHAMPONA: Cuivre du poids de deux livres
CHAMUSCAZE: Brûler
CHANCREA: Chancre, cancer
CHANELA: Esquif
CHANOA: Chapeau, petit chapeau /117
CHANZA: Plaisanteries
CHANZARRIA: Plaisant divertissant
(11) Ez dut lortu hitz hauen adierazia irakurtzerik 
CHAOLA: Baraque, cabane, chaumière café, gargo-
te, étable, bercail, couvert
CHAONDA: Peson
CHAOSTA: Cabane, couvert
CHAPATESCA: Pantoufle
CHAPELA: Chapeau
CHAPINCHOA: Petite sandale
CHARA: Bruyères, Broussailles
CHARALICA: Ladamum espèce de gomme
CHARCO: Vile, méprisable, de peu de prix, chose de
peu d’importance
CHARDINA: Sardine
CHARLA: Babil Loquacité
CHARLATARIA: Babillard, charlatan
CHARQUERIA: Chose méprisable
CHARQUI: Pauvrement, salement, malproprement,
parlant d’un homme habillé
CHARRA: Méprisable, Vil, petit, mécanique
CHARRANCHA: Peigne de Lin
CHARRIA: Petit cochon
CHARTELA: Table
CHARTESA: Sorte de robe longue
CHARTOA: Arbre enté, greffé
CHASCOA: Jeu, jouet
CHATARRA: Vil, méprisable, petit, impoli, incivil /Il8
CHAUA: Pur, net
CHAUBA: Pur, net
CHAUCARIA: Purificatoire, qui purifie
CHAUERA: Purification, action de purifier, de nettoyer
CHAUQUINEZA: Impudique
CHAUTU: Purifier, purger, nettoyer, corriger
CHAUTZEA: Purification, purgation, expiation, lustra-
tion action de nettoyer
CHAYA: Cabaret
CHAZ: L’an passé
CHEA: Menu
CHEAQUERRIA: Minuties
CHEARCAYA: Racloir
CHEATU: Moudre
CHEATZEA: Trituration, action de moudre
CHECHECATUREN: Qui brisera
CHEDEBIURRA: Hypocrisie
CHEFAUTA: Colonne
CHEHATUREN: Ebranlé
CHEHEA: Monnaie
CHEITU: Tresser
CHEPECHA: Roitelet
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CHERRIA: Pourceau, cochon
CHERRIONDEA: Chaleur des femelles pour les mâles
CHERRIZAYA: Gardier de pourceaux
CHERRON: Cheveux lisses, cheveux qui pendent
sur l’oreille
CHERUGOCA: Grossier, rigaud, Badaud, bête au fi-
guré /119
CHESRIA: Pourceau
CHIA: Queue longue, queue d’une robe
CHIBIA: Sèche, poisson
CHIBIA: Drogue dont se servent les orfèvres appelée
en latin Tibium
CHIBISTEA: Griffon, ruban
CHICHA: Avare
CHICHA: Tumeur au front ou au col
CHICHAR BELARRA: Auronne, plante
CHICHERRA: Grèle, météore
CHICHI: Viande
CHICHON: Tumeur
CHIDORRA: Détroit, manche de la mer
CHIGORTU: Se brûler, se rôtir
CHIGORTUA: Rôti, brûlé
CHIKIRATUA: Eunuque
CHILIABILIA: Chose inutile
CHILIABILIAC: Bagatelles, impertinences
CHILIBITUA: Flûte
CHILINCHA: Clochette
CHILLA: Soliveau, chevron
CHILOA: Orifice
CHILODIA: Flûte
CHIMAlA: Fièvre
CHIMAlAC, FICO CHIMALAC: Fruits du figuier
CHIMALDUREN: Qui sechera, qui se fanera
CHIMICA: Punaise
CHIMINEA: Cheminée
CHIMINOGUILLEA: Peintre ridicule
CHIMISTA: Éclair /120
CHIMITUA: Cheminée
CHIMUA: Singe qui a une queue
CHIMUCARDEA: Pincette ou tenette de chirurgien
CHIMUPAYA: Sphinx
CHINCHA: Punaise
CHINCHA: Petite pierre
CHINCHOLA: Diminutif de chincha
CHINDA, CHINTA: Etincelle
CHINDORDINA: Chrysofiie, pierre précieuse
CHINDURIA: Fourmi, fourmi ailée
CHINEHA: Petite pierre
CHINELA: Chaussure grossierè, pantoufle
CHINGARRA: Chair de pourceau
CHINGARRA: Caillon
CHINGORA: Grêle, météore
CHINGURRIA: Fourmi ailée, fourmi
CHIORA: Jonc
CHIOTA: Couverture de tête, couverture petite de
femme
CHIPI: Petit
CHIPIA: Petit
CHIPIAC: Humble
CHIPIENA: Très petit
CHIPITACO: Petit
CHIPITACOAC: Modique
CHIPITU: J’apetisse, j’raccourcis
CHIQUERTU: J’abrége
CHIQUIA: Petit, court, menu /121
CHIQUIERA: Diminution
CHIQUIRANZDUNA: Semblable à un eunuque
CHIQUIRATUAREN: Semblable à un eunuque
CHIQUIROA: Mouton
CHIQUIRITU: J’apetisse, j’accourcis, j’abrége
CHIRCANDEA: Le petit doigt
CHIRIBOGUINA: Tavernier, caberetier
CHIRICORDA: Bande, bandelette
CHIRIMQLIA: Tourbillon
CHIRIRIA: Endroit glissant
CHIRIVIA: Chervis, plante
CHIRLAC: Coquille de mer
CHIRMENDU: Branche de vigne qui porte du fruit,
branche de palmier
CHIROA: Pauvre
CHIROLA: Flu, la marée montante flot
CHIROLA: Flûte
CHIROLARIA: Joueur de flûte
CHIRQUIA: Circuit, inflexion, subterfuge
CHIRRISCA: Cigale
CHIRRITA: Poulie, moufle
CHIRRITA: Son, cri bruit des moineaux des souris
CHIRRITAZE: Verbe formé de chirrita
CHIRULA: Flûte
CHISA: Urine
CHISCUEPAILLEA: Coupeur de bourse
CHISEALGUITEA: Torréfaction terme de chimie
CHISTA: Petit pieu, Echalas /122
CHISTEA: Plaisanteries
CHISTMISTA: Eclair, foudre
CHISTORCOA: Châtaigne, marron, gland, datte
CHISTUA: Flûte
CHISTUA: Salive
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CHIT: Très petit
CHIT: Très heureux, très saint, très bon, très stu-
dieux, très habile, très ami
CHITEA: Poulet
CHITEZ: Très ami
CHITEZCOA: Superlatif
CHITO: Très bon
CHITOA: Poulet
CHITORIA: Jaune
CHIZCUA: Bourse
CHOA: Petit
CHOABERDEA: Loriot verdier, oiseau
CHOARREA: Moineau
CHOCA: Pal pieu, échalas, baguette
CHOCARRA: Chaumiére, cabane de joncs
CHOCARRERO: Comedien, bouffon
CHOCATEA: Porte de derrière
CHOCATZIA: Angle, aigu
CHOCH: Bardeau, clavin
CHOCHA: Style rayon
CHOCHLOA: Brodequin
CHOCO: Lieu caché
CHOCOA: Angle
CHOCOAN: Argent
CHOCORATU: Cacher son argent /123
CHOECH: Esseau
CHOFFETA: Petit réchaud, chaufferette
CHOIL: Paille
CHOISQUERIAC: Jouet d’enfant, poupée
CHOMPEA: Pavé
CHOQUELA: Hachis
CHOQUEZQUIA: Angle
CHOQUIA: Angle
CHORABILLA: Petit oiseau
CHORALDA: Semblable à un fou
CHORAQUERIA: Folie
CHORIA: Oiseau
CHORIA: Moineau
CHORIA: Bourgeon, bube, petite tumeur
CHORIANDEA: Alouette, cochevis
CHORIBURU: Jeune léger
CHORICANARIA: Serin de canarie
CHORIEMEA: Moineau
CHORIMALOA: Épouvantail d’oiseaux
CHOROA: Sot, imbecile, tête sans cervelle
CHOROISTU: J’affaiblis, je diminue, j’aiguise
CHORRO: Ruisseau, torrent
CHORROCHA: Subtil, délié, minçe
CHORROISTU: Je commande une armée
CHORROISTUA: Aigu
CHORROISTZALLEA: Général d’armée
CHORTA: Goutte /124
CHORTENA: La queue des fruits, des feuilles
CHOSNEA: Pain mollet
CHOTILLA: Joli, beau, chose bien polie, unie
CHUCATU: Je puise l’eau j’épuise l’eau je suce l’eau,
j’absorbe, j’avale, je mets à sec
CHUCATZARIA: Qui suce, qui absorbe, qui avale
CHUCAYA: Vase
CHUCHEN: Dirigeant, dressant
CHUCHUEN, CHUCHUER: Qui s’amuse
CHUCHURLA: Murmure
CHUCUNA: Beau de visage
CHULANTA: Francolin, espèce de faisan
CHULARMEAC: Pores
CHULERTZAC: Entaille, coche de flèche
CHULOA: Porte
CHUMEA: Petit, bas
CHUPAZE: Sucer
CHURGUREA: Enclume
CHURI: Blanc
CHURIAZE, CHURIATZE: Couler
CHURIQUETA: Dissimulation
CHURITU: Je blanchis
CHURITUA: blanchi
CHURIZTATU: Blanchir
CHURMIOA: Dés à jouer
CHURRA: Qui vit avec épargne, avare
CHURRATA: Bouillon qu’on avale
CHURRE: Ruisseau, Torrent
CHURRETAZE: Couler /125
CHURRI CHURRIA: Blanc
CHURRU: Ruisseau, Torrent
CHURULARI: Joueur de flûte
CHURUMBELA: Chalumeau
CHURURQOERIA: Epargne sordide
CHUTESIGUIA: Calimon, espece d’herbe passagère
CHUZOA: Trait, flèche
CIA: Pointe, trait fleche, épée lance, dard, javelot
CIABETZA: Note
CIACA: Eperon, aiguillon
CIADARGUIA: Recherche
CIADIA: Génie, esprit
CIADIZCOA: Art libéral
CIADIZTARIA: Machiniste
CIAGOA: Coagulation caillé
CIAMETA: Pyramide
CIAPEA: Moutarde
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CIAPILLA: Masse, grumeau
CIAQUIDA: Congélation
CIARDUCAN: Disputant
CIARGUIA: Rayon de lumière
CIATSUA: Subtil
CIATU: Aiguiser, rendre pointu
CIATU: Reculer
CIAZALDEA: Description
CIAZCUA: Souscription
CIBOILLA: Point d’orthographe
CIBOTA: Noix de galle, Sabot, toupie
CIBOTATZARRA: Sabot, toupie
CIBUISTA: Cesure, virgule, membre d’une période
/126
CICA: Dard javelot épée poignard, trait, flèche, pointe
CICACHURA: Ce qui tient le soc de la charrue
CICADA: Piqure, pointe
CICARIA: Eperon
CICATEA: Eperon
CICELA: Ciseau de menuisier
CICHOA: Voir cita
CICIALE: Merluche sèche, poisson séché à I’air
CICOITSA: Mesquin, tenace, avare
CICOIZQUERIA: Epargne sordide
CICOZA: Curieux-se
CIDORRA: Sentier, voie
CIDRA: Cidre
CIDRA: Citron
CIEGA: Cachot
CIERTU: Certainement
CIERTZA: Pointe, bout, extrémité
CIGARRA: Ciron, mite
CIGARRA: Laboureur
CIGARROA: Tabac en corde
CIGUIBOILLA: Espèce de mauve
CIGUILATZEA: Sceau, cachet, signe
CIGUILLATUA: Scellé
CIGUILLEA: Sceau, cachet, signe
CIGUINA: Mauve
CIHOA: Suif
CILA: Nombril
CILEGUIERA: Permission, licence, liberté
CILEGUITU: Je permets, j’affranchis /127
CILHAR: Argent métal
CILIBOCA: Embûches, paralogisme, sophisme
CILIBOCARIA: Qui dresse des embûches
CILIBOCOA: Tromperie, de cartes au jeu
CILLAR: Purifier les métaux
CILLARGUILE: Ouvrier en argent
CILLARRA: Argent métal
CILLARRA GARBITU: Cuire, faire cuire
CILLARRESCO: D’argent
CILLARROZ: Argent metal
CILLATEGUIA: Latrines
CILLEGUITU: J’affranchis
CILORGANEA: Espèce d’orgues
CILUZA: Ligne, rayon, ligne du centre à la circonfé-
rence
CIMARROS: Chevreau
CIMAURRA: Fiente, fumier
CIMEATUA: Aigu, pointu
CIMEATZALLEA: Général d’armée
CIMELA: Flexible flexibilité
CIMENDUA: Fondement
CIMICOA: Pincement
CIMITARRA: Cimeterre sabre coutelas
CIMURDURA: Ride pli
CIMURRA: Ride pli
CINA: Jurement serment
CINAC: Choses sérieuses
CINALA: Toute puissance
CINATU: Faire le signe de la croix /123
CINASQUIDA: Conjuration
CINÇARRI: Clochette de bête
CINCHA: Sangle
CINEGUILLEA: Témoir en justice
CINEZ: J’abjure Sincèrement
CINGUIRA: Lieu marécageux
CINOLA: Témoignage
CINOLLEA: Témoin
CINQUI: Avec pleine connaissance
CINQUI: A bon escient
CINTA: Ceinture bandelette
CINTIA: Sincère
CINTSURA: Oesophage
CINTZAIQUIA: Mouchoir
CINTZATU: Se moucher
CINTZOA: Capable, propre
CINTZOIDEA: Syndérèse
CINTZOQUI: Ingénieusement avec esprit
CINTZOTASUNA: Habilité, Industrie
CINTZOTU: Rendre habile, rendre propre à...
CINTZOTUA: Qui a de l’aptitude qui est propre à...
CINZORO: Avec esprit subtilement adroitement
CIOELA: Qui dit
CIORLACHA: Oseille
CIORREA: Gaule, baguette, verge
CIORRIA: Espèce de sureau plus petit que l’ordinaire
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CIPA: Maravèdis petite monnaie /124
CIPAT: Indolent, méprisable
CIPOTZA: Bouchon, tapon
CIPRESA: Cyprès, arbre
CIQUINA: Mesquin, avare, sordide
CIRAGANDEA: Douleur
CIRAIQUIA: Sensation
CIRARRA: Argent
CIRAUA: Vipère
CIRCILLUA: Pendant d’oreille
CIRIA: Dard, javelot, epée, poignard trait, Flèche
pointe, coin à fendre du bois
CIRIACSARTZEA: Pousser un coin
CIRICA, CIRICARIA: Eperon
CIRICATU: J’attaque à coup de flèche je perce de coup
de Rèches, je suis perce de coups de fkcbes
CIRICUA: Soie, étoffe de soie
CIRIMBIOA: Flux de ventre
CIRINA: Clystère
CIRIOA: Cierge
CIRISTATUA: Fentu avec des coins
CIRITOITZEA: Pousser les coins
CIRIZIA: Cerisier
CISCA: Poussière d’un bois Vermoulu
CISPIRIO, CISPURUA: Soupir
CISTATIA: Façon d’écrire OU l’on ne comprend rien si
on n’en a la clef
CISTERA: Panier corbeille
CITA: Maravedis petit monnaie
CITALA: Méchant, Scélérat, menteur /125
CITALQUERIA: Impureté souillure
CITARA: Harpe
CITHALEC: immonde, impur
CITIA: A plusieurs pointes
CITOLA: Hoche queue oiseau
CIURRA: Aigu
CIURSA: Suc excellent
CIURTEA: Penétration d’esprit
CIYA: Berceau
CIZAC: Champignon, mousseron
CIZCUA: Bourse
CLARINA: Trompette
ClARUTU: J’eclair
CLERA: Craie
CO: Petit
CO, ECO: De, de là
C O A G E A :  T o r r e n t  .
COAGEA: Souricière
COARCA: Espèce d’epervier
COBRANZA: Exaction
COBREA: Cuivre
COCAZE: Corrompre, Souiller
CQCHEA: Chaise de poste, coche
COCHOA: Ver
COCHOAC: Ver à Soie
COCOA: Coq d’Inde
COCOT: Couverture de tête de femme de village
COCOTEA: L’occiput
CODENEA: Faux à èmonder
COEITA: Sollicitude, anxiété, soin, affaire /131
COFIA: Coiffe, voile
COFREA: Coffre
COICATIA: Superflu, abondant
COINATA: Beau frère, frère du mari
COIPATU: Verbe qui designe le roti dégouttant de la
graisse ou flambé de lard ardent qui tombe
goutteàgoutte
COIPEA: Gras
COITIGUIA: Souper
COITADU: J’epouvante
COITADUA: Misérable, malheureux
ÇOL: Intérieur
ÇOLA: Base
COLACA: Alose, poisson
COLAMBEA: Gosier
COLASPECOA: Soufflet
COLCA: Poule qui glousse
COLCHOIMENA: Petit oreiller
COLCOA: Giron, sein
COLERA: Bile, Colère
COLETOA: Collet d’habit
COLLINA: Colline
COLOCA: J’affermis, j’appuie, je soutiens
COLOCAYA: Borne
COLOMA: Appui, colonne
COLOREA: Couleur
COLPEA: Coup
COLUMBA: Colombe
COMARCA: Terre
COMMUNA: Commun
COMMUNICARSE: Vivre familièrement, vivre en so-
cieté /132
COMPANA, COMPANIA: Compagnie
COMPONDU: Composer, accommoder terminer un
procès, une querelle
COMPONDURA: Union concorde
COMUNDANZA: Union, accord
COMUTA, COMUTATU: J’avertis
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COMUTATZEA, COMUTEA: Mémoire, souvenir
CONATA: Beau frère, frère du mari
CONCA: Peson
CONCEA: Se marier (sic)
CONCORRA: Croupion
CONDAIRA: Histoire narration
CONDARRA: Restes, lie, ordures
CONDEA: Compagnon, comte
CONDESA: Compagne, comtesse
CONDOA: Restes, lie, ordures
CONDOA: Longues perches, planches
CONFIANZA: Confiance
CONFLUTA: Confluent
CONGITA: Congé, permission
CONGRIOA: Congre, poisson
CONSEJA: Conseil
CONSEJATU: Conseiller, donner conseil
CONSUEGRA: Le père du mari et le père de la femme
CONSUELDA: Consolation
CONSUELDA: Consoude plante
CONT: Extrémité
CONTAJAUSTEA: Enumération, Induction
CONTEGUYPEA: Hypothèse
CONTEN: Coûtant /133
CONTERA: L’extrémité du fourreau, l’extrémité de la
gaine
CONTERANSIA: Surnuméraire
CONTRA: Contre
CONTRAARIGOA: Dissention, contrariété
CONTRABEDARSA: Qui sort de remède à tous maux
CONTRACARTU: Je m’oppose
CONTRAERA: Malheur infortune
CONTRAGUILLEA, CONTRAEGUILLEA: Adversaire,
corrupteur
CONTRAGUINA: Faux, adultérin
CONTRAIFENDEA: Opposition
CONTRAMAISUA: Amiral
CONTRAPOSOIA: Contre poison
CONTRAQUIDA: Complication, confusion
CONTRAQUILLA: Carène supérieure
CONTRARIOA: Contraire
CONTRASENA: Mot du guet
CONTREZARTEA: Objection
CONTUA: Narration
CONTUA: Raison, circonspection
CONTZA: Angle, gond, Vertèbre
COPA: Cime d’un arbre
COPA: Coupe, tasse, Ventouse, réchaud
COPAZAIA: Echanson, bouteiller
COPETA: Fâite sommet, le devant de la tête, le sinci-
put
ÇORA: Dette (sic)
CORANSIA: Couleur, teinture, encre
CORANSITU: Teindre
CORATZA: Article du doigt /134
CORCHETA: Crochet
CORCHOA: Liège, arbre
CORDA: Corde
CORDEA: Sensation, sens
CORDEA GALDUA: Qui a les sens aliénés, qui est aliéné
CCRDEAREN GALTZEA: Aliénation des sens
CORDEBAGUETU BEZALA: Surprendre, ravir d’ad-
miration
CORDEBAGUETUA: Qui a les sens aliénés
CORDEBAGETUA BEZALA: Stupéfait, étonné, exta-
sié, ravi en admiration
CORDEBAGUETZEA: Aliénation des sens
CORDELA: Petite corde
CORDETARRA: Sensible
CORDITOYA: Epilepsie
CORDOCA: Fléau de balance, fût dune colonne
CERDOCHA: Capuchon, capuce
ÇORDUN: Débiteur
ÇORIA: Lieu ou l’on prend les augures
COROEA, COROYA: Couronne
CORONELA: Colonel, tribun militaire
ÇOROTZ: Aigu (sic)
CORRALE: Parc de brebis à l’air
CORREOA: Messager
CORRICARIA: Courrier
CORRIZE: Rougir
CORTEZA: Poli, civil, honnête
CORTEZIA: Urbanité, politesse
CORTINA: Rideau, Courtine
ÇORTZI: Huit
CORUA: Choeur /135
COSCA: Contusion meurtrissure
COSCATU: Meurtre
COSCATZALLEA: Qui donne des coups
COSCATZEA: Coup, contusion, meurtrissure
COSCA: Léger coup de bâton
COSCABAGUEA, GUISON COSCABAGUEA: Ingénu
sincère
COSCOLLA: Chêne vert
COSNA: Coussin, oreiller, matelas, lit
COSQUETALQUIA: Sorte de bonnet ou de casque
fait de peau de bête sauvage
COSTA: Côte maritime
COSTOMA: Catarre, Rhume
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COSTOMATUA: Qui a le rhume
COSTUA: Dépense
COSTU ANDIA: Grande dépense
COSTUMA: Catarre, Rhume
COSTUMA: Coutume
COSTUMATZEA: Avoir le rhume ou le catarre
COSTUMBRATUA: Accoutumé
COTA: Courroie
COTEA: Courroie
COTIZA: Impôt tribut
COTIZTATU: Imposer, lever un impôt, un tribut
COTONA: Coton
COYA: Siège, chaise, selle
COZCA, CUZCA: Fin, but, terme, borne
CRABEZTA: Note, remarque
CRACA: Crôute, pustule
CRASOA: Qui resoit des coups de pieds, qui est
lé aux pieds.
CRAZCA: Bruit /136
CRISELAC: Gril à rôtir
CRISELEA: Lampe
CROCA: Bosse
CROCA: Poule qui glousse
CROMPOA: Singe
CROSCA: Brèche aux dents
CROSCA: Brèche
CROSCATU: J’ébrèche
CROSCOA: Vase de terre cuite, brique
CRUSELEA: Lampe
CUBELA: Couloir, passoire
CUBELUCHA: Tonneau
CUBI: Confluent, pont
CUCALABA: Coffre rond
ÇUCENA: Le droit, la justice, ce qui est juste
ÇUCENEZCO: Equité, droiture
CUCUA: Coucou
CUCULA: Cume d’arbre ou d’herbe
CUCURESTA: Crête
CUCURISCA: Sédiment, dépôt d’une liqueur
CUCURITA: Viscère
CUCURIZCA: Je suis oisif
CUCURUSTA: Huppe, sorte d’oiseau
CUCUSA: Puce
CUCUTSERIA: Herbe qui fait mourir les puces
CUELLOA: Collet
CUERDA: Corde
ÇUHUR: Sage, magicien
CUISCURA: Pusillanime
CUITA: Sollicitude, anxiété, Soin, affaire
CULATZEN: Qui fossoie (sic)
CULLO: Trou, fosse, caverne /137
CULPA: Faute
CUMBU: Terrain en pente qui fait un vallon, lieu en
pente, vallée
CUMEA (12)
CUMEA: Fils
CUMINOA: Cumin
ÇUMU: Saule
CUNA: Q’on voit avec peine
CUPIDA: Miséricorde compassion
CUPRITSA (12)
ÇUR: Bois
CURCUA: Bosse
CURCUBILA: Ventouse
CUREA: Inclination
fou- CURENA: Affût de canon
ÇURI: BLANC
CURINCHOAC: Amigdales
CURPIBURNIA: Jante de roue
CURPILLA: Roue
CURRICA: Ciseaux, tenailes
CURRILSA (12)
ÇURRO: Poche de berger
CURROIA: Moineau
CURRUMINOA (12)
CURRUQUITU (12)
CURLEZA: Inhumain
CUSCABEA (12)
CUSCUMA: Horreur, mal de coeur que cause la vue
d’une chose sale ou vilaine
CUSQUIA: Coque d’oeuf
CUSTUMATZEA: J’ai acconhimé
CUSUMATSUA: Dédaigneux
CUTEA: Biére à porter les morts
ÇUTIC: Debout, ferme
CUTSAIDEA (12)
CUTSARDEA: Piquette, boisson
CUTSATEA: Infection /138
CUTURRA: Obligation
CUTZATU: Boire, manger
D
DA: Craindre (sic)
DABILAN: Ayant
DABILQUEA: Servante de religieuse
DABILTZAN, ERRESTEZ DABILTZAN: Reptiles
DADOA: Toton à jouer
DAFAILLA: Essuie mains
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DAFERNA: Cabaret, Taverne
DAGA: Dague, poignard, coutelas
DAGO: Cachette
DAGOENA: En cachette
DAGOANA: Maladie
DAGOCANA: Propre, bien mis
DAGOCARIA: Imposteur
DAGOQUERA: Attribution
DAMANDREA: Dame, maîtresse
DAMATUA: Efféminé
DAMAUSIA: Demoiselle
DAMBA: Bruit, le bruit qui fait une porte que l’on fer-
me sans précaution
DAMBACA: Chanceler, vaciller
DAMBATOCOA: Choc de deux corps durs
DAMBOLINA: Tambourin
DAMBURINOA: Tambourin /139
DAMENGUISA: Efféminé
DAMERA: Manières éffeminées
DAMORIA: Tristesse, chagrin
DAMUA: Pénitence repentir
DAMUBAGUEA: Impénitence
DAMUQUIOA: Pénitence, vertu
DAMU: Dolement, dolemment (antiguo)
DAMURIC: Fourbe
DAMUZ: Malgré
DANA: Taille
DANECOA: Réel
DANERREA: Holocauste
DANQUIA: Être
DANQUIDEA: Entité
DANTZA: Danse
DANTZAGA: Equilibre
DANTZATU: Danser
DAPURUA: Commencement
DAQUIRASGARRIAC: Lettres testimoniales
DAQUIRASTEA: Témoignage
DARAMELA: Qui porte
DARDARA: Vibration, action de lancer de jeter, de
chanceler
DASESAN: Se rétracter, chanter la palinodie
DATEA: Réalité
DATEGUEANA: Possible, qui peut se faire
DATEZQUETA: Chimère
DATILA: Datte, fruit du palmier
DATILMORDOA: Branche du palmier arrachée avec
le fruit /140
DATORQUIANA: Propre
DAZA: Est couché
DEABRUA, DEABRUYA: Le diable
DEADARCA: Applaudissement
DEADARCATU: J’applaudis
DEADARRA: Applaudissement acclamation, excla-
mation
DEBECUA: Défense
DEBEDEA: Sentence décision
DEBLAUQUI: Absolument tout à fait
DEIARTEA: Interpellation
DEICARIA: Vocatif
DEICARRIA: Réclame
DEIERA: Citation, citation d’auteur
DEITATUA: Fameux
DEITU: J’appelle, je conduis
DEITUA: Appelé, conduit, averti
DEITZA: Appel, vocation à un état
DELAJUS: Remise, délai
DEMBORA: Temps, durée
DEN: Dans
DENDA: Taverne, boutique
DENDAISCA: Sonde de chirurgien
DENDARIA: Tailleur
DENDAZARIA: Cabaretier
DENDERA: Tentative, essai
DENQUIA: Substance
DERDOA: Lance
DERECHEA: Occasion
DES: Particule qui signifie le mal, ce qui n’est pas
bien, ce qui n’est pas droit /141
DES: Particule privative
DES: Particule superflue
DESADINA: Intempérance
DESALAIA: Abattement, défaillance
DESALAITU: J’abats le courage, j’ai peur
DESALAITUA: Abattu, découragé, Vaincu
DESALPEGO: Impétuosité
DESAMATU: Je hais
DESAMPAROA: Abandon, désertion
DESARGUIERA: Obscurité
DESARRETA: Distraction
DESARRETA: Paresse, inertie
DESARRA: Effet
DESAURAQUIDA: Dispute, procès
DESAZALDEA: Action d’enlever le poil, d’ôter l’écorce
(12) Ezin da irakurri adierazia.
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DESBABILLARIA: Moucheur de chandelles
DESBECALDEA: Disparité
DESCARGA: Décharge
DESCATIBERA: Loisir
DESCONFIANZA: Défiance
DESCORTEZA: Grossiereté, rusticité
DESDIA: Désolation, dévastation, évacuation
DESDINA: Mépris, dédain
DESEGOBIA: Détermination
DESEGUILEA: Destructeur, exterminateur
DESEGUITEA: Ruine
DESEIGOA: Peste, carnage, ravage, ravage
moissons /142
DESENAITA (13)
DESENCUSA: Dissimulation
DESENTATZALLEA (13)
DESEQUIDA (13)
DESERA: Intempérie de
DESERADALTUA (13)
DESERAGOA (13)
DESERRANA (13)
DESERTU: (13)
DESESATEA: Rétractation
DESESCOUTZA (13)
DESGRACIA: Disgrâce
DESGOGAIA (13)
DESIGOLDEA: Inégalite
DESIRAlNA: Satisfaction, pour une...
DESLAITUA: Négligent,...
DESLAYA: Négligence,...
DESLEYALA: Dêloyal, perfide
DESLOITUA: Ouvert, débouché
DESLOTSA (13)
DESLOTSATIA: Impudent
DESLOTU: Absoudre
DESLOTURA: Absolution
DESMENCORA (13)
DESMORIA: ..., frénésie
DESNAIQUlDA (13)
DESNAYA (13)
DESOHORAYTEIA: Ignomineux /143
DESOHORATU: Rendre méprisable déshonorer
DESOHOREA: Déshonneur infamie
DESONESTM: Obscène
DESONGONDEA: Discorde
DESORDURN: Mal à propos
DESORENA: Heure indue, contretemps
DESORONDEA: Perversion
DESPACHO: Dépêche
DESPAILHA: Tarder, presser, être empressé de faire
quelque chose
des
DESPEDIDA: Départ
DESPENSATU: Dépenser
DESPITATU: Je brûle de colère je me dépite
DESQUIRTENDUA: A qui l’on a coupé les oreilles
DESTAPOA: Evènement, accident
DESTAPOAN: Par cas fortuit
DESTATU: Disposer, ordonner, régler
DESTEGUIA: Dissolution
DESTOLETA: Action de plier
DESTUA: Conjecture
DESVENTURA: Infortune
DET: Vouloir (sic)
DEUNGA: Méchant
DEUNGAROTZADUA: Blâmé
DEUNGAROTZALLEA: Délateur, accusateur
DEUNGAROTZAT EMATEA: Blâme
DEUNGAROZADU: Je blâme
DEUNGUEA: Méchant, malhonnête homme /144
DEUNGURO EGUINTZAT EMAN: Je blâme
DEUS ARI: Ne faisant rien
DEYA: Proclamation d’un ban fonction d’avocat, Vo-
cation à un état
DIA: Jour
DIA: Jour
DIABILLA: Régiment, faction
DIACOA: Pluriel
DIAGOITZA: Camp de troupes
DIAGUEITA: Supplément
DIALDA: Troupe de soldats
DIALENA: Les grands d’un état, les premiers de I’état
supérieurs d’une société
DIAMENEA: Gouvernement de plusieurs
DfANAGUSlA: Préposé, président, évêque prélat
DIANDEA: Armée
DIANDEGUIA: Général d’armée
DIAPECO: Style familier
DIAPILLA: Assemblée de compagnons, d’amis
DIAQUIDA: Amas
DIARlZTEA: Prédication
DIARTEA: Le vulgaire
DIARTECOA:  Vu lga i re   
DIASQUIA: Multiplicité
(13) Ezin da irakurri adierazia. 
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DIASQUITEA: Multiplication
DIAZAYA: Recteur
DICHECANA: Accessoire
DICHEZCARIAC: Attachement
DICHIDA: Duel
DIERONDEA: République
DIERRIA: Nation /145
DIETA: Diète, peu manger
DIEZCONTZA: Polygamie
DIGUEA: Singulier, unique
DIL: Corde, lien
DILDALLUA: Collier
DILINDARIA: Qui est attaché ou suspendu au bout
d’une corde
DILINDOCA: Pendant suspendu
DILISTEA: Lentille
DILISTU: Lentille
DINADIA: Dignité
DINAQUIDA: Condignité
DINARO: Adéquatement
DINDAYA: Tintement
DINDEA: Proportion
DINDIRRIA: Pituite
DIRA: Argent, monnayé (sic)
DIRU: Argent monnayé
DISPIDIA: Pot de terre ou de fer
DIVUA: Argent monnayé
DOAIN: Don (sic) 
DOBLA: Double
DOBLERDIA: Semidouble
DOCANTA: Hymne
DOHAIN GATZ: Malheur
DOHAINIC: Gratis
DOHATSU: Heureux
DOHATSU: Tomber
DOHAZQUEN: Marchant
DOIDA: Proportion
DOIGUEA: Disproportion
DOIQUI: Bien, exactement /146
DOIQUIA: Aptitude, idonéité
DOLORRA: Fin, rusécoquin méchant, Vil, méprisable
DOLUA: Douleur, chagrin, affliction, pleurs
DOMINUA: Lieu où reposent les reliques des saints
DOMINUA: Bulle
DONA: Dame
DONANTSIA: Sacrilège
DONAQUIA: Sacré
DONARIA: Récompense
DONATIA: Sacré
DONCELA: Fils de roi
DONCELA: Qui est dans l’âge de la puberté, jeune
homme
DONCELLA: Fille, Vierge, servante, suivante
DONE, DONEA: Saint
DONECARRA: Auguste souverain
DONEDEA: Religion
DONEGUEA: Impie, irréligieux
DONEPILLA: Ordre religieux
DONEQUIDA, DONEQUIDEA: Consécration prêtrise
DONESA: Sainteté
DONESCANIA: Oblation
DONESOAITA: Procession
DONESTEA: Sanctification
DONETUA: Sacré
DONGAGURA: Malveillante, haine, malveillante qui
hait /147
DONGARIA: Criminel, coupable
DONGARO: Abus
DONGUEA: Abus, très mauvais
DONGUEDEA: Superstition
DONGUITEA: Dédicace
DORPEA: Ravissant ravisseur
DORREA: Tour
DOSCAINLEA: Sacrificateur
DOSCANIA: Sacrifice
DOSTIRODICA: Comique
DOSTIRUDIARRA: Comédien farceur
DOT: Vouloir, Verbe
DOTEQUIAC: Bien dotaux
DRABILAGU: Faisons tourner
DROGA: Aromates, drogues
DUDA: Doute
DUDEA: Doute
DUERO: Folie
DUIQUINA: Industrie
DUITU: Rendre adroit, industrieux
DUITUA: Adroit, industrieux
DUTIA: Adroit agilé
DUYA: Dextérité
DUMBADU: Retentissement
DUMBOTSA: Bruit
DUNDURARIA: Qui applaudit
DURETA: Petit siège
DURUNDARIA: Qui applaudit
DUTIA: Adroit, agile
DUTIEZA: Maladroit
DUYA: Dextérité /148
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E
EA: Agudo courage alerte, dépêche toi
EA BADA: or; sus, courage
EA LASTER: Allons, Courage
EAQUINDEA: Exhortation
EARLOA: Hérisson de châtaigne
EARMPEA: Passion, Souffrance (sic), (Eroanpea?)
EBACARTEA: Intersection
EBAEA: Plaisir, appétit, goût
EBAINA: Faible
EBAISTEN: Qui ravit, qui prend, qui vole
EBAQUI: Couper, Creuser, raser, tondre, brouter
EBAQUIA: Creusé
EBASLEA: Ravisseur
EBASTALITU: Faire un nouveau créancier, en em-
pruntant de lui pour payer un autre
EBATSIREN: Qui volera, Qui ravira
EBIL: marchant
EBELI: Qui a erré, qui a tourné
ECABILDARIA: Professeur
ECACHA: Orage, tempête
ECADOYA: Juge, justice
ECAGUN GABEA: Inconnu (sic) Eçagun deberia ser
ECAIRA: Obstacle, empêchement
ECAIRAC: Occupation, négoce
ECAITA: Administration
ECAITSEA: Chagrin, douleur
ECAITZA: Tempête, Orage
ECANDA: Attrait, charme
ECANDUA: Coutume, façon de faire
ECANZA: figure, image, simulacre / 149
ECANZATUA: Imprimé
EÇAR: mettant, posant
ECARDOIDEA: Intégrité
ECARIC: Os
ECARION: Bon pour passer
ECARLEA: Conducteur
ECARRAYA: Aimer, Amour
ECARRERA: Loyer
ECARRY: Amener
ECARTEN: Produisant, engendrant, mettant, posant
ECAUTA: Députation
ECAYA: Obstacle, empêchement but dessein, inten-
tion, matierè
ECEA: Humidité humide
ECEINERA: Personne
ECEN: mais
ECEQUIA: Refus
ECEREZA: Rien
ECERTU: Défendre, empêcher
ECERTU: Je défends
ECHA: Maison, habitation
ECHACIABEZTA: Plan d’un bâtiment
ECHADIA: Village, Tribu
ECHAJAINCOAC: Pénates, lares
ECHAMUGA: Séparation de deux maisons contigûes
ECHANDIA: Cour, palais
ECHANDREA: Mère de famille, matrone, maîtresse
du logis
ECHAPEA: Toit
ECHARETIA: Domestique, client
ECHE: Dans /150
ECHE: ECHÉ, ECHEA, ECHA, ICHEA Maison, habi-
tation, foyer
ECHE: De maison en maison
ECHEAREN: Ustensiles
ECHEQUIDURA: Empêchement
ECHIAS: ECHIAZ: Doigt (sic)
ECHOLA: Cabane
ECHOLETAN: Se mettre à couvert dans une chau-
mière, dans une gargote
ECHUNA: Couché
ECHUNARACI, ECHUNERAZI: Envoyer coucher
ECHURUBEA: Goutiere, cour où tombe l’eau des toits
ECI: Dompté
ECICENA: Raillerie Chicane, Supercherie
ECIGAITZA: Férocité
ECIN: Immobile, ferme
ECINA: Impuissance, Impossible
ECINDUA: Impuissant
ECITEZA: Indompté
ECITU: Dompter, dompter des chevaux
ECITUA: Dompté apprivoisé
ECKARCEN: Porter (sic)
ECOLA: Boutique, école
ECOMENA: Honneur, réputation
ECONDEA: Effet
ECOTALDIA: Séjour, résidence
ECOTEGUIA: La région des éléments
ECURTEA: Obéissance, service
ECUSCARIA: Spectacle
EDAMEA: Courroie
EDANEN: Qui boira, qui doit boire /151
EDANERAZO: Abreuver
EDARAN: Abreuver
EDARIEMALLEA: Grand bouteiller, grand échanson
EDASLEERE: Verbeux, parleur
EDASTEA: Parole, discours
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EDATEA: Action de boire
EDATERA: A boire
LAGONA: EDATERA: camarade à boire
EDEA: Etendue
EDEN: Buvant
EDENA: Poison, Venin
EDERA: Orné, propre, beau
EDERANSIA: Embellissement
EDERATERA: Abreuver
EDERATOQUIA: Abreuvoir
EDERATU: Abreuver
EDERCAYA: Edergaia, Edergallua Ornement
EDERGAILLUZ: Je parais, je comparais
EDERGARRI: Ornement
EDERGARRI: Meuble de vil prix
EDERGUI: Bien, proprement
EDERQUI: Bien, proprement
EDERQUI, ERTZATUA: ceint de petits galons, de pe-
tits rubans
EDERRA: Beau, joli, charmant, bien fait, efféminé
EDERRESTEA: Amour
EDERRETA: Beauté
EDERRETZIA: Qui aime
EDERTASSUNA: Beauté
EDERTU: J’orne, je pare, je frise
EDERTUA: Orné, paré frisé, efféminé /152
EDERTZEA: Déguiser son visage
EDOGAISTOCOA: Qui se porte bien ou mal
EDO JOAN:‘J’approche
EDOITU, ODEITU: Se couvrir de nuages
EDONCIA: Tasse
EDONTZIA: Verre à boire
EDOQUITEN: Qui est à la mamelle qui suce le lait
EDOSQUI: Sucer
EDOZAGUIAC NEURRITU: Mesurer des tonneaux
EDUQUIAC: Saisis, affligés
EEIRU: Berger, pasteur, séparer
EERREINA: Reine (sic)
EFGUERRAC: Action de gracês (sic)
EGAA, EGALA, EGOA: Aile, Aile déplumée
EGAACHOA: Petite aile
EGAAGARIA: Volatile
EGAARIA: Mobile
EGAATSUA: Ailé
EGAATU: Je vole
EGACHIBIA: Calmar poisson
EGALA: Aile, Aile déplumée, Auvent
EGALCHOA: Petit Aile
EGALDATZEN: Volant
EGALDIA: Vol d’oiseau
EGARICA: Agitation des ailes
EGARRI: Qui a soif
EGARRIA: Soif
EGARRIAC: Avoir soif, avoir chaud
EGARTSUA: Soif /153
EGARTU: Porter, conduire
EGATSA: Aile, plume
EGAZTERRENA: Paon
EGAZTIA, EGAZTINA: Oiseau
EGAZTIAZ, ASMATZALLA: Augure
EGENGE: Peut-être
EGOA: Aile
EGOA: Le midi, Le vent du midi
EGOBIA: Indifférence
EGOCAITZA: Inquiet, remuant
EGOCAYA: Matière
EGOERA: Posture, Situation
EGOI: Le même ou Egoa
EGOILE: Faisant, ayant soin
EGOITEA: Demeurer
EGOITZA: Habitation, Séjour, camp, résidence, Si-
tuation, posture
EGOIZTE: Jet, action de jeter
EGOITZEN: Qui jette
EGON: Qui a demeuré
EGONTEN: Qui demeure
EGONEN: Qui demeurera
EGONA: Séjour, domicile
EGONDEA: Camp
EGONTZA: Séjour, domicile
EGOPEA: Substance
EGOQUI: Insulter
EGOQUIA: Soin, obligation, qualité, propriété
EGOQUIBADEA: Absurdité
EGOQUIDA: Importance constance
EGOQUITZA: Procuration
EGOQUITZALLEA: Procureur, intendant, qui a bea-
coup d’attention /154
EGOQUITZATU: Procurer avec soin
EGORTEA: Mission
EGOSIA: Cuisson
EGOTEA: Emu (sic)
EGOTZ: Qui jette
EGOTZI: Se livrer à son feu, être emportér
EGOTZI: Qui a déposé, qui a dijeté
EGOTZIA: Intrépide, plein de courage, plein de feu
EGOTZIA: Proscrit
EGOTZIREN: Qui mettra
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EGOYA: Le vent du midi
EGUANZA: Aurore
EGUERDIA: Midi
EGUEREA: Splendeur, éclat
EGUIA: Vérite, ingénuité
EGUIATIA: Vrai, véridique
EGUIAZ: Vraiment
EGUICARRIA: Affaire
EGUIERA: Action
EGUIGOA: Opposition
EGUILICA: Calament (plante)
EGUILLEA: Faiseur, Agissant actif
EGUIN: Voûter, bâtir en voûte
EGUIN: Je tonds
EGUIN: Fait, faite
EGUINA: Action, coup donné par surprise, acte, date
EGUINDA: Corde de chanvre
EGUINCATU: J’accepte
EGUINDEA, EGUINDURA: action noble, action héroique
EGUINDERAC: Faits, gestes /155
EGUINTARRIA: Acteur agissant
EGUIPIDEA: Obligation
EGUIQUERRA: Activité, efficace
EGUIQUIDA: Coopération
EGUIRUDIA: Vraisemblable
EGUIS: Cemme, Selon (sic)
EGUITATZIA: Vérification
EGUITEA: Action, faire
EGUITEA: J’épouvante
EGUITECOA: Faits, gestes
EGUITECOTSUA: Qui a affaire
EGUITURA: Oeuvre, réparation
EGUITZA: Narration
EGUIUNEA: Union, paix
EGUIYA: Colline, éminence
EGUIYAS: Etre obliquement
EGUN: Aujourdhui, jour
EGUNDANO: Jusqu’ici
EGUNDO: Jusqu’ici
EGUNDU: Je suis
EGUNO: Jusqu’ici
EGUR: Bois, substance de l’arbre, forêt
EGURALDIA, ONDU: Clamer apaiser adoucir, rendre
serein
EGURALDIAZ, JOAN: Céder au temps
EGURAZA: Récréation
EGURPILLA: Monceau de bois
EGURTZE: Forêt
EGUZARIA: Fête solemnité
EGUZQUIA: Soleil /156
EGUZQUI, EGUSQUIZ: soleil
EHAITU: Moudre
EHARMAC: Arbre généalogique
EHARRIA: Petit cochon
EHARTATU: Greffé
EHARTATUAC: Planté avec (sic)
EHINA: Facile
EHINARA, EHINQUI: Très facilement
EHO, EOTU: Moudre
EHOIL: Grand
EHOITZA: Digestion
EHORI: Oiseau
EHORZLEA: Corbeau ou enterrement de morts
EHUN: Cent
El: Avoir accoutumé
EIACA: Vite
EINA: Vite
EITECEN: Ont fait (sic)
EIZA: Chasse aux oiseaux, Chasse
EIZAREA: Lacet, embûche
EKEN: à cause
ELARRIA: Excellent
ELAYA: Hirondelle
ELBARIA: Affaiblissement de nerfs perclus, estropie,
difforme
ELBARITUA: Manchot, débile (sic)
ELCAR, ALCAR: Ensemble, s’unir
ELCARDUNA: Mutuel, réciproque
ELCARGANATU: Terminer un procès
ELCARGOA: Ligue, conspiration, haine inimitié ca-
chée /157
ELCARROSQUIA: Symphonie
ELCARTEA: Union, Concorde, accord consente-
ment, harmonie du discours
‘
ELCARTU: Accorder
ELCAYA: Poignée, Manche
ELDEA: maladie épidémique
ELDERA: Maturité, fin, perfection
ELDIAN: Près
ELDU: Prendre, tenir
ELDU: Venir
ELDU-CEN: II faisait jour
ELDU: Passant, entrant
ELDUA: Pris pas force, entêté
ELEA: Troupeau de gros bétail, Haras de chevaux
ELEA: Fable
ELETARRA: Pâtre, berger bouvier
ELGAITZA: Fièvre
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ELHURRA: Neige
ELHABERRIAC: Nouveautés
ELHABERRITIA: Nouveau
ELHEA: Fable, conte
ELIA: Troupeau
ELICATURA: Vivres
ELISTUNA: Bleu
ELOCADA: Chiquenaude
ELORRIA: Prunier sauvage, épine
ELORRISCO: D’épine
ELOTRISEA: Genêt, arbrisseau
ELTZALLEA: Qui prend par force
ELTZEA: Pot, Marmite
ELTZOA: Moucheron /158
ELUMEA: Troupeau
ELUR, ELURA: Neige
ELURCE: Neiger
ELURPELLA: Boule de neige
ELURTEA: Abondance de neige
EMACORRA: Qui s’apaise aisément
EMACUMERO: Dune manière efféminée
EMACUMETU: Je rends efféminé, j’énerve
EMAEZGARRIA: Implacable
EMAGARRIA: Anodin
EMAGUINA: Sage femme
EMAGURIA: Affabilité, civilité agrément, affable,
agréable, favori, reconnaissant
EMAILLEA: Libéral, Magnifique
EMAITEN: Mettant, posant
EMAITZA: Don
EMAITZA: Esprit
EMALOPA: Pavot
EMALOPEA: Opium
EMAN: Annoncer, donner, embrasser, servir de caution
EMAN: Qui a donné
EMANA: Qui donne caution, Action de donner
EMANA: Donné
EMANAYA: Libéral
EMANEN: Qui donnera
EMANQUITADEA: Emancipation du fils de famille
EMARCARIA: Père (sic)
EMARQUIA: Femme forte
EMARTEA, EMARTZA: Génération /159
EMASCANIA: Offre
EMASQUIDA: Distribution
EMASTE: Femme épouse
EMASTE ESCONDUA: Femme qui n’est pas mariée,
Concubine
EMATEA: J’accommode
EMATEA: Annonciation
EMATIA: Liberal
EMATU: J’adoucis, je dompte, je rends souple,
j’apaise
EMAYA: Don, présent
EMAYENAC: Etrennes
EMAZTEA: Femme
EMAZTETU: Je rends efféminé, j’énerve, j’amollis
EMBATEA: Agitation des flots de la mer
EMBRA: Femme
EMBREA: Femme
EMBUTOA: Entonnoir
EME: Petit enfant
EME: Femelle femme
EMEA: Femelle, femme, mère
EMEA: Dou, modeste
EMELUA: Etoupe
EMENDIOA: Addition, Augmentation
EMETASSUNA: Douceur, débonnaireté, modestie
EMETI AURRA: A l’avenir
EMETIC: Delà
EMEZQUIA: Subordination
EMIENDA: Amendement
EMON: Donner
EMPACHA: Empêché
EMPARA: Action de mettre en sequestre, dépôt
EMPENOA: Gage, promesse /160
EN: marque du comparatif à la fin du mot
ENADA: Espèce d’hirondelle un peu plus grosse que
l’ordinaire
ENAFERIA: Omission, indolence
ENCARGUA: Charge, ordre
ENCE: Manière, forme, façon
ENCULE: Auditeur
ENCUN: Qui a oui (entendu)
ENCUNIC: Qui entend
ENCUTA: Ouï, entendu
ENDEA: Absence
ENDRECERA: Part, partie
ENFADOA: Chagrin
ENGANNA: Fraude, tromperie
ENHARDATU: Disloqué
ENORRA: Verrue
ENQUINA: Colère, rancune
ENSALADA: Salade, Vinaigrette
ENTRANAC: Les entrailles
ENTREGA: Propre
ENTZUNLEA, ENZUNLEA, ENZULEA: Auditeur, qui
écoute
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ENZU: Qui a’ouïe
ENZUTEN: Méprisant
EO: Moudre
EOA: Tissu, tressé
EOERA: Tissure
EORTA: Goutte
EORTZUMEA: Posthume
EOTARPEA: La meule inférieure du moulin
EOTARRIA: Meule de moulin
EOTU: Moudre
EPACAYA: Tranchant /161
EPAICHOA: Petit vase, Verre
EPAIRA: Coupure, mutilation, déchirure
EPAISCAC: Bracelets
EPAITZA: Le même qu’Epaira
EPAITZA: Tronc, petit coffre troué
EPALLERIA: Boucherie au propre et au figuré, halle,
marché
EPAQUI: Couper, fendre, retrancher raccourcir
EPAURA: Le même qu’Epaira
EPEA: Jour assigné, temps déterminé terme
EPEEN: Outre adverbe
EPELA: Tiède
EPELDEA: Tièdeur
EPELDUA: Tiède
EPERDIA: Fesses
EPERDICARA: Hochequee (oiseau)
EPERRA: Perdrix
EPINA: Spine
EPURCHULOA: Fondement ou anus
EPURCOULOCA: Femme vive, prompte
EPURDIA: Fesses
EPURMAGUILLA: Croupière
EPURTAGUIA: Ver luisant
EQUERA EQUERSIA: Action, exercice, pratique
EQUI: Avec (sic)
EQUIA: Soleil
EQUICHULOA: Brèche
EQUIDA: Fabrique, construction action de bâtir
EQUIDALA: Faculté, puissance /162
EQUIDARAUA: Méthode, statu, ordonnance
EQUIDARIA: Ouvrier, architecte
EQUIDEITZA: Parjure
EQUIDESA: Action, pratique
EQUIDORA: inventaire
EQUIGOA: Mauvaise action
EQUILENGOA: Prédécesseur
EQUIN: Avec
EQUINA: Ouvrier
EQUINAYA: Diligence
EQUINTZA: Ministère, devoir
EQUIXE: D’ici en avant, par ci, après, à l’avenir
EQUIYA: Suffrage, approbation
ERA: Manière, façon, état, forme, façon d’être, temps,
durée, commodité
ERA: À préposition de mouvement
ERABACIA, IRABACIA: gain profit, j’acquiers
ERABAGUEA: Informe
ERABAQUI: Je prends la résolution
ERABAQUIA: Jugé résolu, sentence arrêt
ERABAQUITZALLEAC: Jugé
ERABASTE: Acquisition
ERABEA: Pudeur
ERABEA: Ennenmi
ERABEDEA: Solution, décision
ERABELARA: Jusquiame
ERABERA: Puberté /163
ERABESATU: Vomir, rejeter
ERABESTA: Exemplaire, original
ERABICOA: A deux visages
ERABILCOA: Fourgon de Boulanger
ERABILI: J’administre
ERABILLIA: Mouvement
ERABILLIAC: Agité
ERABILTEA: Mélange
ERABOTATUA: Qui retombe
ERACAITZA: Difforme
ERACARRI: J’acquiers
ERACARRI: Je retire en arrière
ERACASI: J’enseigne
ERACAYA: Cause, motif, litre, raison
ERACHI: Baisser, abaisser, pencher renverser
ERACITEN: Qui fait
ERACUSPENA: Instruction
ERACUTSIREN: Qui indiquera
ERADITSUCOA: Médiocre
ERAGARRIA: Billet, obligation par écrit
ERAGO: Continuer
ERAGOA: Chroniques anuales
ERAGOA: Utilité
ERAGOALDIA: Passe temps
ERAGODEA: Plaisir, amusement
ERAGOQUIA: Eloquence, Persuasion, instance
ERAGOQUIA: Futilités, bagatelles
ERAGOSCARRIA, ERAGOSQUETA: Empêchement
obstacle /164
ERAGOSGUEA: Expédition navale
ERAGUEA: Négligence
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ERAGUIN: Exceller
ERAIGORA: Exclamation
ERAISCUNA, ERAISQUINA: addition
ERAITOQUIA: Temple
ERALDAYA: Transformation
ERALDEA: Raison
ERALDERA: Transaction
ERALDETARRA: Raisonnable
ERALDEZA: Déraisonnable
ERALDIA: Certain espace de temps
ERALGUDEA: Dissertation
ERALGUEA: Folie, Sophiste
ERALLEA: Assasin
ERALORRA: Printemps
ERAMAITEN: Qui transporte, qui enlève
ERAMAN: Conduit, transporté enlevé, je conduis
ERAMPEA: Tolérance
ERAN: Anachronisme
ERANGLES: Insatiable
ERANSIA: Attaché, annexé
ERANSUERA: Réponse, riposte
ERANZA: Image, effigie
ERANZUQUIA: Réponse, riposte, apologie
ERAPEA: Soumission, état de pupille
ERAPECOA: Pupille
ERAQUIA: Forme, modèle /165
ERAQUIDA: Conformité
ERAQUIDEA: Conforme, uniforme
ERAQUILLA: Timon
ERAQUIN: Chaud
ERAQUINEZARO: J’enflamme (sic)
ERAQUINTZA: Efficace, énergie
ERAR: Commode, accommode, ajusté
ERARA: Comme, de même que, selon
ERARATU: J’accommode
ERARO: Commodément
ERARTA: Façon d’agir, conduite
ERARTEA: intervalle
ERASO: J’attaque, j’insulte
ERASQUINAC: Attachement
ERATENU: Je ments
ERATZAN: Envoyer, coucher
ERAUCI: Arracher, tirer hors
ERAUNSI: J’attaque
ERAUNTSI: Qui a soufflé
ERAUQUIA: Vaincu, Subjugué
ERAUSI: Je jase, je cause
ERAUSIA: Babil, Conversation
ERAUSIAC: Hâblerie
ERAUTSA: Poussière
ERAUTSI: Je détruis, je renverse
ERAYO: Je cherche mon mal
ERAZ: Bien, proprement
ERAZALDUA: Effronté, sans pudeur
ERAZALQUIA: Racloir
ERAZAUTSAC: Raclure
ERAZCAYA: Fardeau /166
ERAZOA: Contrainte, nécessite
ERAZTZEA: Formation
ERBALA: Languissant
ERBARRUTIA: District, pays
ERBERA: Esophage, gourmandise [hoy: oesophage]
ERBIA: Lièvre
ERBIEN: Tout d’un coup
ERCHATU: Je viole
ERCHAUALA: Spatue d’apothicaire
ERCIERA: Dissection
ERCILLA: Urne
ERDALIRIA: Colonie
ERDARA: Langue vulgaire des Espagnols, romance
ERDASOMORA: Qui fuit la lumière
ERDEA: Qui crache, qui bave
ERDEERA: Étranger
ERDI-ICAN: A accouché (sic)
ERDIA: La moitié le milieu
ERDIBERRIA: Accouché
ERDICA: Corps de discours
ERDILLA: À demi mort
ERDIRATUA: Coupé, rompu, cassé
ERDIREN: Qui accouchera, qui enfantera
E R D I T E A :  E n f a n t e r
ERDITZA: Couches
ERDITZE GAITZA: Avortement
ERDITZALLEA: Féconde
ERDITZEA: Pourriture
ERDIURDINDEA: Blanc de vieillesse
ERDOILDU: Rouillé
ERDOILDURAC: Rouille
ERDOILlA: Rouille, Ordures /167
ERDOYA, ORDOYA: Rouille, ordures
ERDOYALA: Gorgerette
ERE, BERE, PERE: aussi oui
ERECAR: Qui a fait venir
ERECARTEA: Faire venir, retirer
ERECARTEN: Tirant
EREDUA: Conformité
EREGUI: Lever
EREILLEA: Qui sème
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EREITE: Semer
EREITEA: Sèmaille
EREITEN: Qui sème
EREMATEA: Fin extrémité
EREMUA: Désert, dépeuplé
EREN: Chronologiste
ERENA: Troisième
ERENAISALA: Péritoine
ERENESAVA: Bisaieul (sic)
ERENUA: Royaume
ERESIA: Désir ardent
ERGAICOA: Instantané
ERGAITZURA: Oreillon, Tumeur qui vient autour de
l’oreille
ERGARRIA: Querelleur, noiseur
ERGAYA: Moment, instant
ERGUELA: Tendre, delicat
ERGUELA: Simple
ERGUELQUERIA: Folie, sotisse
ERGUIA: Lumière
ERHAZTUM BAT: anneau
ERHAZTUN: Anneau
ERHO: Fou
ERHOTASSUNA: Folie /168
ERI, ERIA: Infirme, maladie languissant, valétudinaire
ERIA: Maladie, infirmité
ERIA: Doigt
ERIA: Profusion
ERIA: Ville village (sic)
ERIAC: Maladis
ERIANDEA: Profusion, Prodigalité
ERICEN: Malade
ERICORRA: Maladif
ERICOYA: Valétudinaire
ERIDEN: Trouvé
ERIGEA: Eriger, dresser
ERILDEA: Défaillance, perte
ERIOA: Carnage, mort
ERIOTARACO: Mortel
ERIOTZA: Mort, Carnage
ERIOZ: Mort, Carnage
ERIOZCOA: funeste
ERIPEA: Proscription
ERISMATEA: Crisè
ERITASSUN: Maladie
ERITEZGARRIA: Invulnérable, à couvert des maladies
ERITSIA: Chêne, Chêne vert
ERITU: Je rends malade, je suis malade, malade
ERLABIOA: Bourdon, mouche guêpe
ERLABIOA: Examen
ERLADIA: Essain d’abeilles
ERLASTU: Je m’enroue
ERLASTUA: Rauque, enroue
ERLATERA: Ruche d’abeilles
ERLEA: Abeille
ERLECOA: Petite abeille /169
ERLESAIA, ERLESAINA: Qui élève des abeilles, qui
a soin des abeilles
ERLIGIOA: Religion
ERLUSTUA: Rauque, enroué
ERMUTURRA: Solitaire
ERNAGUIA: Fruit ou grain tardif
ERNAIDA: Vigilance
ERNARIA, ERNAYA: Eveillé, attentif
ERNEGARIA: Qui abjure (sic)
ERNEGUA: Blasphéme, éxécration
ERNETASUNA: Inspiration
EROA: Fou insensé
EROAN: Porter conduire
EROANGARRIA: Supportable
EROBITCHELA: Mouchoir
ERODASA: Point, commencement de la quantité
ERODEA: Quantité, grandeur
EROGARRIA: Supportable
EROGOA: Ignorance
EROITZORRIA: laurier rose
ERONDEA, ERONDOA: Régence, gouvernement
ERONZ: Vers, de côté (sic)
ERORCORA: Caduque (sic)
ERORI: Je tombe, Je croule, est tombé
ERORQUEA: Décadence, tache
EROSALTEQUIA: Fripier, brocanteur friperie
EROSGOA: Achat
EROSTA: Plainte
EROSTARIA: Pleureuse d’enterrement /170
EROSTEN: Achetant
EROTZARRA: Fou, insensé
ERPURUA: Pouce
ERQUITUA: Maigre, languissant
ERRA: Aversion
ERRABACHATOUZ: Rabaissent, mettent au rabais
ERRABOILA: Bulbe, oignon de plante
ERRACAYA: Caustique
ERRAGARRIA: Odieux, horrible, qui est en horreur
ERRAGOA: L’ardeur du soleil
ERRAGOSCAA: Friture
ERRAGOSIA: Fricassée
ERRAIQUIA: Les entrailles
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ERRALDAIRA: Transmigration
ERRALDATU: Je transporte
ERRAMAITEN: Offrant, portant
ERRAMUA: Laurier
ERRAN: Assurer
ERRAN: Qui a parlé
ERRAC: Parles, dis
ERRAITA: Parler, dire
ERRAC: Dit, appelé
ERRAN COMUNA: Proverbe, axiome
ERRANA: Bru, belle fille
ERRANDIA: Ostentation
ERRAPEA: Tétine de truie qui allaite depuis deux
jours, mamelle en général
ERRAPENA: Incendie
ERRARNOA: Anesse sauvage /171
ERRASQUIDUNA: Aphorisme
ERRATCHAGO: Plus facile
ERRATEGUIA: Forge
ERRATILLUA: Ecuelle, jatte, plat
ERRATSUA: Sujet a colère, Colérique
ERRATZA: Genêt
ERRATZAC: Bruyères, broussailles
ERRATZE: Brûler
ERRATZECO: Incendie
ERRATZEN: Brûlant
ERRAULIA: Mouche cantharide
ERRAUNSI: Soufflant, qui a soufflé
ERRAUSTUA: Poule qui ne pond point
ERRAUTSA: Cendre
ERRAYAC: Les entrailles
ERRAYCOYA: Intime
ERRAYETATIC: Auspice
ERRAZ: Facile
ERRAZTU: Je rends aisé
ERRE: Ardeur, chaleur
ERRE: Je brûle, Je suis brulé, J’enflamme (sic)
ERREA: Brûlé, desséché
ERREICATUA: Etre brûlé
ERREBAITA: Est desséché
ERREBASATUA: Mauvais naturel
ERREBATOA: Incursion des ennemis
ERREBELATUA: Errant
ERREBOTA: Rabot
ERREBOTATU: Je dole, Je polis, j’applanis
ERRECA: Ruisseau, rivage
ERRECACHOA: Ruisseau /172
ERRECARGA: Surcharge
ERRECELOA: Crainte, Soupçon
ERRECHINOLETA: Rossignol
ERRECUA: Etable
ERREDOBLEA: Redoublement, Répercussion
ERREDURA: Combustion
ERREDURA: Incendie
ERREECINA: Incombustible
ERREFAUA: Raifort, grosse rave
ERREFAUACIA: Rapine
ERREGIDOREA: Action de parcourir (sic)
ERREGUA: Demande
ERREGUE: Roi (sic)
ERREJA: Grille de fer
ERREMUSINARIA: Aumônier
ERRENA: Boiteux
ERRENA: Bru
ERAENCA: Continu
ERRENCA: Démarche d’un homme qui contrefait le
boiteux
ERRENCADA: Ligne
ERRENTA: Rente, revenu
ERRENTARIA: Fermier
ERRENUTARRA: Regnicole
ERREQUEA: Ruisseau, torrent
ERREQUIA: Hachis de viande
ERREQUIETA: Couper
ERREREN: Qui brûlera
ERRESA: Gages
ERRESA: Le reste
ERRESAC: Les restes /173
ERRESINATIA: Résineux
ERRESMA: Rame de papier
ERRESPETOA: Respect, Vénération
ERRESTA: Le reste
ERRESTEZ EBILTE: Reptile
ERRESTOA: Renvoi d’une paume
ERRETACOA: Bâton court
ERRETARIA: Qui défie, Qui appelle au duel
ERRETATUA: Appelé en duel
ERRETENA: Canal, Fossé
ERRETIRUA: Lieu retiré, solitude
ERRETOA: Défi, appel au duel
ERRETZALLEA: Incendiaire
ERRETZEA: Combustion
ERRETZEN NAIZ: se brûler
ERREZOA: Prières
ERRHAZ: Facilement
ERRI: Terre
ERRI: Ville
ERRI: Dans (sic)
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ERRIA: Patrie, pays natal contrée, pays terre
ERRIARTEA: Qui est entre deux terres
ERRIBERA: Rivage
ERRICUA: Terrestre
ERRIDOYA: Courtine
ERRIERTA: Querelle, Dispute
ERRIFA: Echéance par le sort
ERRIMBOMBA: Bourdonnement
ERRIO, OTSO ERRIO: Tueur de loups (sic)
ERRIOA: Fleuve, rivière
ERRITARTEA: Demeure, Domicile
ERRO: Fou (sic)
ERROA: Gond pivot /174
ERROA: Racine, tige
ERROBILLOA: Petite roue
ERROBILLOA: Cylindre de bois
ERROCINOA: Cheval hongre
ERRODELA: Bouclier
ERROETA: Racine
ERROIDUA: Tumulte
ERROITE: Dire
ERROITZEA: Précipitation
ERROL: Erreur
ERROLBOA: Volume
ERROLER: Raisonneur, qui réplique
ERROLLATUA: Robuste
ERROMATARRA: Romain
ERROMERIA: Pélerinage
ERROMEROA: Romain
ERRONA: Ordre, Suite
ERRONCA: Menaces
ERRONCAYA: Lien
ERRONDALLA: Le dernier
ERRORIA: Languissant
ERROSELA: Rouget
ERROSELCHIQUIA: Rouget (poisson de mer)
ERROTA: Racine (sic), (erroa?)
ERROTA: Meule de moulin
ERROTEGUIA: Lieu où il y a beaucoup de moulins
ERROTIC: De la racine, jusqu’à la racine
ERROTIC: J’extirpe
ERROTITZA: Extirpation
ERROUN: Disant
ERRUA: Force, vigueur
ERRUA: Energie
ERRUA: Faute /175
ERRUA: Crachat
ERRUMESA: Pauvre, indigent, mendiant
ERRUN: Pondre
ERRUNCA: Liste, Catalogue
ERRUNTARIA: Fauvette
ERRUQUIQUIDA: Commisération
ERRUSTARIA: Cracheur
ERRUTEGUIA: Nid de poule
ERRUTIA: Robuste
ERRUZ: Courageusement
ERSCAYA: Serrure, Cadenas (sic)
ESCONA: Vigueur
ERSCORT: Affermi
ERSENA: Symptôme
ERSEZAZUE: Liez, Impératif pluriel
ERSI: J’afflige, je chagrine
ERSIA: Etroit
ERSIA: Succint
ERSIA: Affligé
ERSIA: Affermi
ERSIA: Etang, piscine
ERSITU: J’afflige, je chagrine
ERSLEA: Qui poursuit
ERSTEA: Je ferme, j’affermis
ERSTEN: Fermant
ERSTURA: Endroit fermé, Endroit Serre, lieu étroit,
angoisse
ERTALDIA: Sortie imprévue sur les ennemis
ERTEGUI CAMPOCOA: Excentrique
ERTEGUIA: Le milieu des choses
ERTUNA: Malheureux
ERTSEN: Qui est serré
ERTSI: Enfermé
ERTSI: Lier fortement
ERTSI: Enuenimer, irriter /176
ERTSI ERABILLI: Poursuivre les bêtes féroces
ERTSIA: Obscur, difficile
ERTSIA: Bien barbu
ERTSIA: Quittance générale
ERTSIRIC: Fermant
ERTSIRO: Absolument, tout à fait
ERTZ, EDERREZ, EGUINNA: Ceint de petits rubans
ERTZA: Bords, frange
ERTZA: Bord d’un vase
ERTZA: Orle, bord, Iévre
ERTZARGUIA: Apostille, addition à la marge
ERTZATU DIRADE: Venir à l’abordage
ERTZATUA: Qui a abordé
ERTZATUA: Abordé Confié
ERTZAZ, ERTZARI ALDERATUA: Abordé, Confié
ERTZEA: Enfantement
ERUBEA: Scorpion
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ERUNS: Vers, de côté (sic)
ERUSCAYA: Médicament, remède
ERUSQUINNA: Médecin
ERUTSALDIA: Parachronisme
ERUTZA: Santé
ERUYA: Lièvre
ES: Non, particule privative (sic)
ESABUIRRA: Palinodie
ESACAYA: Discours
ESAGUEIDA: Emphase
ESALDEA: Enonciation
ESALEA: Railleur, plaisant, enjoué
ESANA: Amphibologie /177
ESANGUIA: Proverbe, axiome
ESANZA: Parole, expression
ESAQUIA: Axiome
ESARTEA: Interdit, substantif
ESASCODUNA: Aphorisme
ESASTEA: Exorde
ESASTEA: Périphrase
ESOBERO: Non chaleur
ESBETA: Qualité de t’étoffe
ESCA: Demande
ESCABECHEA: Saumure faite avec un certain poisson
ESCABIDEA: Action en justice
ESCAERA: Requête, demande
ESCALA: Echelle
ESCALEA: Pauvre
ESCANIA: Invitation
ESCANZARRIA: Grand bouteiller, échanson
ESCAPREMIA: Mendicité
ESCARCHA: Bruine
ESCARDA: Petit ulcère qui vient aux Ongles
ESCARIA: Prière, supplication
ESCARLATA: Pourpre, écarlate
ESCARNIATU: Moquerie, risée
ESCAROLA: Chicorée
ESCARRA: Gland
ESCAS: Avec épargne
ESCASA: Perte, pauvreté, qui vit avec épargne, court
ESCASAYA: Maître d’école (sic)
ESCASEZA: Epargne
ESCATA: Ecaille
ESCATERA: Exaction
ESCATIMA: Dispute
ESCATZEN: Demandant
ESCAUTERIA: Demandeur /178
ESCAYA: Tapisserie
ESCLABOA: Serf, Esclave
ESCLIMBA: Epingle
ESCOBATU: Je nettoie
ESCOBILLA: Petit balai
ESCODA: Qui sert à secouer
ESCOLA: Ecole
ESCOLATU: J’enseigne
ESCONDUREN: Qui se mariera (sic)
ESCONZAIDEAC: Parent, allié
ESCOTA: Couet, Cordage qui sert à porter la voile
d’un bord à l’autre
ESCOZUILLEA: Chandelier
ESCOZUYA: Cierge
ESCRIBAUA: Ecrivain
ESCUA: Main domaine, puissance, droit
ESCUADRA: Escadron
ESCUBAREA: Hoyau, rateau, van
ESCUBICIARRA: Ouvrier
ESCUCHARRANCHA: Peigne à carder la laine
ESCUCOA: Manuel
ESCUCOERA: Liberté, libre arbitre
ESCUDANCITIA: Licencieux
ESCUDENTIA: Liberté
ESCUDO: Sort de petit bouclier échancré
ESCUEDA: Paume de la main
ESCUERA: Mesure en termes de musique
ESCUGARBITZA: Bassin à laver
ESCUGARRIA: Traitable, Sociable
ESCUILLA: Manchot
ESCUINA: Main droite, droite, la droite
ESCUMAGUILLA: Bâton
ESCUMENA: Faisceau gerbe
ESCUPERATU: J’adjuge /179
ESCUPETIC: Escoupette arme
ESCUQUINTZA: Manufacture
ESCUS: Excuse
ESCUSAUAC: Essuie-main, Servettes (sic)
ESCUTARIA: Ecuyer
ESCUYA: La droite, droit
ESCUYERONZ: A gauche, à droite
 ESCUZALDIA: Cheval docile, souple
ESCUZAPIA: Essuie main
ESEA: Courroie, lien
ESEQUIA: Pendu, suspendu, pendule
ESEQUIGOA: Dependance, dais, tapis
ESEQUIGOBAGUEA: Indépendance
ESERGARRIAC: Les fesses
ESERIA: Assis
ESERLEGUA: Siège pouf s’asseoir (sic)
ESERREA: Insulte
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ESGUEZ: Mendiant
ESGUS, ESGUSOA: Excuse, prétexte
ESGUSO, ESGUSODI: Prétexter
ESHURRA: Os (sic)
ESIA: Clôture faite avec une haie, fortification
ESILARA: Nerprun ronce
ESLEITU: Je sépare
ESLON: Cerf
ESNEA: Lait
ESPA: Querelle, plainte
ESPADA: Le derrière du dos
ESPANTAGARRIA: Horrible
ESPARAGOA: Asperge
ESPARBELA: Epervier, filet
ESPARCOA: Vol, larcin /180
ESPARSUA: Sorte de jonc
ESPATA: Epée
ESPEA: Suppression, retranchement
ESPECA: Pieu, levier de bois, appui, soutien
ESPERANZA: Espérance
ESPIA: Espion
ESPILLAN SARTU: Attrouper
ESPILLU: Miroir concave
ESPILLUA: Miroir
ESPILLUCOA: Sonde de chirurgien, lunette
ESPOSATEA: Epoux
ESPOSAYAC: Fiançailles
ESQUEA: Bourse, quête
ESQUELA: Billet
ESQUELETO: Squelette (sic)
ESQUER EMATEA: Remerciement, action de grâces
ESQUERAC: Action de grâces (sic)
ESQUERGUA: Ingrat
ESQUERGUA: Démesurément grand
ESQUERGUEA: Grand, excessif
ESQUERGUILLA, ESQUERGUINA: Agréable
ESQUERRA: Remerciement, action de grâces, grâ-
ce, faveur
ESQUERREGUIN, ESQUERREMAN: Je fais plaisir,
j’oblige, je favorise
ESQUERREMALLEA: Agréable
ESQUERTIA, ESQUERTSUA: Agréable
ESQUESIA: Rempart, retranchement
ESQUEZ: Mendiant, pauvre /181
ESQUIBERA: Dédain
ESQUIBOILLA: Pavillon, rideau
ESQUILASOA: Espèce d’alouette
ESTACADA: Lutte
ESTACURUA: Excuse, prétexte
ESTALBIA: Sable
ESTALERA: Dissimulation
ESTALGANA: Fourberie
ESTALGUNA: Secret, Caché
ESTALI: Voile
ESTALIA: Couvert, cache, occulte, ceint, entouré,
obscur, difficile
ESTALMARQUIA: Tapis
ESTALPEA: Protection, mysterè
ESTALPETUA: Secret, mystérieux
ESTALQUI: Voile, amiet
ESTALQUIA: Couvercle, coiffure, tapisserie
ESTALTZEA: Se couvrir d’un bouclier
ESTAMPA: Image, effigie, estampe
ESTANDERAZO: Je casse, je brise
ESTANUA: Etain
ESTAQUIAC: Tripe, boudin
ESTARGOA: Gourmandise, Voracité
ESTARRERA: Réception
ESTARTEGUIA: Salle à recevoir
ESTEA: Intestin
ESTECAILLUAC: Chaînes, liens
ESTECATUA: Chargé de chaînes
ESTECUA: Embarras
ESTEPA: Vessie, kiste
ESTERA: Natte
ESTERIA: Coliques /182
ESTIBA: Centre d’appui, Appui
ESTIMA: Croyance
ESTIMACIOA: Estime
ESTIMAGARIA: Estimable
ESTIMASIA: Pêcher (arbre)
ESTIRA: Extension, tiraillement, douleur
ESTOLO: Eau pour les Tanneurs
ESTOMAGOA: Estomac
ESTOQUEA: Espèce de dard court et mince, épée
ESTORAPILLA: Miserere, espèce de colique
ESTORAQUIA: Styrax, arbre odoriférant
ESTRABIA: Crèche
ESTRADUA: Lit, chaise, Siège
ESTRADUAC: Salle du conseil
ESTRIBUA: Etrier
ETROPUA: Succès, événement
ESTU: Je lie, j’enchaîne
ESTUA: Affliction, chagrin
ESTUAZ: Rétréci
ESTUDIOA: Etude
ESTUERA: Pression, Compression
ESTUMEA: Maigre
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ESTURA: Rétrécissement
ESTUTA: Toux
ESTUTU: Je serre fortement, j’afflige, je chagrine,
j’étonne, j’épouvante
ESTUTUA: Serré, forcé, contraint, affligé, affermi
ESTUTZALLEA: Qui poursuit
ESUGUI: Mordre
ETA: Et, particule conjonctive /183
ETA: À préposition de mouvement
ETACO: À cause
ETANG: Etang (sic)
ETARTUA: Admis
ETARTZEA: Réception, passion, qualité opposée à
l’action
ETARZA: Action d’être admis
ETAUTSIA: Qui dégénère
ETCHEA: Maison
ETCHERA: Maison (sic)
ETCHIA: Maison (sic)
ETCHOLAC: Cabanes
ETEA: Maison (sic)
ETCHECO: Domestique
ETENDURA: Fente, ouverture
ETHENCEN: Qui est rompu, qui se rompt
ETHSAGUT: Science
ETIVE: De, dès prépositions
ETOA, ETOYA: Traître
ETOIRA: Trahison
ETONDEA: Profit, utilité, émolument
ETONTZEA: Profit, utilité, émolument
ETORQUIA: Étranger
ETORQUIZ: La nature
ETORRI: J’arrive, j’accours
ETORRIA: Qui retombe en enfance, Vent, arrivée
ETORTEA: Augmentation de la fièvre
ETORTECOEC: L’avenir
ETORTHEA: Venir, S’approcher
ETOTZA: Origine, Source
ETOYA: Traître
ETSAIPIZTEA: Antipéristase /184
ETSAIRO BALLERATUAC: Desfactieux, des sédi-
tieux, des perturbateurs
ETSAYA: Ennemi, rival, émule
ETSAYARI: Ennemi, rival, émule
ETSEA: Clôture
ETSEGUI: Allumer
ETSERATU: J’infeste, je fais des actes d’hostilité
ETSIA: Désespoir
ETSIGOA: Désespoir
ETSIRO: En désespéré
ETZAN: Être Couché
ETZAUNTZOA: Lieu où l’on couche, lit
ETZAUNTZA ARTU: Je campe, je dresse les tentes
ETZAYORIC: Personne
ETZINA: Couché
ETZINA: Porté à
ETZINERAZO: Envoyer coucher
ETZITEA: Inclination du corps
EUCACHA: Pôle
EUCACHECOA: Polaire
EUCALDIA: Récréance, jouissance par provision
dune chose qui est en litige
EURCIBIA: Tonnere
EUGALA: Aile
EULEA: Tisserand, rubannier
EULIA: Mouche
EULIJALEA: Gobe-mouches (oiseau)
EULITZARRA: Taon
EULTZA: Lit de rivière
EUN: Cent
EUNETAN: Cent fois /185
EUNGUIA: Siècle
EUNTEA: Centurie, nombre de cent
EUQUERA: Texture
EUQUI: Avoir pitié
EUQUIA: Adopté
EUQUIDA: Modération
EUQUIDAGOA: Continence
EUQUIDEZAGOA: Incontinence
EUQUITZEA: Tension
EURAGUI: Beaucoup
EURE: Ton, ta
EURIA, URIA: Pluie
EURIJASA: Nuage (sic)
EURITU: Pleuvoir
EUROPARRA: Européen
EUTSUA: Le reste
EUSANCARRA: Chenille qui a plusieurs pieds
EUSCALDUNAC: Les Basques
EUSCARRIA: Poignée d’épée, espèce de boule, Fer-
moir d’un livre
EUSI: Aboyer
EUSIA: Aboiement
EUSLEA: Petite fourche
EUSPEA: Reddition, tradition
EUSTEA: Attachement
EUTA, EUTALDIA: Toile
EUTARRA: Toile qui est d’un triple tissu
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EUTEGUIA: Métier, profession de tisserand
EUTASTIA: Gobemouche (Oiseau)
EUTSI: Je prends, je tiens
EUTSIA: Tenace, entête
EYA: Étable à cochons
EYACA: Prompte fuite /186
EYACA: Vite
EYAGOA: Course
EYAGORA: Cri élevé
EYAGORAZ: Criant
EYAR: Aride Sec
EYARTUA: Brûlé, desséché
EYATEGUIA: Hippodrome, Manège
EYER: Baguette
EYHAR: Aride, Sec
EZ: Non, particule, negative
EZACOCHA: Petite truie
EZACOCHA: Cloporte, chenille
EZADEA: Suc
EZADITUA: Inouï
EZAGUERA: Souvenir, Connaissance
EZAGUNA: Connu
EZAGUNEZA: Inconnu, ignoré
EZAINDARIA: Qui salit
EZAITU: Je gâte
EZAMILLUA: Anet, herbe odoriférante
EZANNA: Difformité, laideur
EZAQUEA: Grossier, hébété
EZAQUEA: Grossièreté
EZAQUIA: Humeur
EZARCASIA: Dogme
EZARRAC: Mettez
EZARRIA: Envoûte
EZARTEA: Interjection
EZAUDEA: Exclusion, exception
EZCABARRA: Grêle menue
EZCABIA: Alopécie, Teigne
EZCAIDA: Folie, sottise /187
EZCARDA: Envie qui vient à la racine des ongles
EZCARRAYA: Anomaux
EZCATA: Écaille de poisson
EZCAYA: Thym
EZCERIA: Misère
EZCOA: Cire
EZCON: Se mariant
EZCONCE: Se marier
EZCONECINNA: Impuissant
EZCONDU: Je me marie
EZCONGAITEA: Célibat
EZCONGAYA: Nubile
EZCONGUEA: Qui n’est pas marié, Célibataire
EZCONGUEA: Célibat
EZCONGUILLEA: Paranimphe
EZCONTZA: Mariage
EZCORRA: Flambeau, Cierge
EZCOZUYA: Flambeau, Cierge
EZCOZUZIA: Flambeau
EZCURDUIA: Bois de peuplier
EZCURQUIA: Espèce de chêne
EZCURRA: Rouvre, espece de Chêne
EZCUTARMA: Bouclier
EZCUTA: Valvule, Soupape
ESCUTAPE: Sacrement de pénitence
EZCUTAPEA: Tortue militaire
EZCUTARI GUISACOA: Qui est doue d’un heureux
naturel
EZCUTARMA: Ecu d’armoiries
EZCUTARMA: Courroie
EZCUTATUA: Couvert d’un bouclier /188
EZCUTATUA: Caché
EZCUTATUA: Obscur, difficile
EZCUTATZEA: Evasion, fuite, se cacher tout d’un coup
EZCUTUCOA: Secret
EZDEUSTU: Réduire à rien
EZDEUTUREN: Qui évacuera, qui videra
EZDINA: Indigne
EZDINDEA: Indignité
EZEGOQUI: Je n’aime pas constamment (sic)
EZEGOQUIDA: Inconstance
EZELCARGOA: Incompatible Incompatibilité
EZERA: Incommodité
EZERAGUILLEA: Inéfficace
EZEZCUGARRI: Intraitable
EZETZA: Négation, refus
EZEZTATU: J’abjure une erreur
EZEZTATZEA: Abjuration
EZEZTEA: Contradiction
EZEZTU: Je nie
EZGARRIA: Sans
EZGUINTZA: Mépris
EZITEA: Jeter
EZLA: Eau pour les tanneurs
EZMEA: Son, cremè
EZNARRAYA: Veau marin
EZNEA: lait
EZNETEA: Qui tête, qui est à la mammelle
ESPAINA: Bord, frange, lèvre, extrémité
ESPAINTSUA: Lippu, qui a de grosses lèvres /(sic) 189
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EZPAITA: Dispute Controverse
EZPALA: Planche
EZPANA: Lèvre
EZPARTZUAGA: Lien plante de gênets d’Espagne
EZPATA: Epée
EZPATAREN, AOACHOROISTU: Polir la pointe d’un fer
EZPATIYA: La masse (plante)
EZPELA: Buis
EZPERE: Autrement
EZPROYA, ESPROINA: Eperon
EZQUELA: Louche, état de celui qui louche
EZQUERERONZ: A gauche à droite
EZQUERO: Après que
EZQUERRA: Gaucher
EZQUERRA: La main gauche
EZQUIA: Rune (arbre) peuplier
EZQUILLA: Clochette
EZTA CEREGUINNIC: Tout est fait, il n’y a plus rien à
faire
EZTABILEA: J’affermis
EZTAGOQUEA: Incompétence
EZTAICANTA: Epithalame
EZTALI: Voilé, Ombragé
ESTALIAN: En cachette
ESTALQUIA: Voile
EZTARJOA: Soufflet, coup sur la joue
EZTARRIA: Gosier
EZTAYAC: Les noces
EZTAYONDOAC: Renouvellement de noces /190
EZTEGUAC: Noces
EZTEN DEU: Année (sic)
EZTENA: Stilet, poinçon aiguillon
EZTERA: Pierre à aiguiser
EZTERACIA: Fiction, dissimulation, feinte, ironie
EZTERATUA: Aigu
EZTERATZALLEA: Général d’armée
EZTIA: Miel
EZTIA: Doux
EZTICOLIA: Sorte de parfum
EZTIGOSIA: Sorte de gateau fait au miel, Le miel cuit
EZTIJARIOA: Qui coule du miel
EZTITEGUIA: Lieu où l’on élève des mouches à miel,
où l’on conserve le miel
EZTITU: J’ente (Je greffe)
EZTONDEA: Profanation
EZTONDETZEA: Profanation
EZTOYA: Lit nuptial
EZTU VALIO PELAT BAT: Qui ne vaut rien, qui ne
vaut pas un zest (sic)
EZTULA: Le toux
EZUL: Moelle
EZURA: Os (sic)
EZURDIA: Ossements
EZURQUINDEA: Ostéologie
EZURRA, OZURRA: Des os
F
FABOREA: Faveur
FACA: Arrogance, vanité
FACEGUA: Repos /191
FACHATU: Fâcher
FAINTZA: Tunique membrane
FAISANA: Faisan
FALDA: Franges, bord, bas, queue
FALLA: Faisceau de verges
FALSARIA: Faussaire
FALSIA, PALSIA: Fausseté
FALSOA: Trompeur, de faux
FALSORDIA: Finesse
FALTA, PALTA: Indigence, manquement
FAMA, FAMEA: Renommée, réputation
FAMASIA: Fameuxke
FAMATU: Fameux, illustre
FAMATUA: Rendre fameux, rendre illustre
FAMATZALLEA: Qui acquiert une grande réputation
FAMOSO: Illustre
FANALA: Phare, fanal
FANDANGOA: Trépignement, danse
FANEAC: Chaînes
FARAMALLA: Chicane
FARAUTEA: Interprète, internonce, Roi d’armes, héraut
FARFULLA: Vain de nulle valeur, léger
FAROAC: Bracelet, collier, bague
FARRA: Rire, action de rire
FARRAGARICA: Chose ridicule
FARRASTA: Rapide
FAUA: Stérile
FAUNA: Stérile, vain, superbe /192
FEDACAYA: Caution sûreté
FEDAGUEA: Païen, infidèle
FEDALDAYA: Prosélite
FEDASENA: Symbole de foi
FEDASTEA: Fiançailles
FEDATSAYA: Hérétique
FEDAUSTEA: Perfide, infidelité prévarication
FEDAZAYA: inquisiteur de la foi
FEDEA: Foi
FEDEBAGUEA: Payen (paien), infidéle
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FEDECABEA: Perfide, perfidie
FEDERUZTEA: Fidéicommis
FERDEA, FERDIA: Vert
FERMUGUITA: Ratification, approbation
FERMUTUA: Affermi
FERMUTZU: J’affermis (sic)
FEROGA: Approuver
FESTAC: Jeux, Spectacles
FIAFACARIA: Assassin
FIANZA: Caution
FIATZALLEA: Caution, répondant
FIDAGAITZA: Méfiant, défiant
FIDAGAIZTASUNA: Méfiance
FIDATU: Je me fie, je me confie
FIDATUQUIRO: Confidemment
FIELA: Fidèle
FIELTASUNA: Fidélité
FILDA, FILDOAC: Habit, vêtement /193
FILIGRANATUA: Délicat
FIN: Fin, bout, terme
FIN: Fin, délié
FINARTECOA: Médiocre
FINEZA: Pureté
FISA: Poli, net, propre, bien vêtu, mignonnement vêtu
FISTIA: Lavandiêre, blanchisseuse
FITE: Vite
FITETZ: Vite, promptement
FITSA: Paille
FLACOA: Maigre
FLACOADA: Faible
FLACUA: Maigre, faible
FLASCOA: Bouteille, flacon, carafe
FLATRIQUERA: Bourse, gibecière
FLETCHA BAT: Arc
FLOTA: Flotte
FLUTA: Confluent
FOAFOA: Faste
FODR: Nourriture (sic)
FORA: Forêt
FORAC: Forêt
FORCHETA: Fourchette
FOROGU: Ennuyeux, déplaisant, fâcheux
FORROGU: Ennuyeux fâcheux
FORZA: Force violence
FORZARIA: Qui fait violence
FOUEA: Foyard, hêtre
FOURADURAC: Doublure /194
FOURGA: Fougère
FRACAC, PRACAC: haut de chausses, caleçon
FRAGATA: Frégate, brigantin
FRAI: Frère
FRAIDEA, FRADIA: Frère
FRAILEA: Frère
FRANGOQUI: Publiquement (sic)
FRANJA, FRANJEA: Frange
FRAUS: Fraude, Tromperie
FRENOA: Frein
FRESA: Cabeçon
FRESA: Collet, rabat
FRESCAERA: Rafraîchissement
FRESCO: Neuf
FRESCORO: Recemment
FRINTZA: Peau
FROGA: Expérience
FROGABIDEA: Probabilité
FROGANZA: Expérience
FRONTA: Prompt, vite
FRUTA: Fruit
FRUTARRA: Ver qui s’engendre dans le bois
FRUTEA: Fruit
FRUTUA: Fruit
FRUTU ECARLEA: Fruitier
FUINAC: Cerveau
FUINQUILIA: Ruade, coup de pied
FUNTSA: Racine
FURIA: Furie Rage
FUSILA: Fusil /195
G
GA: avec
GAB: Privation
GABANE: Espece de casaque propre à passer le
froid de la nuit
GABAZ: Pendant la nuit
GABEA: Privation, défaut, pauvreté, indigence, vuide
GABELA: Gabelle, tribut
GABERA: Sans, manquant
GABERA: Avant que
GABERDIA: Le temps de la nuit aù les coq chantent
GABETZEA: Destitution
GABICOA: Monceau de fagots ou de fascines
GABICOTU: Je ramasse des fagots ou des fascines
GABICOTUA: Des fascines ramassées
GABICOTZEA: Se ramasser par troupes
GABILLA: Monceau de fagots ou de fascines
GABILLA: Signifie aussi gerbe
GABILLAC EGUIN: ramasser en gerbes
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GABILLATU: Je ramasse en gerbes, je ramasse des
fagots, des fascines, je comble de fascines
GABILLATZEA: Se ramasser par troupes
GABINETEA: Couteau, glaive /196
GABOILCHEA: Peson
GABOILDUA: Fait au tour
GABOILLA: Tour à tourner
GABOTSANDEA: Sérénade
GACA: Sel
GACHA: mal (Substantif)
GACHI: Se coucher à terre
GACIA: Salé, acide
GACICHOA: Aigret, un peu aigre
GACIGARRA: Apreté, aigreur, acrimonie
GACIGARRATZU: Je m’aigris
GACITASUNA: Acrimonie
GACITUA: Salé
GACOA: Clef
GACOBILA: Fausse clef
GACOZAINA: Qui garde les clefs
GAI: Apte, propre à
GAICAITZAC: Bagatelles, brimborion
GAICENDA: Titre, inscription
GAICHTAGUIN: Voleur
GAICHTOA, GAICHTOAG: Mauvais, méchant
GAILCIA: Epieu
GAILORA: Ornement
GAIN, GAINE, GAINEAN, GAINERA, GAINEZ: Dessus
au dessus, sur, Sommet  /197
GAINCUSA: Surface
GAINDARIA: Mystère
GAINDEA: Hauteur, éminence, élévation au propre et
au figuré
GAINDERA: Antonomasie
GAINDIRO, GAINTIRO: Hautement profondément
GAINEAN: Sur, dessus
GAINQUIDATUA: Conversation, commerce
GAINSARIA: Augmentation de paie
GAINTA: Trompere, finesse
GAINTEMANA: Surérogation
GAINTUA: Surpassé, Vaincu
GAISOA: Misérable, Malheureux
GAISOSAMAR: Valétudinaire
GAISQUINDUA: Energumène
GAISQUIZ: Mauvais
GAISTA: Méchant
GAISTALLA: Tapisserie
GAISTAQUIDEA: Complice d’un crime
GAISTOA: Mauvais, méchant
GAISTOTZEA: Dépravation
GAISYO: Je suis malade
GAISYOCORRA: Maladif
GAYSYOTASUNAC: Qui a une mauvaise constitu-
tion, un mauvais tempérament
GAISYOTIA: Valétudinaire
GAITSERIZCOA: Hair, détester /198
GAITUA: Pimprenelle
GAITZA: mal, Difficulté
GAITZA: Haleine, respiration
GAITZECSIAC: Odieux
GAITZEGOQUIA: Malheur, calamité
GAITZERESTEA, GAITZERIZCOA: Haine
GAITZERRAILE: Médisant
GAITZERRAITEAC: Blasphème
GAITZERUA: Cube
GAITZESIA, GAITZESITUA: Haï, detesté
GAITZESTEA: Détestation
GAITZESU: Je hais, j’abhorre
GAITZETEA: Calamité malheur
GAITZETSI: Je hais, j’abhorre
GAITZONDEA: Supplice
GAITZURU: Boisseau
GAIZ: Mal (adverbe)
GAIZCOTZA: Malédiction
GAIZCUTA: Stellionat
GAIZGUERTAMENA: Accusation
GAIZGUERTU: J’accuse
GAIZQUI: Se précipiter au milieu des ennemis
GAIZQUI: Mal (adverbe)
GAIZQUI USATZEA: J’abuse
GAIZQUICOYA: Valétudinaire
GAIZQUIETORRIA: Adversité, malheur /199
GAIZQUITIC LIBRETZAT: j’absous
GAIZQUITU: Je deviens malade
GAIZQUITZALLEA: Délateur, accusateur
GAIZQUIZAT: Je blâme (sic)
GAIZTAQUERIA: Crime, Scéleratesse
GAIZTEA: Jeune, qui n’est pas âgé
GAIZTESIERA: Haine
GAIZTOA: Méchant
GAIZTOPA: Entreprise téméraire
GAIZTRATA: Véxation
GALA: Bonne grâce à faire quelque chose
GALADIA: Extirpation
GALANT: Orné, paré, élégant, beau
GALANTGAIA: Ornement, parure
GALANTGARRI: Ornement, parure
GALANTO: Elégamment
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GALANTU: J’orne
GALANTUA: Orné
GALATZA: Ouvrage en relief, relevé en bosse
GALATZA: Ange poisson de mer
GALAYA: Jeune, qui n’est pas âgé amoureux, amant,
galant
GALAZA: Grenier, moisson
GALBAETU: Je tamise, je crible
GALBANA: Indolence, paresse, indolent paresseux
GALBANOA: Galbanum
GALBARIAZ GALBARITU: Je tamise, je crible /200
GALBAYA: Crible, tamis
GALBIDEA: Pauvreté
GALBURRU: Prodigue (sic)
GALCATUA: Plein, rempli
GALCHAGORRI: Diable, mauvais esprit
GALCHURIA: Le fleur du froment
GALCHURIAC: Culottes
GALCORRA: Caduc, qui tombe en ruine
GALDA: Action de se chauffer
GALDEA: Demande, interrogation, question
GALDEQUINA: Demandé, prêté
GALDU: Renverser, détruire
GALDU: Perdre
GALDU: En composition
GALDU: Etre brûlé du soleil
GALDUA: Fille prostituée
GALDUA: Etre afflige d’un cancer
GALDURO: Méchamment, malicieusement
GALEA: Désir, Cupidité
GALECEA: Blé humide
GALELOA: Cruche, vase, vase de bois
GALENDA: Péril, danger
GALERA: Perte, diminution
GALERA: Refuge, prison des femmes ou filles de
mauvaise vie
GALERNA: Espèce de vent qu’on appelle en fran-
çais galerne
GALEZGARRIA: Inadmissible
GALGARRIA: Qui ravage, prodigue, dissipateur /201
GALGUINAC: Balle ou petite paille qui enferme le
grain de blé
GALGUIROA: Vice, défaut
GALLA: Perte
GALLALDIA: Prérogative, privilège
GALLARCIA: Rouvrage, chênaie
GALLARDETEA: Girouette
GALLENDEA: Prééminence
GALLETA: Cruche, vase, vase de bois
GALOA: Gâteau, tourte
GALOCHA: Sabot, bamboche
GALOPATU: Je galope
GALOPINA: Galopine, marmitor, frotteur
GALORDEA: Nourriture
GALOSTEA: Infâme
GALOTZA: Courtisane, femme perdue, infâme
GALOTZIDEA: Diffamation
GALQUERA: Ruine
GALQUIDA: Corruption
GALSUNA: Bottine
GALTZAPENNA: Débauchée (sic)
GALTZARBEA: Aisselle
GALTZARRA: Le mot basque est rendu par le terme
espagnol ‘Brazo’
GALTZE: Perdre
GALTZETA: Bas chaussette
GALUSA: Vieux, inusité, caché, désaccoutemance
GALUSARIA: Antiquaire
GALYURRA: Créneau de muraille
GALZU: Je perds (sic)
GAMASSA: Espèce de terre /202
GAMBARA, GAMBARRA: Cabinet retiré, Secret, chambre
GAMBARA: Voûte
GAMBELA: Crèche
GAMBIAQUIDA: Troc, changement
GAMBIATU: Prêter à usure ou emprunter à usure
GAMBILLA: Amas de plusieurs vases mis ensemble
GAMBIOA: Troc, échange
GAMBOILLA: Parasol
GAMBUSI: Teindre
GAMBUSIA: Couleur, teinture, teint une seconde fois
GAMEA: Fleur de vin
GAMELUA: Chameau
GAN: Sur dessus, haut (adverbe)
GANA: Haut, sommet, cime faîte comble
GANA: Désir
GANA: Prés, auprès, à, au adverbe de mouvement
GANAISELA: Prépuce
GANANCA: Cuisse
GANARBEA: Clef d’une voûte, dôme lanterne d’un
dôme
GANARQUIA: Splendeur
GANAUZQUIA: Surface
GANCHIGORRA: menu bois sec, broutilles
GANCHURIA: Couverture de calice
GANDAYA: Oisiveté
GANDIA: Excès /203
GANERTZA: Imposte (terme d’architecture)
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GANETA: Lieu élevé
GANEZTEA: Abondance, Superfluité
GANGA: Epiglotte
GANGARRA: Gosier
GANIC: De, du, (préposition)
GANTZA: Graisse, tout ce avec quoi l’on oint
GANTZATIA: Gras
GANTZOREA: Pâté
GANTZUERRA: Onction, action d’oindre
GANUGARRIA: Surabondance
GANUTSA: Le monde, profanation
GANUZTAYA: Arc de triomphe
GAR: Flamme
GARA: Flamme (sic)
GAR GORRI: Flamme ardente, flamme rouge
GARA: Chou
GARABATOA: Attrait, amorce, appât
GARADAISCA: Arrache (plante)
GARAGARQUIA: Tisane
GARAGARRA: Orge
GARAGARREDARRIA: Tisane
GARAGARRILLA: Juillet, mois
GARAI: Dessus, le haut, le plus haut
GARAICOLA: Les débouchés des canaux
GARAILEA: Vainqueur
GARAIPENA: Victoire
GARAISARIA: Prix des vainqueurs
GARAISENA: Trophée /204
GARAITA: Victoire, vaincre, vainqueur, victorieux, qui
prévaut
GARAITEA: Supériorité
GARAITIA: Victoire
GARAITU: Contre
GARAITONDEA: Triomphe
GARAITZEN: Qui vaine
GARAIUSTEA: Mystère
GARAMALLA: Toge, robe longue
GARARNOA: Bière (boisson)
GARAYA: Qui est au dessus
GARAYAN: Au dessus
GARBAYA: Repentir, penitence
GARBIA: Lavé, pur, sans melange homme sincère
GARBATU: Je me repens
GARBIGARRIA: Enquête, information
GARBINTZIA: Bassin à laver
GARBIQUETA: Action de laver
GARBITOQUIA: Bain, frottoir
GARBITU: Purifier, nettoyer, laver purifier de l’or
GARBITZALLEA: Qui purifie, qui cuit, qui fait cuire
GARBITZE: Laver, nettoyer
GARBITZEA: Excuse, justification, correction
GARBOA: Bonne grâce
GARCETA: Le derrière de la tête
GARCOCHILOA: Le derrière de la tête
GARDIA: Soin, Souci, Sollicitude /205
GARENONA: En un lieu à l’accusatif
GARESTI: Chèrement
GARESTIA: Cherté
GARGARA: Gargarisme
GARGARISA: Gargariser
GARGOZOA: Feu St. Elme, feu qui court dans l’air,
s’attache aux mâts des vaisseaux
GARGOLLA: Egorgement
GARIA: Blé, froment
GARIELA: Mois de juillet (sic)
GARIGORRIA: Blé rouge
GARISATEA: Les rogations
GARLACHA: Aride
GARLATZA: Homme d’un génie vif
GARLOPARIA: Qui dole, qui polit, qui rabotte
GARLOPATU: Je dole avec une doloire, je polis, je
rabotte
GARLOPATZALLEA: Qui dole, qui polit, qui rabotte
GARLOPATZEA: Action de doler, de polir, de rabotter
GARNACHA: Robe de sénateur, robe longue
GARNUA, GARNURA: Urine
GAROA: Heureux
GARRA: Austérité, âpreté âpreté du vin
GARRA: Flamme
GARRACHA: Acide
GARRAITA: Nuque du cou, derrière de la tête
GARRAITE: Le derrière de la tête
GARRAITETUA: Arbre taillé en rond /206
GARRAITONCIA: Traîneau
GARRANCHOA: Branche d’arbre
GARRANGACLA: Trident, croc
GARRANSIA: Importance (sic)
GARRASCOTZ: Grincement de dents
GARRASQUIRO: Cruellement
GARRATZA: Cruel
GARRATZA: Homme d’un esprit vif
GARRAYATU: Je porte
GARRAYATZALLEA: Porteur
GARRAYOA: Voiture, transport
GARRAZTASUNA: Acrimoie, âcreté, cruanté
GARRAZTU: Rendre amer
GARRAZTUA: Amer
GARRE: Flamme
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GARRERASO: J’enflamme
GARRIORA: Odeur de rance
GARRISA: Canne, sorte de roseau
GARROCHA: Fleche
GARROCHATU: J’attaque à coups de fléches
GARRONDO: Col
GARRONDOAN: Tuer quelqu’un en le frappant sur
l’occiput
GARROTADA: Coup de bâton
GARROTEA: Etranglement
GARROTZARRA: Bassin, plat de balance
GARTAC: Les quatre temps
GARTZEA: Inflammation /207
GARTZUERA: Vertèbre
GARU-BLEIZ: Loup-garou (sic)
GAS: Avec (sic)
GASOA: Dommageable
GASQUI: Mal
GASTATATOA: Beignets, gaufres
GATABUA: Cercueil, biere, brancard
GATALDIA: Petit souper, Collation
GATHACIA: Lieu semé
GATHIBU: Captif
GATIC: À cause
GATZA: Sel
GATZASTEA: Alcali
GATZASUA: Embryon
GATZEZ GOGORTUA: Salé
GATZONTZIA: Salière
GATZORDOYA: Fleur du sel
GATZUA: Nitre
GAUARRA: Barque, Nacelle
GAUAZ: Pendant la nuit
GAUAZCO: Nocturne
GAUBA: Nuit
GAUBERDINTZA: Equinoxe
GAUBILLARIA: Ceux qui font la ronde pendant la nuit
GAUCA: Chose
GAUCHORIA: Oiseau de nuit
GAUCIGANA: Mante, capote, couverture /208
GAUERDIA: Minuit
GAUILLA: Le même que gabilla
GAUR: Aujourd’hui
GAUTARRA: Nocturne
GAUTARRA: Barque, Nacelle
GAUZ-ASCO EGUITEA: J’embrasse
GAUZA: Cause, chose
GAUZACHOA: Petite chose
GAUZARIC ONENA ISANGO DA: II vaudra mieux (sic)
GAY: Propre à habile à, adroit
GAY EGUIN: Rendre propre à
GAYA: Sujet, matière, argument
GAYERA: Entendement, pénétration
GAYEZA: Inhabile, inepte, inutile, immatériel
GAYOA: Plongeon oiseau de rivière
GAYOMBA: Genêt de jardin
GAYONA: Utile
GAYRO: Adroitement, avec esprit, ingénieusement
GAYSIOTU: Je suis malade
GAYTASUNA: Habileté, adresse génie
GAZA: Doux
GAZA: Sot, fat, niais, Stupide, hébété
GAZMUNA: Hypocrite
GAZNA: Fromage
GAZPINAS QUIA: Espèce de sangle /209
GASTA: Fromage
GASTATZEA: Se couvrir d’un bouclier couvert de cuir
GAZTEA: jeune homme
GAZTE-ADINECOA: Adulte
GAZTE DEMBORA: Jeunesse
GAZTE BAT: Jeune
GAZTECOA: Jeune
GAZTEERA, GAZTEENERA: Jeunesse
GAZTELUA: Fort, Citadelle
GAZTELUCOA: Château
GAZTENAC: Plus jeune
GAZTENASUNA: Jeunesse
GAZTETUA: Adulte
GAZURA: Petit lait
GELA: Gelée
GENDEA: Nation, peuple, troupe
GENDEDIA: Troupe multitude
GENDETZEA: Troupe
GESI: Dard
GAICH TOARREN HAOURAC: Méchants, jeunes
garçons (sic)
GICOTRIA: Fourberie
GIGANTE: Géant
GIPONA: Pourpoint
GIPURA: Frange
GIRABOILLA: Tourbillon
GIRACA: Faire tourner
GIRAGORA: machine propre à tirer ou à soulever
des poids considérables, apparemment par le
secours d’une roue /210
GIRATU: Rouler
GIREGUZQUIA: Héliotrope, Tournesol
GLOBAC: Poème
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GLOBARIA: Poète
GLOSTOA, COST: Herbe (sic)
GOADIA: Connaissance
GOADRAMBA: Qui secoue fort
GOAITA: Garde, sentinelle
GOAITARGUIERA: Transparence
GOARDA: Observance, attention, garde, conserva-
tion
GOARDATZU: Je garde (sic)
GOARDAZAYA: Sauvegarde
GOAREA: Espèce de Cymbale
GOARLAUCA: Petite fortification
GOARPEA: Secret
GOAYA: Canal, de rivière
GOBADEA: Lessive
GOCHEDEA: Dessein, délibération
GOCHERROA: Réglisse
GOCICOA: Joie
GODADIA: Ordre, ordonnance, messager exprès
GODARIA: Chocolat
GODARTARIA: Protecteur
GODARTEA: Protection
GODAURQUEA: Avant-garde /211
GODEITU: Détourner
GODEYA: Appel provocation
GOGABERA: Tendresse
GOGAICIOA: Ennui
GOGAITARACI: Ennuyer, être à charge
GOGAITEA: Fureur, rage
GOGAITERAGUIN: Ennuyer, être à charge
GOGAITU: Je m’ennuie
GOGAITUA: Accablé d’ennui
GOGAITZEA: Ennui
GOGALEIA: Soupçon
GOGAQUIDA: Sympathie, consentement
GOGAQUIDARIA: Instinct
GOGAQUIDEA: Unanime
GOGAQUINA: Ame, pensée
GOGARACO: Qui plaît, agréable, de grâce
GOGARTA: Propos
GOGARTATZEA: Préméditation
GOGARTEA: Méditation
GOGATZU: Persuader
GOGAYA: Pensée
GOGO-ANDITASUN: Magnanimité
GOGOA: Pensée, mémoire, affection, amour, volonté
GOGO CHIPILACOAC: Pusillanimes
GOGOR: Dur /212
GOGORA: Austère, dur
GOGOR BAT: Dur
GOGORQUIRO: Cruellement
GOGORRA: Dur, cruel, fort, dureté
GOGORTASSUNA: Aveuglement (sic)
GOGORTASUNA: Cruanté, sévérité, acrimonie, dure-
té au propre
GOGORTU: Saler, qui a endurci
GOGORTU: Aveuglé
GOGOSETIA: Goulu
GOGOTIA: Avide
GOGOTIC: Volontiers
GOGOTSUA: Bénévole
GOGOZ: Je désire
GOGOZATIA: Clément
GOGOZEZA: N’est pas clément
GOGUEITA: Intension
GOGUIROA: Tempérance
GOGURPILLA: Pompe
GOGURRIA: Tempérance
GOIA: Hauteur, élévation, haut
GOIBALIA: Recherché, délicat
GOICEA: Le matin
GOICECO: Du matin
GOICOBECO: Cercle, circuit
GOIGOA: Promotion
GOIMBILTARIA: Chevalier /213
GOIN: Haut
GOISABIRIBILLAC: Amande, confite
GOISGALEA: Action de goûter une seconde fois
GOITALDIA: Gravité affectée
GOITANDIA: Sublime
GOITANDITZEA: Elévation, Sublimation
GOITARGUIA: Phare
GOITAZEAC: Lambris, plancher du dessus
GOITERIA: Vanité
GOITI: Au dessus, en haut, élévation, montagne
GOITI-ERRI: Montagnard
GOITIA: Arrogant
GOITICO: Au reste
GOITICOA: Superflu, redondant, plus abondant
GOITITURIC: Qui élèvent, qui haussent
GOITOTSA: Son grave
GOITUSTEA: Vanité
GOIZ: Jour
GOIZ: Avant le temps
GOIZA: Le matin
GOIZCHOA: Le point du jour
GOIZETA: Esturgeon, poisson
GOIZTARRA: Précoce, prématuré
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GOIZTIA: Qui est éveillé avant le jour
GOLABURTA: Décollation /214
GOLARDOA, GOLARDOYA Prix, récompense
GOLATZAC: Ouvrage relevé en bosse
GOLCORA: Sein
GOLDARIA: Laboureur
GOLDASPECA: manche de la charrue
GOLDEA: Charrue, arpent, journal de terre
GOLDEARIA: Laboureur
GOLDORTZA: Soc de charrue, charrue
GOLOA: Hydropique
GOLPAGOGORTU: Je m’obstine
GOLPEA, COLPEA: Coup
GOMBURUA: Comble, Sommet
GOMENDATIA: Qui recommande
GOMENDIOA: Recommandation
GOMENDIPAITA: Usufruitier
GONDUA: Profit, gain, émolument, utilité
GONDURA: Viande
GOPATA: Choc, collision
GOPORRA: Verre à boire
GOPOTZU: Folâtrer, badiner
GORA: Au dessus, élevé, haut, sommet
GORA: Cher
GORABILLA: Anneau qui a un manche
GORADA: Elévation
GORAERA: Augmentation
GORAGARRIA: Qui excite à Vomir, Vomitif /215
GORAGO: Au dessus, plus haut
GORAGOEN: Plus haut
GORAINCIA: Souvenir, nom
GORAIRA: Elévation
GORANDEA: Augmentation
GORARATZ: Roux
GORATASSUNA: Hauteur
GORATHUREN: Elevé
GORATUA: Levé, élevé
GORATZAPENA: Elévation
GORATZEA: Elévation
GORATZEN: Elevant
GORATZEN DA: II est monté
GORDACAYA: Défense, fortification
GORDACAYA: Fruit qu’on conserve dans des pots
GORDAPEA: Tortue militaire
GORDARIA: Qui garde, qui conserve
GORDARTEA: Antre, Caverne, Cachette
GORDEA: Caché, Secret, entassé
GORDERIC: En cachette
GORDETZEA: Se couvrir d’un bouclier
GORDINA: Vert, non mûr, cru, non cuit
GORENA: Le souverain bien
GORENETAN: Dans le plus haut
GORESCO: Haut (adverbe)
GORETEN: Dans le plus haut /216
GORHARATZ: Roux
GORIA: Femme de mauvaise vie
GORMA: Vomissement
GORONZ: En haut, en bas
GOROSTIA: Houx
GOROTZA: Fiente, excrément
GOROZTEGUIA: Fumier ou lieu où l’on ramasse le
fumier
GORRA: Sommet (sic)
GORRA: Sourd
GORRERA: Surdité
GORRIA: Rouge, rubicond
GORRIBELCHA: Couleur entre noir et rouge
GORRIBEZTUA: Couleur brune qui approche du noir
GORRINGOA: Jaune d’oeuf
GORRIZE: Rougir (sic)
GORROA: Crachat
GORROSQUIA: Lyre, guitare
GORROTAGARRIA: Haissable, ennemi
GORROTATU: Je hais, je déteste
GORROTATUA: Haï, odieux, insupportable
GORROTOA: Haine, aversion, hair antipathie, détester
GORROTELLUA: Lien
GORTA: Lieu infâme
GORTA: Courtil (cour)
GORTAISA: Fiente, merde, crotte /217
GORTE, JAUN BAT: Un petit roi
GORTEA: Cour royale
GORUETAN: Filer
GOSALDU: Je déjeune
GOSARDEA: Faveur
GOSARRERA: Insinuation
GOSARTA: Entendement
GOSE: Qui a faim, qui a eu faim
GOSE CEDIN: II a eu faim
GOSEA: Avidité
GOSETEA: Faim
GOSETIA: Famélique, affamé
GOTHORQUI: Difficilement parlant d’ouir
GOTOLEAR: Ouvrage relevé en bosse
GOTORRA: Charme, musculeux, sérieux grave
GOTZURRIA: Oiseau aquatique
GOYA: Hauteur
GOYADIERA: Sens mystique de l’écriture Sainte
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GOYAINGERUA: Archange
GOYANCIA: Revêtu
GOYARAZURAC: les os pariétaux
GOYAREA: Sommet, cime, faîte pinacle, Créneaux
de murailles
GOYENDEA: Dignité honneur
GOYZAGUIA: Le point du jour
GOZAERA: Douceur, affabilité
GOZAGAINA: Friandises, bonbons /218
GOZAGAINDU: Confire au sucre
GOZAGAINTEGUIA: marché de friandises
GOZAGARRIA: Lénitif, adoucissant
GOZAGUEA: Dureté, cruauté
GOZAINA: Aorte, (nerf)
GOZALDIA: Récréation
GOZAMENA: Délectation plaisir
GOZAMENARIA: Usufruitier
GOZANDECOA: Civil, opposé à criminel
GOZAQUERA: Affabilité
GOZAROTU: Je flatte
GOZARIA: Fraisier plante
GOZATSUA: Affable, délicat
GOZATU: Adoucir, se rendre affable, surmonter les
obstacles
GOZATUA: Interrompu doucement, entrecoupé
GOZITZA: Bonne grâce
GOZO, GOZEA, GOZAR: Possession
GOZORO AUTSIA: Entrecoupé doucement
GOZORO, TA EMEQUI: Interrompre, entrecouper
son discours
GOZORO TRATATZALLEA: Officieux
GOZORO TRATATZEA: devoir, humanité
GOZURIA: Incarnat, Couleur
GRABA: Gravier, Sable
GRABEA: Sérieux, grave
GRACIA ONA: Agrément, Civilité
GRACIA ONECOA: Favori /219
GRANERERA: Orge
GRANGEA: Grange
GRAVIA: Gravier
GREZA: Mître
GRINA: Penchant, pente, propension
GRINA: Dispute, combat, choc
GRINAITUA: Exigé
GRINAYA: Exigence
GRISOLAC: Truffes
GUAPEA: Courageux, vaillant
GUARDIANA: Gardien
GUAYA: Gémissement, lamentation
GUBIARIA: Arbalétrier, Sagittaire, archer
GUBIATZEA: Se courber
GUBIOA: Gourmandise
GUCHIAGO: Davantage, plus, plus abondamment
plus souvent, mieux
GUCHIERA, GUTIERA: Diminution, détriment
GUCIA: Tout
GUCIAQUICOA: Commun, universel, bien venu, de
tout le monde
GUCIARRA: Total
GUCIERACOA: Universel
GUCINEURCAYA: Pantomètre, instrument de géo-
métrie
GUCIRO: Absolument, Tout à fait
GUCIROCO ERAUSIAC: Propositions absolues, pro-
positions non restreintes
GUCIZ: Beaucoup
GUCIZ ANDIA: Fort grand
GUCIZCOA: Superlatif, de toutes les façons /220
GUCIZCO: Tout à fait
GUDA, GUDUA: Combat, duel, lutte, procès, dispute,
contention, envie, émulation
GUDANTEA: Stratagème
GUDARIA: Soldat
GUDARTEA: Milice, guerre, art militaire
GUDATEGUIA: Champ de bataille, lice, arène
GUDAUREA: Assaut, attaque, escarmouche, petit
combat
GUDESIA: Lutte arène, lice, rempart
GUDONDARTEA: Triomphe
GUEA: Fumée
GUEA: Particule privative
GUEBENDU: Je défends
GUECIA: Trait, flèche, dard
GUECITEGUIA: Carquois
GUEITU: J’amplifie, je grossis
GUEITURDINA: Pierre précieuse de couleur de bleu
céleste
GUEITZALLEA: Qui amplifie qui étend
GUEIYAGOTZEA: Accumuler des richesses
GUEIZCO: Très
GUELA: Lit
GUELA: Chambre
GUELA: Commode, propre à
GUELACHOA: Chambre
GUELDARRIA: Retardement, délai, Remore, poisson
GUELDI: Peu à peu, doucement, qui est en repos /221
GUELDIA: Lenteur, lent, accent grave
GUELDICOYA: Spondée
GUELDIERA: Suspension
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GUELDICOA: Retardement, délai
GUELDIRO: Lentement, peu à peu
GUELDITU: Cessant, qui a cessé de se mouvoir OU
d’être mu, qui s’arrête
GUELDICEDIN: II se serait arrêté
GUELDITZEA: Station, action d’être debout
GUELDOA: Flamme, étincelle
GUELDOTSA: Musicien qui chante la basse
GUELIA: Chair de boeuf
GUENASDEA, GUENASTEA: Trouble, Sédition
GUENASIA: Turbulent
GUENASTA: Tumulte, trouble, Sédition
GUERALDIA: Vacation Congé
GUEREIZA: Ombre
GUERLA: Guerre
GUEROC: Nous mêmes
GUEROCA: Suivant, Suivante, après
GUEROSQUELA: Billet
GUERPEA: Sorte de petit habillement de fille, COrSet
GUERRA, GUERREA: Guerre
GUERRARIDIA: Troupes, Armée
GUERRATIA: Belliqueux
GUERRAZCODIA: Caravane de chevaliers de Malte
GUERRENA: Broche
GUERRIA: Les Reins
GUERRICATUA: Ceint
GUERRICOA: Ceinture, baudrier, autour
GUERRUNCE: Reins
GUERTACUNTZA: Succès, issue /222
GUERTAERA: Événement imprévu accident
GUERTAETU: J’accommode
GUERTALDIA: Occasion, Succès
GUERTAPENA: Evènement imprèvu
GUERTATU: II arrive
GUERTOYA: Danger
GUERTZA: Ombre
GUESALA: Sang corrompu, pus
GUEUNA: Poil follet, duvet
GUEYEGUIA: Luxe dans les habits
GUEZA: Sot, fat, niais
GUEZA, GAZA: Doux
GUEZA: Douce, parlant de l’eau
GUEZARCINA: Parjure (substantif)
GUEZNA: Ménage
GUEZNAZAIA: Ménager
GUEZTARA: Dent machelière (molaire)
GUEZURRA: Mensonge
GUEZURROZCO: Menteur
GUEZURTI: Menteur
GUIA: Conducteur, chef, capitaine
GUIARRAOA: Beau-père
GUIBALECO: Poupe
GUIBEL: Derrière, qui est derrière
GUIBELERONZ: Devant, derrière (sic)
GUICENA: Gras, plein
GUICENDUA: Engraissé, mis à l’engrais
GUICENGUIA: Lumineux, net
GUICERALLEA: Homicide, adjectif /223
GUICHIQUERIA: Chose de vil prix
GUIÇON: Homme
GUIDARIA: Chef, conducteur
GUIDERRA: Anse
GUIERRA: Viande maigre
GUILLAMARIA: Qui polit, qui dole
GUILLAMATU: Je rabote, je polis, je dole
GUILLAMATUA: Raboté, dolé, poli
GUILLAMATZALLEA: Qui polit, qui dole
GUILSEA: Rivage
GUILTZA: Alouette, huppée
GUIMBALETA: Tarière, vrille
GUINARREBA: Beau père; AMAGUINARREBA: Belle
mère
GUINGA: Cerisier aigre
GUINGUILLAC: Ecrouelles
GUIPELA: Foie
GUIPIDATU: J’épargne, je fais peu de dépense
GUIRLANDA: Amaranté
GUIROA: Saison
GUIRTAINA: Anse, manche
GUISA: Cacher
GUISA: Manière, façon, mode, guise, comme
GUISACOLOMAC: Figure à laquelle on fait supporter
las saillies des corniches (sic)
GUISAEZARRI: Bâtir en voûte
GUISON: Homme /224
GUITA: Luth
GUITSON: Homme
GUITZURA: Peau, Boisseau
GUIZACHARRA: Homme de peu de conséquence
GUIZACOYA: Prostituée
GUIZADINA: Toise de six pieds
GUIZAMETA: Colosse
GUIZAMPA: Homme court replet, homme charnu,
musculeux
GUIZANCHA: Petit homme, pauvre homme
GUIZAROA: Virilité
GUIZARRA: Homme
GUIZER: Homme
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GUIZERDIA: Demi homme
GUIZONA: Homme
GUIZON OARCABEA: Imprudent
GUIZURZOA: Mensonge
GUMENA: Cable de navire
GUPIDA, CUPIDA: Compassion, pitié
GUPIDA: Pardonnant
GURA: Volition
GURAICEAC: Tenailles
GURARIA: Désir, appétit, souhait
GURASOA: Père
GURASOAC: Parents
GURASSONCARRIA: Patrimoine
GURABILEUSQUIA: Ce avec quoi l’on enraye une
roue dans une descente
GURCARTUA: Adoré /225
GURCILA: Roue de chariot
GURDIA: Char, chariot, charrette
GURDURIA: Turpitude
GUREA: Notre
GURENAC: Ecrouelles
GURENCHERRA: Tumeur, glande, grosseur qui vient
sur le cou
GURENDA: Victoire
GURENDU: J’augmente
GURERDA: Ecrouelles
GURGARRIA: Adorable
GURGUITA: Soumission
GURGULOAC: Ecrouelles
GURIA: Beurre
GURIA: Chaleur
GURIAQUEA: Inquiet
GURINCHAC: Amygdales
GURINCHOA: Petite glande
GURINONDA: Le pancréas
GURPILDU: Je roue, supplice de la roue: rouer
GURTAGAYA: Poutre
GURTEA: Adoration
GURTERCASIA: Supplication
GURTURU: Pencher
GURTZALLEA: Adorateur
GURTZEA: Vénération
GURUA: Autour /226
GURUTZEA: Croix
GURUTZETUA: Croisade pour la terre sainte
GURUZILTZATUA: Crucifix
GUTEDA: Prétention
GUTEGORTEAC: Démissoire
GUTHICIA: Concupiscence
GUTI: Peu, en petit nombre
GUTIAGO: Moins
GUTICIA: Cupidité, désir d’avoir
GUTICIATU: Qui a désiré
GUTIRO: Sobrement, avec épargne
GUTISTEA: Abrégé
GUZTIA: Tout
GUZURRA: Mensonge
GUZURTIA: Fourbe, menteur, imposteur, séducteur,
trompeur
H
HABEA: Taon
HABEA: Colonne
HABIL: Retirez vous, allez-vous en, allez
HABUINA, ZARRAPOA: Écume
HACI: Semence
HAEI: Nourri, élevé
HAGUITZ: Beaucoup
HAGUNA: Ecume, écumant
HAICE: Vent /227
HAIGUZOA: Permission
HAISPA: Soeur
HALA: Ainsi, de telle façon
HALABER: Ressemblance
HALABER: Donc
HALACO: Tel
HALACOTZ: C’est pourquoi
HALACRETA: Cuirasse
HALSARRE: Entrailles
HALXA: Aulne (arbre)
HAMBATOZ: Déjà
HAN: Adverbe de lieu
HAORTHOA: Petit garçon
HAOUR: Enfant petit garçon
HARA: Vallée
HARA: Exil
HARAN: Vallée
HARIXA: Chêne, chêne vert
HARTHZA: Ourse
HARUNA: Farine
HARZU: Je prends (sic)
HATSEMAN: Exhaler, rendre une odeur
HATZA: Vestige, trace
HATZEN: Est nourri
HAZBEGUIAC: Factions (terme de guerre) /228
HASTANDUA: Embrassé
HEBROA: Le destin
HEDA: Longueur
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HEDACEAC: Etends
HEDATURIC: Tendant, étendant
HEDEA: Courroie, Lanière
HEDEAC: La courroie de l’étrier
HEEARRIC: Os
HEIA: Fumier
HELZEA: Tenir, atteindre
HEMEN: Ici
HERCIA: Amener
HERE: Jonc
HEREZOURT: Jonc
HERIA: Village
HERIOA: Mort
HERRA: Haine
HERRATA: Haïr
HERS-AQUIO: Joignez vous
HERSSIA: Etroit
HERVIR: Bouillir (sic)
HESSIS: Haie
HIENA: Hyène, animal qui contrefait la voix des
fants
HIGATU: Se corrompre
HIGUINDU: Je hais je déteste, j’ai en horreur
HIGUITU: Se remuer /229
HIL: Mort, punir de mort
HILA: Mort, adjectif et nom
HILLA DA: Morte (sic)
HILDEZALATUA: Stupéfait
HILDULTU: Eteindre
HILDUMATU: Je mortifie
HILDURA: Extinction, mortification, étonnement
HILICUSQUEREA: Anatomie
HILTZER EGON: Etre à l’agonie
HILTZERACOA: Agonie
HILTZERATU: Etre à l’agonie
HIPUIGUINDEA: Mythologie
HIPUINA: Fable
HIPUNA, HIPUYA: Fable, apologue, parabole
HIPUNALDIA: Chimère
HIPUYA: Fable, conte de vieille
HIRA: Colère (sic)
HIRAUA: Injure, reproche
HIRAURCA: Triangle, Triangulaire
HIRAURQUINDEA: Trigonométrie
HIREA: Le tien, la tienne, ton, ta
HIRIA: Ris, action de rire (sic)
HIRICOEA: Triglyphe
HIRRITZA: Démangeaison
HIRU: Trois
en-
HIRUBECHAOA: Triphtongue /230
HIRUBIDEA: Carrefour
HIRUGNIA: Poignard, Dague
HIRURCIA: Qui a trois pointes, trident
HIRURCOYA: Marmite
HIRUREUN: Trois cents
HIRURORMA: Trépied
HIRURTECOA: Qui a trois ans
HIRUTOINGA: Trépied
HISIA: Entêtement, opiniâtreté
HISICATU: Je m’obstine
HISITIA: Entêté, Opiniâtre
HISITIROA: Obstination
HISTU: Je parviens
HITSI: Atteindre, parvenir
HITZA: Terme, parole, mot, diction
HITZABURRA: Epilogue, récapitulation
HITZALANZA: Dubitation figure de rhétorique
HITZALDAIRA: Enllage figure de Rhétorique
HITZALDAIRA: Transposition
HIT ZALDIA: Discours, sermon
HITZARTEA: Interlocution
HITZARTEA: Préface
HITZASIA: Note, marque
HITZAURQUERA: Antithèse
HITZAURREA: Prologue, préface
HITZEDEA: Diastole, figure de grammaire /231
HITZEGOQUIA: Bon conseil
HITZEGUIERA: Accent, prosodie
HITZELA: Langage
HITZEPAIRA: Réticence, fig. de rhétorique
HITZEQUIDA: Colloque, entretien, conversation
HITZEQUINDA: Grammaire
HITZERA: Phrase, accent, prosodie, dialecte
HITZERAQUIDA: Déliberation
HITZERDIAC: Paroles équivoques, ambiguës
HITZEROSA: Période
HITZIMBATEAC: Logarithme, terme de géométrie
HITZINGURRUA: Répétition de la même chose en
d’autres termes
HITZIRUDERA: Figure de rhétorique, quelle qu’elle
soit en géneral
HITZUNEA: Barbarisme
HIZBAEZA: Sophisme, contradiction
HIZBESTECOA: Anagramme
HIZCUNDEA: Eloquence
HIZCUNTZA: Langage, idiome
HIZCURRI: Dicter
HIZCURRIA: Remarque
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HIZMIZTIA: Parleur
HIZQUETA: Dialogue
HIZQUIDA: Conversation
HIZQUINDEA: Rhétorique
HIZQUIRANDIA: Lettre mayuscule /232
HIZTEGUIA: Dictionnaire
HIZTRUDION: Comédien, farceur
HIZTUNA: Orateur
HIYTUNDEA: Déclamation, élocution, phrase
HOBENA: Crime
HOBENDURIA: Coupable
HOCENGUIA: Acclamation, applaudissement
HOGUENDATU: Je blâme
HOGUENDATUA: Blâmé
HOGUENDATZALLEA: Délateur, accusateur
HOGUENDATZEA: Blâme
HONESTASUNA: Honnêteté
HOPA: Queue
HOR: Haut (sic)
HORDITZEN: Ivre
HORIA: Jaune
HORREC: Celui-ci, Celle-ci
HOSTIGOA: Action de battre
HUARRIZA: Rivage, bord
HUCHA: Coffre, grand coffre, huche
HUCHA: Caverne
HUEAN: Caché
HUEHARATUA: Caché
HUERAGUINA: Confins
HUMANTA: Héros
HUMATORQUIA: Race, famille
HUME-BOTATZEA: Avortement /233
HUMEA, CUMEA: Le foetus, la portée d’un fem
d’une femelle d’animal, enfant, fruit
HUMEBOTATUA: Avorton
HUMEGUINA: Prolifique
HUNA: Voici
HUNASQUIDA: Propagation
HUNE: Celui, lui, le, article (sic)
HUNELA: Ainsi, de cette façon
HUNQUITU: Je touche, je frappe
HURRENA: Principal
HURRUPA CEZAN: A engloti, a avalé
HURTAERA: Arrosement (arrosage)
HYRGANA: Cylindre
HYSSOPOA: Aspersoir
I. J
JA: Déja
JA YA: Jonc
JABADIA: Vacation
JABARIA: Domaine
JABARIDEA: Domination
JABEA: Maître, maîtresse, propriétaire, seigneur
JABEDEA: Seigneurie, territoire
JABOITINIA: Espèce d’écumoire
JABONA: Bon seigneur
JACARARIA: Chansonneur
JACAROA: Diseur de rien /234
JACAYA: Habit
JACCA: Tunique, robe, surtout, casaque
JACHI: Baisser, abaisser, se coucher à terre
JACHIA: Couché à terre
JACHIERASO: Je renverse, je détruis
JACOTU: Je garde, je défends
JAIBALA: Infructueux
JAIERA: Qui aime, dévotion
JAIERATUA: Qui aime
JAIERTIA: Dévot
JAIGURA: Amour, désir
JAIN: Dieu
JAINQUERDIA: Demi Dieu
JAINCOA: Dieu
JAINCOSA: Déesse
JAINTEA: Noeud qui distingue d’espace en espace
me ou 
la tige des plantes
JAIQUI-ADI: Levez vous
JAIQUIRIC: Se levant, étant éveillé
JAIQUITEN: Se levant
JAISQUERA: Descente
JAISQUIDA: Indulgence, connivence
JAITEA: Querelle, dispute, amusement récréation
JAITEZALEA: Assassin
JALEA: Gober, voracité, goinfre, gourmand
JAMOLIN: Enfer
JAN: Manger, mangeant, qui a mangé
JANEN: Qui mangera /235
JANARIA: Aliment
JANARIAREN: Vivres, provisions de bouche
JANARIGUELA: Cellier, office, dépense
JANARITU: Nourrir, paître
JANCIA: Révêtu
JANEN: Qui mangera; EDANEN: Qui boira
JANEZA: Diète, abstinence
JAPRESTASAYA: Hôte cabaretier
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JAQUIA: Aliment, nourriture, manger, vivres, les vian-
des, toutes sortes de provisions de bouche ex-
cepté le pain ou le vin
JAQUIDUNA: Complice
JAQUIN: Savoir, connaître
JAQUINA: Habile, public
JAQUINAYA: Curieux
JAQUINDEA: Science, habileté
JAQUINEN: Académie, université (sic)
JAQUINEZ: Pertinemment
JAQUINEZA: Illettré, ignorant
JAQUINLEA: Qui sait, habile, sage
JAQUINTEGUIA: Collège
JAQUINTZA: Science, érudition, littérature
JAQUITARCOA: Ecolier
JAQUITEA: Prescience
JAR-CEDIM: II était assis (sic)
JARAMON: Estimer beaucoup, être affligé (sic)
JARAUNSI: Hériter
JARCHIA: Valise /236
JARDINA: Jardin
JARDUERA: Office, charge, devoir
JARDUQUITEA: Combat, contention
JARCOYA: Tronc
JARIA: Fleur de farine
JARIANTZA: Pituite
JARIATZEA: Flux
JARLECUA: Campement
JAROERAZO: Epouvanter, intercepter
JAROERAZOA: Epouvanté, intercepté
JAROPEA: Potion médicinale
JAROSTI: Abattu
JARRAILEA: Compagnon, sectateur
JARRAIRO: Par accesoire
JARRAITUA: Poursuivi, pressé
JARREIQUI: Poursuivre les bêtes féroces
JARREIQUITUA: Poursuivre de près
JARREIQUITZALLEA: Qui poursuit
JARREQUIN: Tirer par force, déraciner
JARRI: Etre à l’agonie
JARRIA: Assis
JARRIQUIA: Continuel
JARRITEGONA: Sédentaire
JARROS: Mouvement
JARRUGUI: Rencontrer
JARTARRIA: Balustrade, Balcon
JASA: Tempête; Orage /237
JASAITU: Je lève
JASAN: Lever, élever, soulever, dresser, mettre sur,
lever des troupes
JASO: Déployer l’étendard
JASOPEA: Soulagement
JATALDIA: Réfection
JATECORIC: Pour manger
JATEGUIA, JATOQUIA: Salle du festin
JATEREA: Régime de vie
JATORRIA: Emanation
JATSA: Balai, vergette
JATZIA: Tiré, trait participe passif
JAUCI: Danser
JAUCI: Tomber
JAUGUITEA: Je commets un adultère
JAUN: Dieu
JAUNA: Seigneur, grand de l’état, monsieur, maître
JAUNANDIA: Prince
JAUNANTEGUIA: La cour du roi
JAUNGOICOA: Dieu
JAUNZ: Restant
JAUPETU: Restituer
JAUREGUIA: Parvis, prétoire du palais
JAUREGUITARRA: Courtisan d’un prince
JAURGOA: Empire
JAUSBETIGOA: Langueur /238
JAUSCANIA: Victime
JAUSTEA: Rechute, incidence
JAUSTEN: Qui descend
JAUTEN: Qui descend
JAUTSAPENA: Rabais
JAUTSI: Descente, Se coucher à terre, être abaissé
JAUZTEN: Jaillissant
JAXA: Saule, osier
JAYA: Fête
JAYERA: Amour, passion, désir
IAYO: Né, naître
JAYOATZ: Engendré
JAYOTARRA: Naturel du pays
JAYOTZA: Naissance, le lever du soleil
JAZA: Habillement
JAZCAYA: Habit, Vêtement, vêtu, habillè
JAZO: II est arrivé par hasard
JAZOERA: Accident imprévu
JAZQUERIA: Vêtu, habillé
I .
IBAR JAUNA: Maire
IBARRA: Vallée
IBAYA: Fleuve, rivière
IBAYONDA: Embouchure d’un fleuve
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IBAYZALDIA: Hippopotame ICENGANA: Surnom
IBEARRIC: Indigent ICENGOITIA: Surnom
IBENPEE: Suppôt, terme de philosophie INCENZAEA: Anonyme (sic)
IBENGUIDA: Consultation /239 ICEQUIA: Chaleur excessive
IBERTZA: Rivage, bord d’un ruisseau ICERANSIA: Surnom
IBILCATU: Je me promène ICERDIA: Sueur /241
IBILCUNTZA: Promenade ICERTU: Suer (sic)
IBILDAUNA: Vagabond ICETA: Nature
IBILDURA: Mouvement, agitation ICETAGARAI: Surnaturel
IBILGARRIA: Mobile ICETAQUINDEA: Physique, science
IBILGUNEA: Action de marcher à quatre pattes- ICHARQUIA: Lanterne, fanal
IBILLERA: Agitation, mouvement ICHASOA: Mer
IBILLERAZ: Etre mu, étre ému ICHASONDOA: Les côtes de la mer
IBILLI: Marcher à quatre pattes ICHEA: Maison
IBILLINAYA: Désir d’être vagabond, penchant à courir ICHECADEA: Inhérence
IBILPENA: Mouvement, agitation ICHECARIA: Accessoire
IBILQUETA: Événement ICHECARIA: Pris par force
IBILTARIA: Promenade ICHECARRIO: Par accessoire
IBILTEA: Agitation, mouvement ICHECHARIA: Qui prend par force
IBIQUA: Voile de religieuse ICHECOA: Ferme
IBOILLA: Rotation, roulement ICHENDUZ: Prudemment
IBRETU: J’apaise, je pacifie, j’adoucis, je contente ICHEQUI: Je saisis, je prends par force
ICALDEA: Certitude ICHEQUIA: Pris par force, entêté
ICALDEZA: Incertain ICHEQUIGOA: Connexion
ICARA: Peur, crainte, terreur, panique, tremblement ICHEQUIRO: Par accessoire
de peur, tremblant ICHEQUITZEA: Attachement
ICARAGARIA: Horrible (sic) ICHI: Retrécir, épouvanter
ICARATIA: Qui tremble ICHIA: Etang, piscine
ICARATU: J’épouvante, tremblant (240) ICHIA: Obscur, Difficile
ICASBERIA: Ecolier, apprentif ICHIA: Maison
ICASI: J’apprends ICHIGOA: Porte, fermeture, clos substantif
ICASIA: Sage, Savant ICHILIEZO: En secret
ICASLEA: Disciple ICHIRITZIEZA: Cru /242
ICASLEQUIDEA: Condisciple ICHIRO: Absolument, tout à fait
ICASOLA: Académie, université ICHIRO: Implicitement
ICASOLACOA: Académicien ICHIROCO: Propositions absolues, propositions qui
ICASOLARRA: Académicien ne sont pas restrictives
ICASTEN: Apprenant ICHTERA: Cuisse
ICATZA, IQUETZA: Charbon ICHUCATUREN: Qui essuiera
ICATZAC: Charbons ardents ICI: Timide
ICAZBICIA: Braise allumée ICIA: Peur, crainte
ICEBA: Tante du côté paternel ICIALDURA: Terreur
ICECOA: " " " " ICIARRA: Buisson épineux
ICENA: Nom, réputation ICIDURA: Crainte, étonnement
ICENDAGOQUIRA: Nuncupatif ICIGARRIA: Horrible
ICENDAQUIA: Nominatif ICITU: J’épouvante, qui a épouvanté
ICENDATEZEA: Qui n’a point de nom ICOEA: Sillon
ICENDATZEA: Dénomination ICOETU ICOATU: Sillonner, labourer
ICENDEA: Titre d’honneur ICOIQUIA: Sillon, terre élevée entre deux sillons
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ICOTARTEA: Truie
ICURAZTEA: Démonstration
IÇURDURAT: Frisé, plié
IÇURTZE: Frisure
ICUS: Qui est assis
ICUSCATU: Je visite, je rends visite
ICUSECINNA: Invisible (sic)
ICUSGARRIA: Nouveauté
ICUSQUITA: Parallaxe
ICUSLARIA: Inspecteur
ICUSQUERA: Vision /243
ICUSQUINDEA: Optique, Science
ICUSTA: Visite
ICUSTA: La connaissance de la cause
ICUSTERIA: Douceur, affabilité
ICUSZALEA: Curieux
ICUTZE: Bain, endroit où l’on lave
ICUZERA: Purification, lustration
IDEA: Semblable, égal, contemporaine
IDEQUIRO: En public, à découvert
IDEZA: Impair
IDIA: Boeuf
IDIBEGUIA: Oeil de boeuf
IDIQUI: J’ouvre
IDIQUIA: Ouvert
IDIQUIERA: Action d’ouvrir, ouverture
IDIQUIPENA: Action d’ouvrir, ouverture
IDIQUIRO: À découvert, ouvertement
IDIQUITUA: Ouvert
IDIQUITZEA: Ouverture
IDISCOA: Jeune boeuf
IDITALDEA: Troupeau de gros bétail, haras de chevaux
IDITZA, IDIDIA: Troupeau de boeufs
IDOCAYA: Instrument d’arracheur de dents
IDOLA: Déluge
IDOQUI: Qui délivre
IDOR: Froidement /244
IDORNEURTA: Hygromètre
IDOROPENA: Invention
IDOROTA: Moulin, boulangerie
IDORTARIA: Qui avale, qui prend
IDORTUA: Brûlé, désseché
IDOYA: Boue
IDUCARRIA: Appui, soutien
IDUCONCIA: Précaution
IDUNA: Epaule, tête, cou
IDUNDEA: Collier
IDUQUI: Haïr, détester, je hais, je déteste
IDUQUITZEA: Adoption
IDURICA: Semblance, ressemblance
JEITU: Venir
JENCOA: Dieu
JENCODEA: Déité
IESBIDEA: Subterfuge
IESDEA: Fruit
IESERAZO: Je mets en fruite
IESGOA: Lieu de sûreté
IESI: Fugitif
IESLEA: Déserteur, transfuge
IESLECUA: Refuge, asile
IESTEGUIA: Refuge, asile
IESTOQUIA: Asile
IFAR: Boréal
IFARALDEA: Le nord, le peuple du nord (sic)
IFARCOYA: Nord ouest /245
IFARPA: Nord Est
IFARRA: Le vent du nord
IFARRALDEA: Nord, Septentrion
IFARRAS: Vent du nord (sic)
IFATZA: Genêt
IFERNUA: Enfer
IFFINNI: Dresser les tentes, camper, se présenter au
devant (sic)
IFFINNIA: Orner (sic)
IFINLEA: Experts pour mettre les bornes
IGABERACHA: Mouron rouge
IGABURRA: Somme, le montant, valeur, estimation,
sommaire
IGAITE: Monter
IGAITEN: Montant
IGAN: Haut, le haut
IGANDE: Du seigneur
IGANDEA: Le dimanche
IGANIC: Montant
IGANIZARRA: Degré, ascendant de l’écliptique
IGARA: Meule de moulin, moulin, moulin a huile
IGARABA: Loutre
IGARGUIQUEA: Opaque
IGARGUITA: Diaphane
IGARO: Passer
IGAROLDIA: Transition
IGARRA: Sec, aride /246
IGARTU: Saler
IGARTUA: Salé, brûlé, desseché
IGATZIA: Action de monter
IGEA: Côte, colline, montagne
IGILDU: Imposer silence (sic)
IGILEAN: En cachette, secrètement
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IGOAL: Egal
IGOALDARIA: Equateur
IGOALDEA: Convention
IGOALDU: Egaler
IGOLDEA: Addition
IGOLDEA: Egalité
IGOLDU: J’ajoute
IGORCAYA: Frottoir, étrille, éponge a essuyer
IGORIA: Haine
IGORTSI: Purifier
IGORTSIA: Friction, action de frotter, action de refrot-
ter, renouvellement
IGOTUA: Importun, ennuyeux
IGOUNAR: Chasserage, plante (sic)
IGOZA: Qui est dans I’age de puberté
IGUELA: Grenouille
IGUERI: Nager
IGUERILEA: Nageur
IGUERLEA: Devin
IGUERRIA: Deviné
IGUERTUA: Deviné
IGUES: Fugitif /247
IGUESTEGUITU: Aller quelque part
IGUESTOQUIA: Asile, lieu de sûreté, refuge
IGUINA: Mouvement
IGUINARTA: Effort
IGUINDURA: Agitation, mouvement
IGUINERA: Agitation, mouvement
IGUITA: Soulevement de coeur, réplétion d’estomac
IGUITARIA: Moissonneur
IGUITE: Je hais, j’ai en horreur
IGUITEA: Agité, remué
IGUITEIA: Faux (sic)
IGUITU: Qui a remué
IGUITUREN: Qui mettra en mouvement
IGUITU: Je m’ennuie, je m’ennuyais
IGUITUA: Ennui
IGUITUA: Rassasié
IGUITZEA: Crudité
IGURIQUIREN: Qui sera debout
IGUZQUIA: Soleil
IHAQUIN: Comédien
IHARROSIA: Homme dur, difficile
IHIA: Jonc
IHIZTA: Qui répand de I’eau
ILA: île
ILA, ILLA: Mois
IlARGUIA, ILLARGUIA: Lune
ILARRA: Veste, légume ILO: Fils
ILBERA: Décroissement de la lune /248
ILBERIA: Nouvelle lune
ILBETEA: Pleine lune
ILBIA: De deux mois
ILCARRA: Bûcher
ILCIVIC, ILKIVIC: Délivrez (sic)
ILCORRA: Mortel
ILCUSCARIA: Sophiste
ILCUSCAYA: Raisonnement
ILDOROA: Calendrier, almanach
ILEBETH: Mois (sic) (Ilebetthe beharko luke izan) (14)
ILENA: Calendes, lundi
ILEZERAGUITEA: Immortification
ILIA: île
ILIA: Ville
ILINCHA: Charbon à demi brûlé
ILINTIA: Tison
ILISCA: Voix élevée
ILL: Mourir
ILLAR: Lune
ILLAREN: Demi lune
ILLARGADIA: Pierre blanche à transparente, sélénites
ILLARGUIA: Lune
ILLARGUIPRECOA: Sublunaire (sic)
ILLARLATZAC: Pois
ILLARRA: Fèves de haricots
ILLASUNA: Ortie
ILLAUNA: Bourse, poil, poil follet, duvet
ILLAUNDURIC: Brûlant réduisant en cendres
ILLE: laine
ILLEA: Laine, cheveux, chevelure
ILLEATES: Couverts de laine
ILLECURIA: Blanc, chenu (sic)
ILLEINA: Immortel
ILLERDIA: Demi lune
ILLETA: Funérailles
ILLETIA: Tison
ILLETSUA: Couvert de poil
ILLI: Troupeau
ILLOBA, ILLOBEA: Neveu, nièce, cousin germain
ILLOEA: Cercueil, bière, brancard
ILLOTZA: Cadavre
ILLUNA: Obscur, ténébreux, obscurité, ciel sombre,
ténèbres
ILLUNDEA: Tempête
ILLUNGOISOA: Couleur
ILLURCI: Épine, buisson
ILLURBIDA: Chemin plein d’épines
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ILO, BASSO: Petit fils (sic)
ILOEA: Cercueil, biére, brancard
ILOREAC: Funerailles
ILQUI: Je pars je m’en vais, sort, départ /250
ILQUIDA: Sortie, départ, émersion
ILQUITA: Sortie, départ, émersion
ILTOQUIA: Boucherie, halle, marché
ILTURA: Evanouissement, défaillance
ILTZE: Tuer
ILTZEA: Mort, trépas
ILTZECA: Massacre, homicide
ILTZEN: Mourant
ILZEA: Clou
IMITALDEA: Imitation
IMITEZGARRIA: Inimitable
IMPRENTZUA: Tour, conteur
INARROSSIRIC: Faisant tomber (sic)
INCARRA: Etincelle
INCHAURA: Noyer, noix (sic)
INCHEAN: A l’air, a découvert
INDAGORA: Talon
INDAR: Empire, puissance, force, violence, impétuosité
INDARBACETU: Abroger (sic)
INDARBAQUETZEA: Abrogation
INDARCAITZEA: Dérogation
INDARGARRIA: Appui, fortification
INDARGUEA: Abrogation
INDARGUETZEA: Abrogation
INDARRA:  Force    
INDATSUA: Actif, efficace /(sic) 251
INDEA: Deuil, douleur
INDERA: Teneur
INDUSCATU: Je fouille
INFAMEA: Infâme
INFAMITE: Infamie
INFANTA: Infant, Infante
INGRATASUNA: Ingratitude
INGURARIA: Tergiversation
INGURATU: J’assiège
INGURAZALEA: Qui a de la volubilité, qui tourne ai-
sément
INGURU: Autour, entouré
INGURATZEN: En tournant (sic)
INGURUA: Environ, autour, circuit, cercle, détour, rond
INGURUAC: Détour, ambages
INGURUCO: Qui est autour
INNOIZ, NIOIZ, INOZ: Jamais (sic)
INNOLAZCOA: Nul, invalide (sic)
INNOR: Personne, nul, aucun (sic)
INNOREN ESCUPEAN: J’adjuge (sic)
INNOREN ESCUPIAN: Conduit, amené (sic)
INNORI EZTICHECANA: Absous
INSTRUIZALE: Qui enseigne
INTZA: Rosée
INTZATEA: Rosée, action d’arroser
INURRIA: Fourmi /252
INZATEA: Aspersion
J .
JO: Heurter, frapper, donner des coups de batons,
blesser, je touche, je frappe, être frappé
JOA: Action de monter
JOA: Broyé
JOAGAI: Secousse, ébranlement
JOAIRA: Départ
JOAITEA: Aller
JOAITEN: Marchant, avançant
JOALEITA: Passeport
JOALLA: Souffle
JOANA: Départ, sortie
IOANIC: Allant
JOARANRRECOA: Qui précède, antécédent (sic)
JOATEA: Départ, Sortie
JOBAGUE: Je menace
JOBATEA: Collision, Choc
JOBELIN, JOBELINENN: Béguin (sic)
JOCAQUIDEA: Bouffon
JOCAYA: Archet d’instrument de musique à cordes
JOCAYA: Pilon
JOCECAN: II a chanté (sic)
JOCHALQUIA: Montre, stèle d’horloge
JOCOA, YOCOA: Jeu
JOIATA: Conduite, façon d’agir
JOLAS: Recréation, plaisir
JOLASTURIA: Eloquent
JOLDEA: Coup /253
JOLIFFAER: Enjoliveur
I.   
ION, IONA: Dieu, Seigneur
IONCIA: Boëte ou godet plante
IOREGUIA: Surabondant
IOREN: Qui frappera
IOREN: Qui chantera
IORI: Avec affluence, abondamment
IORIA: Abondance, abondant
IORIC: Frappant, tuant
IORIQUI: En affluence, en abondance, copieusement
IORITASUNA: Abondance
IORITSUA: Abondant
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IORITU: J’augmente
J .
JORRA: Sarclage
JORRAILLA: Avril
JORRAYA: Sarcloir
JOSBACANA: Couture lâche
JOSI: Etre couché
JOSTACAYA: Sistre, Cymbale, castagnette
JOSTAETA: Passe temps, divertissement, jeu, plaisir,
amusement, diversion
JOSTALDIA: Danse en trépignant
JOSTALLUA: Farceur, baladin, gai, joyeux
JOSTAQUETA: Récréation
JOSTAURCA: Prologue
JOSTIRACASLEA: Mâitresse d’école
JOSTORRATZA: Aiguille /254
JOSTURA: Couture
JOSTURABAGUEA: Sans couture
JOTALDIA: Coups de bâton
JOTAUSTEA: Incursion
JOTERA: Son
IOTUA: Pleurésie (sic)
IOTUA: Homme ennuyeux (sic)
JOTZEA: Pulsation dune cloche, percussion
JOUGNA: Jonc
I .
IPARRA, IFARRA: Aquilon ou nord, l’aquilon vent
IPENTZA: Supposition
IPERAZCOA: Vilain, infâme, débauche
IPIGANTEGUIA: Lieu du dépôt
IPIRDIA: Cul, le siège, le derrière
IPUNNA: Fable, conte
IPURPOTACHOA: Gondole
IPUYA: Fable, conte
IQUEA: Côte, colline, montagne
IRA: Colère, indignation, aversion, ennui, offense,
poison, venin (sic)
IRA: Acquisition, qu’on peut acquerir
IRABACI: J’acquiers, gain
IRABACIA: Acquis, gain, profit
IRABEDARRA: Aconit, poison
IRABIA: Révolution, circonvolution, renversement, in-
version
IRABIADA: Roulement
IRACA: ivraie /255
IRACAREN: Ivraie
IRACARIA: Demi pique
IRACASCORRA: Docile
IRACASCOYEZA: Indocilité
IRACASDEA: Instruction, doctrine, science
IRACASIA: Savant
IRACASLEA: Docteur
IRACASTE: Maître, précepteur
IRACASTEN: Enseignant
IRACASTU: Enseigner
IRACHEQUI: Ardent, brûlan, enflammé
IRACHEQUITEN: Enflammant
IRACHOA: Lutin, esprit follet
IRACI: J’arrache
IRACIGOA: Filtration
IRACURTZEA: Action de lire
IRACURTZEA: Acception de personnes
IRACURTZEN: Lisant
IRADAN: Qui a avancé
IRAGACI: Couler, passer par la chaussée
IRAGAITEAN: En passant
IRAGAITERO: Passant
IRAGANDEA: La mort des justes
IRAGO: Passer
IRAGOETA: Passage
IRAILLA: Septembre
IRAINA: Offense, injure, reproche
IRAINATUA: Injurié /256
IRAINDUA: Injurié
IRAITZA: Refus, réprobation
IRAITZAC: Jettez là
IRAITZI: Pousser, inciter, contraindre, presser, faire
aller, qui a rejeté, qui a repoussé
IRAIZQUIC: Evitez à l’impératif
IRAIZQUIDA: Réfutation
IRALEA: Graine venimeuse
IRALOTA: Défense
IRANCIA: Eunuque
IRAPERA: Propitiation
IRAR: Lune
IRARGUIA: Lune
IRARPA: Prise de ville
IRASENDA: Antidote, contrepoison
IRATIOA: Inversion, perversion
IRATIOGARRIA: Qui tourne facilement
IRATSIA: Pré
IRATZAREN: Qui éveillera
IRATZARRI: Veillant, s’éveillant, se levant
IRATZARTU: Eveillé
IRATZEA: Je suis en colère
IRAULCATZERA: Endroit plein de boue
IRAULCIOYA: Qui tourne aisément
IRAUNA: Reproche
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IRAUNCORRA: Eternel
IRAUNGUI: Eteint
IRAUNGUILLEA: Siphon
IRAUNGUILLEA: Vainqueur
IRAUPENA: Perséverance, stabilité /257
IRAUPENEZA: Instabilité
IRAUQUIDEA: Stable
IRAURTZA: Persévérance
IRAYO: Tomber, choir
IRAZCAYA: Fraude, fourberie
IRAZCAYAC: Commencement, entreprise
IRAZQUIA: Tissu
IRAZQUITEA: Commencement
IREA: Peste, poison
IREQUI: J’ouvre, ouvert
IREQUITZALLEA: Qui ouvre
IRESBIDEA: Oesophage
IRESTEN: Dévorant
IRETSA: Antidote
IRETSI: Mangeant
IRETSU: Dévorer
IRIA, URIA: Ville
IRIA: Ris, dérision (sic)
IRICHARRA: Petite ville
IRICHI: Obtenir
IRIGOQUIA: Municipal
IRINA: Farine
IRINDU: Châtrer
IRINLORA: Fleur de farine de froment
IRIOIDEA: Prodigalité, profusion
IRIOILE: Dissipateur
IRIOITU: Je jette /258
IRIONEN: Transportant, portant
IRIOTEN: Qui mène, qui conduit dans un chemin
IRIPEDIA: La populace
IRISA: Village, bourgade
IRISCA: Village, bourgade
IRISOA: Village
IRISTEA: Jet, coup
IRITARAUA: Politique substantif
IRITARRA, URITARRA: Citoyen, habitant d’une viffe
IRITZIA: Suffrage, opinion
IRLICA: Colle
IROLA: Caduc
IROSARRIA: Soutien, appui
IROZCAYA: Soutien, appui
IROZOA: Force, courage
IROZPEA: Piédestal, pierre qui soutient les pieds droits
IRRINCHIA: Hennissement
IRRINGA: Bruit aigre
IRRIPA: Montée
IRRISCUA: Danger, péril
IRRITZA: Avarice, ambition
IRROTZA: Dérision
IRTALDIA: Incursion
IRTECINA: Labyrinthe
IRTELA: Sortie /(sic) 259
IRTOLEA, IRTOQUIA: Porte
IRTUCIA: Tribu
IRTULDIA: Incursion militaire
IRU: Trois
IRUBILLA: Chicane, cavitation
IRUBILTARIA: Captieux
IRUDESLEA: L’imagination
IRUDESTEA: Hypocrisie
IRUDIA: Idée, imagination, représentation, apparen-
ce, espèce, image, figure, ressemblance, sem-
blable, illusion, fable
IRUDICOA: Semblable
IRUDINDARRA: Fantastique
IRUDIPENA: Image, représentation
IRUDUNA: Tercet, trois vers (sic)
IRUDUTSA: Illusion
IRUNSI: Dévorer, avaler
IRUR: Trois
IRURA: Rivage
IRUROGUEI: Soixante
IRUTEN: Filant
ISARA: Frêne
ISATSA: Genêt de jardin, balai, poignée de quelque
chose qui soit propre à balayer
ISATSA: Nageoire de poissons
ISCAMBILLA: altération
ISECA: Moquerie, raillerie, dérision
ISIL, IGIL: Je me tais /260 (sic)
ISILARACI: Imposer silence
ISILCORRA, ISILCOYA: Taciturne
ISILDU: Imposer silence
ISILGOA: Silence
ISILIC: Furtif, en cachette
ISILLA: Tacite
ISILPEA: Clandestin, subreption
ISILTIA: Silencieux
ISITZA: Hiéroglyphique
ISLAT: île
ISPEA: Réserve, réservation
ISPILLUA: Miroir
ISQUILIMIA: Escrime
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ISQUILOSAC: Armes, armoiries
ISSUIR: Répandant, dispersant
ISSURTZE: Vomissement (sic)
ISTALGARATU: Je préviens
ISTALOQUIA: Aîné
ISTARIA: Poix, étoupe
ISTARTEA: Le périnée
ISTARTEA: Cuisse
ISTATSIA: Pituite
ISTERNA: Grue
ISTERRA: La cuisse
ISTELERA: Endroit plein de boue
ISTILIA: Ruisseau, lac
ISTINCATU: Je goudronne, je poisse un navire
ISTINGA: Viscosité /261
ISTOA: Trait, dard, flèche
ISTOGUINA: Gouttiere
ISTUA: Salive, crachat
ISTUPA: Étoupe
ISTUTIO: Qui a aveuglé
ISULDA: Transfusion
ISURTEA: Effusion
ISURTEN: Répandu
ITAMOCOA: Point d’interrogation
ITANA: Interrogation
ITANASIA: Enigme
ITARCA: Figure ovale
ITAYA: Faux à moissonner
ITECRA: Succès
ITEHURA: Face, apparence
ITELA: Veau gras
ITENA: Vice, défaut, imperfection
ITHURA, ITHURRIA: Fontaine, Source
ITO: Je suffoque, Suffoquer, Suffoqué
ITOERA: Suffocation, Chagrin
ITOGARRIA: Suffocation, Chagrin
ITOIQUERA: Distillation
ITOITIA: Gouttière, auvent
ITOURIA: Fontaine
ITSARRA: Etoile
ITSASA, ITSASSOA: Mer
ITSASARRANOA: Espèce d’aigle de mer
ITSASBELEA: Plongeon
ITSASCARIAC: Attachement /262
ITSASCORRA: Visqueux
ITSASCUNA: Adhésion
ITSASQUEA: Abstraction
ITSASIA: Tenace
ITSASLAPURA: Pirate (sic)
ITSASLEA: Qui prend par force
ITSASOA, ITSASOUA: Mer, I’ocean
ITSASODIA: Bosphore
ITSASORATZA: Boussole (sic)
ITSASPITARIA: Monopole
ITSASPENA: Compréhension
ITSASQUIA: Parasite
ITSASQUICHOA: Linge sur le quel était étendu un
onguent pour servir d’emplâtre
ITSASQUIDA: Conjonction, terme de grammaire
ISASTARONZCOA: Ultramontain
ISASTEA: Prise, action de prendre, conglutination,
attachement
ITSATSI: Je saisis, je prends de force
ITSATSIA: Prisonnier, pris par force, accrocher, ac-
croché, entêté
ITSEQUI: Je tiens
ITSUA, ICHUA: Aveugle, qui devient aveugle
ITSUERA: Aveuglement
ITSUSIA: Criminel
ITSUSITU: Je gâte, je salis
ITSUSITUA: Sale, corrompu
ITSUSQUITU: Je salis, je corromps
ITSUSQUITUA: Sale, gâté
ITSUSTARIA: Qui salit
ITSUTUA: Aveugle /263
ITUA: Fumier
ITURIA: Fontaine (sic)
ITZAGOZ: Cheval
ITZAGUIA: Sac de cuir
ITZALA: Ombre
ITZALCAYA: Rideau
ITZALI: J’éteins
ITZUL: Retournant
ITZUL BEDI: Evite (sic)
ITZULARIA: Interprète
ITZULI: De retour, qui est de retour
ITZULIA: Traduction, version
ITZULPIDEA: Excuse
ITZULTZEN: Enveloppant
ITZUNGUILLEA: Siphon
ITZURPEA, ITZURPEARRA: Accident
ITZURRI: Eviter, Echapper, fuir
IUCI, IYUCI: Rompre
JUEZA: Juge (sic)
IUINOCQ: Qui a de grands ongles (sic)
IUNCIA: Balai, manche de balai, saule
JUNTERATU: Je dole, je polis (sic)
JUPPA: Tunique (sic)
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JURAGUA: Sergent à verge (sic)
JUTALDIA: Acte de comédie (sic)
IXARA: Frêne
IYAMENA: Espèce de jonc
IYORIA: Abondance
IYORITASUNA: Abondance
IZALCADUA: Mort
IZACAYA: Cordages de vaisseau
IZAIRA: Nature /264
IZAN: Etre, Verbe
IZAN: Avoir pitié
IZANA: Essence
IZAPEA: Personne
IZAPEBAGUEA: Impersonnel
IZAQUIZUNA: Futur
IZARCARRA: Canicule
IZARCOLOCA: Planète
IZARDIA: Les signes du zodiaque
IZAREA: Suaire
IZARJAQUINDEA: Astrologie
IZARQUIA: Comète
IZARQUIDA: Constellation
IZARRA: Etoile, astre
IZATE: Etre, verbe
IZATEA: Existence, réalité, participation je me souviens
IZATU: Etre, verbe
IZATU: Avoir pitié
IZAYA: Sangsue
IZCRIBATU: Ecrire
IZOQUIA: Saumon
IZOQUISEMEA: Mulet, poisson de mer
IZORONDU: Corroyeur du cuir
IZORRA: Femme enceinte
IZQUIRATZA: Billet, obligation par écrit
IZQUIROTALLUA: Inscription
IZTEGUIA: Cainé
IZUA, ICIA: Peur, épouvante /(sic) 265
IZUCORRA: Timide, Poltron
IZUGARRIA: Férocité, terrible, qui a le regard affreux
IZUGOA: Spectre
IZUQUINDEA: Port
IZURDA: Dauphin, poisson
IZURRA: Pli des habits
IZURRIA: Peste
IZURTA: Froncement
IZUTALDIAC: Terreurs, paniques
IZUTU: J’épouvante, j’ai peur
K
KAMARA: Cambre
L
LABAINA: Captieux
LABAINQUETA: Conseil Captieux
LABANA: Lieu glissant
LABARVA: Etendart, Drapeau
LABEA: Feu, ardeur, chaleur, four, fournaise
LABOUR: Petit, court
LABOUR, LABOURD, LABOURT: Pays désert et ex-
posé aux voleurs /266
LABUR: Bref, court, petit
LABUR EGUIN: Je retranche, j’encours
LABURGOA: Abrégé, sommaire
LABURRA: Court, bref, petit
LABURRERA: Qui abrège, abréviation
LABURTEA: Brièveté
LABURTU: Je retranche, j’accourcis, j’abrège, ac-
courci, retranché, abregé
LABURTZA: Abrégé, sommaire
LABURTZALLEA: Qui retranche, qui raccourcit
LABURTZEN: Abrégeant, accourcissant
LAC: Lac
LACA: Lac
LACA: Espèce de gomme roussie
LACAOYA: Laquais
LACARIA: Boisseau
LACASTA, BACASTA: Liquet, petit insecte (sic)
LACATZA: Ordures
LACERIA: Malheur, calamité
LACERITUA: Misérable
LACHA: Acide, verdure du vin
LACHA: Cruel
LACHASQUIA: Aigremoine, plante
LACHATUA: Relâche /267
LACHATZEA: Je relâche
LACHO: Paille, Herbe
LACHOA: Liberté, franchise, exemption
LACHOTASUNA: Paresse, indolence
LACHOTU: Je relâche
LACHOTUA: Relâché
LACOA: Pressoir
LACONDOA: Récompense
LACREA: Cire à sceller
LACUN; LAGUN: Compagnie, aide
LAGONA: Camarade
LAGUNA: Compagnon, associé, joint, uni
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LAGUNDEA, LAGUNDERA: Secours
LAGUNDU: J’accompage, j’aide
LAGUNEGUILLEA: Compagnie
LAGUNEGUIN: J’accompagne
LAGUNGUEA: Solitude
LAGUNQUIDEA: Coadjuteur
LAGUNTARIA: Protecteur, patron, auxiliaire
LAGUNTZA: Secours, compagnie
LAGUNTZALLEA: Compagnon
LAHAN: Tuer, massacrer, égorger
LAJADEA: Abdication
LAJATU: J’abandonne
LAIDAGARRIA: Ignominieux
LAIDAGARRIRO: Ignominieusement /268
LAIDATZALLEA: Qui injurie
LAIDAUREA: Injure, affront
LAIDAZTARIA: Qui injurie
LAIDAZTATU: Déshonnorer
LAIDO: Joyeux
LAIDOA: Honte, déshonneur, injure
LAIDOTU: Déshonorer, injurier
LAKET: Agréable
LAMBEROTU: Etre échauffé, être brûlé
LAMBIQUEA: Alambic
LAMBIQUEATU: Distiller à l’alambic
LAMBOA: Brouillard
LAMBROA: Petite pluie
LAMBUISEA: Jambe
LAMHOPEA: Brouillard (sic)
LAMIA: Lamie, monstre fabuleux
LAMITIA: Goulu, Friand, Gourmand
LAMPA: Lampe
LAMPERNA: Espèce d’escargot
LANA: Travail, le noeud de la difficulté
LANABESA, LANIBESA: instrument, outil
LANALDIA: Journée ou ouvrage d’un jour
LANARTEAC: Vacance
LANBERRIA: Sarclage
LANCAITARRA: Mécanique, adjectif 1269
LANCATU: Je travaille
LANCAYA: Machine
LANCEN: Cultivant
LANCETA: Lancette
LANCOTZEA: Macération, châtiment
LANDA: Pré, champ
LANDA: Jardin, verger
LANDACOA: Ministère, culture
LANDATURIC: Fixe, immobile
LANDATZEN: Plantant
LANDEN: Borne, limite
LANDERRA: Vil, méprisable
LANDERTUA: Qui a dégénéré
LANDETA: Prés, pâturage
LANDUEZA: Inculte
LANEBESAC: Les instruments, les outils d’un métier
LANGOA: Etang
LANGUIADURA: Mélancolie
LANOA: Nuage, Obscurité
LANOTASUNA: Affabilité
LANOTSUA: Affable
LANTEGUIA: Laboratoire
LANTEZA: Rustique, grossier
LANTUA: Affliction, chagrin, pleur, gémissement
LANTZEA: Agriculture (sic) /270
LANZA: Lance, javelot
LANZAROA: Occupation
LAPA: Lie
LAPA: Bardane, Plante
LAPAGORRIA: Pourpre
LAPICOA: Pot à faire la soupe
LAPITZA: Pierre
LAPLAUNTIA: Parallélogramme
LAQUET DANA: Qui aime
LAQUET ISAN: Désirer
LAQUETZATEA: Aimer
LAQUIOA: Lacet, Collet
LAR: Superflu, excedent, qui est au dessus
LARA: Blanc
LARAINNA: Violette (sic)
LARANIA: Mélisse, plante
LARATZA: Crémaillère, temps climatérique
LARDAZQUIA: Horreur
LARDIA: Pâturage, pré où il y a des arbres
LAREA: Clair, grille, jalousie
LARGA: J’envoie, j’abandonne, résigne, abandon,
résignation, cession de quelque chose
LARGATU: J’abandonne, je laisse
LARGOAYA: Téméraire
LARGUETSA: Cessation, désistement /271
LARGUETSI: Surseoir
LARJABEA: Lézard, taché de petites marques
LARMEA, NARMEA: Peau
LARRA: Epine, ronce
LARRANNA: Sol, aire, place publique (sic)
LARREA: Pré, pâturage
LARREGUI: Plus, trop, excès de grandeur
LARREGUI LUCE: D’une taille gigantesque
LARRESIA: Haie d’epines
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LARRETA: Pâturage
LARRIA: Grand
LARRITU: J’afflige, je chagrine
LARRITZALLEA: Qui poursuit
LARROZA: Rose
LARRUA, NARRUA: Peau, cuir
LARRUCHEA: Petite peau
LARRUME: Toutes sortes de peaux blanches et délicates
LARRUTU: Ecorcher, ôter la peau
LARTZA: Buisson
LARUA: Pâle, blême, jaune paille, basané, terne
LASAI: Girouette
LASAI: Je relâche
LASAITU: Je relâche
LASAITUA: Relâché
LASIARRA: Grossier, impoli /272
LASO: Comme, comment
LAST: Gros sables, gravier
LASTER: Bientôt, agilement, vite promptement, courant
LASTERA: Course, cours
LASTERCA: Inopinément
LASTERCOYA: Date (sic)
LASTERCOYA: Précoce, prématuré
LASTERDEGUIN: Je me dépêche
LASTEREGUITEA: Accélération
LASTERGOA: Course
LASTERQUI: Agilement, vite
LASTERQUIRO: Agilement, vite
LASTERRA: Oiseau, agile, rapide
LASTERREGUINA: Accéléré, qui se dépêche
LASTERREGUIZU: Courage, vite dépêche-toi
LASTERRERA: Acceleration, hâte, agilité, vitesse,
force d’esprit
LASTERTASUNA: Agilité, vitesse
LASTERTU: Je deviens agile
LASTERTUA: Qui est devenu agile
LASTIMA: Compassion
LASTOA: Herbe, paille
LASTOCOA: Paille, chaume, tuyau de blé
LASTOT RRA: Corbeille
LASTOTARREA: Petit panier, éclisse museliére
LASYATZEA: Je relâche /273
LASYOTU: Je relâche
LATARDEA: Embuscade
LATERGUIA: Scholie, commentaire
LATIGOA: Fouet
LATZA: Dur, rude, raboteux, plein de mauvais pas,
herissé, féroce, cruel, d’un naturel dur, très vif,
trés ardent
LATZAILLA: Raide, rigoureux
LATZAILLERA: Grand froid, rigueur
LATZICARRA: Horreur, frayeur
LAU, LAUR: Quatre
LAVANADIERA: Antiphrase
LAUBA: Plain, plat, uni
LAUCUNERIA: Fièvre quarte
LAUDA: Luth
LAUDARIOA: Louange
LAUQUIA: Qui a quatre angles
LAUR: Quatre
LAURCA: Cadre
LAURCATURA: Quadrature
LAUREMBATA: Alose, poisson
LAURQUERA: Carrefour
LAURRA: La même que Lora ou Lura
LAURTA: Cahier
LAUSENGARRIA: Flatterie
LAUSENGATUA: Flatté
LAUSENGATZALLEA: Flatterie
LAUSENGUS: Flatteur
LAUTU: J’applanis /274
LAUZATUA: Toit
LAZQUI: Cruellement, durement, très vivement
LAZQUIRO: Cruellement
LAZQUIROCHU: Très vivement
LAZTAGARRA: Paille
LAZTANA: Embrassement, embrassé
LAZTANDU: J’embrasse
LAZTANDUA: Qui est embrassé
LAZTANEGUIN: J’embrasse
LAZTARRA: Paysan, Grossier
LAZTASUNA: Acrimonie, aigreur, cruauté
LAZUNA: Goujon petit poisson
LE: Avant
LE: Elévation
LEATZEA: Leçon
LEBIDACAIDEA: Préordination
LEBURTU: Je retranche, j’accourcis
LECA: Caverne, fossé, gousse qui enveloppe les
grains, petite peau, pellicule, sac de cuir, outre
LECACHOA: Petit sac de cuir, petit ballon
LECAIOURA: Laquais
LECAOAN: Action de remplir
LECEA: Caverne, fosse, gouffre
LECOITIA: Insolences, pétulance, insolent, pétulant
LECONA, LECUNA: Domicile, Habitation
LECONTARIA: Habitant /275
LECOREAN: Dehors
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LECUA: Naval
LEGUA: Demeure, Habitation, ville, séjour, lieu, situation
LECUBEROA: Qui est en sûreté
LECUCIBEDARRA: Marrubium, plante
LECUCOA: Local
LECUCOA: Témoin
LECUCOERA: Attestation
LEGAMIA: Levain, ferment
LEGARDA: Action de préserver, préservatif, antidote
LEGARRA: Sable, gravier
LEGARRA: Légitime, conforme à la loi
LEGASQUEA: Dispense de la loi
LEGATZA: Morue
LEGAURETZEA: Légitimation (sic)
LEGOITZEA: Préférence
LEGOQUIA: La légitime d’un fils de fermier
LEGOSIA: La même que leguea
LEGUEA: Loi, manière, façon
LEGUEBAYEZA: Contrariété, opposition de loi
LEGUENARRA: Lèpre
LEGUEZ: Comme, de même que
LEHERTZEN: Rompant, Crevant
LEIALTA: Loyauté, fidelité
LEJAQUINDEA: Prescience
LEJARRA: Frêne, arbre /276
LEIATI: Vite, adjectif
LEICEA: Caverne, creux, abîme
LEICEAN ONDATU: Jeter, précipiter dans un abîme
LEIH: Eau (sic)
LEIHO: Fenêtre
LEIHORRE: Aride, sans eau
LEILIZA: Tribune de église
LEINUA: Race, famille, généalogie, tribu
LEINUCOA: Père
LEIPINTZA: Préposition
LEITIA: Querelleur
LEIZA: Abîme
LEIZATE: Je me précipite dans un abîme (sic)
LEIZATIA: Primitif, premier
LEIZATU: Je précipite, je jette dans un abîme (sic)
LEIZATU NAYS: Se précipiter, se jeter dans un abîme
LEIZEN: Plie, poisson
LEIZONDOA: Profondeur
LELA: Niais, sot, fat, insipide
LELAIDA: Insipidité
LEMA: Timon, gouvernail
LEMARIA: Pilote
LEMBICIA: Prémices
LEMBICICOA: Premier, principal
LEMIRA: Précaution
LEMMA: Aiguiser, affiler un outil /277
LEN: Avant
LENA: Chef, prince, premier, avant
LENA: Siège
LENAGO: Trop tôt
LENAGOTUA: Date d’un acte, d’une lettre (*15)
LENAGOTZUA: Rétrotraction
LENAIPUA: Prémice (sic)
LENARAGOA: Juge ordinaire
LENARTA: Capital, principal
LENASTAU: ...,d’une langue (*16)
LENASTACOA: Primordial
LENCATU: Je préfère
LENCUNTZA: Préférence
LENDAUQUERA: Prédestination des saints
LENDERAGUTZA Prénotion
LENENA: Premier, supérieur
LENENDARIA: Prédécesseur
LENENDEA: Action de précéder, préséance
LENENDU: Je préside, je préfere
LENENGOA: Premier
LENESA: Princesse
LENGO: Jadis, autrefois
LENGOAC: Nos pères, nos ancêtres
LENGOADUA: Tout poisson de mer plat
LENIC: Prévision
LENICUSI: Prévoir /278
LENIJAYOA: Ainé, Premier né
LENIZAIRA, LENIZATEA: Préexistante
LENMENA: Elément premier, principe d’une chose
LENUARGUIA: Noblesse (sic)
LEOIARREMEA: Panthère
LEOINAVARRA: Léopard
LEOR: Froidement
LEORPEA: Toit
LEORPINA: Auvent
LEORRA: Maigre, Mince
LEORTEA: Sécheresse
LEORTIA: Aride
LEORTUA: Brûlé, désseché
LEOTZA: Grand scie
LEOYA: Lion
(15) Ez da argi ikusten adierazia.
(16) Gin dut irakurri hasierako frantses hitza.
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LEPACAYA: Collier d’attache
LEPICULIA: Oiseau
LEPO: Bourreau
LEPOA: Epaule, tête, cou
LEQUEA: Lettre épître
LEQUEDA: Queue
LEQUENEGOBIA: Prédétermination
LERA: Traineau
LERADA: Merde
LERDATU: Je casse, je brise
LERDENDU: Je rends délié à petit
LERDOA: Lent, paresseux /279
LERGARRIA: Travail pénible
LERROA: Suite, ordre, rayon, ligne du centre a la cir-
conférence
LERTSUNA: Grue
LESENALPENEA: Prédestination
LESI: Hypogryphe
LETARTA: Providence
LETRA: Lettre, élément d’un mot
LETRADUNA: Avocat, homme de lettres
LETRADUNEN BILLERA: Academie, compagnie de
gens de lettres
LETRAYA: Syllabe
LETZORIA: Précocité, précoce
LEUNA: Léger
LEUNDU: Je polis, je rabote
LEUSINDU: Je meuble
LEUTISTA: Poli, uni
LEYA: Gelée
LEYA: Emulation, altercation, dispute, procès, opinîa-
treté, entêtement
LEYALA: Fidèle
LEYARCA: Voûte courbée en forme de croissant
LEYHORREZ: Stable
LEZOA: Surtout, Mandille (sic)
LEZOMA: Pressentiment
LEZOYA: Fosse
LEZOYAC: Monceau; Amas tas
LIA: Cable, corde
LIA: Arbre
LIAC: Siège / 280
LIARDOA: Lie de vin qui s’attache autour des tonneaux
LIBERALA: Libéral
LIBRA: Balance
LIBRAYA: Pupitre, tablette à mettre des livres
LIBREA: Libre, exempt
LIBRUTOQUIA, LIBURUTEGUIA: Bibliothèque
LIBURUA: Livre
LICA: Viscosité
LICABRA: Genèvrier arbrisseau
LICAGUIA: Poison
LICALEA: Aromates
LICAYOA: Graine
LICULEA: Dépilatoire
LICURATIA: Liquide
LICURATZEA: Action de rendre liquide
LICURTA: Gomme, aromates
LIGNOA: Lin
LIGORA: Terre élevée
LIHOA: Lin
LILIA: Lys, fleur en géneral
LILITU: Fleurir
LILLA: Tendron de chou
LILLIPA: Narcisse, fleur /281
LILLURA: Obscurcissement, offuscation
LIMBURQUETA: Chute
LIMBURTZA: Lieu glissant
LIMICARIA: Friand, qui aime les bons morceaux
LIMOLA: Lime, râpe
LIMURIA: Chute, glissant
LINABERA: Coton
LINCEA: Lynx
LINIA: Toile de lin, linge de toute sorte
LINIONADA: Entréé de table des anciens romains
qu’ils mangeaient avant que de boire le premier
coup
LINOA: Lin
LINZURRA: Lieu aqueux
LIO: Entrée
LIOA: Valise, petit sac, poche
LIPARRA: Instant, moment
LIQUISQUERIA: Saleté, ordure
LIRA: Lyre
LISCOA: Abondant; abondamment
LISCARA: Dissension, querelle (sic)
LISIBA: Lessive, cendre de la lessive
LISLORA: Lys
LISNA: Penchant, amour, désir
LISSARA: Frêne (sic)
LISTA: Bande de toile
LISTA: Liste, Catalogue /282
LISTARIA: Ficelle, petite code
LISTORRA: Guêpe, taon
LITSAQUIA: Colle
LITSAQUIDA: Conglutination
LIZARDIA: Lieu remplie de frênes
LIZARQUIA: Manne purgative
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LIZARRA: Frêne LOIZOQUIA: Emplâtre
LIZAURRA: Qui porte de la cire LOLLOA: Ivraie, zizanie
LO: Dormir LOMBRIZ: Ver de terre (sic)
LOA: Le sommeil, le dormir LONGERA: Torchon, essuie-mains
LOAC: Le temps LONQUERIOLA: Premier martyr
LOACARCORRA: Facile à s’endormir LOORPINA: Auvent, extrémité du toit qui avance
LOACARTU; LOACARTZEA: Je m’endors (sic) pour rejeter l’eau loin de la muraille
LOACARTUA: Endormi LOPIURZAC: Binette, instrument de vigneron
LOANDITU: Louer, donner des louanges LOQUERIA: Plumasseau à mettre sur une plaie
LOARACI: J’endors LOQUIDA: Conclussion syllogistique
LOARACILEA: Endormi LOQUIDACAYAC: Thèse
LOBA; LOBEA: Robe longue, traînante LOQUILLO: Sot, niais (sic)
LOBAGUEA: Veille, vigilance LORALEA: Bouton de rose
LOBEDARRA, LOBELARRA: Pavot LORIA, GLORIA: Louange
LOBIA: Urne LOROSQUIA: Feston de fleurs
LOBOILLA: Disque, palet LORQUIDEA: Inné, co-naturel
LOCABEA: Liberté, immunité, exemption, délivrance, LORRA: Plusieurs jougs de boeufs
libre, exempt, despotique LOSA: Pierre carrée
LOCANA: Obligation 1283 LOSCANIA: Promesse
LOCARDA: Lieu fangeux, bourbier LOSENCA, LOSENCARIA: Adulation, flatterie
LOCARRIA: Lien de gerbe, corde, lien LOSENCATU: Je flatte
LOCARTUA: Accablé de dettes, pauvre LOTAPEA: Hypothèque /285
LOCARTZEA: Sommeil LOTEQUIA: Esclave, serf
LOCATZA: Marais, bourbier LOTGARRIA: Lien
LOCAYA: Lien, jarretière LOTIA: Qui aime dormir
LOCHO: Sommeil LOTOSQUINDEA: Poésie, poétique
LOCRAZALLEA: Qui fait dormir LOTOTSA: Rythme
LOCRAZO: J’endors (sic) LOTOTSAC: Faire des vers
LODAGA: Poutre LOTOTSATEA: Poème
LODERA: Masse, volume LOTSA: Pudeur, honte, vergogne, rougeur
LODIA: Gras, épais LOTSARBAGUEA: Pétulant, querelleur
LODICATZA: Pouce LOTSAGARRIRO: Ignominieusement
LODIQUIA: Epaisseur, graisse LOTSAGUERRIA: Reproche, querelle
LOERAGUILLEA: Qui fait dormir LOTSAGUERRIAC: Paroles dures
LOERAGUIN: J’endors (sic) LOTSARANDEA: Pudicité
LOERAZIA: Pavot LOTSATIA: Qui a honte
LOERAZLAQUIA: Opiat LOTSATU: Je rends confus
LOERAZQUINA: Laudanum LOTSILLEA, LOTESTAC: Menottes
LOGALEA: Sommeil LOTU: Je prends, je saisis, j’attache, je lie, j’enchaî-
LOGUITEA: Le dormir ne, je m’attache
LOGURA: Sommeil LOTUA: Attache, qui s’est attaché
LOIA: Pré LOTURA; LOTERA: Noeud, ligature, lien, paquet, ba-
LOIA: Boue gage
LOIA: Avare, sordide LOTZALEA: Qui prend par force
LOIBA: Neveu, nièce /284 LOTZURRA: Talon, osselet
LOIQUERIA: Ordures, saletés LOUR: Terre (sic)
LOITZZA: Tache LOYOLA: Poterie
LOIZ: Boue LOZORROA: Incube
LOIZUN: Lieu boueux LOZULOA: Etable
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LU: Terre, pays, contrée
LUBAQUIA: Masse
LUBELTZA: Terre noire
LUBETA: Amas, monceau, digue
LUBOILLA: Plat de balance
LUCAICUA: Etoile
LUÇARROA: Splendide, magnifique
LUCEA: Oblong
LUCEEQUIA: Long, prolite, diffus (sic)
LUCEGUIA: D’une taille gigantesque
LUCERA: Haut, illustre, grand
LUCETASUNA: Longitude
LUCETU: Je présente, j’offre, je tends
LUCHARROA: Jarre
LUCIAZALDA: Géographie
LUCIAZALDEA: Planisphère
LUCILOA: Antre
LUCONSAYA: Grande robe (sic)
LUCORIA: Terre jaune
LUCURARIA: Usurier (sic)
LUCURUA: Intérêt, usure (sic)
LUDARDARRA: Tremblement de terre
LUDOYA: Nielle
LUGOLDEA: Ouvrée de terre
LUGORRIA: Terre rouge, vermillon
LUGUIA: Renard (sic)
LUISALEA: Eglantier
LUIZ: Marais, lieu boueux /287
LULICURTA: Encens
LUMA: Aile
LUNEURTA: La science de mesurer la terre
LUPANDA: Ivrognerie, Crapule
LUPARIA: Vautrement
LUPECO: Enfer
LUPETZA: Lieu sale, bourbier
LUPILLA: Tas, monceau
LUPOILLA: Tonneau
LUPUA: Bourgeon, bube, bubon, petite tumeur, tu-
meur
LUPUA: Scorpion
LUQUIA: Renard
LUQUIA, LUQUIDA: Sorte d’affiquet de femmes
LUR: Terre
LURCONCA: Bassin de terre
LURGOSOA: le sol, la terre
LURIANTZEA: Agriculture
LURIDUTU: Former, créer
LURPECHA: Casemate
LURPECOA: Souterrain
LURRA: Terre, sol, fonds, bien, pays, contrée
LURRASPILLA: Plat de terre
LURRAZ-JOSIA: Couché à terre
LURREN: Borne, limite
LURRERATU: Se coucher à terre /288
LURRERATZEA: Cacher tout d’un coup, supplanter
quelqu’un, chercher à lui nuire
LURRESIA: haie
LURRINA: Parfum
LURRINCAYA: Aromate
LURRINDARIA: Parfumeur
LURRINDU, LURRUNDU: Je parfume (sic)
LURRON: Bonne terre
LURRUSPEA: Antre, caverne
LURTARRA: De terre, terrestre
LURTEA: Champ
LUSILOA: Prison des esclaves
LUSO: Homme de grande taille
LUSTREA: Blancheur, propreté
LUSUILLA: Tonneau
LUSULLA: Cruche, pot à l’eau, vase qui a deux angles,
sorte de vase de terre blanche à mettre du vin
LUTALDAYA: Chariot, charrette
LUTESIA: Fortification
LUTICASMA: Géomantie
LUTOA: Habit de deuil
LUTSUNEA: Bien de campagne
LUTUGUEA: Continent, terre ferme
LUTUTZIA: Pièce de terre
LUTZIA: Trait, flèche
LUYSONE: Lieu boueux
LUZ: Marais, lieu boueux
LUZAERA: Longitude, délais /289
LUZANDERA: Longitude
LUZARROA: Splendide, magnifique
LUZAULA: Vaste
LUZONEA: Manteau, casaque
LUZOQUERRA: Concombre
LUZULOA: Antre, prison des esclaves /290
M
MACAZE: Se préparer à blesser quelqu’un, se pré-
parer a nuire à quelqu’un
MACHA: Importun
MACHATEA: Espéce de poignard de biscaye
MACHUCHOA: Mur, prudent
MACOA: Croc, harpon
MACOUC ERANSI: Jeter un croc (sic)
MACUILLA: Roue de la poupe
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MACUR: mauvais, tortueux
MACURA: Convexe, convexité (sic)
MACURRERA: Courbure, obliquité
MACURTU: Se coucher à terre, courber, voûter
MACURTUA: Fait en voûte, courbe
MACURTZEA: Se courber, s’affaisser, voûte, arcade,
arche de pont, ceinture
MACURTZEN: Corrompant, dépravant, tordant
MADARIA: Poire
MADARICHOA: Petite poire
MAGORRIA: Rubrique
MAGUA: Occasion
MAGUIA: Gouffre, fourreau d’épée
MAGUILLA: Lien 1291
MAGUITA: Joue
MAHAINA: Table
MAHAITARA: Loterie
MAHAITARA: Compagnie d’hommes logés sous un
même toit
MAHASTI: Vigne
MAHASTI-CAINA: Vigneron (sic por çaina)
MAHATSARNO: Vin
MAHATSI: Raisin
MAILCAYA: Pilon à piler
MAILLA, MALLEA: Degré
MAILLARAC: Faseoles qu’on appelle à Paris «fèves
de haricot»
MAILLARRAC: Esquif, barque
MAILLEBA: Emprunt
MAILLEGAYA: Déclinable en grammaire
MAILLEZPEA: Dégradation
MAILLEZTEA: Déclinaison de grammaire
MAILLUQUIA: Gros marteau
MAINA: Table à manger
MAINADA: Famille
MAINCHOA: Petite table
MAINGUA: Boiteux
MAINGURI: Muet
MAIRA: Huche, maie, pétrin, grand plat, bassin .
MAIRUA: Maure /292
MAISUA: Précepteur, maître
MAISUERA: Science, discipline
MAITAEDARIA: Philtre, brevage pour donner de
l’amour
MAITAPALA: Vase propre à servir les viandes
MAITARRAGUEYA: Volupté
MAITATU: Je flatte
MAITATUA: Flatté
MAITATZALLEA: Flatteur
MAITE: Aimant
MAITEA: Aimé, chéri, aimant
MAITEAGO: Plus aimable, plus aimé
MAITEGUIA: Endroit où l’on mange
MAIZ: Souvent, fréquemment
MAIZAINA; MAIZAYA: Maitre d’hôtel, majordome
MAIZCOA: Commun, fréquent
MAIZTERRA: Locataire d’une maison
MAKILA: Bâton
MALADARTZA: Fuseau
MALATZA: Elégant, propre
MALCARRA: Dur
MALCOA: Larme
MALCORRA: Précipice
MALCORTU: Je précipite
MALDA: Abri, couvert /293
MALETA: Malle, valise, bourse
MALIADURA: Flétrissure
MALIATU: Meurtrir
MALIATZALLEA: Qui donne des coups
MALIATZEA: Contusion
MALLA: Pas, degré, marche d’escalier
MALLAGUINA: Qui concerne les cuirasses
MALLATU: Meurtrir
MALLATUA: Meurtri de coups
MALLINCURUA: Qualités prix de l’or
MALLIZA: Qualité, prix de l’or
MALLOA: Rond et long
MALLOSTA: Verveux, espèce de filet à prendre du
poisson
MALSOA: Doux, humain, pieux, dévot
MALSOQUIDA: Conducteur d’un troupeau
MALSOTU: J’adoucis, j’apaise
MALTSOA: Lent
MALVA: Mauve
MAMEANA: Inexcusable
MAMIA: Pulpe, la partie où la chair des fruits est bon-
ne à manger
MAMIZURRA: Cartilage
MAMUA: Spectre
MAMUZA: Spectre horrible
MANA: Art, adresse /294
MANA-CITZAN: A ordonné (sic)
MANAC: Les moeurs
MANAGOA: Arrangement disposition, providence,
préparation
MANAGOEZA: Impuissance
MANATU: Je commande
MANCHA: Tâche
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MANDATUA: Ordre, commandement
MANDAZAIA; MANDAZAINA: Muletier
MANDEULIA: Maison (sic)
MANDIATOA: Maison
MANDOA: Mulet, mule
MANDOEQ: Gardon, poisson
MANEA: Art, science, industrie
MANEACUNDEA: Préparation
MANEATU: Je prépare, j’arrange, j’accommode, j’ajus-
te, j’accorde, pariant de quelques instruments
MANEATUA: Préparé, arrangé accomodé, ajusté ac-
cordé, parlant de quelque instrument
MANEIOSO: Qu’on peut persuader
MANERA: Ordre, disposition
MANERA: Soumission
MANERU: Adroit, habile
MANEURLEA: Crèche
MANEURRIA: échelle
MANIATRA: Crèche
MANTA: Grosse couverture, piquée, mante /295
MANTALA: Petite robe de femme
MANTARRA: Cataplasme
MANTELL: Manteau, surtout
MANTELL: Manteau
MANTOA: Manteau
MANTUA: Manteau de femme
MANUA: Génie
MANUA: Empire, domination, précepte, commande-
ment, ordre
MANUA: Caractère, naturel
MANUPEA: Subordination
MANURGARRIA: Cocher
MAQUIA: Boiteux
MAQUILLA: Bâton, pièce
MARA: Ligne (sic)
MARADICATU: Maudire (sic)
MARADICINOA: Malédiction
MARBOILLA: Horizon
MARCHOA: Les nones
MARCHOLA: Tronc d’arbre
MARCUCE: Mûrier
MARCUCER: Sycomore
MARDOA: Raisin
MARDULA: Gros, gras
MARE: Miroir
MAREA: Marée, flux, reflux
MARGOA: Signal, signalement lettre
MARGOTZEA: Désignation /296
MARIAC: Marais
MARIAC: mer
MARISCALA: Tribun des soldats
MARLA: Marne
MARMARIZA: Murmure, plainte
MARMOLA: Marbre
MARQUESA: Marquis
MARRA: Terme, fin, borne, note, marque, remarque,
style d’horloge
MARRAGA: Toile d’étoupe
MARRANTA: Rauque
MARRANTATU: Je deviens enroué
MARRIA: Noyau de fruit
MARROA: Jeu de dames, d’échecs
MARROSTEA: Retour au même état d’ou l’on avait
été violemment tiré, retour dans sa patrie après
avoir eté enlevé par les ennemis
MARRUBIA: Fraises, fruit
MARRUSCATU: J’étrille
MARRUSCOA: La tête d’un clou
MARSOYA: Pièce, lambeau
MARTARRA: Voisin, qui confine
MARTES: Martre zibeline
MARTINETA: Alcyon, ou martinet pêcheur, espèce
d’oiseau
MARTIZARRA: Mars, planète
MARTORRIA: Coriandre
MASALLA: Joue, bouche, mâchoire
MASALLEAN: Souffleter /297
MASALLECOA: Soufflet
MASBILTZA: Vendange
MASCALA: Languissant, chagrin
MASCARRA: Vil, méprisable
MASCEPA: Vigne
MASCORRA: Coquille de pélerin, coquille de tortue
MASCORTEA: Tortue
MASCULUA: Limaçon
MASCULUCHOA: Petite coquille
MASCURIO: Espèce de raisin
MASMAQUIA: Raisin
MASOPAYA: Tourtiére (sic)
MASPATZA: Pépin de raisin
MASPURUCAYA: Provin de vigne
MASTAC: Méchant, Mauvais
MASTIA: Vigne
MASTIZALLEA: Vigneron
MASUSTA: Mûre, fruit de mûrier, fraises
MATELASA: Matelas
MATRELLECO: Soufflet
MATSA: Vigne, raisin
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MATSAULA: Échalas
MATSERACOA: Uvée de l’oeil
MAUBARIA: Qui aboie
MAUBIA: Cri, gémissement des renards, des chiens
MAULA: Fraude, fourberie
MAULARIA: Marchand, fripier /298
MAYA: Table à manger
MAZOLLOA: Hibou (sic)
MAZOPA: Porc marin
MAZORRALA: Impoli, grossier
MEA: Veine de métal
MEA: Mince, menu, simple
MEACA: Le côté, le flanc
MEACA: Tâche
MEACHAQUIDA: Menace
MEARTSA: Subtilité
MEARTU: J’affaiblis
MEATSA: Rare
MEATZEA: Mine de métal
MEBRANA: Tunique, membrane
MECHA: Mèche, brosse, de soie de cochon, charpie
MECHARIGANA: Surplis
MEDALLA: Médaille
MEDRA: Départ
MEETU: Être affaible, j’exténue, j’affaibli a
MEETUA: Affaibli
MEETZALLEA: Qui diminue
MEGOPEA: Un esprit
MEGUINA: Docile, traitable
MELACIA: Spontané
MELERQUIA: Melon, concombre
MELERQUIDIA: Couche de concombres, de melons
/299
MELOCA: Melon
MELOYA; MOLOYA: Melon
MEMPEDUNA: Roi, souverain
MEMPERATU: Subjuguer
MEMPETARIA: Maître de la chose
MENAITZA: Gravité
MENALDEERA: Contumace, substantif
MENALDETUA: Rebeller
MENALDIA: Sévérité
MENANDEA: Estime, autorité
MENAPERTUA: Sujet
MENARAUA: Juriste
MENARRUA: Cuir de veau
MENASLAZA: Noir de cordonnier
MENASQUINA: Chimie
MENASTA: Métal
MENASTARRIA: Pierre de touche dont on se sert
pour connaître les métaux
MENASTORIA: Oripeau
MENASTORIA: Lame
MENCEO: Sous, dépendant
MENDAINA: Vendange
MENDAROA: Marjolaine
MENDAROA: Action de se remettre entre les mains
d’un autre
MENDAROCOA: Montagnard
MENDASQUIA: Serpolet sauvage
MENDE: Génération /300
MENDEA: Subjection
MENDEA: Temps, saison
MENDEAN: Conduit amené
MENDEBALA: En espagnol vent d’aval, vent impé-
tueux, vent fort (d’après le père Larramendi)
l’auteur n’a pas trouvé ce mot dans les diction-
naires
MENDECA: Venger
MENDECATEZA: Qui n’a pas eté vengé
MENDERSIA: Oppression
MENDESIA: Petite fronde
MENDESLEA: Oppresseur
MENDESTUA: Oppression
MENDIA: Montagne
MENDIARRA: Montagnard
MENDIEIZA: Chasse
MENDISCA: Colline
MENDIT: Montagne
MENDITARRA; MENTARRA; METARA: Montagnard
MENDOZA: Colline, petite montagne, tertre, butte
MENDOZA: Butte où l’on tire au blanc
MENEO: Sujet (sic)
MENELAURA: Prince, souverain d’un pays
MENEQUIOA: Survie, obéissance
MENERA: Subjection
MENIAC: Trêves
MENNERATU: J’adjuge (sic) /301
MENNERATUA: Adjugé (sic)
MENNERATZEA: Adjudication (sic)
MENOCABEA: Perte, dommage
MENOSCARRIA: Qui siffle
MENTEGUIA: Barreau
MENTOUSH: Aimant (sic)
MENTPEA: Servitude, esclavage
MENTUA: Rejeton, greffe
MENTURA: Fortune, bonheur
MENTURAZ: Peut être
MENTZIA: Subtilité
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MEPONDARIA: Feudataire
MERA: Mer
MERCADERIA: Marchandise
MERCATARIA: Commerçant
MERCHEROA: Marchand
MEROA: Sorte de poisson
MERQUE: Vendre à bon marché, être vendu
MERQUECHOA: Vendre a bon marché
MERQUETU: Je vends à moindre prix, à meilleur
marche, je suis vendu (sic)
MESANA: Mâts de navire
META: Monceau de sable, monceau, tas en général
METAC, METACTU: Amonceler
METARRIA: Obélisque
METARTEA: Tunique, membrane
METOLA: Pilier, colonne /302
METRA: Fraises, fruit
MEZOLA: Sandale fort mince
MEZTITU: Mettre le suaire a un cadavre
MEZUA: Ordre commandement
MEZUTU: J’avertis, j’ordonne je commande
MEZUTUA: Averti commandé
MIA; MICHIA: Langue
MIALEA: Espèce de glande
MIAUA: Effrontée, impudente, fine, madrée, rusée
MIAURIA: Châtaigne, châtaigner
MIAURTU: Je me fends je suis fendu
MIAURTUA: Fendu, divisé
MIAZTU: Lécher
MICA: Pie, oiseau
MICALTA: Calamité
MICHIA: Langue (sic)
MIGABEA: Muet, qui n’a point de langue
MIGANA: Palais de la bouche
MIHIA: Langue
MIHISLE: Linge
MIHISSA: Suaire (sic)
MIHISTOIHALES: Linges
MIISA: Lin très fin
MILAGROA: Miracle
MILISTU: Je m’humilie, je me soumets
MILLA: Mille /303
MILLANDA: Impuni
MILLARIA: Pied de poule, plante
MILLAZQUIA: Tamarin, bruyère
MILLORRIA: Mille-feuilles, plante
MILOCHA: Rhombe, losange
MILOQUIA: Mois
MINA: Blessure, lésion, douleur, maladie, symptôme
fâcheux, acide, aigre, amer
MINAC: Malade
MINARIA: Pénitence, mortification
MINCACHA: Acrimonie, aigret
MINCALDEA: Question, torture
MINCEN: Faisant agir
MINCHOA: Aigret
MINDEGUIA: Vivier
MINDU: Je maigris (sic)
MINDUA: Amer
MINDURA: Amertume
MINETA: Salade, vinaigrette, salmigondis
MINEZ: Malade
MINGOGORRA: Aigre, acide
MINGOGORTU: Je deviens aigre
MINGORTU: Je deviens aigre
MINGRANA: Grenade
MINHA: Langue (sic)
MINJALEA: Chancre
MINIZTA: Répréhension, réprimande /304
MINIZTAGARRIA: Répréhensible
MINNI: Langue (sic)
MINONDOREA: Faute
MINORA: Mal royal
MINQUIA: Saveur
MINTASUNA: Acrimonie
MINTEA: Amertume, aigreur
MINTZA: Parole
MINTZATU: Je prie (sic)
MINTZAYA: La parole, le parler harangue, conte
MINTZOA: Parole, façon de parler
MINZARTEA: Parenthèse
MINZOERA: Accent, prosodie
MINZOQUIA: Homélie
MIRABEA: Domestique, servante
MIRAGARRIA: Admirable, surprenant
MIRAGARRIQUI; MIRAGARRIRO: Admirablement
MIRAGARRIZCO: Admirable
MIRALDIA: Admirable
MIRALLA: Miroir
MIRANTZA: Espèce de vautour
MIRAQUINDEA: Magie
MIRARIA: Prodige
MIRARIGUILLEA: Thaumaturge, faiseur de prodiges
MIRARIZTU: J’admire /305
MIRAS: Miroir
MIRESTEA: Admiration
MIRETSI: J’admire
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MIRETSIA: Ravi d’admiration
MIRITSIA: Onguent
MIROTZA: Faucon, épervier
MIRRA: Myrrhe
MIRRALCIA: Myrrhe
MIRRET ERAGUIN: Ravir d’admiration
MIRU: Nid de faucon (sic)
MIRUA: Milan oiseau de rapine, faucon
MISERAC: Lunette
MITAITZINA: Prologue
MITERRA: Sabine, plante
MIZPIRRA: Néflier
MIZQUEDIA: Élégance, propreté
MIZQUIA: Agréable
MOCADERA: Mouchoir
MOCALDEA: Joue
MOCHA: Mutile, tronqué
MOCHALLEA: Barbier, qui pèle
MOCHILLA: Malle, valise, sac
MOCHILLARIA: Valet d’armée, goujat
MOCOA: Bec d’oiseau, bouche
MOCOBELLARRA: Bec de grue, grue, machine
MOCORRA: Croupion /306
MOCOUSTA: Causeur
MODA, MODEA, MODERA: Nouvelle mode
MODELA: Modèle
MODERA: Modération
MODERATU: Je modère (sic)
MODERATUA: Modéré
MODERNERO: Récemment
MODESTEZA: Immodeste
MODORDUNA: Étonné, Stupéfait
MODORTIA: Léthargie, léthargique
MODUZCOA: Agréable, favori
MOISTEA: Mutilation
MOISTU: Je tonds
MOISTUA: Fondu
MOISTZALLEA: Barbier
MOLA: Multitude
MOLDAGAITZA: Grossier, Paysan, Rustre
MOLDAGUEA: Paresseux
MOLDATSUA: Modeste favori, agréable (sic)
MOLDATU: Je façonne, je rends propre à
MOLDATUAC: Ce qui est façonné
MOLDEA: Façon, Manière
MOLDESQUEA: Immodestie
MOLDIZTEGUIA: Imprimerie
MOLDURA: Emblème /307
MOLDURATU: Je dole, je polis
MOLDURRIA: Modification, restriction
MOLEA: Multitude
MOLOHORRICA: Branche
MOLSOA: Peloton
MOLTSOA: Troupe de soldats
MONEDA: Monnaie, argent (sic)
MONTAGNA: Mont, montagne
MONTERA: Chapeau, bonnet (sic)
MONTOA: Tas, monceau, comble
MONTOICA; MONTOICATZEA: J’accumule (sic)
MONTOICATUA: Accumulé
MONTOLTZEA: J’accumule (sic)
MOQUYTAYA: Ibis, oiseau (sic)
MORA: Intestin
MORAGA: Les intestins
MORAGARRA: Chaircuitier
MORALLAURREA: Certain espace tant dedans que
dehors les murailles d’une ville où il n’était pas
permis de batir
MORCOA: Croupion
MORCOSTA: Raisin
MORDOA: Raisin
MOREA: Couleur violette, couleur de fer
MORECHOA: Bleu celeste
MOREDINA: Hyacinthe, fleur /308
MORESCA: marque de coups de fouet
MORETNA: Livide
MORETUA: Livide, qui a encore les marques, les
empreintes, des coups de fouet
MORETZEA: Etre marqué de coups de fouet
MORMA: Mur de cloisonnage
MORMATUA: Fermé
MORRAS: Cuisse
MORROYA: Valet, valet de comédie
MORTUA: Désert
MORTUARRA: Hermite, solitaire
MORUA; MURUA: Comble, faîte, sommet, tête
MOTA: Espèce, genre
MOTA: Petit floccon
MOTABILDEA: Catégorie
MOTAISCA: Bourgeon, surgeon, tendron
MOTALAYA: Généreux
MOTASA: Le son de la voix
MOTEA: Germe, bouton des arbres
MOTEL: Bête, stupide
MOTELA: Bègue, qui bégaie
MOTETUA: Qui bourgeonne
MOTEZ JANICA: Bourgeonné
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MOTOA: Cheveux du devant de la tête des femmes,
touffe de poil ou de crin qui pend sur le front
des animaux
MOTODUNA: Qui vante sa noblesse /309
MOTRAIRATA: Sorte de ragoût des anciens appelé
en latin moretum
MOTRALLUAREN: Javelot
MOTZA: Qui est sans barbe, sans poil
MOTZEN: Tondant
MOTZERE: Etre tondu (sic)
MOTZEZA: Qui n’a par été tondu
MOTZORRA: Tronc, et par métaphore, sot, lourdaud
MOTZU: Tondu, pelé chauve
MOUZTU: Tondu (sic)
MOYANA: Moyen, ressource
MOZCORRA: Fille prostituée
MOZOLLOA: Sorte de hibou qu’on appelle duc
MOZORROCHO: Bouffon masqué
MOZTEA: Tonsure, action de tondre
MUA: Mugissement
MUCAYA: Pituite
MUCINDUA: J’irrité, en colère
MUCURA DAANA: Surabondante, qui répand par
dessus
MUETA: Genre
MUETRA: Montre de marchandisses
MUEURU: Abondamment, copieusement
MUGA: Occasion (sic)
MUGA: Terme, borne, limite, barrière
MUGAISIA: Plate-forme
MUGAITZA: Sédition
MUGAITZEAN: Mal à propos /310
MUGAITZEAN, JAIOA: Avorton
MUGARRIAC: Borne, limite
MUGARRISTATU: Je mets les bornes (sic)
MUGATITZALLEA: Exterminateur
MUGATUA: Borné
MUGATZEA: Limitation
MUGAUSTEA: Transgression
MUGAZTATU: Je mets des bornes
MUGONEZ: À propos
MUGUA: Occasion
MUGUICHIAN: Mal à propos
MUGUIDA: Motion, mouvement
MUGUIDALDA: Impression, mouvement
MUGUIDURA: Agitation, mouvement
MUGUIERA: Agitation, mouvement
MUGUIERAZ ARTUA: Etre ému
MUGUIGUDA: Fermentation
MUGUIPENA: Agitation, mouvement
MUGUITEA: Sédition, émeute
MUGUITURA: Tropique
MUISA: Immersion
MUISICA, MUXICA: Coing fruit
MULAZCARRA: Bourse
MULISTARIA: Cordes d’étoupes
MULKOAC: Grappe de raisin (sic)
MULOA, MULLOA, EMUELA: Etoupe
MULOTEA: Toile d’étoupe /311
MULZOA: Quantité, multitude
MUN: Moelle de cerveau fricassée
MUN: Baiser, nom
MUNA: Moelle, le cerveau
MUNAD: Cerveau
MUNAGUEA: Plaine
MUNDU: Monde
MUNDUCHIQUIA: Microcosme
MUNISCA: Monticule
MUNITA, MUNIDA: Colline
MUNOA: Colline, éminence, tertre, promontoire
MUNOA: Masse
MUNTEGUIA: Séminaire
MUQUIA, MUQUILICA: Excrément qui sort par les
narines, morves
MURCOA: Pot à mettre de l’eau, du vin
MURGUILLA: Submersion
MURMURRA: Murmure
MURRIA: Muraille
MURRIA: Chagrin, tristesse
MURRUTIE; MURRUlTE: Murailles
MURRUTUA: Muré, ceint de murs
MURU: Sommet de montagne, montagne
MURU: Copieusement, Abondamment
MURUA: Fertilité, abondance
MUSAMPA: Camus, camard
MUSICA: Musique
MUSOS: Boire avec la bouche, dans la fontaine /312
MUSQUILLA: Graine, semence, action de recueillir
les fruits
MUSQUIRUDIA: Caméléon
MUSTARDA: Moutarde
MUSU: Baiser, nom
MUSUA: Extrémité, bouche, joue
MUSUCONA: Souffler sur la joue
MUSURROA: Masque
MUTHIRIA: Effronté
MUTILA: Garçon, valet, serviteur
MUTILDU: Je plume les oiseaux
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MUTILDUA: Qui est sans plume
MUTILLA: Jeune
MUTILTZARRA: Jeune homme, vigoureux, robuste
MUTUA: Muet
MUTUR SOCA: Muraille (sic)
MUTURRE: Face, visage, bouche
MUZORROA: Masque
MUZTIA: Mut, mont
N
NAASMENA: Mélange
NAASSI: Mêlé, brouillé, en tumulte (sic)
NAHASTECAMENDUA: Sédition, tumulte
NABARMENDU: Je me découvre
NABARDURA: Varieté, diversité, différence /313
NABASQUI: Peut-être
NABATSA: Horrible, exécrable, abominable
NABLA: Espèce d’instrument de musique
NABUSSI: Maître, seigneur
NACAITSA: Refus
NACANA: Tache, défaut
NAGA, NAROA: Soulèvement de coeur
NAGAGARRIA: Abominable, exécrable
NAGATSU: J’abhorre, je déteste, j’ai du dégoût
NAGATZA: Horrible, exécrable
NAGATZURO: Abominablement
NAGON: Dessous, après
NAGUIA: Lent, paresseux, oisif (no se puede leer),
stupide, poltron, paresse.
NAGUIQUERIA: Paresse
NAGUITASUNA: Paresse
NAGUSIA: Supérieur, principal, plus grand, ministre,
abbé.
NAGUSIA: Hôte, hôtesse
NAGUSTU: Je crois, J’augmente, je m’agrandis, je
m’accrois
NAHASCARRIA: Corrupteur
NAHASMENDU: Incombrance, ou plutôt trouble
NAHASSI: Mêlé, qui a mêlé
NAHASTEA: Mêlé
NAHI: Vouloir, (verbe) volonté, (no se ve ia palabra),
aimé, chérie /314
NAIBAGUEA: Involontaire
NAICARIA: Favori, agréable
NAIDARRA: Edit, décret
NAIDETA: Félicitation
NAIERAGUILLEA: Concupiscence
NAIGABEA: Tribulation. douleur
NAIGOA: Passion, avidité excessive
NAIPEA: Carte à jouer
NAIQUIDA: Contention
NAITACOA: Volontaire
NAITAS: De plein gré
NAITZA: Bienveillance
NAIZ: Voulant, désirant
NAIZTEA: Epitrope, figure de rhétorique (sic)
NANOA: Nain, pigmée, pygmée
NAREA: Lignage, race
NARMEA: Peu
NARO: Abondamment
NAROA: Splendide, magnifique, abondant, abon-
dance, fertilité
NAROADARRA: Corne d’amalthée ou d’abondance
NARODEA: Magnificence
NAROQUI: Copieusement, en abondance
NARORO: Abondamment, copieusement
NAROTASUNA: Abondance
NAROTSUA: Abondant
NARRA: Traîneau
NARRA: Lent, Négligent
NARRA: Fou /315
NARRIATZALLEA: Qui salit
NARRIOA: Marque, tache
MARRIOTSUA: Valetudinaire
NARROLA: Tannerie
NARRUA: Cuir, peau, dépouille d’un serpent
NARTZARRA: Femme grasse, lourde
NASAI: Relâche, nom
NASAITU: Je relâche
NASAITUA: Relâché
NASAROA: Température, tempérament
MASARQUIA: Muscle
NASCA, NAGA: Abomination, détestation, éxécra-
tion, envie de vomir, soulevèment de coeur
NASCARIA; NASTARIA: Qui dresse des embûches,
séditieux, turbulent
NASCARILLA: Mortier à piler
NASDIA: Précipitation
NASIERA: Mélange
NASLORAQUIA: Anemone
NASMENCA: Mélange
NASPILLA: Embarras, fatras, mélange, finesse, trom-
perie, enveloppe, valise
NASQ: Lien attache pour les bêtes
NASQUIDA: Confusion
NASTARIA: Corrupteur
NASTATZALLEA: Corrupteur
NASTEA: Mélange
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NASTU: Je mêle, je trouble /316
NASTUA: Adultérin, faux
NATOR: Venir (sic)
NATTUA: Tache
NAUCAYA: Truelle, petite cuiller petite écumoire
NAUQUERA: Débat, dispute
NAUSARIA: Moqueur, railleur
NAVAJA: Rasoir (sic)
NAVARDEA: Variété des couleurs
NAVARMINA: Feu sacré
NAVARRA: Habitant de la plaine
NAVARRA: Bigarré, diversifié, de différentes cou-
leurs, habillé en arlequin
NAVARRIA: Jaspe
NAVARTEOA: Tissu de fils qui font une couleur chan-
geante, de brocard
NAVASQUI: Si que (sic)
NAVESQUA: Plaine, paume de la main
NAYERA: Consentement
NAYESCOA: Libre
NAYEZA: Nolition, dissentement
NAZA: Nasse à pêcher
NAZCA: Abomination, détestation, éxécration, envie
de vomir, soulèvement de coeur
NAZCAGARRIA: Abominable
NAZCAGARRIRO: Abominablement d’une façon
exécrable
NAZCATHU: J’abhorre, jé déteste, j’ai en exécration
(sic)
NECA: Travail, fatigue, lassitude, travaux, peine
NECATU: Je travaille trop
NECATUA: Travaillant trop /317
NECATZEN: Travaillant
NECAZALEA: Mercenaire, ouvrier
NECAZARIA: Ouvrier
NECEIZER: Nécessaire (sic)
NEGA: Le meme que neca
NEGACARRIA: Laborieux
NEGALEA: Petit poisson
NEGARGUILLEA: Pleureur
NEGARRA: Larme, plainte
NEGARRESQUEA: Imploration
NEGARTUA: Pleurs, larme
NEGUA: Hiver
NEGUMUGA: Solstice d’hiver
NEGUTARRA: D’hiver
NEHANCUS: Défavorable (sic)
NEHORE: Personne
NEQUERIC: Douleur
NEQUETREBEA: Homme que se mêle de tout, intri-
gant
NEQUEZ: Mal
NEQUEZA: Difficile
NEQUEZARI: Trop travailler (sic)
NERE: Client
NESCACHA: Fille
NESCAMEA, NESCA-EMEA: Fille
NESCATOA: Servante
NESEATA: Petite fille (sic)
NEUDA: Pouliot sauvage, herbe aux chats
NEURCAITZA: Excès, dérèglement, emportement,
énorme /318
NEURCOTIZA: Impôt sur le vin et autres denrées qui
se vendent par mesure
NEURGOITEA: Espèce d’instrument de musique
NEURQUIDA: Symmétrie, symétrie
NEURRIA: Mesure, instrument propre a mesurer, me-
sure de deux aunes
NEURTAQUINDA: Géométrie
NEURTAQUINDEA: Mathématique
NEURTARTEA: Canon, règle
NEURTATECOA: Chanoine
NEURTEZA: Immense, sans mesure
NEURTOSQUIA: Vers, certaine mesure de syllabes
NEURTU: Mesuré
NEURTZEA: Mesurage, dimension
NEURTZEN: Mesurant
NEUZCOA: Qui a été produite de moi
NIAGOC: Je suis debout
NICHI: Enfermer
NIF: If
NIFA: If
NIGAR: Pleurs, larmes
NIGAZ: Avec moi
NIMIGNO: Petit (sic)
NINIA: Garçon, fille
NINIA: Paupière
NINICATZEA: Je bourgeonne (sic)
NINICHOA: Petit enfant
NINTEGUIA: Vivier
NIOR: Nul, aucun, personne, négativement
NO: Jusques
NOA: Vin /319 (sic)
NOA: Dessous, après
NOA: Voilà
NOASQUI, NOASQUIRO: Petit être (sic)
NOBLEA: Noble
NOBLECIA: Noblesse
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NOBLECIERA: Gloire, splendeur
NOBLEIZA: Ignoble
NOCO, NOCOAC: Jusques
NOGANDIA: Subscription
NOHARROINA: Mendiant
NOIZDANCI, NOIZEZQUERT: Qu’il y a longtemps
NOLA; NOLATAN: Comment, de quelle qualité
BASOLLARRA, NOLA ERE DAN BASOLLARRA:
Espèce de canard que quelques uns appellent
l’oiseau chaste
NOLACO JABEA: Tel le pot tel le couvercle
NOLACODIA: Qualité
NOLLERA: Théorème
NON, NUN: Où, adverbe de lieu
NONAITA: Ubiquité
NONGARTEA: Constitution de rente
NONGO: D’où
NONZEA, NUNTZEA: Ubication
NORA: Où, adberve de lieu (sic)
NORA-NAI: Où vous voudrez
NORABAIT: J’accours (sic)
NORACO: Hardi
NORAT: Où adverbe de lieu /320
NORAZQUENA: Fin, borne
NORBAIT, AZPIRATZEA: Supplanter quelqu’un
NORBAIT ONDO ARTZEA: Traiter quelqu’un honora-
blement
NORBAIT PECATUTIC: J’absous des péchés (sic)
NORBAITI BERE ZUCENBIDEA: J’accommode (sic)
NORBALIZA: Prosopopée
NORBAIT BERE HUME ORDE EGUIN: J’adopte (sic)
NORE: Qui interrogatif, quel interrogativement
NORONZ, NORUNZ: De quel côté
NORTU: Je dépense, dépense, consommation
NOSQUILLEA: Qui fait retenir les vagues
NOTARIA: Notaire
NOTHA: Marque, tâche
NOZGUERTZA: Lieu exposé aux ardeurs du soleil
NUMEROA: Nombre
NUNCIOA: Nonce
0
OA: Alerte, courage, allez
OABURACOA: Couchette de paysan
OAMARCAYA: Registre public
OAMARTZEA: Remarque
OANTZEA: Nid
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OAQUIDAGOA: Concubinage /321
OAQUIDEA: Femme galante, maîtresse, concubine
OARCABE: Imprudemment témérairement
OARCABEA: Imprudent, chute, accident
OARCABEAN: Fortuitement
OARCABECOA: Fortuit
OARCAITZA: Finesse
OARCARIA: Qui fait des notes, le souffleur des co-
médiens
OARPEA: Finesse, précaution
OARPEZ: Avec finesse, avec précaution
OARPIDEA: Circonspection
OARPILLA: Sollicitude
OARPILLAERA: Sollicitation
OARQUERA: Circonspection
OARQUI; OARQUIRO: Sciemment
OARRA: Observation, advertance, attention, circons-
pection
OARRIRA: Blâme
OARRIRATU: Je blâme
OARRU BAGUEA: Imprudent
OARTARACIA: Averti
OARTEA: Suggestion
OARTERACI: J’avertis
OARTERAGUIN: J’avertis
OARTERAZOA: Averti
OARTERAZO: J’avertis
OARTETU: Suggérer
OARTIA: Prudent
OARTU: Je m’aperçois
OARTUA: Qui s’est aperçu, mûr sensé /322
OATZA: Nid (17)
OBA: Correcteur
OBARGUITZEA: Paraphrase
OBATU: Je compose, j’accorde (sic)
OBE: Bon, utile, expédient, meilleur, plus utilement,
mieux
OBEA: Meilleur
OBEAGO: Mieux
OBEDIA: Obéissance
OBEDIEZA: Desobéissance
OBEN: Délateur, accusateur
OBENA: Faute, défaut, péché
OBENDATU: Je blâne
OBENDATUA: blâmé
OBENDATZEA: Blâme
OBENDUNA: Coupable
(17) Hemen beste baten grafia hasten da. Zaharren bat ematen du idazkeratik
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OBENQUEA: Excuse
OBERTA: Bien qui arrive sans qu’on s’y attende
OBETA: Meilleur, V. obetandea, obea
OBENTANDEA: Perfection (sic)
OBETANDU: Je retouche, je perfectionne
OBETARIA: Congratulation
OBIA: maison, sépulcre, sépulture, tombeau, fosse
OBIAC: Gencives
OBIBAT: Fosse (sic) /323
OBIGUILLEA: Enterreur de morts
OBIRA: Fosse
OBIRATZA: Enterrement, funérailles
OBIZDEA: Epitaphe
OBORCA: Mort, funérailles
OBRA, OBREA: Ouvrage, oeuvre, travail
OBRABEA: Structure
OBRACOA: Petit ouvrage, opuscule
OBRARIA: Ouvrier
OBRATEGUIA: Atelier, Boutique
OBUA: Fidèle
OBUAN: Juste, droit
OBZOLAC: Brodequin
OCA: Vomissement
OCAITZA: Dissonance de voix
OCALDACAO: Soufflet
OCANTZA: Gâteau fait de farine, de miel, d’huile
qu’on offrait aux dieux
OCARRTEZGARRIA: Docile, docilité (sic)
OCARTEZTEA: Correction
OCASLIA: Préceteu ou premier chantre
OCASTA: Chanson, air
OCASTEA: Ton de la voix
OCATU: Je vomis
OCAYA: Blé, froment
OCENA: Sonore
OCENA: Clair, lumineux
OCENDEA: Son réfléchi
OCENGUI: Criant
OCENGUI: Clairement
OCENTARIA: Majordome, économe /324
OCHABA: Congé, mesure
OCHANDIA: Divulgation, publication
OCHARRA: Garance, plante
OCHATZEA: Crudité
OCHINA: Pièce d’argent du poids d’une once
OCIA: Chou
OCIDANA: Adulte
OCORA: Viande hacheé avec du pain ou de la pâte,
pâte de viande, rognure, retaille, copeaux
OCORROA: Le braire d’un âne
OCOTZA: Menton
OCOZCATEA: Chaîne d’un mors de cheval très rude
OCOZPEA: Gosier
OCOZPEQUIA: Sonbarbe d’une bride
OCOZQUIA: Petite bouche, petite joue
ODA: Sang (sic)
ODA: Elévation
ODAGUEA: Ciel beau, beau temps
ODAIRA: Elevation
ODALCARIA: Espèce de serpent très venimeux
ODDA, ODOLA: Sang (sic)
ODEIA: Nuée, nuage
ODEIJASA: Nuage
ODIA: Canal, tuyau, siphon
ODOLA: Sang
ODOLARDISTEA: Améthyste, pierre précieuse
ODOLBAGUEA: Qui n’a point de sang, à qui la peur
a glacé le sang /325
ODOLCARRA: Hematites, pierres précieuses
ODOLCAZURA: Sérosité
ODOLDEA: Action d’être ensanglanté
ODOLEZTUA: Sanguinaire
ODOLGUIROA: Cruauté, atrocité
ODOLGUIRODIA: Sanguinaire, cruel, inhumain
ODOLGUIRORO: Cruellement
ODOLIA: Bile, mélancolie, tristesse, chagrin
ODOLJARIOA: Flux de sang
ODOLORITU: Je suis marqué de coups de fouet
ODOLORITUA: Qui a encore les marques, les em-
preintes des coups de fouet
ODOLPICORTAC: Bâtons fourchus, fiches en terre,
propres à soutenir quelque chose
ODOLQUIDA: Consanguinité
ODOLTZEA, ODOLURIA: Marque des coups de
fouet
ODOLURITZEA: Etre marqué de coups de fouet
ODOLUSQUIA: Hémorrhdde enflée
ODOLUSQUIA: Sorte de figue insipide
ODOLZALLEA: Celui qui saigne
OEA: Lit
OETHEA: Petit lit
OEAC: Gencives
OECHO, A OECHO: Quelquefois (sic)
OERATUA: Couché
OFENSA: Offense, injure (sic)
OFRENDA: Don, offre (sic)
OGENA: Tromperie, fraude, dol
OGUCITA: Prononciation
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OGUEICO: Vingt
OGUEN: Reproche /326
OGUEY: Vingt (sic)
OGUI: Froment
OGUI-BIHIA: froment. Gui-bihi, grain de froment
OGUIA: Pain
OGUITU: Je prépare du pain, je donne du pain (sic)
OGUZQUINDEA: Prosodie
OHEAN: Lit (sic)
OHOINA: Voleur, brigand
OHOINEC: Voleur, brigand
OHOINQUERIA: Vol, larcin
OHONDICADURA: Coups de pied
OHONDICATU: Je donne des coups de pied
OHONDICATUA: Poursuivi à coups de pied
OHONDICATZEA: Coups de pied
OHOREA: Ornement, il signifie aussi honneur; v.
desohorea
OHORTZE: Enseveli
OHORTZERA: sépulture
OI: Avoir accoutumé
OIALA: Suaire
OIANA: Forêt
OIARCO: Sauvage, qui habite dans les forêts, lieu
plein de bois
OIHALA: Linge, drap
OIHAN: Forêt
OIHU, OIHUZ, ORI OIHUZ DAGOENA: Criant
OIHURIC: Cri
OILEAR: Etranger /327
OILLARRAC: Coq
OILLEAC: Poule (sic)
OIN-HATZA: Piste, pas
OINA: Pied
OINALBOSIA: Qui a les jambes courbées en dehors
OINANDIDUNA: Clabaud, parlant d’un chien
OINCATUA: Trivial
OINCHOA: Petit pied
OINCOLA: Entraves de bois
OINDOGORA: Talon
OINESCUCA: Marcher à quatre pieds (pattes)
OINEZ: Pied
OINOLA: Ensuble de tisserand (ensouple)
OINQUIDA: Compas
OINSARRIA: Péage, impôt (sic)
OINTARIA: Piéton, qui suit a pied
OINTZAQUEA: Reptile
OINZOLA: Plante du pied
OISCADA: Vessication, picotement (vésication)
OISTASCANDEA: Dissolution de moeurs
OITAGUITUA: Illustre
OITAQUINA: Expérience
OITAQUINDEA: La science de la morale
OITESA: Inusité, esa privatif. V. Oitu
OITU: J’ai coutume, j’ai accoutumé
OITUA: Habitué, accoutumé
OITURA: Coutume, rit (rite) /328
OITURACHOA: Coutume
OITZA: Usage
OITZAQUEA: Inusité
OIUA: Bruit, clameur, cri
OJUAC: Cri
OJUCA: J’applaudis
OJUCARIA: Qui applaudit
OJULARIA: Qui crie beaucoup
OLA: Rivage de la mer
OLA: Mine, endroit creusé
OLA: Table, planche
OLAISEA: Planche
OLCAYA: Poutre
OLCHOA: Tableau
OLCIADA: Liste, régistre
OLDAR: Impétuosité
OLDAR-CEDIN: II a été précipité (sic)
OLDARTU: J’assaillis, j’attaque, j’entreprends
OLDEA: Volonté, fantaisie, imagination
OLDELTASQUIA: Planche, cloison
OLDEQUIA: Fantôme
OLDOZQUERA: Négligence
OLEA: Mine de fer
OLES: Ho, hola
OLESIA: Grille, treillis /329
OLEZQUILLA: Cressell (crécelle)
OLIA: Huile
OLIADURA: Extrême-onction
OLIATU: Je donnerai l’extrême-onction
OLIBOA: Olive
OLICARRA, OLICAYA: Olive
OLIO: Sorte de ragoût
OLIOA: Huile
OLIOCHARRO: Aiguière, outre
OLIOGAYA: Olivier, huile
OLIONCIA: Gosier
OLIOQUINA: Vase à mettre I’huile
OLIOQUINTZA: Faire trafic d’huile
OLIOSALTZALLEA: Marchand d’huile
OLIOZALEA: Qui aime I’huile
OLIVA: Olive (sic)
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OLIVADA: Lieu planté d’oliviers
OLIVOA: Olive (sic)
OLLA: Poule
OLLANDA: Poularde
OLLAPAVOA: Paon
OLLAQUEA: Femme ou fille de mauvaise vie
OLLAQUINDEA: La crainte
OLLARRA: Coq
OLLARRIA: Pierre précieuse transparente comme le
cristal
OLLEREA: Jarre /330
OLLICARRA: Timide
OLLOA: Poule
OLLOREZTIA: Lèpre
OLLOZNEA: Sorte de plante nommée en latin orni-
thogale
OLOA: Avoine
OLOIMPEA: Marchepied
OLTZA: Buffet, crédence
OLUCHA: Perche, long bâton
OLZUBIA: Pont de bois
OMBEARRA: Misérable, nécessiteux
OMEN ANDICOA: Fameux
OMENACEA: Hommage
OMENDU: Rendre fameux; omendua, fameux
ONA: Par ici, par là
ONA: Pied, ongle
ONA: Bien substantif, bon, volontiers
ONACEA: Canon de guerre
ONADA: Bonté
ONAGO: Plus près
ONALQUIA: Escabeau, marchepied, petit banc
ONANCIA: Bottine
ONANO: Jusqu’ici
ONAOUT: Remercier, être reconnaissant (sic)
ONARTZEA: Accepté reçu
ONARZORLEA: Assoupissant /331
ONASSUNA: Biens, richesses
ONATU: Le père Larramendi rend ce mot basque par
le terme castillan censar que je ne trouve point
dans les dictionnaires espagnols
ONAZCARRA: Poudre
ONAZPIA: Plante du pied
ONAZPITU: Fournir
ONBEGUIRA: Client
ONCAITUA: Qui mérite, digne
ONCAITZA: Improbation
(18) Lehasoa: mer errepikatuta dator hemen 
ONCALDA: Frais, dépense
ONCARRAYA: Paranymphe
ONCAYA: Mérite
ONCIA: Vaisseau, navire, vase
ONCIA UBAZTERTZEA: j’aborde, j’arrive (sic)
ONCIDIA: Flotte
ONCITZA: Flotte
ONDA: Embouchure, v. Ibayonda
ONDACARTEGUI: Trésor
ONDACOQUIA: Equité
ONDALECCA: Abysme, abîme
ONDARNUA: Envie. II signifie aussi désir. V. ondea
ONDAPEA: Vase
ONDAQUINA: Lit ou mare d’huile
ONDAQUITOA: Quittance, acquit
ONDAR: Dernier
ONDARPILLA: Gué
ONDARRA: Le reste
ONDARRA: Haut, profond
ONDARRAC: Lie du vin
ONDARTZEA: Impunité, clémence
ONDASUNAC: Biens, richesses
ONDASUNAC BILTZEA: Accumuler des richesses /332
ONDASUNDUNA: Opulent, riche
ONDATSEA: Submersion (sic)
ONDAZUN BILTZALLEA: Avare, qui accumule (sic)
ONDEA, ONDIA: Richesses
ONDICOA: Malheureux
ONDIQUIA: Contigu
ONDO: Bien (adverbe), à propos
ONDO ARTZALLEA: Off icieux
ONDO ARTZEA: Devoir; Humanité
ONDO BILDU: Je suis bien couvert (sic)
ONDO BILDUA: Soigné, couvert
ONDO DATORQUIONA: Commode, propre
ONDO ORNITUA: Abonder en biens (sic)
ONDOA: La reste, la fin, la partie postérieure de
quelque chose, culasse de fusil, racine
ONDOA, ICHASONDOA: Les cotes de la mer (18)
ONDOAN: Après, ensuite
ONDOCO: Suivant, qui vient après
ONDOCOAC: Postérité
ONDOGURRA: Amitié, affection (sic)
ONDONEA: Reliques (sic)
ONDONEGUIA: Reliquaires
ONDORSA: Illation, conséquence, résultat, effet
ONDOREZCOA: Corollaire
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ONDORO: Avec bonté
ONDU: J’accorde, j’unis
ONDUNA: Riche
ONEA: Habitation
ONEAN: Se chausser
ONEAN: Bon
ONEC: Celui-ci, celle-ci
ONECOA: Riche, heureux
ONEQUINDUA: Benéficier
ONES-DAMUA: Contrition /333
ONESGUEA: Haine, aversion; dédain, dur, ingrat
ONESGUMENA: Petite pièce de monnaie, aumône
ONESGUNA: Amour
ONESTE: Aimer
ONESTIA: Amour, désir
ONETSI: J’aime
ONETSIA: Qui est préféré
ONEUSCARITEGUIA: Etrier
ONEZ: Les pieds (sic)
ONEZANAC: Antipodes
ONEZCOAC: Piétons, fantassins
ONEZTEZA: Déshonnête. Eza: particule privative
ONGABEQUIDA: Confiscation
ONGARRIA: Fomentation, étuvement, adoucisse-
ment, lénitif
ONGARRICATZAT: Au fumier (activement)
ONGONDEA: Pacte, convention. II signifie aussi en
cette langue union, paix, concorde. V. Beson-
gondea, onguidura, ongundea, qui sont les mê-
mes qu’ongondea. (19)
ONGUI: A propos, bien, adverbe
ONGUIDURA: Paix, concorde
ONGUITEA: Bénéficence
ONGUITU: J’accommode, je compose
ONGUITZA: Réparation
ONGUITZEA: Accorder les orgues
ONGUNADETZA: Collusion
ONGUNDARIA: Otage
ONGUNDEA: Réconciliation, traité de paix, depain,
paix, concorde, convention 1334
ONIC: Bien, adverbe
ONIC ASCO DUENA: Riche, opulent
ONICAYA: Utile, profitable
ONIRISTEA: Amour, désir
ONIRITZI: Je plais
ONIRITZIA: Agréable
ONIRIZCOA: Approbation
ONIRIZGARRIA: Favori, agréable
ONIRIZGARRIRO: Agréablement
ONIRIZQUIZUNA: Agréable
ONIRIZTEA: Se rendre agréable
ONIRIZTU: Je me rends agréable
ONIRUDIA: Décent
ONITAYA: La goutte
ONNATU: Je lasse, j’ennuie
ONONZ: De ce côté ci, de ce côté là
ONORDEA: Substitut, vicaire (sic)
ONOYALA: Tapis
ONQUERIOLA: Martyr de Jesus Christ (sic)
ONRACHOA: Honneur
ONRADUNA: Honorable
ONSATU: J’accommode
ONTA: Bon
ONTARTZALLEA: Fauteur
ONTASSUNA: Bonté, douceur (sic)
ONTHU: Mûr /335
ONTO: Bien, adverbe
ONTZA: Chouette, hibou, oiseau de nuit
ONTZAQUIDA: Confirmation
ONTZATEA: Epreuve, preuve, approbation, éviction
en justice
ONTZATEMAN: J’approuve
ONTZATUA: Approuvé régulier
ONTZETA: Apprêt
ONTZIA: Vaisseau, navire, vase, cruche
ONTZIANEGOTEA: Se mettre dans un vaisseau, se
mettre en mer
ONTZIGUDA: Combat naval
ONTZI MOTA BAT: Barque, nacelle
ONTZIQUIDARIA: Pilote
ONUNZ: De ce côté ci de ce côté là
ONUNZCOA: Plus en deça
ONUSTUA: Déchaux
ONZA: Once
ONDICA: Foulant aux pieds
OPA: Queue (sic)
OPARINA: Nécessité
OPARO: Splendidement
OPEA: Avril
OPEA, OPILLA: Gâteau de farine de miel qu’on of-
frait aux Dieux
OPILLA: Un pain
OPILLADURA: Obstruction
OPOTSA: Petite tasse /336
(19) Hemen bukatzen da zaharraren idazkera. 
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OPOTSA: Gond
OPPA: Désir (sic)
OQUEGARRIA: Onguent odoriférant
OQUELA: Chair, viande
OQUELA JAQUIBAT: Façon d’accommoder les vian-
des a la juive
OQUELLA: Viande (sic)
OQUENDUA: Onguent
OQUER: Mal
OQUERRA: Oblique, louche, lorgne
OQUERRERA: Courbure
OQUERTZEA: Obliquité
OQUEZARRA: Masse de chair dont les femmes ac-
couchent quelque fois
OQUILA: Pivert, oiseau
OQUINDARIA: Curateur
OQUINDEA: Procuration
OQUINTZA: Boulangerie
OR; HOR; ORCHE: La, adverbe de lieu
ORA: Chien, dogue, mâtin
ORABILDA: Sorte de petit pain consacré a Bacchus
ORAGURIA: Gâteau de sucre, de beurre et d’oeufs
ORAIN, ORAN, ORANCHE: Maintenant, à présent, à
cette heure
ORAINCHE: Le même que orain
ORAINO: Encore, alors
ORALDIA: Le vulgaire /337
ORAN, ORANCHE: Maintenant, à présent, à cette
heure
ORANO; ORAINDANO; ORAINDARANO: Jusqu’ici
ORANZA: Ferment, levain
ORAPILCHOA: Baignet, gauffre
ORAPILDU: Je fais en forme de beignet, ou de gauffre
ORAPILLO: Noeud, lien
ORAPINA: Noeud
ORARRETZEA: Obscurcissement
ORATU: Je prends, je saisis avec les mains, je hap-
pe, je m’attache, je m’accroche avec les on-
gles, je cramponne
ORATZ: Aiguille (sic)
ORBELA: Balayures d’une maison
ORRURA: Artichaur
ORCA: Brèche
ORCHAULEA: Cure-dent
ORCHICARIA: Rongeur
ORCHIQUIDA: Corrosion
ORCHIQUIDATUA: Mangé tout autour, rongé
ORCORRERA: Affabilité
ORCOTSUA: Affable
ORCOYA: Forme
ORDAGAMENDUA: Concession, permission
ORDAGOA: Invitation
ORDAGOA: le reste
ORDAINA: Remplacement, compensation
ORDAINGARTIA: Représailles /338
ORDAIRA: Office de vicaire
ORDANA: Récompense (sic)
ORDEINTZA: Faculté
ORDELARIA: Vicaire, substitut
ORDENA: Ordre
ORDETUA: Délégué
ORDETZEA: Substitution. Subrogation
ORDIA: Corbeille, panier
ORDIA: Ivre, ivrogne
ORDIQUERIA: Ivresse
ORDITU: Je m’enivre (sic)
ORDONGOA: Grand
ORDOTSAU: Verrat, porc entier
ORDOYA: Rouille
ORDU BEREAN: Alors
ORDUA: Heure, temps
ORDUAN: Alors. II signifie aussi temps convenable
ORDUZ: A propos
OREA: Pâte
OREA: Masse
ORENA, ORINA: Cerf, Daim
ORENA: Heure fatale, malheureuse
ORENA: Signe, marque naturelle
ORESEAC: Bonbons, dragées de différentes figures
ORESTA: Tache, défaut
OREZ-NASTE: Cependant, ensemble (sic)
ORGA: Char, Chariot /339
ORGACOA: Chaise de poste
ORGASCA: Carrosse, calèche, coche (sic)
ORGATILLA: Talon
ORHOIT: Qui se souvient
ORIA: Jaune, pâle
ORICURIA: Bai
ORITU: Je pâlis
ORLA, ORRELA: Est-ce ainsi que
ORMA: Gelée
ORMA: Forme de souliers
ORMA: Muraille
ORMA: Mur de terre
ORMA ICHIA: Maison de pierre
ORMABIQUIA: Cloisons, mur mitoyen
ORMARIOA, ARMARIOA: Armoire, malle
ORMEA: Mur
ORMECHITUA: Clos de murailles
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ORMESCA: Feuille
ORMESCALDEA: Page, parlant d’un livre
ORNA: Orme
ORNIDURA: Vivres, provision, grenier
ORNIERA: Assortiment
ORNINDEA: Drap qu’on met dessous
OROBIA: Encens
OROGUNDEAC: Ephéméride
OROJAQUINDEA: Encyclopédie
OROICARRIA: Monument
OROICAYA: Placet, supplication /340
OROIGUEA: Oubli
OROIPENA: Attention
OROITU: Je me souviens, j’avertis
OROITZA: Mémoire, souvenir
OROIZAPENA: Memoire, souvenir
OROLDEA: Fomentation, action d’étuver
OROLDIA: Mousse
OROTACOA: Souverain, haut
OROZ: Tous
OROZCOA: Public
OROTARIC: De tout
OROTAN: En tout, en général
ORPEA: Bruit, renommé
ORPOA: Talon
ORPOUTSUNIA: Astragale
ORRA: Par ici, par là
ORRA: Volontiers
ORRA: Libre
ORRA, ORRAT, ORRARA: Voilà
ORRACAYA: Toile de coton
ORRACE: Rayon, parlant du miel
ORRACEA, ORRACIA: Peigne
ORRADUNA: Drap mis dessous
ORRAK: Commander (sic)
ORRARA: Par ici, par là
ORRARA: Volontiers
ORRAT: Par ici, par là
ORRAT: Volontiers
ORRATUA: Libre, affranchi, franc, exempt /341
ORRAZATU: Je me peigne
ORRAZCHORROA: Pelote à épingles
ORRAZTEUSLEA: Pelote à épingles
ORREQUIN BATEAN: Cependant, ensemble
ORREZGANERA, ORREZ OSTEAN: D’ailleurs
ORRIA: La largeur de la toile, page de livre
ORRIAC: Tenailles
ORRILLA: Mai, mois
ORRO: Mugir, crier, rugir
ORROA: Frémissement, mugissement
ORROITZA: Précipice
ORROLARIA: Rugissant
ORRONA: Vague, sans consistance
ORRONCALEA: Crocheteur, portefaix
ORRONTARIA: Vagabond
ORRORCHETA: Aigremoine
ORRUNZ: De ce côté ci
ORTHUSA: Déchaussé
ORTICENA: Pronom
ORTZA: Dent
ORZADARRA: Arc en ciel (sic)
ORRAZ ARTU: Prendre avec les dents
OSA: Les nuages
OSABA: Oncle
OSADIA: Force, valeur, courage (sic)
 OSAERA: Intégrité
OSAGARRI: Complément, perfection /342
OSAGARRIA: Addition, corolaire, complément
OSANDEA: Complément, perfection
OSANDIA: Hardesse, témérité
OSANSIA: Epithète
OSAQUINTZA: Chirurgie
OSARCORRA: Passible
OSARRA: Tolérance
OSARTARIA: Patient
OSARTEA: Patience
OSARTEGUIA: Potence
OSAUN ONECOA: Bien ou mal portant
OSASUNA: Santé
OSASUNDUNA: Riche
OSATUA: Eunuque
OSCAYA: Remède
OSDACARRA: Le nord est, vent
OSEMOYA: Satisfaction
OSEQUIA: Exécution
OSETTE: Faim
OSGARBIA: Beau temps
OSINA: Ortie
OSINDUA: Rétréci
OSLATZA: Bequarre. terme de musique, bécarre
OSO: Bien
OSOA: Tout, entier
OSOQUI: Tout à fait, de toute part, plusieurs
OSORA: A pleine bouche
OSORO: Tout à fait
OSORIC: De toutes les forces /343
OSPACOYA: Célèbre
OSPEA: Réputation
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OSPELA: Engelure ou mule aux talons
OSPILLA: Dépouille des ennemis
   OSQUIA: Soulier
OSQUIDA: Convocation
OSQUIDEA: Consonne parlant d’une lettre
OSQUINA: Verrou, pêne
OSQUINTZEA: Usurpation
OSSO DERADENEC: Se portant bien
ERI DERADENEC: Se portant mal
OSSOQUI: Tout à fait, dans tout
OSTACHEA: Lupin, plante
OSTALARIA: Hôte qui reçoit
OSTALARIA: Hôtellerie
OSTALEAC: Toutes sortes de menus, fruits ou grainis
d’arbres et arbrisseaux
OSTARLECOA: Refuge, asile
OSTAROA: Mai, mois
OSTATEA: Porte de derrière
OSTATUA: Hôte qui reçoit
OSTATUMAITZA: Hospitalité, hôtellerie
OSTEA: Le dos, le derrière, l’envers, la partie de de-
rrière
OSTEA: Nouveau
OSTEAN: Par derrière
OSTECHARIA: Chevrier
OSTECOA: Postérieur
OSTEQUIA: Nombril
OSTERA: De nouveau, encore un coup /344
OSTETIC: Par derrière
OSTIA, OSTUYA: Hostie, victime
OSTICADA: Coup de pied
OSTICADURA: Coups de pieds
OSTICARIA: Qui rue, qui regimbe
OSTICARRIA: Foudre
OSTICATU: Je donne des coups de pied
OSTICATUA: Qui est accompagné de coups de pied
OSTICATZEA: Coup de pied
OSTICOZ JO: Donner des coups de pied
OSTIGATZEA: Fatigue, vexation
OSTILLAMENDUA: Ustensiles, meubles
OSTIRALA: Vendredi
OSTITZA: Epanalipse, fig. de rhétorique
OSTIYA: Tonnerre
OSTIZA: Se faire des hôtes
OSTOA: Feuille
OSTODUMBAT: Feuillé
OSTOTSA: Tonnerre
OSTRA, OSTREA: Huître
OSTRANDIAC: Pourpre
OSTRELLACA: Arc en ciel
OSTRERBESTEA: Ostracisme
OSTU: Prendre ravir
OSTUQUIA: vol
OSTUTZALLEA: Ravisseur de femmes
OTADIA: Champ inculte
OTADIA: Donjon, guérite, beffroi
OTALLARIA: Sculpteur /345
OTALLERA: Sculpture
OTALLERDIA: Buste
OTALLUA: Sculpture
OTALLUGUILLEA: Sculpteur
OTALOA: Pâte de viande
OTANEZ: Vieux valet que ne perd pas de vue la da-
me qui est confiée à sa garde
OTAQUEDEA: Vide, vanité
OTARRA: Corbeille, panier, corbeille à porter sur le dos
OTEGUIZAYA: Panetier du roi
OTEHOA: Loup
OTHIA: Sauterelle
OTHOITS: Demander (sic)
OTINA: Rancune sanglot
OTIYA: Sauterelle
OTOICOPEA: Nef d’une église
OTOITZA: Prières, demande
OTOITZAC: Prières
OTOIZGARRIA: Qui n’est pas inexorable
OTORANZA: Vivres, provisions de bouche
OTORONCA: Repas
OTSA: Son, bruit, rumeur
OTSAILLA: Février
OTSANDEA: Divulgation
OTSAREA: Enthousiasme
OTSAUSTEA: Inflexion de la voix varriée
OTSECARDEA: Citation en justice
OTSEGOQUIA: Elégance dans les lettres
OTSEGUIERA: Citation
OTSEGUIN: Je conduis, j’appelle /346
OTSEGUNA: Conduit, appelé
OTSEZTIA: Mélodie, douceur du chant, modulation
OTSIA: Fougère
OTSICANDEA: Traitement
OTSICENA: Onomatopée
OTSITUA: Célèbre, renommé
OTSOA: Loup
OTSOEMEA: Louve
OTSOREBATECOA: Synonyme
OTSULIA: Antienne
OTSURRUA: Percussion de cloche
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OTU: Je prie
OTZ: Froid, adjectif
OTZA: Froidure
OTZANA: Domestique
OTZANA: Gracieux, ingénu, sincère
OTZANDEA: Promulgation
OTZANDETU: Célèbrer
OTZANERA: Sincérité
OTZAQUINDEA: La musique
OTZAREA, OTZARODEA: Rafraîchissement
OTZARORO: Fraîchement, récemment
OTZICARA: Tremblement du corps
OTZICHA: Pesanteur de tête, fluxion
OTZULOA: Vase qui contient trois congés (sic)
OUIA: Sépulture, cimetierè
OUMANCIA: Marais
OURA: Eau, rivière
OURA ANDIAC: Mer /347
OURDEA: Cochon
OURILLA: Lac
OURSAVALLA: île
OURSORIA: Marais
OURTE: Année
OUTOURIA: Fontaine (sic)
OYA, OEA: Lit nuptial, lit
OYAC: Gencives
OYAL-PECHOA: Tapis
OYALA: Etoffe, linges, drap
OYALAC TUMPACA GARBITU: Je bats, je frappe à
coups redoublés, je broie (sic)
OYANA: Bois, forêt
OYENA: Sarment (sic)
OYESTALQUIA: Couverture de lit
OZ: Froid, adjectif
OZCATU: Prendre avec les dents
OZPIDEA: Article de la mort
OZPILLARIA, OSPINA: Vinaigre
OZPINDU: Je m’aigris
OZPIZTIA: Oxymel
OZPIZTIGUIA: Espèce de fromage
OZTA: Presque, a peine, avec peine
OZTARGUIA: Crépuscule
OZTAZQUENA: Pénultième
OZTEA: Beaucoup
OZTUGARTEA: Presque /348
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P
PACA: Animal des indes, espèce de lapin (20)
PACIA: Bassin à laver ses pieds, couve qui est d’ai-
rain, chaudron, poêle,
PACON: Bélier d’inde
PACQUET: Pris, tenu
PADERA: Sorte de petit vase
PAGA: Payement
PAGADIA: Bois de hêtre
PAGARACI: Payer
PAGAUSOA: Pigeon, ramier
PAGOA: Pin
PAILLARDIZA: Fornication
PAIRAGARRIA: Passibilité
PAIRATOQUIA: Potence, crosse
PAIRATZEN: Supportant
PAIREZA: Impatience
PALA: Pelle
PALACA: Adresse, artifice
PALACARIA: Flatteur
PALACATU: Je flatte
PALACREA: Frottoir, éponge
PALACUA: Flatteries interessées, attrait, appas
PALANGANA: Bassin à laver
PALETA: Truelle, palette
PALIOA: Manteau d’ecclésiastique
PALMA: Férule
PALSIA, FALSIA: Fausseté
PALTA, FALTA: Indigence
PALTA: Poire d’inde
PALTOA: Lieu des exercices publics, collège /349
PANAIS: Panais (sic)
PANTALA: Mie de pain
PAPIROTEA: Chiquenaude
PAPONCIA: Casserole
PAQUEA: Paix
PAQUEMALLEA: Ce avec quoi les prêtres se don-
nent la paix dans la célébration des saints
mystères
PAQUETECINA: Implacable
PAQUETUA: Appaisé, pacifié
PARA: Voilà
PARACHORI: Moineau
PARADA: Occasion
PARADARE: Observation (sic)
PARADISUA: Paradis
PARAGUOA: Séparation
(20) Zaharraren idazkera berriz hasten da eta SARGORIA hutzean amaitzen da. 
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PARARTECOA: Intercalaire
PARATU: Je me présente au devant
PARCELA: Partage
PARE: Pair, égal
PAREBAGUEA: Incomparable. (à la lettre), sans pair
PAREJA: Pair
PARET. PARETA: Mur, muraille
PARLAMENTARIA: Conseiller
PARLAMENTUA: Parlement
PARQUIDARIA: Intégrant
PARQUIDEZGARRIA: Incompatible
PARRIA: Chagrin
PARROPIQETARA: Maison de campagne du voisinage
PARTALEA: Participant /350
PARTARTZEA: Participe
PARTAYADA: Partage
PARTEA: Part, partie, portion
PARTEA: Courrier du roi
PARTEAC: Les parties du monde
PARTEARRA: Partial
PARTEQUINA: Suffrage
PARTESANA: Pertuisane
PARTICARIA: Prisé, estimé
PARTITU: Je pars
PARTITZALE: Diviseur
PASAERA: Passage, transition
PASARIA: Passage, ce qu’on paye pour passer un
pont, une barque
PASARTEA: Lieu
PASCA: marche, action de marcher
PASMACORRA: Stupide
PASMOA: Panoison, engourdissement
PASSA: La passage des oiseaux
PASSADA: Passage
PASSAGARRIA: Médiocre
PASTA: Pâte, masse
PASTACHEA: Hourque, petit vaisseau rond
PASTELQUINA: Pâtissier
PASTILLA, PASTILLE: V. pasta
PATSA: Lie, scorie
PATSURA: Piquette, boisson
PATU: Heureux, riche
PATUJAQUINLEA: Faiseur d’horoscopes /351
PAUSA: Repos
PAUSATU: Je repose
PAUSOA: Pas, démarche
PAUSOERA: Promenade
PAUSUA: Repos    
PEAGE: Impôt
PEAGELECUA: Comptoir
PEALA: Chausson de laine, escarpin
PEAN: Sous, dessous
PEBEA: Ragoût, poivré
PEBETEA: Parfum
PECEA: Sorte de mets pilé et broyé, appelé en latin
‘intritum’
PECHA: impôt, tribut
PEDAZATU: Dépecer, déchirer
PEGARRA: Urne, vase, cruche, bouteille. Il y a la pe-
gada de vin, dans Ravelais, pour bouteillée Ou
cruchée de vin, si j’ose parler ainsi
PELATA: Monnaie qui est la troisième partie de l’as ro-
main, un denier, petite pièce de monnaie, obole
PELEA: Combat (sic)
PELENAIA: Etrennes
PELLA: Globe
PELOTACHO: Pilule
PELTREA: Mélange d’étain et de plomb
PELUCA: Perruque
PENA: Roc, rocher, pierre, écueil, penna, en espag-
nol, rocher
PENA: Peine, châtiment /352
PENORDANA: Peine du talion
PEONIA: Pivoine
PEPIONA: Monnaie ancienne
PEPtTA: Amande, noyau, pépin
PERASIA: Poirier
PERE: Le même qu’ere
PERLA: Perle
PERMADURAZ: Instamment
PERREXILLA: Ache, persil sauvage
PERSARRIA: Pension (sic)
PERSONA: Personne
PESSA: Pièce, morceau
PEUNCIA: Pré
PHERDATZ: Livide, pâle, blême (sic)
PHERDE: Vert
PIADA: Action de piper
PIAN: Sous, dessous
PICA: Pique, lance
PICABATZA: Trémie d’un moulin
PICACHO: Le sommet d’un rocher
PICADA: Pointe, piqure
PICADIA: Piquiers
PICAINA: Quintessence
PICANTIA: Pistache
PICARARRIA: Méchant
PICARDIA: Méchanceté, crime
PICARTA: Ce qui sert à farcir
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PICATZEN-DA: Qui sera coupe
PICHERRA: Vase d’étain
PICOA: Figue, figuier
PICOISCA: Becafigue /353
PICORIA: Dépôt d’une liqueur
PICORICA: Paresseux, oisif, je suis oisif
PICORTA: Globule
PICOSIA: Figuier
PICOTA: Bourgeon, bouton
PICOZOROA: Sycomore, arbre
PILATZEA: Je comble, j’accumule
PILLA: Monceau, tas, troupe
PILLACA: En pile, en monceau
PILLACATUA: Accumule
PILLACATZEA: J’accumule
PILLAMINA: Coloquinte
PILLANDIA: Monceau, masse, volume
PILLATUA: Accumulé, qui accumule
PILLIRIA: Union de deux, ou trois personnes
PILLOTA: Paume à jouer
PILLUPEAC: Bancs de sable, écueils, golfe
PILOTOA: Pilote
PIMPALETA: Avant clou
PIMPINELLA: Pimprenelle
PIMPORTA: Globule
PINABETEA: Pin, Abbetoa ou Abetea signifie Sapin
en basque. Pinabetea es una espèce de pleo-
name
PINAZA: Barque
PINCELLA: Pinceau
PINCIN: Lave-main, bénitier
PINTA: Pinte, demi-conge
PINTARIA: Peintre /354
PINTATUA: Peint
PINTURA: Peinture
PINUA: Pin, arbre
PINUSA: Muscate
PIPA: Tonneau
PIPERRA: Poivre
PIPIA: Grain
PIPIA: Ver qui ronge le bois
PIQUEA: Poix
PIQUETSUA: De poix
PIQUEZTA: Action de poisser
PIROCHA: Belette
PISAGARRIA: Equilibre de romaine
PISATU: Je pèse
PISCA: Petit morceau, parcelle
PISCASEA: Frugal
PISITU: Je charge
PISOYALAC: Langes d’enfant
PISPOTA: Pot de chambre
PISTA: Chassie des yeux
PISTO: Suc de viandes
PISU EGUIN: Je charge
PISUA: Pesant, pesanteur, pesanteur de tête, balance
PISUERGA: Qui passe une rivière à la nage (sic)
PISUEZA: Léger. Da Pisua eza.
PISUQUINDEA: Statique, science /355
PISYA: Urine (sic)
PISYAJARIS: Qui a envie de pisser (sic)
PITINABAT: Chevreau
PITOREA: Peintre (sic)
PITOSA: Belette De là mot français pitoie (sic)
PITSA, FITSA: Atome
PITUSGARRIA: Séné
PITY: Enfant trouvé
PITZAIRA: Résurrection
PIZTEA: Résurrection
PIZTIA: Belette, oiseau, comadreja
PIZTU: Je suis réssucité, je revis, je réssucite les autres
PLACENCIA: Consentement
PLACER ONA: Approbation. A la lettre, bon plaisir
PLACERA: Plaisir, joie
PLAINA: Plaine
PLANCHA: Lame
PLASTARRUA: Courroie
PLASTATU: Emplâtre
PLATANOA: Platane, arbre
PLATERA: Plat de balance, plat
PLATERCHOA: Petit plat
PLAYA: Rivage
PLAZA: Place, marché
PLAZACOA: Etranger, de dehors
PLEGARIA: Prières
PLEGE: Pli
PLEGUICHECA: Continu
PLENAC: Marais
PLIEGOA: Peau déliee qui se trouve sous la premiè-
re écorce des arbres /356
PLUIX: Flux
PLUMA: Plume à écrire
POBREA: Pauvre
POISCARIA: Farceur, bouffon
POISTARICA: Hochequeue
POLICAREA: Impoli
POLICAYA: Ratissoire, rabot
POLITA: Beau de visage, très beau
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POLITATUA: Efféminé PREMILEIZA: Paroisse
POLITU: Efféminé PRENDA: Meubles, ameublement
POMPARROQUERIA: Vaine ostentation PRENSA: Pressoir, presse d’imprimmeur
POMPATSUA: Superbe PRESA: Hâte
PONCHEA: Potion PRESA: Prix, butin
PONTZA: Ventre PRESACHOA: Pressoir
PONZELA: Vierge PRESATIA: Qui se hâte
POPA: Poupe de vaisseau PRESONDEGUIA: Prison
POPULUCO: Peuple PRESTA: Agile, courageux
PORFIA, DISPUTE: Altercation (sic) PRESTACAYA: Apparat
PORQUERIA: Inmondice, ordure PRESTAERA: Préparation /358
PORRA: Le dernier (sic) PRESTAGUEA: Imprudence, défaut de prévoyance,
PORRADA: Bêtise, sottise, stupidité GUEA: particule privative
PORROSTIA: Ache royale, plante PRESTATU: Je prépare, je dispose
PORRUA: Poireau PRESTATUA: Préparé
PORTALEPEA: Portique PRESTERA: Agilité
PORTITZA: Très vif, très ardent PRESTUEZAQUIN IBILLI: Se mêler avec les méchants
PORTIZTASUNA: Véhémence PRETA, PRÊT: Ce qu’on prête (sic)
PORTUA: port PRETAC: Pré
POSOYA: Empoisonner PRETINA: Ceinture, bouclé
POSPOLINA: Corneille PREZA: Prix, valeur.
POSTA: Poste et maison où l’on prend des chevaux PREZATZU: J’apprécie (sic)
de poste PRIMICIA: Prémice
POSTALAGUNA: Postillon PRIMUA: Héritier
POT: Baiser, nom PRIMUQUIDEA: Co-Héritier
POTA, POTEA: Pot, vase, grand vase à deux anses PRINCESA: Princesse
/357 PROBA: Épreuve
POTGUILEA: Baisant PROCCORO: Récemment (sic)
POTOCHOA: Espèce de vase PROGUA: Mort, funérailles
POTTRAMINA: Hernie PROMESA: Promesse, voeu
POTTRERIA: Hernie PROVINCIA: Province
POTZOA: Chien PROVINCIALORDEA: Vice de province, propre à la
POZA: Plaisir, joie, chant de joie province
POZALDIA: Délices PUCHAC: Potage, bouillie
POZCARIA; POZCARRIA: Joie, allégresse, consolation PUDA: Faulx (faux). Propre à émonder, à élaguer les
POZDOAIQUEA: Félicitation arbres, petite faucille, hache
POZERAZQUIDA: Congratulation PULPERIA: Cabaret
POZEZ: Rejouir, Applaudir PUNALA: Poignard (sic)
POZEZECO AJUA: Acclamation, applaudissemnt PURGA: Purgation, remède
(sic) PURUBECOA: Ancien, noble
POZIC: Joyeusement, gaiement PUSCA: Morceau, pièce, fragment, fétu
POZOACALE: Empoisonneur PUSTILLA: Pustule
POZOYA: Poison PUTOA: Vilain, débauché /339
POZQUIDABAGUEA: Chagrin, tristesse PUTZA: Souffle
POZTU: Je me réjouis, je réjouis (sic) PUTZNA: Fontaine
PREGOILARE: Crieur public (sic) PUTZUA: Fosse, mare, creux, vide
PREMESIA: Obligation PUTZUPACIA: Sceau à puiser
PREMIA: Nécessité urgente, contrainte PUYATA: Lessive
PREMIAQUEZA: Pléonasme PUZA: Souffle
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PUZPILLA: Éclipile
PUZTEA: Gonflement
Q
QUARTOA: As, monnaie
QUEA, GUEA: Fumée
QUEAUCA: Fumée
QUEDARRA, QUEDARQUIA: Suie de cheminée, noir
de cheminée
QUEJA: Querelle, plainte, colère, courroux
QUEJACOIA: Prompt, colère (Adj)
QUEINA: Menaces
QUEINATU: Je menace
QUEISAERA: Violation
QUEMAR: Qui met le feu
QUEMEA: Exhalaison
QUEMEAIRA: Météore
QUEMEARTEA: Cours des esprits animaux
QUENDUA: Tondu
QUENQUIDA: Conquis
QUENQUIDECINA: Inexpugnable
QUENUA: Geste, comédien /360
QUEREISA: Cerise
QUERELLARIA: Délateur, accusateur
QUERIA: Pillage, butin
QUERTATU: II est arrivé par hasard
QUERUA: Puanteur, infection
QUESUGA: Espèce de serpent
QUETOZQUIA: Pompier
QUI: Avec
QUIBELA: Epaule
QUIDARIA: Chef, conducteur, empereur
QUIDATU: Je conduis
QUIDATUA: Conduit, amené
QUIDATZALLEA: Conducteur
QUIJERA: Lèvre
QUILARIA: Titillation, chancellement
QUILIA: Chatouillement, chatouiller
QUILICA: Chatouillement
QUILLA: Carène
QUILLICORRA: Qui éprouve des démangeaisons
QUIN: Avec
QUINDUA: Mauvaise odeur, puanteur
QUINONARRIA: Compagnon, complice
QUINTALA: Quintal
QUIOA: Pépie des poules
QUIPULA, TIBULA: oignon (sic)
QUIRASTUA: Puant
QUIRIQUIOA: Hérisson, animal
QUIRQUIRA: Grillon, insecte
QUIRRILLOA: Grillon, insecte /361
QUISCALDU: Je brûle, je rôtis
QUISCALDUA: Brûlé, rôti
QUISCURRA: Frisure
QUISCURTACOC: Convulsif
QUISQUETA: Verrou, pêne
QUISQUETA: Corneille
QUISUA: Plâtre, chaux
QUISUQUINTZA: Charge de celui qui a soin de la
police de la ville
QUITA: Remise d’une dette, absolution
QUITAGOA: Compensation
QUITANTZA: Quittance
QUITAPEA: Rachat, rédemption
QUITATZEA: Salaire
QUITZALQUIA: Eteignoir
QUIZCURCAYA: Fer à friser
QUIZCURRA: Crêpé, frisé, bouclé
QUIZCURRAC: Planche, copeau
S
SABAL: Large
SABARNA: Intrusion
SABATARRA: Ventre
SABELA: Ventre
SABELCO: Ventre (sic)
SABELDARRA: Utérin
SABELERRABIA: Dysenterie
SABELQUIA: Armure propre a couvrir le ventre /362
SABELUSTA: Flux de ventre
SABIA: Plantation
SABLA, SABLEA: Sable
SABOREA: Saveur
SAC: Sac
SACA: Extraction
SACADIRRUA: Appât pour extorquer de l’argent
SACAILLA: Plaie
SACALINA: Espèce de dard attaché à une corde,
pour le retirer après qu’on I’a jeté
SACALU: Je tire (sic)
SACARTEA: Action d’élaguer ou d’émonder les arbres
SACREA: Buse, oiseau
SACRILEGIOA: Sacrilège
SAFIA: Belette
SAGARDOA, SAGARNOA: Bière, boisson
SAGARSIA: Pommier
SAGASTIA: Verger
SAGRA: Consacrer, dédier
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SAGUA: Souris
SAGUBEDARRA: Margeline, plante
SAGUSYARRA: Chauve-souris
SAH, POUR SAH: Eau dormante (sic)
SAHAR: Ancien
SAILLA: Carreau de jardin
SAINETZA: Apprêt d’un ragôut
SAIZULOA: Retraite, tanière
SAL: Davantage, plus /363
SALA: Salle, salle carrée
SALA: Délation
SALACAYAC: Blâme
SALDURA: Accusation
SALAMANDRA: Salamandre
SALAQUERA, SALAQUETA: Accusation
SALAREN: Salle, parvis
SALATZAILEA: Accusateur
SALBIA, SABLE: V. Sabla
SALBIA: Sauge
SALBOSSA: Savon
SALBUCHA: Estomac
SALCHICHA: Andouille, saucisse, cervelas
SALDACHOA: Bouillon, Bouillonnement
SALDOA: Troupe, troupeau, collection
SALE: Maison de noble
SALECHEA: Loge, cabane, hutte, étable, lieu ou l’on
renferme le bétail, bercail, bergerie.
SALERA: Vente
SALEROSGARRIA: Vénal
SALEROSGOA: Négoce, commerce
SALEROSI: Négocier
SALESIA: Parasol
SALGOA: Vente
SALGURRA: Imposture.
SALISQUINA: Délateur
SALKNIS: Crasse, ordure (sic)
SALMOA: Psaume
SALQUINSEA: Trahison
SALSA: Sauce, apprêt
SALTORAPINA: Lais, filet (sic)
SALTZAILLEA: Vendeur
SALTZEN: Vendant
SALVACIOA: Le salut éternel /364
SALVAGERIA: Sauvage
SAMASTEA: Gorge, avenue
SAMEA: Gosier
SAMAQUIAC: Esquinancie (sic)
SAMINA: Aigre, acide, amer
SAMINDU: J’aigris, je m’aigris, je rends amer (sic)
SAMINDUA: Amer
SAMINDURA: Amertume
SAMURCHOA: Rendre
SAMURTU: J’adoucis
SANDALIA: Sandale, chaussure
SAPARA: Buisson
SAPARLARRA: Epine, vinette
SAPARLARRA: Chardon
SAPATA: Soulier
SAPINA: Sapin
SAQUEOA: Pillage, saccagement
SAR: Zentrer
SAR: Bois, substance de l’arbre
SARALEA: Nourriture
SARAMBACA: Instrument de musique a corde, sam-
buca
SARAMIA: Ordures
SARARTEA: Introduction
SARARTZEA: Occupation
SARAUSLEA: De corbeau
SARBERRIA: Novice
SARBIA: Plante
SARDEA: Van a vanner
SARDEA: Grosse toile de lin
SAREA: Filet, collet en terme de chasse, réseau, la-
cet rets, raquette, grille, grille de fer
SARGA: Serge
SAIGARRI: Véhicule
SARGIROTU: J’echauffe, je brûle.
SARGORIA: Ecorchure qu’on se fait par le frottement
d’un partie contre l’autre /365
SARGORITU: Je suis brûlé, je suis échauffe
SARGORITUA: Brûle, échauffe
SARIA: Salaire, solde, paie, récompense, rétribution,
prix
SARJETA: Sergette étoffe
SARILLEA: Perruque
SARLITOA: Corbeille panier de jonc
SARMENASTA: Calamine
SARNA: Gale, rogne
SARPETA: Intimation, dénonciation
SARQUINTZA: Introduction de marchandises de con-
trebande
SARRA: Etoile
SARRA: Litharge d’argent
SARRA: Grand
BARCATZARRA: Grande barque
SARRAGOYA: Herisson animal
SARRALLA: Serrure, cadenas (sic)
SARRARIA: Introducteur
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SARRASQUI: Mort, cadavre
SARRATEA: Porte
SARREIZ CONEY: Fréquens, fréquents
SARRERA: Entrée, issue
SARRI: Vite adjectif et adverbe, bientôt, prompte-
ment, tout à l’heure
SARRI DA: Est proche parlant du tems (temps)
SARRIA: Vite, promptement
SARRITACOA: Commun, ordinaire /366
SARROA: Apreté au toucher, rouille
SARRU: J’entrer
SARTA: Ligne, suite
SARTAISA, SARTAIZA: Vent d’occident, zéphyr
SARTALDEA: Le couchant, l’occident
SARTONGANA: Moulure, relevée en rond dans les
bases des colonnes
SARTU: Marcher à quatre pieds (pattes)
SARTU 2: Se livrer, s’abandonner, être emporte
SARTUA: Entré, hôte reçu
SARTURIC: Entré
SARTZEA: Se mettre en lieu de sûreté
SARTZEAN, IGUZQUI SARTZEAN: Le soleil de cou-
chant
SARTZEN: Entrant
SARUC: Poil de cheval (sic)
SASIA: Buisson, hallier
SASIAGA: Buisson, hallier, ronce, epine
SASIETA: Lieu plein de buissons, de halliers
SASIGOA: Jouissance, possession
SASILLARRA: Chardon, ronce
SASINGUELLA: Grenouille venimeuse ou crapaud
SASITEA: Forêt embarrassée de buissons de halliers
SASITU, SASTU: Je fume les champs
SASIZOZOA: Merle
SASOA, SASONA: Saison
SASPULLA: Butin
SASQUI: Panier, corbeille 1367
SASI: Halliers, Buissons
SASSIA: Marais
SASSIPIA: Petit marais
SAT: Afin que
SATAYA: Equilibre
SATIROA: Satyre, monstre
SATITU: Je jouis
SATORQUIRILLOA: Taupe, grillon
SATORRA: Taupe
SATORRUNEA: Tumeur au péricrâne
SATSUA: Immonde
SATSURRIA: Taupe
SATSUTASSUNA: Souillure
SATSUTZEN: Souillant
SATURNO: Saturne
SAYA: Robe de femme (sic)
SAYA: Vautour
SAYA: Légerè incision sur la chair
SAYA: Bourreau, cruel
SAYANDEA: Examen
SAYAQUERA: Examen, épreuve
SAYATUA: Entremetteur, intrigant, courtier
SAYEA: Autruche
SAYEA: Bourreau
SAYEA: Goinfre, débauché
SAYESPERIA: Hypocondre
SAYESQUIA: Côtelettes
SAYETA: Trait, dard, flèche
SAYETERA: Petite fenêtre
SAYETIZARRA: Sagittaire, signe du zodiaque /368
SAYETS, SAYETZ: Côté
SAYOCHOA: Saye, hoqueton
SCOLAQUYN: Balayure
SCRIBATZEN: Ecrire
SEASCA: Berceau
SEBARCAYA: Chandelle de suif
SEBOA: Suif
SEBUM: Sève
SECATUA: Sécheresse
SEDA: Soie
SEGA: Faux, moisson
SEGADA: Lais, filets
SEGALLA: Débile, infirme
SEGARIA: Faucheur, moissonneur, faulx
SEGUENTZA: Suite, poursuite
SEGUR: Parce que
SEGURANTZA: Sécurité
SEGURO: En sûreté
SEGURUA: Qui est en sûreté, sûr
SEGURUTUA: Assuré, affermi
SEI: Six
SEIALDE: Hexagone
SEIETSA: Côte (sic)
SEIGANA: Cube ou géométrie
SERLAC: Rayons de miel
SEILCOA: Semestre
SEINA: Garçon, fille
SEINA EZTANA: Adulte
SEINDU: Je radote /369
SEINDUA: Caduc, qui retombre en enfance, qui re-
devient enfant, qui folâtre comme un enfant
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SEINQUERIA SEINTARA BIURTUA: Qui retombe en
enfance, qui redevient enfant, qui folâtre com-
me un enfant
SEINTEREA: Enfance
SEIZAROA: Petit enfant
SELARUGAINA: Rêverie, folie
SELDARRAC: Les sylvains demi dieux
SELDORRA: Charge, fardeau
SELLOA: Sceau, cachet, signe
SELLUS: Pensif, attentif
SEMEA: Fils
SEMEAC: Enfants
SEMEJANTE: Homologue, homogénéité (sic)
SEMEIZUNA: Beau-fils
SEMELLEN: Femelle (sic)
SEMEORDEA: Fils adoptif
SENA: Signe, symbole, indice, circonspection
SENAERA: Signification
SENALEA: Vestige, trace, démonstrateur
SENALPENIA: Assignation, destination
SENANTZA: Signification
SENAREA: Conjonction
SENARRA: Mari
SENATU: Je désigne
SENATUCOA: Sénateur
SENCAITZA: Imprudent
SENCILDEA: Simplicité, candeur
SENDACAIQUINTZA: Pharmacie
SENDAECINA: Incurable
SENDAGALLA: Médicament, remède /370
SENDALLA: Cure, guérison
SENDAQUIDA: Médecin
SENDAQUINDEA: La médecine
SENDARAZTA: Caution
SENDARCIA: Fermeté
SENDAROA: Santé
SENDARRA: Ferme, solide
SENDEDARIA: Mousse qui vient autour du thym
SENDERA: Santé
SENDILCARIA: Un mauvais médecin, un médecin
qui vie par ses remèdes,
SENDIRCA: Antidote, thériaque
SENDOA: Sain, qui se porte bien, robuste
SENDOENA: Plus ferme
SENDORO: Fermement
SENDOTSA: Epicrèse fig de rhétorique
SENERAZO: J’avertis
SENESCAL: Sénéchal
SENGIBRE: Gingembre
SENGUEA: Imprudent
SENICABEA: Imprudence
SENONDUA: Prudent
SENTARANA: Recette de médecin
SENTEGOYA: Fermeté
SENTICORDEA: Offense, ressentiment
SENTICORRA: Colère, adjectif
SENTICOYA: Porté à la colère
SENTIRA: Sensation
SENTONA: Décrépit /371
SEPA: Dispute, altercation, opiniâtre, entêtement
SEQUELA: Sac, pochette
SEQUEREA: Fièvre étique
SERBICOYA: Qui aime à rendre service
SERBILLETA: Manteau, casaque
SERBIQUIZUNA: Utile
SERBITUA: Servitude
SERBITZARIA: Serviteur
SERBITZEA: Service
SERGA: Serge (sic)
SERMOYA: Sermon
SERORA: Femme dévote
SERPOLA: Serpolet
SERRALLOA: Sérail
SERROY: Ruisseau
SETA: Opiniâtre; entêtement, dispute, altercation
SETARIA: Querelleur
SEULA: Pays couvert de bois
SEYA: Petit enfant, enfant, valet, domestique
SEYAC: Séné
SEYALA: Louvier, couverture piquée
SIA: Chêne vert
SICUA: Sec
SICURA: Sécheresse, aridité
SILBOA: Sifflet
SILISCA: Chêne vert
SILLA: Chaise, banc, selle de cheval
SILLESTALQUIA: Couverture de cheval
SILOA: Fosse profonde, caverne souterraine, fosse,
creux, cachot, prison /372
SILORI: Refuge
SILOUA: Le même que siloa
SIMPLESA: Simplicité, fatuité
SINDICUA: Syndic
SINETZ: Croyant
SINGUIRA: Lieu marécageux
SINISCORRA: Crédule
SINISGUEA: Incrédule, infidèle
SINISTEA: Foi confiance, créance, persuasion
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SINISTECIA: Incroyable
SINISTERCOZGOA: Incrédulité
SINISTUA: Agréable
SINUA: Geste, gesticulation, comédien
SINUGUILLEA: Qui gesticule
SIRACHA: Nerf
SIRINGA: Seringue, Lavement
SISILUA: Siège
SITIALA: Oreiller, coussin
SITSO: Teigne
SITUA: Situation
SOBAR: Exercice, soin de cultiver (sic)
SOBERA: Excès, superflu
SOBERANOA: Haut, sublime, élevé, prince souverain
SOBERANTZARIA: Surnuméraire, inutile
SOBERBIA: Superbe, vanité
SOBRAS: Défaut, ruiné
SOBRATUA: Superflu
SOBRE: Sur
SOBRECARGA: Surcharge (sic)
SOCA: Corde, table /373
SOCARRA: Fin, rusé
SOCARRARY: Poli, Bouffon
SOCHANTREA: Précepteur d’un chapitre
SOCORRUA: Secours
SOGORGA: Char, chariot
SOIBURNITUA: Cuirassé
SOILLA: Stérile, seul
SOINA: Epaule
SOINARRA: Baudrier, ceinturon, echarpe
SOINCAITEGUIA: Garde robe
SOINGANA: Qu’on met sur les épaules
SOINGOA: Saie qui couvre les épaules
SOLA: Pays couvert de bois
SOLA: Plante pariant du pied, semelle
SOLAPATUA: Trompeur, fourbe
SOLASA, JOLASA: Conversation
SOLASTURIA: Ami ordinaire
SOLBARDA: Epaule
SOLDADUA: Soldat
SOLDATA: Solde, paye de soldat
SOLETA: Chausson, escarpin, semelle de botte
SOLETA: Règle, modèle
SOLICORRA: Polype
SOLIDATA: Voyez soldata
SOLLOZA: Sanglot
SOLLOZOTINA: Sanglot
SOLOA: Pré
SOMA: Science, prudence, habilité
SOMARIA: Qui conjecture très bien, dextérité /374
SOMAS: Avec prudence
SOMINDUA EGOTEA: Etre ému, être agité
SOMMIA: Saule
SONCAN: Sur l’épaule
SONEAN: Vétir un habit
SONUA: Son
SOQUILLA: Monceau, tas
SOR: Soeur
SORAYO: Lépreux
SORAYOTASSUNA: Lèpre
SORBALA: Epaule
SORBELTZA: L’oiseau de paradis, oiseau qui n’a
point de pieds
SORBO: Une gorgée d’eau, autant d’eau que la bou-
che en peut contenir
SORCIA: Source
SORGUINA: Empoisonneur
SORGUINCHORIA: Sorte d’oiseau de nuit
SORI: Licite, permis
SORIEZA: Illicite
SORMINA: Apoplexie
SOROA: Moisson
SOROAC: Les champs se dessèchent
SOROEN: Borne
SOROTARRA: Rustique, paysan
SORQUIA: Torchon
SORRA: Insensible, qui a perdu le sentiment, étonné,
surpris, rempli d’admiration
SORRENA: Lenteur
SORRERA: Engourdissement, insensibilité, endurcis-
sement
SORTAC EGUIN: Ramasser en gerbes /375
SORTAQUITEA: Invention
SORTATU: J’étonne, je ravis en admiration, je suis
étonné, je suis ravi en admiration, je suis interdit
SORTATUA: Etonné, interdit, ravi en admiration
SORTATZEA: Etonnement
SORTERA: Source d’un fleuve
SORTICEARRA: Préternaturel
SORTU: Je parais
SORTU: Je suis étonné
SORTUA: Etonné, interdit, extasié
SORTUA: Avorton
SORTZE: Naissez
SORTZEA: Conception, étymologie
SOSEGUA: Tranquillité, repos
SOSTECOA: Prompt, subit
SOSTENGATU: J’appuie, je soutiens
SOTANA: Soutane
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SOTARRIA: Balustrade, balcon
SOTO: Antre, Caverne, voûte
SOTOA: Vestibule, cellier ou cave à vin, tout endroit
où l’on cache quelque chose pour le garder
SOTORIC: Cellier (sic)
SOUA: Feu, incendie
SOURCA: Source (sic)
SOURSA: Source (sic)
SUA: Feu, incendie
SUALDEA: Incendie (sic)
SUALDIA: Grand feu
SUALEA: Bouton de feu, pierre infernale
SUANCAITZA: Adoucissement d’un homme colèré /376
SUANTEA: Ulcération
SUARDEA: Valeur
SUARRA: Très vaillant
SUASALA: Erésipèle
SUAUTZA: Poudre à tirer
SUAZ-BEROTZEA: Exposition au soleil
SUBATEA: Foyer endroit où l’on fait le feu
SUBATUNA: Journalière (sic)
SUBOLA: Pays couvert de bois
SUBTUMPATUA: Attaqué à coups de canon
SUBURNIA: Petite broche
SUCALDEA: Foyer
SUCARRA: Brûlure, embrasement, bûcher
SUCARRIA: Aiguillon
SUCARTUA: Echauffé, brûlé, consumé par le feu
SUCATILLUAN, SUCATILLUZ: Faire cuire avec de la
terre grasse
SUCATILLUZ GARBITUA: Cuit avec de la terre grasse
SUCAZMINA: Bubon, apostume
SUCOYA: Qui est de feu, ou en feu fougueux, plein
de fougue
SUDERAC: Rabot
SUERON: Amas de plusieurs en un lieu
SUERTAPENA: Événement imprévu
SUERTAREA: Événement, accident
SUERTATU: Il est arrivé par hasard
SUFLEA: Mince (sic)
SUFREA: Soufre
SUFREDUNA: Sulfureux
SUGARRA: Agonie (sic)
SUGARRASTA: Serpent
SUGATZARA: Alun
SUGORIA: L’oiseau appelé en latin ‘cataractea avis’
SUGOYA: L’éther
SUGOZOA: Le feu d’Elme
SUGUEA: Couleuvre, serpent
SUGUEOTZA: Caducée
SUGUERIA: Bétoine
SUGUINA: Volcan
SUGULNA: Dragon (sic)
SUINA: Cuisine
SULLA: Petit seau, seau à puiser
SUMANTZA: Postérité
SUMBRINA: Sanglot
SUMINA: Fureur, colère, indignation
SUMINDU: Se piquer, se mettre en colère
SUNSUNA: Simple, sans mélange, sincère
SUPITA: Colère, fureur, indignation
SUPITUCOA: Prompt, subit
SUQUINDU: Je chauffe
SUQUINDUA: Chauffé
SURANGUILLEA: Espèce de crocodille
SURCUSTEA: Couture, rentrure
SURGAITZA: Disgrâce
SURMURGUILLA: Enchanteur, enchanteresse
SURMURRA: Charme, enchantement, qui fait un lé-
ger murmure /378
SURRA: Nez
SURRITZEA: Suffrage
SURTAPECOA: Réprouvé, damné
SURZOLAC: Les narines
SUSPARDEA: Valeur
SUSPICHA: Soupçon (sic)
SUSPICHAGARRIA: Suspect
SUSTERRA: Espèce de tumeur
SUSTOA: Peur, consternation
SUTASERREA: Invective
SUTASMADEA: Pyromancie
SUTEGUIA: Four, fournaise
SUTEOA: Pourpre, teinture en cramoisi
SUTEOCAYA: Cochenille, arbre qui porte la graine
dont on se sert pour teindre l’écarlate
SUTIZCUTEGUIA: Purgatoire
SUTOCARIA: Volcan
SUTUA: Qui est en feu, enflammé
SUTUMPA: Canon pièce d’artillerie
SUTUMPA: Affûter un canon
SUTUMPARIA: Canonnier
SUTUMPATZEA: S’attaquer, se battre réciproque-
ment à coups de canons
SUYA: Gendre
SUZ: Dans le feu, ardent
SUZCO: De feu
SUZCOGARREQUIN: Avec une flamme de feu (sic) /379
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T
TA: Donc
TA: Est
TA-ERAMAN: Céder au temps
TA-ETSAIRO-BALLERATZEA: Se jeter, se précipiter
au millieu des ennemis (sic)
TA-UANDITUA-DAUCANA: Homme ou femme dont
le visage est pâle, enflé
TA-UANDITZEA: Pâlir, enfler
TABA: Dé, osselet
TABARDILLOA: Fièvre putride
TACANERIA: Fourberie, finesse (sic)
TACHA: Tache, souillure, marque
TACHAYA: Bouchon, Tampon
TACHOA: La bourre d’un fusil
TACORRIA: Cloporte
TAJOA: Tronc
TALA: Coupe de forêt, essart
TALATZA: Témoin
TALAZDEA: Témoignage
TALCADA: Choc de béliers
TALCARIA: Qui frappe des cornes
TALCATU: Je heurte, je choque
TALDEA: Troupeau, monceau
TALDE BATEN: Conducteur de troupeaux (sic)
TALDIA: Quote-part, écot
TALDIQUIDA: Contribution /380
TALEUNCHO AUSTEA: Couper, entrecouper son
discours
TALLA: Ouvrage de sculpture
TALLUA: Stature, statue
TALLUNTZA: Statue
TALOA: Pain cuit sous la cendre, tourte, gâteau, pastille
TAMBORIL: Tambour (sic)
TAN: En, dans
TAN: Dans
TANTA: Goutte
TANTAYA: Provin, rameau
TANTOA: Des à jouer
TAPA: Couvercle
TAPAZE: Boucher, couvrir (sic)
TARANDOA: Buffle
TARARA: Son d’une trompette
TARBEA: Salle carrée
TAREA: Tâche, besogne que I%n donne à faire
TARGOA, TARCQA: Rupture, brisement, schisme
TARGUINADA: Viol
TARRA: Pays, contrée
TARRITAMENDUA: Irritation
TARRITATU: Provoquant
TARTA: Chêne vert
TARTACA: Chene vert
TARTACADIA: Bois fermé de ces chênes
TARTANA: Tartane
TARTAS: Chêne
TARTASSU: Chênaie
TARTESI: Homme robuste
TARTICUA: Epurge, herbe
TASA: Taxe, taxation
TATOA: Bête semblable au cochon
TAULA: Table, planche
TAURETA: Chaise, siège (sic)
TAZA: Tasse
TAZTABIA: Tarière, foret, villebrequin, vrille, giblet
TECLA: Datte
TEHA: Petit (sic)
TELA: Toile
TELA: Flocon de neige
TELLA: Ardoise, pierre plate
TELLA: Pot de terre
TELLAPUSCA, TEST: Morceau de pot de terre (sic)
TELLERIA: Tulerie, poterie
TEMA: Faire une promesse
TEMATU: Je dispute
TEMPLANZA: Tempérance
TEMPLATU: Accorder des instruments
TEMPLOA: Temple, église
TEN: Dans
TENAZA: Tenaille, ciseaux
TENCA: Tanche, poisson
TENTACIOA: Tentation
TENTUA: Opiniâtreté, têtu
TERLIZA: Toile qui est d’un triple tissu
TESCA: Ecuelle de terre /382
TESTAMENTA: Testament
TESTAMENTU, BAGUE: Qui meurt ab intestat
TESTIGUA: Temoin
THSALDI: Cheval, cavalier (sic)
THSULOA: Creux, cave
TI: plusieurs
TIBAR: Vallée (sic)
TIESOA: Dur, fort (sic)
TILDATU: Effacer
TILDEA: Virgule (sic)
TILLO: Tilleul
TIMBALA: Tambour
TIN: Ville (sic)
TINCA: Fixe, stable
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TINCATU: Je force, je contrains
TINIA: Sorte de vase à mettre du vin que nous appe-
lons tine
TINTA: Encre à écrire
TINTEA: Couleur, teinture
TINTEGUIA: Teinturerie
TINTURA: Teinture
TIORBA: Tourbe
TIPIA: Petit, très petit
TIPIAGOA: Moindre
TIPITO: Peu
TIPPYN: Un peu, quelque peu, pièce un morceau,
coupe (sic)
TIPULA, QUIPULA: Oignon /383
TIRA: Bandelette
TIRACACOAC: Les crues
TIRACAYA: Trait, flèches
TIRACAYAC: Rênes, courroies
TIRADA: Action de tirer
TIRALDIA: Charge de fusil
TIRALTZIA: Floccon
TIRANDERA: Longitude
TIRATU: Je tire, je fais aller ou faire venir quelque
chose avec force, j’étends
TIRATZEA: Traction, attraction
TIRIOC: Ville
TIRITAINA: Chose futile
TIROA: Charge de fusil
TIRTOTCH: Liège, arbre
TIRUSTAYA: Arc
TITIA: Mamelle, mamelon, allaiter
TITIA: Sommet
TITIAIA: Moucherons, sorte d’insectes ailes qui pi-
quent cruellement
TITICOA: Mamelon
TITIGUEA: Manière ou action de seurer des enfants
TITULOA: Titre
TOALLEA: Essuie-mains
TOCHERIA: Rusticité, grossièrete
TOCHO: Grossier, rustique, stupide
TOGA: Toge, robe
TOLAREA: Pressoir
TOLDEA: Rideau /384
TOLERTZA: Recourbe, cambré
TOLESA: Inflexion
TOLESEZCORRA: Inflexible, inflexibilité
TOLESQUIA: Pli, Inflexion
TOLESTA: Pli
TOLETA, TOLETAC: Cheville sur le plat bord ou l’on
passe l’anneau qui retient l’aviron ou la rame et
qui l’empêche de couler quand on rame
TOLIACUNTZA: Tourment
TOLIATU: Je tourmente
TOMENTA: Tempête, orage (sic)
TOMENTUA: Canon de guerre
TOMILLUA: Thim, thym
TOMINCHOA: Moineau du pérou
TONELA: Tonneau
TONELCABIA: Cavité
TONTAPENA: Sottise, stupidité
TONTERIA: Folie
TONUA: Air, chanson
TOQUIA: Lieu, séjour, demeure
TORCHOA: Torche, espèce de flambeau
TORNILLOA: Peson
TORONGILLA: Mélisse, plante
TORONJA: Citron
TORPEA: Déshonnête, obscène
TORREA: Tour (sic)
TORRENTAS: Torrent (sic)
TOSTAC: Banc de rameurs, bancs de galères
TOTZU: Prenez
TRABAC: Entraves, fers aux pieds /385
TRABACOINTUA: Mécompte, erreur de calcul
TRABAILLA: Travail
TRABAILlATU: Je travaille
TRABATU: Avoir une difficulté de parler
TRABATZEA: Liaison, connexion
TRABES: Inquiet, turbulent
TRABESIA: Longueur de chemin
TRABUA: Embarras
TRABUCADA: Coup de fusil (sic)
TRABUCOA: Fusil
TRACADA: Perturbateur, homme qui se mêle de tout,
intrigant
TRACISTA: Qui dessine, qui trace
TRAGAZA: Flèche
TRAGEA: Habillement
TRAGIOA: Traguin sorte de plante
TRAGOTEA: Trait, flèche
TRAGOTZARRA: Long trait, boire à long trait
TRAICIOA: Trahison
TRAILLA: Broyement (broiement)
TRAILLUA: Espèce de tráineau
TRAMOYA: Machine de théâtre, tour d’adresse, finesse
TRAMPA: Trébuchet, trape souricière, piège, fourberie
TRANCA: Barrière
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TRANCARTA: Fausseté
TRANCEA: Danger
TRANCHETEA: Tranchet de cordonnier /386
TRAQUEA: Son, bruit
TRASTOA: Vieux habits, vieux souliers, vieille ferraille
TRATALARIA: Négociateur
TRATATU: Je négocie (sic)
TRATUA: Commerce, négoce (22)
TRAZA: Façon, forme, dessin d’un bâtiment
TRAZALARIA: Dessinateur
TREBAERA: Fiensse, adresse, habileté
TREBATU: J’enseigne (sic)
TREBATUA: Adroit, expérimenté
TREBEA, TREVEA: Habile, expérimenté, fin, rusé
adroit, entremetteur, intrigant, cocretier
TREBEERA: Habileté
TREBEJOAC: Pièce de jeu des échecs
TREBUCA: Pierre d’achoppement, scandale
TREGUA: Trève, suspension d’armes
TRELA: Fourberie
TRENA: Vieux habits, vieux souliers, vieille ferraille
TRESNAC: Ameublement
TREVE: Habile à faire quelque chose, prompt à I’en-
treprendre
TREVEA: Le même que trebea
TRICA: Retardement, embarras
TRICUA: Hérisson
TRIERA: Hérisson
TRINCA: Presse, machine à presser /387
TRINCATU: Je broies
TRINCATUA: Broyé, epaissi
TRINQUINA: Boiteux
TRIPA: Ventre (sic)
TRIPAC: Les intestins
TRIS: Petit son
TRISCA: Bruit
TRISCA: Danse, bal
TRISCAC: Castagnettes
TRISCARIA: Baladin
TRISTEA: Triste, chagrin, qui a l’air sombre
TROBA: Imitation, d’autres vers
TROCADA: Troc, échange
TROCAISCA: Troc, ridicule
TOMPETA: Trompette
TROPA: Troupe
TROPELA: Multitude confuse, troupeau
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TROPELIA: Vexation
TROPELIACA: Par troupes, confusément
TROSAC: Langes des enfant
TROSGYMMERIAC: Métalepse, figure de rhétorique
TROSTACA: Au trot
TROSTOC: Secousse
TROTEA: Secousse
TROTEAN: Au trot
TRUCAITZA: Changement subit
TRUCATU: Troquer, échanger
TRUE: Toile de lin
TRUENO: Tonnerre
TRUEZA: Banc /388
TRUFATZU: Je me moque (sic)
TRUFFATZEN: Se moquant
TRUNCULLOA: Contusion
TSALDI: Cheval (sic)
TSHULHOA: Cave, creux
TUA: Salive
TUFARADA: Haleine forte. V. Tufoa
TUFOA: Odeur forte
TUISARRA: Pied de lion, plante
TULIPAYA: Tulipe
TULIOMBOA: Sorte de vase à mettre du vin
TUMBA: Tombe, tombeau (sic)
TUMBADA: Renversement, déjection
TUMBALDIA: Jeu de hasard
TUMBOA: Ce terme basque est rendu dans le dic-
tionnaire du Père Larramendi par batteria, terme
que je ne trouve ni dans les dictionnaires latins,
ni dans les dictionnaires espagnols (sic) (23)
TUMBULOA: Tombeau
TUMPADA: Chute, rechute, qui s’est précipité
TUNA: Figue d’inde
TUNDA: Coups de bâton
TUNICA: Tunique, habit
TUNTUNA: Tambourin
TUPINAGUILE: Potier de terre. V. Eguillea
TUPOTZA: Palpitation
TURBAQUIDARIA: Séditieux (sic)
TURBATEA, TURBITA: Turbot, poisson
TURGIS: Fontaine, source
TURMOYA: Tonnerre /389
TURROYA: Tourron à manger
TURRURU: Le son d’une trompette
(22) Hemen berriz agertzen da zaharraren idazkera. 
(23) Larramendik bateria hitzean euskal adierazle hau jartzen du: ‘sutumpadia’ eta cañon hitzean ‘sutumpa’ 
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TURUNTA: Trompette
TUSTA: Salive, crachat
U
UBANAREA: Algue, sorte de plante qui croît dans les
marais
UBARNA: Profondeur de la mer
UBAYA: Rivière, golfe de mer
UBEGOITA: Reflux d’eau
UBELA: Pâle, de couleur de boue, enflé
UBELDEA: Débordement
UBELDEA: Nuage
UBELDU: Je pâlis
UBELORIA: Couleur pâle
UBELTZEA: Palir, pâleur
UBELTZEA: S’enfler
UBERA: Qué
UBEROTEGUIA: Bains chauds
UBEZTEA: Noirceur
UBICIAC: Le flux et le reflux
UBILLA: Fluide
UBILLA: Rhume, fluxion
UBILLERRIA: Rhumatisme (sic)
UCABA: Coude, coudée
UCABICIA: Poignard
UCABILLA: Poing serré
UCALDIA: Soufflet
UCALDIAC: Coups
UCALDICA: Homme sujet à frapper 1390
UCALDUA: Maigre
UCALLATZEA: Contusion
UCALONDOAZ BURUA EUTSI: S’appuyer sur le coude
UCAN: Etre
UCAN: Qui a (qui est)
UCANDIA: Apostasie
UCARAYA: Poing
UCARDA: V. Ucatza
UCATU: Je nie, je refuse’,
UCATZA, UCARDA: Lieu marécageux
UCHARCOA: Espèce de vase
UCIABEZTA: Hydrographie, traité des eaux (sic)
UCIDUNA: Participant
UCINA: Division
UCIRAITZA: Répudiation (24)
UCITESINA: Inséparable
UCITESA: Indivis, non divisé
UCITUA: Divisé
UCOA: Négation, abnégation, renoncement
UCONDOA: Coude
UCONDOTZU: Je m’appuie sur le coude
UCORA: Le bras depuis le coude juisqu’au poignet
UCURTU: Répercussion
UCUSA: Sale, vilain
UCUZCATU: Je gâte, je souille
UDA: Eté, saison
UDABERRIA: Printemps
UDAMUGA: Solstice d’hiver /391
UDAREA: Poire (19)
UDARECHOA: Petite poire
UDASQUENA: Automne
UDATZENA: Automne
UDOA: Belette, furet, animal
UE: Verge, bâton
UFACANOA: Arrogant
UFASA: Rot, vent ou ventosité qui vient de l’estomac
et sort par la bouche avec du bruit
UFASTU: Je rote
UGAISCA: Canal, rigole de moulin
UGALATZA: Gale, rogne
UGANYERUSAC: Les naides
UGAPETU: En cachette
UGARI: Abondamment, copieusement
UGARIA: Abondance, fertilité
UGARIA: Héron
UGARICHIOA: Petit héron
UGARIDEA: Fécondité
UGARIQUI: Copieusement
UGARIRO, NARORO: Copieusement, en abondance
UGARITASUNA: Abondance
UGARITSUA: Abondant
UGARIZTA: Eloquence (sic)
UGAROA: Navigation
UGAROQUIDA: La petite ourse, constellation
UGARRANTZA: Oiseau de maçon
UGARRIA: Ecueil
UGARRIZA, UGARRIZADIA: Gaïeul
UGARTEA: Ile /392
UGASARIA: Prix du loyer d’un vaisseau
UGASCA: Coupe, tasse
UGASTEA: Source
UGATA: Canard d’eau
UGATEA: Cataracte, cascade
UGATSUA: Femme qui allaite
UGATZA: Mammelles de femmes
UGATZAEMAN: J’allaite (sic) 
(24) Hemen bukatzen da zaharraren idazkera.
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UGAZAMA: Marâtre
UGAZCARRIA: Concile
UGAZQUIA: Saumure
UGOAIRA: Emissaire
UGOAITA: Suppuration
UGODIA: Aqueduc, canal, fossé, rigole
UGOIBEA: Le fux et reflux de la mer
UGOITONCIA: Vase, sceau à puiser de l’eau
UGOTSOA: Loup marin
UGUEMARRA: Sirène
UGUILOA: Vésicule (sic)
UGUQUERRIA: Epreintes
UHARTE: Entre les eaux (sic)
UHERRITZEN: Remuant
UHERRITZEA: Action de mouvoir
UHUNA: Larron
UJARIOA: Rhume, fluxion
ULANCAYA: Machine hydraulique (sic)
ULASQUIA, ILLASQUIA: Lit, matelas oreiller
ULAUTA: Action de tendre un drap
ULEA: Cheveux, chevelure, laine
ULEANZA: Couleur de cheveux
ULEBAGA: Chauve /393
ULEPILLAC: Paumes
ULETSUA: Couvert de poil, velu
ULI, ULIA: Troupeau
ULIA: Mouche
ULITU: J’abaisse, je mets bas, j’abats
ULLEA: Poil, cheveu
ULLTZABOA: Gros clou
UMANCIA: Lac, marais
UMANCICHOA: Petit lac
UME: Petit d’animal
UMINA: Hydropisie
UNA: Bon
UNA: Fatigue
UNALAITA: Soulagement
UNATEZGARRIA: Infatigable
UNAYA: Bouvier, vacher
UNCHARIA: Chien de chasse
UNCHIA: Lapin femelle
UNCHILOA: Lapin
UNCHIZACURRA: Chien de chasse
UNCIA: Navire, Petit navire
UNDALACHA: Corme, Cormier
UNDATZEN: Plongeant
UNEA: Naturel, caractère
UNEURTA: Hydrologie par laquelle on connaît le ni-
veau des eaux (sic)
UNGARRIA: Fiente, merde, fumier
UNGUI: Bien, adverbe
UNGULUTSU: Orgueilleux
UNIDE: Nourrice
UNILLA: Entonnoir
UNQUI: Droit /394
UNQUITU: Je traite
UNTZA: Lierre
UPACHOA: Robinet
UPAGUEA: Calme de la mer
UPAMEA: Tonneau
UPATEGUIA: Cave de vin
UPEA: Coupe, tasse
UPOMPA: Pompe à pomper
UPOMPAGA: Piston de seringue
UQUERIA: Peste, contagion
UQUIQUIDA: Tact, attouchement
UQUITEZA: L’on ne touche point, qui n’est point tou-
ché
UQUITU, UNQUITU: J’insinue
UQUITU: Je touche, je frappe
UQUITZA, UQUITZEA: Le tact, le toucher
URA: Eau, rivière
URACHI: S’approcher, se joindre
URACHOA: Le passage de l’urine
URAYA: Colle
URAZTIA: Devination par le moyen de l’eau
URBAGUECO: Lieu sans eau
URBIETA, URBINA, URBICOA: Deux eaux
URBIL: Voisin, prochain de temps, de lieu
URBILDA: II est proche
URBILDU: J’approche
URCA: Fourche patibulaire
URCATU: Je pends à la fourche patibulaire
URCHALA: Veau marin
URCOA: Prochain, voisin
URCOERA: Affinité, voisinage /395
URCONDEA: Le nombre des habitants
URCOTASUNA: Affinité, voisinage
URDABILA: Estomac (sic)
URDABILAREN ALOA: Entrée de l’estomac
URDAIN: Porcher   
URDAINGANTZA: Lard
URDAISCA: Sale, plein d’ordures
URDALDE: Troupeau de cochons
URDALLA: Estomac
URDANDEGUIA: Etable à cochons
URDAQUERIA: Ordure, saleté
URDASCA: Sentine, égout, cloaque
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URDASPIA: Jambon (sic)
URDAYA: Chair de pourceau
URDEA: Cochon, pourceau, sale, vilain
URDETA: Pays de cochon
URDILUMA: Espèce d’oiseau
URDINA: Qui ne boit que de l’eau
URDINA: Couleur jaune
URDINCHURIA: Qui a les yeux bleus
URDINGURRIA: Hysope
URECIOA: Eau de vie
URENA: Ménagère
UREPAILLEA: Eau forte
UREPAYA: Poulaine, cap avantage de galère
URETERA: Urêtre
UREZPONDA-RA: Au bord de la mer
URESTIA: Eau nivelée
URGACI: Aider, secourir
URGELA: Glace
URGUITA: Erreur
URGUITZEA: Restriction
URGULDUA: Féroce, superbe /396
URGULUA: Férocité, orgueil (sic)
URGUN: Boiter
URGUNA: Boiteux
URHILLAC: Le flux et reflux (sic)
URIA: Cité, ville, village, grange, métairie
URIA: Pluie
URIAMA, IRIAMA: Métropole
URICALDU: Naufrage
URICIA: Vaisseau, navire
URIDIA: Peuple
URINE: Graisse
URJOAIRAC: Cloque
URJOALA: Aqueduc
URJOAYA: Canal
URISCA: Village, bourgade
URITALDEA: Faubourg
URITALDECOA: De faubourg, qui est au faubourg
URITARMENEA: Démocratie
URIZARRAC: Les hyades
URIZCAYA: Aspersoir
URIZTEA: Aspersion
URLURECOA: Amphibie
URODIA: Aqueduc
URONDADURA: Ondulation
URONDAICA: Corail
URONDOA: Rivage
URPETEGUIA: Citerne
URPETU: Je submerge
URRA: Aveline, noisette
URRAGO: Plus près
URRAPENA: Action de déchirer
URRATU: Je déchire, je romps, je coupe, je tranche /397
URRATU: Répandre
URRATUA: Rompu, cassé, déchiré
URRAZE: Se dissoudre, être dissous, être sépare
URRE: Purifier de l’or, de l’argent (sic)
URREA: Or
URREAN: Environ
URREAREN: Qui purifie
URREGOIRA: Proximité
URREGUILLEA: Orfèvre
URREMEATZEA: Conduit dans les mines
URRENA: Voisin, contigu
URRENSENA: Répétition, fig de rhétorique
URRENSU: Peu l’enfant
URREQUINTZA: Chémie
URRERA: Affinité, voisinage
URRERATUA: Aride
URRETORRI: J’approche
URRETS: Pas, démarche
URREZGUETUA: Effacé, e rayé, oublié
URREZTATU: Je dore
URRHE: Or
URRIA: Octobre
URRIERA: Diminution
URRIGOA: Tenuité, petitesse, qualité d’être menu,
délié, mince
URRIGUERA: Sobriété
URRIJALDURA: Abstinence, frugalité
URRIJARIA: Qui s’abstient, qui se prive, qui se sévre
URRILTZA: Plante qui produit le clou de gerofle
URRINA: Odeur, exhalation de quelque corps odori-
férant /398
URRIQUIA: Pénitence
URRIQUITZU: Je coupe
URRIRO: Sobrement, avec épargne
URRIRONDEA: Oligarchie
URRITASUNA: Petitesse
URRITIA: Très sobre
URRIZA: Chienne
URRIZA: Coudrier, noisetier
URRUA: Roucoulement
URRUBILLA: Démarche un peu hâtée
URRUCHOA: Trésor
URRUGOA: Palpitation
URRUISA: Veau
URRUN: Loin
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URRUNDU: Je sépare
URRUNGA: Gémissement, pleurs
URRUSA: Veau
URRUTICOA: Eloigné
URTAITZA: L’est, le vent d’orient
URTAISA: Vent du levant
URTARRA: D’eau, aquatique
URTASTUNEA: Hydrostatique
URTEA, URTETA: Année
URTEBATEAN DANIC, URTEBAT EZQUERO: II y a
un an
UTECARRIA: Revenu annuel
URTEGUEIECOA: Epacte (sic)
URTEN, IRTEN: Horloge d’eau clepsydre (sic)
URTEOROCOA: Anniversaire
URTERIOA: Syncope, accident
URTHATUA: Qui est d’un an, suranné, vieux d’un an
URTHEA: Cercle /399
URTIGOLCOA: Intercalaire
URTIGUIN: Tirer, Traire
URTSATU: Je tempère, je refroidis
URTU: Je liquéfie
URTUA: Larme
URTUERIARIC: Deuil à cause de mort
URTUMEA: Pampre
URTZALLEA: Fondeur, homme qui fond les métaux
URTZEA: Action de délayer
URUBEA: Sol, aire (sic)
URUBEAN: Assemble, attrouper
URUBERATU: J’attroupe, j’assemble (sic)
URUBI: Hurlement
US: Eau
USAGARRIA: Nielle
USAITSUA: Qui a de l’odeur
USALDUA: Chienne en chaleur
USANDEA: Pourriture, puanteur
USARPEA: Submersion
USATORTOTA: Tourterelle (sic)
USATU: J’ai accoutumé (sic)
USATUA: Usité, accotumé
USAYA, USANA: Odeur
USBETANDEA: Supplément
USBETARIA: Qui suppliée à un autre
USEUQUIA: Usucapion, prescription
USGARRIA: Parole arrogante, faillibilité
USGOCEILIA: Verge de Jessé (sic)
USIA: Qui est de diverses couleurs
USMAZE: Soupçonner
USOA: Oiseau (sic) /400
USOBERNA: Pluie, débordement
USSAIN: Odeur
USSAIN ON: bonne odeur
USSAIN ONETACO: Odoriférant, qui a une bonne odeur
USTARRICO: Qu’on met sous le joug parlant d’un animal
USTE-GABERICO: Soudain, imprévu
USTEA: Pensée, persuasion, le jugement que la rai-
son nous inspire
USTECABEA: Inopiné, cas fortuit accident, chute
USTECABEAN: Fortuitement, par hasard
USTECABECOA: Fortuit
USTEGOA: Imagination
USTEGUIA: Egout, cloaque
USTEINLEA: Censeur de livres
USTELA: Pourriture, qui corrompt, mauvais
USTELDU: Je corromps, je pourris (sic)
USTELDUA: corrompu
USTELDUNA: Gangrené
USTELERA: Putréfaction, pourriture
USTELDUA: Corrompu, pourri
USTETZEA: Pourriture (sic)
USTERZE: Tendre adjectif
USTU: Je puise (sic)
USTUTA: Puisé, vide
USTUEZGARRIA: Inépuisable
USTUTIC: Mêlé
USTUTZEA: Evacuation
USU: Souvent, fréquemment
USUERA: Fréquentation
USUGUEA: Hydre
UTSA: Pur, sans mélange /401
UTSAC: Errata d’un livre
UTSALDIA: Refus, le temps que les prébendés peu-
vent s’absenter du choeur
UTSARTEA: Intervalle
UTSEAN: En vain, inutilement
UTSERAGOA: Abstrait, terme de philosophie
UTSERAGOTU: Je fais abstraction
UTSETIC: Création
UTSIA: Ce qui a été omis
UTSIC: Vide
UTSIQUI: Morsure
UTSITOQUIA: Egout, cloaque
UTSOBIA: Cénotaphe, tombeau vide
UTSUNEA: Cavité, fosse, mare, lagune, brèche
UTZI: J’abandonne, je pose, je mets
UTZILLEA: Le toupet
UTZIQUIDA: Compromis, concession
UTZITEA: Abandon
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UVA: Eau (sic)
UXAMA: Mère qui a perdu ses enfants
UZCALDU: Je lie, j’attache
UZCARRA: Pet
UZCOA, UZCUYA, UZCURA: Division
UZCURTU: Je m’abaisse, je me couche tout plat à
terre (sic)
UZQUETA: Omission
UZTA: Moisson
UZTABILTZALLEAC: Moissonniers
UZTAC: Permettez, à l’impératif
UZTAILLA: Cueillette, récolte
UZTAITU: Je fais en voûte (sic)
UZTAITUA: Voûté
UZTARRA: Moisson
UZTARRIA: Joug, Joug de boeufs
UZTARTU: Je joins
UZTAYA: Cerceau de tonneau
UZTAYAREN: Bâtir en voûte
UZTAYATUA: Voûte
UZTE: Croire
UZTEA: Résignation d’un bénéfice
UZTOICHOA: Bande, bandelette
UZULARIA: Sage femme /402
V
VAGUILLA: Juin, mois
VALLONA: Vallon
VANOA: Vain, léger
VECINOA: Habitant, citoyen
VELA: Voile, voile d’un vaisseau
VENDA: Bande
VENTAJA: Excellence
VERBA: Parole
VERBAERA: Accent, prosodie
VERBENA: Verveine
VERDARTISTEA: Béril, pierre précieuse
VERDEA: Vert, craie verte
VERDIA: Vert
VERDOLAGA: Pourpier
VERDURA: Jardinage
VERGA: Aune à mesurer, antenne
VERGELA: Verger
VERICUETOS: Mauvais pas, tout, précipice (sic)
VERONICOA: Véronique, plante
VIANDA: Viande aliment (sic)
VICI: Agilement, vite
VICIA: Vie
VICIA: Vif, agile, vite, courageux, vigilant, fainéant,
paresseux
VICIA: Accent aigu
VICIERA: Agilité, vitesse
VICIGARRIAC: Aliment
VICIQUI: Vite agilement
VICIRO: Vite, agilement /403
VICITASUNA: Agilite, Vitesse, force d’esprit
VICITEGUIA: Séjour, domicile
VICITZA: La plus haute charpente d’une maisson
VIDRIERA: Vitre
VIHARREA: Vie (sic)
VILLETA: Ville, village
VINAGREA: Vinaigre
VISCA: Gui de chêne, glu
VISITA: Visite
VISTAC: Conversation (sic)
VITORALDIA: Applaudissement, acclamation
VIZQUIDANDEA: Cohabitation
VIZTU: Ressusciter quelqu’un, revivre
VIZTU: Allumé, brûlant
VIZTURIC: Allumant, brûlant
VORONDATERU: Volonté (sic)
VOTOA: Voeu
VOZAERA: Accent, prosodie
Y
YCHI: Haie
YGUERRA: Mousse
Z
ZAAQUO; ZAAQUI: Outre de vin, sac (sic)
ZABA: Brigantin, frégate légère
ZABAL: Défaite (sic)
ZABAL: Large
ZABALA: Largeur, ouvert, spacieux, ample /404
ZABALDU: J’ouvre
ZABALDUA: Ouvert
ZABALDURA: Action d’ouvrir, ouverture
ZABALIA: Espace, extention, étendue
ZABALQUIRO: A découvert, ouvertement
ZABALTAZUN: Dilatation
ZABALTZEA: Etre ouvert, s’ouvrir
ZABAYA: Plancher (sic)
ZABILA: Alois
ZABILDU: Je rends amer
ZABILDUA: Amer
ZABOBA: Palle de calice
ZABUA: Petite ouverture, petite bouche
ZACAYA: Part, portion
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ZACONA: Convexité, convexe, courbure
ZACONA: Contusion
ZACONARIA: Qui donne des coups
ZACONDU: Je voûte
ZACONDU: Je meurtris de coups
ZACONDUA: Voûté
ZACONDUA: Meurtri de coups
ZACONGANA: Convexe
ZACONTZALLEA: Qui donne des coups
ZACONTZEA: Voûte, arcade
ZACONTZEA: Contusion
ZACUA: Sac, valise, besace
ZACURRA: Chien
ZADUTZATELA: Tenans (tenant)
ZACACHENA: Ardent, brûlant
ZACARQUELA: Portant
ZAFIRA: Souffrance, patience
ZAGAYA: Houlette, crosse
ZAGUEIGARRIA: Végétal /405
ZAGUIA: Outre de vin
ZAGUICAYA: Peaux, cuirs, outres
ZAGUIMULURRA: Entrée de l’outre par où l’on verse
le vin
ZAIDA: Petite grue
ZAIDEA: Attente
ZAIGOA: Procuration
ZAIGORARIA: Curateur
ZAILLA: Dur, fort
ZAINA: Pédagogue, gardien qui désigne les hôtelleries
ZAINA: Veine
ZAINA: Racine
ZAINCIA: Lancette
ZAINTISTEA: Onyx, pierre précieuse
ZAINTULEA: Tendon
ZAIQUIDA: Convoi
ZAITAGOA: Tutelle
ZAITARIA: Tuteur, curateur
ZAITASTEA: Commission, recommandation
ZAITIRAUNDUA: Conservation
ZAITU: Je protège (sic)
ZAITZA: Garde
ZAITZALLEA: Celui qui garde
ZAITZALLEA: Sommelier du roi
ZAITZEA: Ordre, commandement
ZALAGARDEA: Embuscade
ZALAMERIA: Flatterie
ZALANTZA: Suspension
ZALANTZAN: Chancelant, qui hésite, qui doute
ZALDABAICHOA: Petit psaltérion
ZALDABAILARIA: Qui bat la caisie
ZALDABAIQUINA: Qui fait ses tambours
ZALDABAYA: Tambour
ZALDIA: Cheval
ZALDICADA: Cavalcade, irruption de cavalerie /406
ZALDICUMEA: Poulain
ZALDIECITEZA: Cheval rétif
ZALDIGUIZAUNA: Centaure
ZALDINAC: Quirites romains
ZALDINOA: Haquenée, cheval d’Espagne, cheval de
peu de prix, petit bidet, rosse
ZALDI POZOYA: Hippomanès (sic)
ZALDISCOA: Cavalier
ZALDUNA: Cavalier, chevalerie
ZALDUNDECO: Equestre
ZALDUNTZA: Ordre de chevalier
ZALEA: Cupidité, démangeaison, passion, avidité
ZALEA: Désireux
ZALETU: Je désire (sic)
ZALETUA: Avide
ZALHUIA: Agile, léger
ZALITZUNQUIA: Saule osier
ZALITZUQUIA: Saule osier
ZALOMARIA: Qui exhorte
ZALQUEA: Ivraie, zizanie
ZALQUIA: Licol, muselière
ZAMA: Poids
ZAMA: Valise
ZAMABA: Serviette, nappe
ZAMAC: Ramasser en gerbes
ZAMACUCOA: Stupide, niais
ZAMANZA: Action de battre
ZAMARCHOA: Besace, havresac, panetiere
ZAMARIA: Mulet, bête de charge, cheval cheval de bât
ZAMARIZAINA: Muletier
ZAMARIZCOA: Cavalier
ZAMARRIA: Robe fourrée
ZAMATU: Je ramasse en gerbes (sic)
ZAMAUA: Essuie-mains
ZANA: Défunt, mort
ZANA: Veine, Racine /407
ZANCITARIA: Celui qui saigne
ZANCOA: Jambe, gras de jambe
ZANDEA: Prétérition
ZANGOA: Jambe
ZANIA: Digue
ZANTZA: Garde
ZAPALDU: Je casse, je brissé
ZAPALDUA: Pilé
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ZAPALLORRA: Grenouille
ZAPALTZEA: Contusion, flétrissure
ZAPATU: Je foule aux pieds
ZAPATUA: Sabot, savate, soulier
ZAPLADA: Soufflet
ZAPOTZA: Bouchon
ZAPUZTUA: Qui se tait
ZAQUEA: Sans (voyez Buruzaquea)
ZAQUIA, ZAGUIA: Outre de vin
ZARABANDA: Danse lascive, sarabande (sic)
ZARAGOLLAC, ÇARAGOLLAC: Caleçons
ZARALEA: Fourrage, pâturage
ZARAMATEN: Portant (sic)
ZARAMPOA: Grand panier
ZARBA: Porée, bettes
ZARBOA: Sorte de poisson
ZARCETA: Foulque, poule d’eau
ZARDAYA: Perche, long bâton
ZARDAYA: Grand taille
ZAREA: Corbeille, grande corbeille
ZARICA: Saule
ZARPADA: Chute, cas
ZARPERIAGA: Friperie
ZARRA: Vétéran, vieux, ancien, usé, pourri
ZARRAPOA: Grenouille
ZARRERA: Vieilesse
ZARRETARA: Antiquité
ZART: Etre rompu, se rompre
ZARTADA: Bénit (sic)
ZARTANA: Poêle à faire cuire des chataignes
ZARTASUNA: Vieillesse /408
ZARTEGUIA: Friperie
ZARTZA: Vieillesse
ZARZA: Framboise
ZASPIA: De sept
ZATALA: Petit ulcère qui vient à la racine des ongles,
envie
ZATARRA: Linge
ZATIA: Part, portion, fragment, pièce morceau, rog-
nure, retaille
ZATICASE: Briser, rompre, déchirer
ZATICOA: Petit morceau
ZATICORRA: Fragile
ZATIERA: Action de déchirer, de mettre en pièces
ZATIGOA: Carnage
ZATITUA: Rompu, cassé
ZAUARTUA: Paresseux
ZAULIA: Agile, léger
ZAURIA: Ulcère, plaie, blessure
ZAYA: Son
ZAYA: Curateur, gardien, qui lève les impôts, péda-
gogue
ZAYANA: Muletier, qui a soin du grenier
ZAYOA: Sphère
ZAYONA: Légataire
ZAZOERA: Succès
ZAZPALDEA: Heptagone
ZAZPORRIA: Septifolium, plante
ZAZU: Sordide, crasseux
ZEDA: Zède, lettre
ZEDOARIA: Plante qui ressemble au gingembre /409
ZIZANA: Discorde (sic)
ZOCANA: Convexité, convexe
ZOCOA: Angle
ZOCONA: Contusion
ZOCONA: Courbure
ZOCONDU: Je voûte
ZOCONDU: J’accable de meurtrissures
ZOCONDUA: Fait en voûte
ZOCONDUA: Meurtri de coups
ZOCONTZALLEA: Qui donne des coups
ZOCONTZEA: Voûte, arcade
ZOCONTZEA: Contusion
ZOCORLIA, ZOCORTUA: Qui est par mottes
ZOCORRA: Motte
ZOGUIEZA: Imprudent
ZOLA: Femelle
ZOLDA: Son, crasse de la tête
ZOLDA: La grande consoude, plante
ZOLDACAYA: Soudure, colle
ZOLDATUA: Souder
ZOLDIA: Pus, corruption
ZOLDITUA: Abcès
ZOLIA: Adroit, ingénieux, qui a l’esprit vif, aigu
ZOMORRO: Masque
ZOPA: Masse de terre
ZOPA: Andouillette
ZOPALARIA: Qui vit de la soupe qu’on donne dans
les couvents
ZOPATU: Je trempe, j’abreuve
ZOQUIEZA: Imprudent
ZORABIA: Circulation, tournoiement, frénésie
ZORABILLA: Mouvement circulaire, tournoiement
ZORQUEIA: Augmentation d’une dette
ZORIA: Saison /410
ZORIEZA: Qui n’est pas mûr
ZORIGARITZA: Peste, détriment
ZORIONA: Félicitation
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ZORITU: Qui est séché
ZORITUA: Précoce
ZORITZEA: Hâte, diligence, empressement
ZORIZABEAC: Verjus
ZORNA: Pus, corruption, poison, venin
ZORNABUYA: Inflammation dans l’aine
ZOROA: Fou, insensé
ZORRA: Dette
ZORRERA: Léthargie
ZORREZTATU: Je contracte des dettes
ZORRIA: Petit pied, queue de fruit
ZORROA: Etui, cassette
ZORROSTARIA: Général d’armée
ZORROSTASUNA: Esprit, subtilité
ZORROTZA: Subtil
ZORROTZALLEA: Général d’armée
ZORROZTU: J’execute, je commande une armée
ZORROZTUA: Aigu, affaibli
ZORTAQUIDA: Liaison, compagnie
ZORTEA: Sort, succès
ZORTEAC: Action de tirer au sort
ZORTENA: Fléau de balance
ZORTZI: Huit
ZORUSTA: Prêt, de prêter
ZOSCADA: Coup de bâton
ZOTALA: Gazon
ZOTINA: Sanglots
ZOTZA: Petit pieu, pal, échalat
ZOTZAC: Baguettes de tambour
ZOTZILTZEA: Queue d’aronde /411
ZOYA: Tuile qui n’a pas éte cuite au feu
ZOZOA: Grive
ZUARRIA: Amiante, pierre
ZUASCA: Lèvre
ZUAZISTIA: Bois de peuplier
ZUAZOA: Grive
ZUAZTIA: Forêt
ZUBIA: Pont
ZUCEMPIDEA: Chemin, Moyen
ZUCEN: Bien, Adverbe
ZUCENA: Droit, justice
ZUCENBIDEA: Accommodement
ZUCENDEA: Direction, droiture
ZUCENDURA: Paix, union
ZUCENQUIDA: Nouvel ordre
ZUCENTARIA: Arbitre, directeur, médiateur
ZUCIA: Torche, flambeau
ZUCIDUNA: Qui porte une torche, un flambeau
ZUCOA: Suc, bouillon, potage
ZUCOITZA: Tronc d’arbre
ZUCUA: Bouillon, potage
ZUEC: Vous autres
ZUHURQUI: Avec circonspection, sagement
ZUHURTZIA: Sagesse
ZULAMPOA: Mare, marais
ZULAPEA: Fosse
ZULAQUIA: Trépan
ZULATU: J’attaque, je perce de flèches (sic)
ZULATUA: Percé de flèches
ZULAUQUIA: Trou
ZULCATUA: Fiché
ZULEPEA: Mine, trou, cachette
ZULOA: Fosse, trou
ZUMANTA: Guérite, accoudoir /412
ZUMARIA: Viorne arbrisseau
ZUMARRA: Orné, ormeau
ZUMAYA: Hibou
ZUMBA: Cavillation, badinage (sic)
ZUMEL: Automnal
ZUMESCA: Corbeille, cabas
ZUMETSUA: D’osier
ZUMINTZA: Bois d’aloës
ZUNDA: Plomb, sonde qu’on jette à la mer
ZUNTOITSUA: Impoli
ZUNTOYA: Racine, trou
ZUNTZA: Fil
ZUPIA: Vin poussé ou éventé
ZUPUA: Tombeau, sépulcre
ZURA: Bois, Substance de l’arbre
ZURALA: Ponton, bac
ZURCAITZA: Tenace
ZURETA: De bois
ZURDAMOLCHOA: Les crins des chevaux
ZURE: Client (sic)
ZURIA: But, blanc
ZURICHALA: Chausson de laine, escarpin
ZURINA: Carie
ZURINGO: Glaire, blanc de l’oeuf
ZURITA: Pigeon sauvage
ZURITASUNA: Blancheur
ZURITUA: Blanc, cheveux blancs
ZURRORRATZA: Obélisque, Pyramide
ZURPUSCA: Racine, Tronc
ZURRY: Avare, tenace, prudent
ZURRO, ZURRON: Poche, petite bourse, sac
peau, couverte de poils
ZURRUNA: Perche, long bâton /413
ZURRUNA: Inflexible
d’une
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ZURTZA: Orphelin, pupille
ZUSPILDURA: Contraction
ZUTA: Roide, grave
ZUTIA: Partie, portion
ZUTONDOA: Tronc d’arbre (sic)
ZUTORMA: Ruine d’un edifice
ZUZAC: Champignon, mousseron
ZUZAYA: Raison
ZUZEN: Le droit, les lois (sic)
ZUZENDU: Je conduis (sic)
ZUZENTZALLEA: Qui compose, conducteur
ZUZENTZEA: Accorder les orgues
ZUZQUITEA-EGOITEA: Abonder en biens
ZUZQUITU: Je m’enrichis
ZUZQUITUA: Riche /414
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